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TUOMIOISTUINTEN TOIMINTA VUONNA 2019  
   
1 TUOMIOISTUIMET JA TUOMIOPIIRIT 
Yleiset tuomioistuimet käsittelevät rikos- ja siviilioikeudellisia asioita. Yleisiä tuomioistuimia ovat 
korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet sekä työtuomioistuin. 
 
Hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevät hallintotuomioistuimet, joita ovat korkein hallinto-oikeus, 
hallintotuomioistuimet, markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. Tuomioistuinten organisaatio on 
kuvattu liitteessä 1. 
 
Käräjäoikeuksien lukumäärä väheni verkostouudistuksessa vuoden 2019 alusta lukien. 
Voimassaolevassa tuomiopiirijaossa on 20 käräjäoikeutta.  
 
Vuoden 2019 lopussa useampi kuin yksi kanslia oli seuraavilla käräjäoikeuksilla: Itä-Uusimaa 
(Vantaa ja Hyvinkää), Lappi (Rovaniemi ja Kemi), Oulu (Oulu ja Ylivieska), Pohjanmaa (Vaasa ja 
Kokkola). 
 
Hovioikeudet toimivat nimensä mukaisella paikkakunnalla siten, että Itä-Suomen hovioikeus on 
Kuopiossa. Kunkin hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvat käräjäoikeudet selviävät liitteessä 2 
esitetystä kartasta. 
 
Hallinto-oikeudet toimivat nimensä mukaisella paikkakunnalla siten, että Itä-Suomen hallinto-
oikeus on Kuopiossa ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on Oulussa. Hallinto-oikeuksien 
tuomiopiirit on esitetty liitteessä 3. 
 
Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus ja erityistuomioistuimet sijaitsevat Helsingissä. 
 
2 KORKEIN OIKEUS JA KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
Korkein oikeus 
 
Korkeimman oikeuden kokonaisasiamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2019 saapui 
yhteensä 2 028 asiaa. Saapuneista asioista suurin osa oli valituslupahakemuksia, joita tuli vireille 
yhteensä 1 802. Valituslupahakemuksista 854 eli 47 prosenttia koski siviiliasioita, joita ovat riita-
asiat, vakuutusasiat, hakemusasiat ja maaoikeusasiat. Rikosasioita koskevia hakemuksia saapui 948 
eli 53 prosenttia valituslupahakemuksista. Valituslupahakemusten lisäksi korkeimmassa oikeudessa 
tuli vireille purku- ja kanteluasioita (183), toisen asteen valitusasioita (7) sekä eräitä muita asioita. 
 
Hovioikeuden jatkokäsittelyluvasta oli kyse 612 asiassa. Ennakkopäätösvalituksesta oli kyse 9 
asiassa. Korkein oikeus antoi 123 valituslupaa vuonna 2019. Samana vuonna tai aiemmin 
valitusluvan saaneissa asioissa korkein oikeus antoi 142 asiaratkaisua. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 18,0 kk asiaratkaisuissa ja 3,8 kk hylätyissä valituslupa-asioissa. 
Vuotta 2019 koskeva käsittelyaikatavoite asiaratkaistuissa oli 18,0 kk ja valituslupa-asioissa 4,5 kk.  
Pisimmät käsittelyajat vaikuttavat merkittävästi keskimääräisen käsittelyajan muodostumiseen. 












2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saapuneet Ratkaistut Vireillä
Korkein hallinto-oikeus 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 6 113 asiaa, mikä oli 86 asiaa vähemmän kuin vuonna 
2018. Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevia valituksia saapui 5 567, mikä on 91 prosenttia 
korkeimman hallinto-oikeuden asioiden yhteismäärästä. Markkinaoikeuden päätöksiä koskevia 
valituksia oli 47. Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä valitettiin 3 asiassa ja muiden 
viranomaisten päätöksistä 132 asiassa. 
Suurimpia asiaryhmiä olivat ulkomaalaisasiat (52 prosenttia), sosiaali- ja terveydenhuolto 
(12 prosenttia) ja itsehallinto (11 prosenttia) ja valtio-oikeus ja yleishallinto (9 prosenttia).  
Kuva. Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2010–2019 
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asioita edellistä vuotta enemmän. Ratkaisumäärä oli yli tavoitteen. 
Keskimääräinen käsittelyaika piteni 0,2 kuukaudella. Asioista 54 prosenttia ratkaistiin alle 
6 kuukaudessa ja 18 prosenttia yli 12 kuukaudessa. 
Ratkaistuista asioista päätöstä ei ole muutettu 17 prosentissa hakemuksista ja päätöksen 
lopputulosta ei ole muutettu 4 prosentissa, lisäksi muutoksenhaun alaista päätöstä muutettiin 4 
prosentissa. Valituslupaa ei myönnetty 59 prosentissa hakemuksista. Päätös kumottiin ja asia 
palautettiin alemmalle tuomioistuimelle tai viranomaiselle 10 prosentissa. Hakemuksista 6 
prosenttia jätettiin tutkimatta tai raukesi  
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Saapuneet asiat 2 456 2 449 2 303 2 055 2 100 2 028 -1 % -3 %
Ratkaistut asiat 2 378 2 563 2 428 2 395 2 300 2 069 -14 % -10 %
Vireillä olevat asiat 1 364 1 248 1 124 789 700 740 -6 % 6 %
Myönnetyt valitusluvat 100 139 137 116 123 6 %
Asiaratk. Valituslupa-asioissa 119 144 110 123 130 142 15 % 9 %
Julkaistut ratkaisut 106 100 98 91 100 112 23 % 12 %
Toimintamenot (1000 euroa) 8 935 8 546 8 369 8 658 8 840 8 751 1 % -1 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 116 336 526 432 375 -13 %
Henkilöstömäärä (htv) 73 75 73 74 74 74 -0,3 -0,4
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 33 34 33 32 31 28 -13 % -10 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 3 757 3 334 3 447 3 615 3 843 4 229 17 % 10 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk)
* Valituslupahakemukset 5,2 5,4 5,1 4,3 4,5 3,8 -0,5 -0,7
* Asiaratkaisut 23,0 21,5 18,5 18,7 18,0 18,0 -0,7 0,0




















Saapuneet asiat 4 319 4 785 6 411 6 199 5 800 6 113 5 %
Ratkaistut asiat 4 012 5 382 6 638 5 902 6 000 6 138 2 %
Vireillä olevat asiat 3 932 3 319 3 067 3 354 3 200 3 312 3 %
Toimintamenot (1000 euroa) 10 556 12 514 12 489 12 169 13 266 12 145 -8 %






Henkilöstömäärä (htv) 97 119 121 120 131 116 -3,9 -15,0
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 42 45 55 49 46 53 7 % 15 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 2 631 2 325 1 881 2 062 2 141 1 978 -4 % -7 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 10,8 9,7 6,7 7,0 9,0 7,2 0,2 -1,8
3
Haipa-järjestelmässä käsitellyt asiat: saapuneet 82 asiaa ja  ratkaistut 14 asiaa on lisätty 2019 asiamääriin maaliskuussa 2020 saadun tiedon perusteella
3 HOVIOIKEUDET 
Hovioikeuksiin saapui 8 453 asiaa, joka on noin 140 asiaa enemmän kuin vuonna 2018. Saapuneista 
asioista rikosasioita oli 67 prosenttia ja 33 prosenttia muita asioita. Hovioikeudet antoivat yhteensä 
8 227 ratkaisua. Vireillä olevien asioiden määrä kasvoi noin 230 asialla edellisestä vuodesta.  
 
Kuva. Hovioikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2010–2019 
 
Vuoden lopussa vireillä olevia asioita oli 49 prosenttia suhteessa koko vuoden aikana saapuneisiin 
asioihin. Yli vuoden vireillä olleita asioita oli 515 asiaa eli 12 prosenttia vireillä olevista asioista. 
 
Jatkokäsittelylupaa koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2011 alussa ja soveltamisalaa 
laajennettiin 1.10.2015 lukien. Vuonna 2019 jatkokäsittelylupasäännöksiä sovellettiin koko asiaan 6 
122 asiassa, eli 74 prosentissa kaikista annetuista ratkaisuista. Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 
2 935 asiassa, eli lupaa edellyttävistä asioista 48 prosentissa (46 % v.2018) jatkokäsittelylupa 
evättiin. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 5,8 kuukautta vuonna 2019, joka oli 0,2 kk pidempi kuin 
edellisenä vuonna.  Rikosasioissa kesto oli 5,8 kuukautta ja riita-asioissa 6,5 kuukautta. Alle 
kuudessa kuukaudessa ratkaistiin 63 prosenttia asioista. Vanhojen, yli vuoden käsiteltyjen asioiden, 
osuus oli 15 prosenttia ratkaistuista asioista. Esittelyssä ratkaistut asiat viipyivät 4,1 kuukautta ja 
pääkäsittelyssä ratkaistut asiat 11,0 kuukautta. Jatkokäsittelysäännösten perusteella ilman 
valituslupaa jääneissä asioissa käsittelyaika oli 2,4 kuukautta. 
 
Alueellisten erojen tasoittamiseksi hovioikeuksien voimavaroja on uudelleenkohdennettu ja 
1.4.2014 voimaan tullut hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus loi entistä paremmat 
edellytykset kohdentaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti. Hovioikeudessa, jossa keskimääräinen 
käsittelyaika oli pisin, käsittelyaika poikkesi koko maan keskiarvosta vain 1,1 kuukautta. 
 
Pääkäsittelyssä oli yhteensä 2 084 asiaa ja matkakäräjät järjestettiin yhteensä 352 asiassa. 
Ratkaisuja oli yhteensä 8 227 asiassa, joten pääkäsittelyssä olleita asioita oli 25 prosenttia suhteessa 
ratkaistuihin asioihin. Hovioikeuskohtaisesti tarkasteltuna pääkäsittelyjä suhteessa ratkaisuihin oli 
Rovaniemen hovioikeudessa 22 % ja muissakin hovioikeuksissa alle 30 %. Kaikkien 
hovioikeuksien osalta pääkäsittelyssä olleista asioista 17 prosenttia käsiteltiin matkakäräjillä. 
4
Suurimmat matkakäräjien osuudet olivat Rovaniemen hovioikeudessa (54 %) ja Vaasan 
hovioikeudessa (50 %). 
 
Osa hovioikeuksien ratkaisemista asioista oli niin laajoja, että niiden istuntokäsittely kestää jopa yli 
8 tuntia. Vuonna 2019 ratkaistuista asioista 277 asiassa (3 %) oli yli 8 tuntia kestänyt pääkäsittely. 
Näiden osuus kaikista ratkaistuista asioista kasvoi hieman edellisenä vuonna toteutuneesta. Vuonna 
2019 pitkään käsiteltyjen asioiden osuus hovioikeuden ratkaisemista asioista oli samaa 
suuruusluokkaa kaikissa hovioikeuksissa ja vaihteluväli oli 2 – 5 prosenttia kaikista ratkaistuista 
asioista. 
  
Vuonna 2019 hovioikeuksien ratkaisuilla käräjäoikeuden päätösten perusteluja ja lopputulosta 
muutettiin tai asia palautettiin yhteensä 26 prosentissa niistä asioista, joista oli haettu muutosta 
hovioikeudessa. Niiden päätösten osuus, joissa käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu tai muutettiin 
vain perusteluja taikka muutos koski vain ratkaisun epäoleellista osaa, oli 28 prosenttia. Muita 


























































Saapuneet asiat 9 810 8 593 8 263 8 316 8 750 8 453 2 % -3 %
Ratkaistut asiat 9 855 9 552 8 269 8 177 8 800 8 227 1 % -7 %
Vireillä olevat asiat 4 747 3 787 3 780 3 922 4 125 4 149 6 % 1 %
Työmäärä 25 354 22 937 18 994 19 097 21 089 18 297 -4 % -13 %
Toimintamenot (1000 euroa) 38 796 37 706 35 406 35 361 37 393 36 621 4 % -2 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 458 729 781 793 757 -5 %
Henkilöstömäärä (htv) 454 440 419 418 432 427 8,5 -5,1
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (työmäärä./htv) 56 52 45 46 49 43 -6 % -12 %
Taloudellisuus (euroa/työmäärä) 1 530 1 644 1 864 1 852 1 773 2 002 8 % 13 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 6,1 6,0 5,5 5,6 5,5 5,8 0,2 0,3
HOVIOIKEUDET
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 889, 411, 204, 195, 315, 103, 2 117, 6,5
Rikosasiat 2 391, 992, 698, 691, 662, 95, 5 529, 5,8
Ensimmäisen asteen asiat 2, 1, 5, 8, 5,5
Ulosottoasiat 161, 37, 15, 5, 7, 3, 228, 3,0
Hakemusasiat 233, 29, 18, 7, 5, 3, 295, 2,5
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1, 7, 17, 11, 36, 14,8
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 4, 5, 1, 1, 3, 14, 6,9
Yht 3 680, 1 476, 941, 906, 1 009, 215, 8 227, 5,8
44,7% 17,9% 11,4% 11,0% 12,3% 2,6%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 11 31 46 86 148 64 386 13,2
Rikosasiat 28 237 370 433 440 65 1573 10,4
Ensimmäisen asteen asiat 2 2 7,4
Ulosottoasiat 1 1 2 8,4
Hakemusasiat 4 1 5 4,7
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1 3 14 7 25 14,7
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 2 1 3 6 9,9
Yht 43 271 420 523 605 137 1999 11,0
2,2% 13,6% 21,0% 26,2% 30,3% 6,9%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 878 380 158 109 167 39 1731 5,0
Rikosasiat 2363 755 328 258 222 30 3956 3,9
Ensimmäisen asteen asiat 2 1 3 6 4,8
Ulosottoasiat 161 37 14 4 7 3 226 2,9
Hakemusasiat 229 29 18 7 5 2 290 2,5
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 4 3 4 11 15,0
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 4 3 1 8 4,6
Yht 3637 1205 521 383 404 78 6228 4,1







antamatta kausi vuosi kausi vuosi Ratkaise- 
matta
kausi vuosi Antamatta Tarkastet- 
tavana
Ensimmäisen asteen asiat 4 4 6 6 8 8 2 8 8 2
Hakemusasiat 58 66 323 323 298 298 83 295 295 94 11
Pitkäaikaisvankien vapautt 32 36 26 26 34 34 24 36 36 26 2
Riita-asiat 967 1120 2187 2187 2106 2106 1048 2117 2117 1190 142
Rikosasiat 2323 2635 5652 5652 5616 5616 2359 5529 5529 2758 400
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 9 11 13 13 15 15 7 14 14 10 3
Ulosottoasiat 47 51 246 246 233 233 60 228 228 69 9
Asioita yhteensä 3440 3923 8453 8453 8310 8310 3583 8227 8227 4149 567
Yli vuoden 
kausi vuosi osuus anne- 
tuista
asiat / kausi asiat / vuosi pääkäsi-tellyt 
asiat / 
ratkaistut
kesto kausi / 
h









Ensimmäisen asteen asiat 2 2 25,0 % 11 11
Hakemusasiat 4 4 1,3 % 19 19 2
Pitkäaikaisvankien vapautt 27 27 79,4 % 25 25 1
Riita-asiat 383 383 18,2 % 2501 2501 45 11,5 % 219
Rikosasiat 1658 1658 29,5 % 89537 89537 308 18,6 % 289
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 7 7 46,7 % 39 39 2
Ulosottoasiat 3 3 1,3 % 9 9 2
Asioita yhteensä 2084 2084 25,1 % 92142 92142 353 16,9 % 515
Seulotut asiat
Siirtyneet asiat Saapuneet asiat
Pääkäsittelyt
Ratkaistut asiat Annetut asiat
Matkakäräjät
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Saapuneet asiat 2 404 2 185 2 153 2 000 1 950 2 017 3 % 1 %
Ratkaistut asiat 2 380 2 340 2 110 2 060 2 000 2 016 1 % -2 %
Siirtyneet asiat 1 254 1 095 1 137 1 078 1 237 1 079 -13 % 0 %
Työmäärä 6 014 5 251 4 632 4 545 4748 4 268 -10 % -6 %
Henkilöstömäärä (htv) 104,2 101,0 98,7 96,7 97,8 96,8 -1,0 0,1
Toimintamenomääräraha (euroa) 8 289 678 8 076 089 8 058 847 7 826 215 8 098 000 7 997 412 -1 % 2 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,6 6,3 5,8 6,2 6,2 6,3 0,1 0,1
Pääkäsittelyt 705 693 534 510 510 490 -4 % -4 %
Osuus ratkaistuista 30 % 30 % 25 % 25 % 26 % 24 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 395 668 748 781 645 740 15 % -5 %
Osuus ratkaistuista 17 % 29 % 35 % 38 % 32 % 37 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 378 1 538 1 740 1 722 1 706 1 874 10 % 9 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 58 52 47 47 49 44 -9 % -6 %
Turun hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 209, 143, 44, 36, 84, 24, 540, 6,3
Rikosasiat 570, 167, 137, 187, 257, 28, 1 346, 6,5
Esimmäisen asteen asiat 1, 1, 7,0
Ulosottoasiat 41, 9, 2, 1, 4, 2, 59, 3,4
Hakemusasiat 52, 6, 3, 3, 4, 2, 70, 3,4
Yht 872, 325, 187, 227, 349, 56, 2 016, 6,3
43,3% 16,1% 9,3% 11,3% 17,3% 2,8%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 2 4 10 18 40 12 86 13,1
Rikosasiat 9 29 61 95 169 22 385 11,9
Hakemusasiat 1 1 18,8
Yht 11 33 71 113 209 35 472 12,1
2,3% 7,0% 15,0% 23,9% 44,3% 7,4 %
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 207 139 34 18 44 12 454 5,0
Rikosasiat 561 138 76 92 88 6 961 4,4
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 7,0
Ulosottoasiat 41 9 2 1 4 2 59 3,4
Hakemusasiat 52 6 3 3 4 1 69 3,2
Yht 861 292 116 114 140 21 1 544 4,5







antamatta kausi vuosi kausi vuosi Ratkaise- 
matta
kausi vuosi Antamatta Tarkastet- 
tavana
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hakemusasiat 15 17 78 78 72 72 21 70 70 25 4
Pitkäaikaisvankien vapautt
Riita-asiat 232 260 549 549 535 535 246 540 540 269 23
Rikosasiat 722 784 1334 1334 1354 1354 702 1346 1346 772 70
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat 13 16 55 55 57 57 11 59 59 12 1
Asioita yhteensä 983 1078 2017 2017 2019 2019 981 2016 2016 1079 98
Yli vuoden 
kausi vuosi osuus anne- 
tuista
asiat / kausi asiat / vuosi pääkäsi-tellyt 
asiat / 
ratkaistut
kesto kausi / 
h










Hakemusasiat 1 1 1,4 % 3 3 1
Pitkäaikaisvankien vapautt
Riita-asiat 83 83 15,5 % 476 476 9 10,8 % 58
Rikosasiat 406 406 30,0 % 83198 83198 56 13,8 % 102
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat 1
Asioita yhteensä 490 490 24,3 % 83677 83677 65 13,3 % 162
Seulotut asiat
Siirtyneet asiat Saapuneet asiat
Pääkäsittelyt
Ratkaistut asiat Annetut asiat
Matkakäräjät
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Saapuneet asiat 1 284 1 154 1 095 1 149 1 200 1 156 -4 % 1 %
Ratkaistut asiat 1 434 1 253 1 046 1 137 1 200 1 144 -5 % 1 %
Siirtyneet asiat 553 454 503 515 503 527 5 % 2 %
Työmäärä 3666 3055 2504 2625 3065 2641 -14 % 1 %
Henkilöstömäärä (htv) 64,5 62,3 56,7 57,0 58,0 55,8 -2,2 -1,2
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 349 910 5 067 169 4 647 198 4 597 075 4 896 500 4 706 986 -4 % 2 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,2 5,2 5,3 5,2 5,5 5,8 0,3 0,6
Pääkäsittelyt 485 392 315 339 340 301 -11 % -11 %
Osuus ratkaistuista 34 % 31 % 30 % 30 % 28 % 26 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 222 355 307 398 320 369 15 % -7 %
Osuus ratkaistuista 15 % 28 % 29 % 35 % 27 % 32 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 459 1 659 1 856 1 751 1 598 1 783 12 % 2 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 57 49 44 46 53 47 -10 % 3 %
Vaasan hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 117, 39, 23, 30, 51, 13, 273, 7,0
Rikosasiat 373, 144, 113, 88, 88, 18, 824, 5,5
Ulosottoasiat 23, 2, 2, 1, 2, 1, 31, 3,5
Hakemusasiat 12, 3, 1, 16, 2,6
Yht 525, 188, 138, 119, 141, 33, 1 144, 5,8
45,9% 16,4% 12,1% 10,4% 12,3% 2,9%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 2 6 3 10 15 8 44 12,6
Rikosasiat 1 44 66 61 61 12 245 10,2
Yht 3 50 69 71 76 20 289 10,6
1,0% 17,3% 23,9% 24,6% 26,3% 6,9%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 115 33 20 20 36 5 229 5,9
Rikosasiat 372 100 47 27 27 6 579 3,5
Ulosottoasiat 23 2 2 1 2 1 31 3,5
Hakemusasiat 12 3 1 16 2,6
Yht 522 138 69 48 65 13 855 4,1







antamatta kausi vuosi kausi vuosi Ratkaise- 
matta
kausi vuosi Antamatta Tarkastet- 
tavana
Ensimmäisen asteen asiat
Hakemusasiat 5 6 17 17 16 16 6 16 16 7 1
Pitkäaikaisvankien vapautt
Riita-asiat 133 145 274 274 275 275 132 273 273 146 14
Rikosasiat 298 355 835 835 833 833 300 824 824 366 66
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat 9 9 30 30 34 34 5 31 31 8 3
Asioita yhteensä 445 515 1156 1156 1158 1158 443 1144 1144 527 84
Yli vuoden 
kausi vuosi osuus anne- 
tuista
asiat / kausi asiat / vuosi pääkäsi-tellyt 
asiat / 
ratkaistut
kesto kausi / 
h












Riita-asiat 44 44 16,0 % 180 180 20 45,5 % 17
Rikosasiat 257 257 30,9 % 931 931 130 50,6 % 37
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat 1
Asioita yhteensä 301 301 26,0 % 1112 1112 150 49,8 % 55
Seulotut asiat
Siirtyneet asiat Saapuneet asiat
Pääkäsittelyt
Ratkaistut asiat Annetut asiat
Matkakäräjät
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Saapuneet asiat 1 626 1 363 1 268 1 254 1 300 1 259 -3 % 0 %
Ratkaistut asiat 1 612 1 542 1 301 1 240 1 300 1 291 -1 % 4 %
Siirtyneet asiat 562 383 350 364 350 333 -5 % -9 %
Työmäärä 3 918 3 362 2 834 2 735 2 972 2 736 -8 % 0 %
Henkilöstömäärä (htv) 76,9 74,3 68,5 66,7 65,6 65,6 0,0 -1,1
Toimintamenomääräraha (euroa) 6 772 242 6 473 891 5 991 665 5 624 154 5 865 000 5 605 440 -4 % 0 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 4,5 4,3 3,4 3,5 3,5 3,7 0,2 0,2
Pääkäsittelyt 483 351 285 284 300 304 1 % 7 %
Osuus ratkaistuista 30 % 23 % 22 % 23 % 23 % 24 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 284 518 449 464 455 472 4 % 2 %
Osuus ratkaistuista 18 % 34 % 35 % 37 % 35 % 37 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 728 1 926 2 114 2 056 1 973 2 049 4 % 0 %




  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 184, 76, 35, 32, 12, 2, 341, 4,1
Rikosasiat 444, 222, 123, 49, 16, 1, 855, 3,8
Ensimmäisen asteen asiat 1, 1, 2, 5,3
Ulosottoasiat 28, 6, 2, 1, 37, 2,3
Hakemusasiat 52, 3, 1, 56, 1,6
Yht 709, 307, 161, 82, 29, 3, 1 291, 3,7
54,9% 23,8% 12,5% 6,4% 2,2% 0,2%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 2 9 18 19 7 55 8,9
Rikosasiat 11 93 91 35 11 1 242 6,9
Yht 13 102 109 54 18 1 297 7,3
4,4% 34,3% 36,7% 18,2% 6,1% 0,3%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 182 67 17 13 5 2 286 3,1
Rikosasiat 433 129 32 14 5 613 2,6
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 2 5,3
Ulosottoasiat 28 6 2 1 37 2,3
Hakemusasiat 52 3 1 56 1,6
Yht 696 205 52 28 11 2 994 2,7
70,0% 20,6% 5,2% 2,8% 1,1% 0,2%
12





antamatta kausi vuosi kausi vuosi Ratkaise- 
matta
kausi vuosi Antamatta Tarkastet- 
tavana
Ensimmäisen asteen asiat 3 3 2 2 1 2 2 1
Hakemusasiat 8 9 55 55 56 56 7 56 56 8 1
Pitkäaikaisvankien vapautt
Riita-asiat 91 107 323 323 335 335 79 341 341 89 10
Rikosasiat 212 244 843 843 855 855 201 855 855 232 31
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat 4 5 35 35 36 36 3 37 37 3
Asioita yhteensä 315 365 1259 1259 1284 1284 291 1291 1291 333 42
Yli vuoden 
kausi vuosi osuus anne- 
tuista
asiat / kausi asiat / vuosi pääkäsi-tellyt 
asiat / 
ratkaistut
kesto kausi / 
h












Riita-asiat 56 56 16,7 % 399 399 3 5,4 % 2
Rikosasiat 248 248 29,0 % 1109 1109 21 8,5 %
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat
Asioita yhteensä 304 304 23,7 % 1508 1508 24 7,9 % 2
Seulotut asiat
Siirtyneet asiat Saapuneet asiat
Pääkäsittelyt
Ratkaistut asiat Annetut asiat
Matkakäräjät
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Saapuneet asiat 3 184 2 781 2 702 2 978 3 300 3 065 -7 % 3 %
Ratkaistut asiat 3 192 3 090 2 630 2 724 3 300 2 846 -14 % 4 %
Siirtyneet asiat 1 640 1 333 1 405 1 660 1 655 1 879 14 % 13 %
Työmäärä 8 943 8 288 6 397 6 922 7 854 6 441 -18 % -7 %
Henkilöstömäärä (htv) 157,3 150,7 142,3 146,0 161,1 157,9 -3,2 11,9
Toimintamenomääräraha (euroa) 13 920 015 13 351 809 12 675 043 13 070 987 14 091 320 13 953 853 -1 % 7 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,2 6,5 6,1 6,3 6,1 6,9 0,8 0,6
Pääkäsittelyt 1 066 868 834 860 981 781 -20 % -9 %
Osuus ratkaistuista 33 % 28 % 32 % 32 % 30 % 27 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 490 994 912 909 1 144 1 053 -8 % 16 %
Osuus ratkaistuista 15 % 32 % 35 % 33 % 35 % 37 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 557 1 611 1 981 1 888 1 794 2 167 21 % 15 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 57 55 45 47 49 41 -16 % -14 %
Helsingin hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 268, 110, 78, 67, 157, 64, 744, 8,2
Rikosasiat 662, 358, 235, 285, 258, 47, 1 845, 6,6
Ensimmäisen asteen asiat 1, 3, 4, 6,5
Ulosottoasiat 58, 16, 6, 3, 83, 2,8
Hakemusasiat 86, 15, 15, 3, 1, 120, 2,8
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1, 7, 17, 11, 36, 14,8
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 4, 5, 1, 1, 3, 14, 6,9
Yht 1 078, 506, 338, 366, 436, 122, 2 846, 6,9
37,9% 17,8% 11,9% 12,9% 15,3% 4,3%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 4 3 11 26 80 44 168 15,6
Rikosasiat 3 43 106 182 166 30 530 11,4
Ensimmäisen asteen asiat 2 2 7,4
Ulosottoasiat 1 1 2 8,4
Hakemusasiat 4 4 1,2
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 1 3 14 7 25 14,7
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 2 1 3 6 9,9
Yht 11 49 121 212 263 81 737 12,4
1,5% 6,6% 16,4% 28,8% 35,7% 11,0%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 264 107 67 41 77 20 576 6,0
Rikosasiat 659 315 129 103 92 17 1315 4,6
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 2 5,6
Ulosottoasiat 58 16 5 2 81 2,7
Hakemusasiat 82 15 15 3 1 116 2,8
Pitkäaikaisvankien 
vapauttamismenettely 4 3 4 11 15,0
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 4 3 1 8 4,6
Yht 1067 457 217 154 173 41 2109 4,9







antamatta kausi vuosi kausi vuosi Ratkaise- 
matta
kausi vuosi Antamatta Tarkastet- 
tavana
Ensimmäisen asteen asiat 3 3 1 1 4 4 4 4
Hakemusasiat 27 30 140 140 120 120 47 120 120 50 3
Pitkäaikaisvankien vapautt 32 36 26 26 34 34 24 36 36 26 2
Riita-asiat 445 532 822 822 745 745 522 744 744 610 88
Rikosasiat 893 1034 1957 1957 1920 1920 929 1845 1845 1146 217
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 9 11 13 13 15 15 7 14 14 10 3
Ulosottoasiat 14 14 106 106 84 84 36 83 83 37 1
Asioita yhteensä 1423 1660 3065 3065 2922 2922 1565 2846 2846 1879 314
Yli vuoden 
kausi vuosi osuus anne- 
tuista
asiat / kausi asiat / vuosi pääkäsi-tellyt 
asiat / 
ratkaistut
kesto kausi / 
h









Ensimmäisen asteen asiat 2 2 50,0 % 11 11
Hakemusasiat 3 3 2,5 % 16 16 1
Pitkäaikaisvankien vapautt 27 27 79,4 % 25 25 1
Riita-asiat 165 165 22,1 % 1270 1270 138
Rikosasiat 574 574 29,9 % 3391 3391 147
Sotilasoikeudenkäyntiasiat 7 7 46,7 % 39 39 2
Ulosottoasiat 3 3 3,6 % 9 9
Asioita yhteensä 781 781 26,7 % 4762 4762 289
Seulotut asiat
Siirtyneet asiat Saapuneet asiat
Pääkäsittelyt
Ratkaistut asiat Annetut asiat
Matkakäräjät
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Saapuneet asiat 1 312 1 110 1 045 935 1 000 956 -4 % 2 %
Ratkaistut asiat 1 237 1 327 1 182 1 016 1 000 930 -7 % -8 %
Siirtyneet asiat 738 522 385 305 380 331 -13 % 9 %
Työmäärä 2 812 2 982 2 626 2 270 2 450 2 212 -10 % -3 %
Henkilöstömäärä (htv) 51,5 51,9 52,9 52,1 49,5 50,9 1,4 -1,3
Toimintamenomääräraha (euroa) 4 463 766 4 353 550 4 200 112 4 242 080 4 442 020 4 357 121 -2 % 3 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,5 7,1 5,6 5,1 5,0 4,4 -0,6 -0,7
Pääkäsittelyt 221 240 226 208 190 208 9 % 0 %
Osuus ratkaistuista 18 % 18 % 19 % 20 % 19 % 22 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 187 426 397 320 350 301 -14 % -6 %
Osuus ratkaistuista 15 % 32 % 34 % 31 % 35 % 32 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 587 1 460 1 599 1 869 1 813 1 969 9 % 5 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 55 57 50 44 49 44 -12 % 0 %
Rovaniemen hovioikeus
Asioiden käsittelyajat, annetut
Kaikki asiat ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 111, 43, 24, 30, 11, 219, 4,5
Rikosasiat 342, 101, 90, 82, 43, 1, 659, 4,6
Ensimmäisen asteen asiat 1, 1, 0,2
Ulosottoasiat 11, 4, 3, 18, 3,0
Hakemusasiat 31, 2, 33, 1,3
Yht 496, 150, 117, 112, 54, 1, 930, 4,4,
53,3% 16,1% 12,6% 12,0% 5,8% 0,1%
Asioiden käsittelyajat, annetut
Pääkäsittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 1 9 4 13 6 33 8,9
Rikosasiat 4 28 46 60 33 171 9,2
Yht 5 37 50 73 39 0 204 9,2
2,5% 18,1% 24,5% 35,8% 19,1%  
Asioiden käsittelyajat, annetut
Esittelyt ratkaisut ajalla 1.1.-31.12.2019
  <= 3kk  3<= 6kk  6<= 9kk  9<=12kk 12<=18kk yli 18 kk Lkm Aika kk
Riita-asiat 110 34 20 17 5 186 3,7
Rikosasiat 338 73 44 22 10 1 488 3,0
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 0,2
Ulosottoasiat 11 4 3 18 3,0
Hakemusasiat 31 2 33 1,3
Yht 491 113 67 39 15 1 726 3,1







antamatta kausi vuosi kausi vuosi Ratkaise- 
matta
kausi vuosi Antamatta Tarkastet- 
tavana
Ensimmäisen asteen asiat 1 1 1 1 1 1
Hakemusasiat 3 4 33 33 34 34 2 33 33 4 2
Pitkäaikaisvankien vapautt
Riita-asiat 66 76 219 219 216 216 69 219 219 76 7
Rikosasiat 198 218 683 683 654 654 227 659 659 242 16
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat 7 7 20 20 22 22 5 18 18 9 4
Asioita yhteensä 274 305 956 956 927 927 303 930 930 331 29
Yli vuoden 
kausi vuosi osuus anne- 
tuista
asiat / kausi asiat / vuosi pääkäsi-tellyt 
asiat / 
ratkaistut
kesto kausi / 
h












Riita-asiat 35 35 16,2 % 176 176 13 34,3 % 4
Rikosasiat 173 173 26,5 % 907 907 101 58,4 % 3
Sotilasoikeudenkäyntiasiat
Ulosottoasiat
Asioita yhteensä 208 208 22,4 % 1083 1083 114 54,3 % 7
Seulotut asiat
Siirtyneet asiat Saapuneet asiat
Pääkäsittelyt





HHO ISHO RHO THO VHO YHT
1 jäs 156 57 38 27 59 337
1 jäs+esitt 51 5 20 79 9 164
3 jäs 2091 1008 536 1049 920 5604
3 jäs+esit 541 216 336 858 156 2107
HOL9§1 0 5 0 1 0 6
muu 7 0 0 2 0 9
YHT 2846 1291 930 2016 1144 8227
HHO ISHO RHO THO VHO YHT
R 1 jäs 88 27 26 11 41 193
1 jäs+esitt 18 2 15 64 4 103
3 jäs 1437 688 384 645 688 3842
3 jäs+esit 301 137 234 625 91 1388
HOL9§1 1 1 2
muu 1 1
R 1845 855 659 1346 824 5529
SO 1 jäs+esitt 3 3
3 jäs 3 3
3 jäs+esit 3 3
muu 5 5
SO 14 14
E 3 jäs 1 2 1 4
3 jäs+esit 2 1 3
Muu 1 1
E 4 2 1 1 8
S 1 jäs 36 12 5 5 12 70
1 jäs+esitt 27 3 5 13 5 53
3 jäs 503 253 126 334 194 1410
3 jäs+esit 178 72 83 186 62 581
HOL9§1 1 1
muu 2 2
S 744 341 219 540 273 2117
H 1 jäs 30 15 7 11 5 68
1 jäs+esitt 1 2 3
3 jäs 70 34 12 30 10 156
3 jäs+esit 19 4 14 27 1 65
HOL9§1 3 3
H 120 56 33 70 16 295
U 1 jäs 2 3 1 6
1 jäs+esitt 1 1
3 jäs 74 31 13 40 28 186
3 jäs+esit 6 3 5 19 2 35
U 83 37 18 59 31 228
V 1 jäs+esitt 1 1
3 jäs 3 3




Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös TP 2019- Käyttösuunnitelma TP 2019-
TA-TILI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TP 2018 2020 Ksuunn 20
25.10.03 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ, euroa41 078 065 40 780 535 39 338 514 38 795 574 37 706 377 35 405 696 35 360 510 36 620 812 4 % 38 091 700 4 %
Palkat ja palkkiot yhteensä33 004 811 32 645 259 31 537 088 31 155 748 30 031 621 28 069 777 28 333 901 29 452 069 4 % 31 150 000 6 %
Vakinaiset virat 24 844 446 24 748 898 23 570 487 23 518 344 24 132 507 23 092 101 23 359 990 24 029 148
Viransijaiset ja lisätyökorvaukset377 402 304 431 276 227 201 846 35 332 30 118 12 691 16 267
Määräaikaiset ja työsuhteiset951 439 1 027 958 1 181 935 965 668
Muut palkkiot 228 368 187 181 122 231 105 822 93 905 69 506 69 569 53 462
Lomarahat 1 294 307 1 258 056 1 219 428 1 223 988 1 277 283 1 055 518 1 063 941 1 060 258
Henkilöstösivukulut 5 687 564 5 643 435 5 608 629 5 490 709 4 798 769 4 143 615 4 101 109 4 585 652
Sairasvak.lain mukaiset palautukset -378 716 -524 701 -441 849 -350 629 -306 175 -321 081 -273 399 -292 718
Muut menot 8 073 254 8 135 276 7 801 426 7 639 826 7 674 756 7 335 919 7 026 609 7 168 743 2 % 6 941 700 -3 %
Toimitilojen vuokrat 5 140 464 5 260 391 5 126 879 4 987 989 4 760 483 4 820 116 4 975 068 4 882 447
Muut vuokrat 669 002 550 095 102 455 54 598 62 346 59 303 57 715 54 891
Puhtaanapitopalvelut 302 653 288 037 246 912 219 429 225 464 265 461 246 005 239 723
Koneet ja kalusteet 32 503 59 752 112 921 248 425 378 192 488 428 84 627 168 264
Korjaus- ja kunnossapito 18 164 22 828 225 080 84 296 79 729 73 790 21 184 49 376
Aineet ja tarvikkeet 527 119 543 548 517 546 523 154 484 355 449 503 440 445 478 433
Toimistopalvelut 298 875 324 126 333 413 311 696 323 461 249 223 210 169 237 253
Henkilöstöpalvelut 467 907 502 724 511 364 552 854 532 699 552 795 539 871 537 161
Muut palvelut 157 396 210 640 303 085 230 680 450 228 106 091 221 113 213 698
Muut matkamenot 477 475 457 004 417 619 455 310 451 748 392 134 332 345 420 554
Muut kulut 17 059 49 898 36 242 76 573 31 087 -15 772 -1 348 -11 265
Työterveyshuollon palautukset-35 363 -133 767 -132 090 -105 178 -105 038 -105 154 -100 586 -101 794
TA-TILI
12.25.01 TUOMIOISTUINTULOT -481 472 -439 775 -453 904 -458 374 -728 672 -781 438 -793 402 -757 062 -5 %
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4 HALLINTO-OIKEUDET 
Hallinto-oikeuksiin vuonna 2019 saapuneiden asioiden määrä kasvoi 7 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna pääosin ulkomaalaisasioiden kasvun vuoksi. Asioista 37 prosenttia oli 
ulkomaalaisasioita, joihin kuuluvat myös turvapaikka-asiat. Vuonna 2019 hallinto-oikeuksiin saapui 
yhteensä 2 871 turvapaikka-asiaa, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna (2 332 v.2018 ja 5 200 
v.2017). Vuoteen 2015 saakka tavanomainen määrä oli noin 1 000 asiaa. 
 
Kuva. Hallinto-oikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2010–2019 
 
Ratkaistujen asioiden määrä väheni 6 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna ja vireillä olevien 
asioiden määrä väheni 1 prosentilla. Turvapaikka-asioita ratkaistiin 3 494 asiaa, mikä on 1 700 asiaa 
vähemmän vuoteen 2018 verrattuna. Ratkaisumäärä oli lähes 600 asiaa suurempi kuin saapuneiden 
asioiden määrä. Vuoden lopussa oli vireillä noin 1 700 turvapaikka-asiaa.    
 
Hallinto-oikeuksien niin sanottuja kevennettyjä kokoonpanoja koskeva laki (675/2006) on ollut 
voimassa jo vuoden 2007 alusta lukien. Kevennettyjen kokoonpanojen soveltamiskäytäntö on 
muotoutunut tässä ajassa. Vuonna 2019 yhden jäsenen kokoonpanossa ratkaistiin 13 prosenttia ja 
kahden jäsenen kokoonpanossa lähes 45 prosenttia asioista eli kevennetyissä kokoonpanoissa oli 
lähes 60 prosenttia asioista. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 9,1 kuukautta. Pisimpään viipyivät ympäristöä (16,4 kk), 
itsehallinto (15,0 kk) ja verotusta (12,1 kk) koskevat valitukset. Sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa 
käsittelyaika oli keskimäärin 5,0 kuukautta. Lastensuojeluasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 
6,8 kk. Yhteiskunnallisesti merkittävien kaava-asioiden käsittelyaika oli 10,7 kuukautta. 
Asemakaava-asiat viipyivät hallinto-oikeuksissa 10,4 kuukautta. Ulkomaalaisasioiden käsittelyaika 
oli 10,6 kuukautta, eli vähemmän kuin turvapaikka-asioiden käsittelyaika erikseen tarkasteltuna, 
joka oli 11,5 kuukautta. 
 
Käsittelyajat vaihtelivat paitsi asiaryhmittäin myös hallinto-oikeuksien välillä. Keskimääräinen 
käsittelyaika oli Helsingin hallinto-oikeudessa 7,9 kuukautta ja Vaasan hallinto-oikeudessa 13,1 
kuukautta. Alueelliset käsittelyaikaerot kasvoivat edellisestä vuodesta. Pisin keskimääräinen 
käsittelyaika poikkesi koko maan keskiarvosta 4,0 kuukautta.  
 
Asioista 41 prosenttia ratkaistiin alle kuudessa kuukaudessa ja vanhoja, yli vuoden viipyneitä 
asioita oli 29 prosenttia ratkaistujen asioiden kokonaismäärästä. Vuoden lopussa oli 1 989 yli 
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vuoden vireillä ollutta asiaa, kun vuotta aiemmin niitä oli 2 881. Yli vuoden vireillä olleita asioita 
oli 15 prosenttia kaikista vireillä olleista asioista. Hallinto-oikeuksien suullisten käsittelyjen määrä 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11 prosenttia. Suullinen käsittely järjestettiin 971 asiassa ja 
katselmus 28 asiassa. Kaikista suullisista käsittelyistä 50 prosenttia järjestettiin 
lastensuojeluasioissa. 
Hallinto-oikeuksien ratkaisuista noin 19 prosenttia johti muutoksenhaun kohteena olleen päätöksen 
muuttamiseen tai päätöksen palauttamiseen päätöksen tehneelle viranomaiselle. Eniten muutettiin 
ympäristöasioita (34 prosenttia), veroasioita (26 prosenttia), rakennusasioita (19 prosenttia) ja 
taloudellisen toiminnan asioita (18 prosenttia) Tutkimatta jätettiin noin 11 prosenttia asioista. 
Muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksistä on pysynyt melko vakaana. Vuonna 2019 noin 27 
prosentissa päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 






















Saapuneet asiat 20 138 27 637 21 629 18 642 20 025 19 961 7 %
Ratkaistut asiat 20 002 23 635 22 610 21 174 20 210 19 870 -6 % -2 %
Vireillä olevat asiat 13 922 17 797 16 173 13 509 12 379 13 473 -1 %
Työmäärä * 31 325 36 951 40 183 36 108 35 868 30 838 -14 %
Toimintamenot (1000 euroa) 35 249 38 482 39 589 41 940 41 362 41 609 -1 % 1 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 339 559 1 027 1 095 1 147 5 %
Henkilöstömäärä (htv) 436 488 520 552 538 531 -21,4 -7
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (työmäärä/htv) 72 76 77 65 67 58 -11 % -13 %
Taloudellisuus (euroa/työmäärä) 1 125 1 125 985 1 162 1 153 1 349 16 % 17 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 8,5 8,0 8,1 9,6 8,8 9,1 -0,5 0,3
HALLINTO-OIKEUDET
 <=3kk  3<=6kk  6<=9kk  9<=12kk 12<=24kk yli 24kk Ratkaistu Kas.aika kk
Kaikki asiat yhteensä 4720 3470 3272 2739 4811 833 19845 9,1
Valtio-oikeus ja yleishallinto 324 254 268 297 721 43 1908 10,6
Itsehallinto 94 32 27 50 295 79 577 15,0
Ulkomaalaisasiat 965 1365 1307 1133 2068 421 7259 10,6
Rakentaminen 80 88 174 186 245 37 810 10,9
Ympäristö 45 52 101 93 347 150 788 16,4
Sosiaali- ja terveydenhuolto 2705 1319 1090 644 347 20 6149 5,0
Taloudellinen toiminta mukaan lukien 
liikenne- ja viestintä
380 221 122 124 226 27 1100 7,4
Verot 97 139 183 210 560 56 1245 12,1
Muut asiat 30 2 2 34 2,6
Ratkaisukokoonpanot sekä suulliset ja katselmukset
Pääasiaryhmittäin:
Suulliset Katselmukset
1 jäs. 2 jäs. 3 jäs. 4 jäs. Vahv./täysist. Yhteensä Pidetty Pidetty
Valtio-oikeus ja yl.hallinto 265 389 1252 1 1 908 16 1
Itsehallinto 51 19 503 4 577 8
Ulkomaalaisasiat 1046 5498 707 7 1 7 259 424
Rakentaminen 32 248 530 810 8
Ympäristö 28 57 583 120 788 17
Sos. ja terv.huolto 341 2558 3211 15 6 149 519
Tal.toim. ml liikenne 645 11 444 1 100 1
Verot 69 219 957 1 245 3 2
Muut asiat 12 11 11 34
Yhteensä 2489 9010 8198 147 1 19 845 971 28
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Haipa-järjestelmässä käsitellyt asiat: saapuneet 60 asiaa ja  ratkaistut 25 asiaa on lisätty 2019 asiamääriin maaliskuussa 2020 saadun tiedon 
perusteella     
Hallinto-oikeuksien työtilasto 1.1. - 31.12.2019
Kaikki hallinto-oikeudet
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. kas-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 13559 19961 19870 177 13473 -86 9,1
Valtio-oikeus ja yleishallinto 1591 1760 1908 22 1421 -170 10,6
Itsehallinto 618 506 577 5 542 -76 15,0
Ulkomaalaisasiat 5119 7284 7259 48 5096 -23 10,6
Rakentaminen 736 723 810 4 645 -91 10,9
Ympäristö 1067 725 788 13 991 16,4
Sosiaali- ja terveydenhuolto 2511 6810 6149 40 3132
-76 
621 5,0
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäas 619 972 1100 15 476 -143 7,4
Verot 1293 1140 1245 27 1161 -132 12,1
Muut asiat 5 41 34 3 9 4 2,6
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Haipa-järjestelmässä käsitellyt asiat: saapuneet 60 asiaa ja  ratkaistut 25 asiaa on lisätty 2019 asiamääriin maaliskuussa 2020 saadun tiedon perusteella 
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN TULOKSELLISUUS VUOSINA 2015 - 2019 JA TYÖTILASTO 1.1-31.12.2019
26.2.2020
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma       
2015
Toteutuma       
2016
Toteutuma       
2017
Toteutuma       
2018
Arvio/tavoite    
2019
Toteutuma       
2019 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen
Saapuneet asiat 8 142 17 181 8 762 7 301 7 930 8 023 1 % 10 %
Ratkaistut asiat 8 028 11 393 10 257 8 274 7 935 7 792





Työmäärä(* 11 110 16 089 18 067 13 076 13 879 10 520 -24 %
Suulliset käsittelyt 175 161 268 383 200 385 1 %
Katselmukset 3 3 6
Henkilöstömäärä (htv) 153,9 204,3 202,1 202,2 197,0 182,6 -14,4 -10 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 12 151 181 15 853 329 15 177 739 15 301 884 15 283 454 14 408 009 -6 % -6 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 8,9 7,2 7,9 9,2 8,0 7,9 -0,1 -1,3
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 094 985 840 1 170 1 101 1 370 24 % 17 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 72 79 89 65 70 58 -18 % -11 %
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. käs-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 4692 8023 7792 68 4855 163 7,9
Valtio-oikeus ja yleishallinto 704 709 784 3 626 11,1
Itsehallinto 125 93 89 129 15,8




Rakentaminen 191 208 266 1 132 -59 9,6
Ympäristö 49 63 70 1 41 -8 9,9
Sosiaali- ja terveydenhuolto 676 1 916 1 690 10 892 216 4,9
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat 204 382 455 8 123 -81 6,0
Verot 679 622 715 15 571 -108 11,8
Muut asiat 2 1 2 1 -1 12,1
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Haipa-järjestelmässä käsitellyt asiat: saapuneet 60 asiaa ja  ratkaistut 25 asiaa on lisätty 2019 asiamääriin maaliskuussa 2020 saadun tiedon perusteella 
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN TULOKSELLISUUS VUOSINA 2015 - 2019 JA TYÖTILASTO 1.1-31.12.2019
26.2.2020
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma       
2015
Toteutuma       
2016
Toteutuma       
2017
Toteutuma       
2018
Arvio/tavoite    
2019
Toteutuma       
2019 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen
Saapuneet asiat 3 326 2 710 2 747 2 709 2 900 2 903 0 % 7 %
Ratkaistut asiat 3 169 3 201 2 674 2 707 3 000 2 581 -14 % -5 %
Vireillä olevat asiat 2 219 1 719 1 774 1 757 1 419 2 053 45 % 17 %
Työmäärä(* 5 023 5 197 4 333 4 568 5 406 4 177 -23 %
Suulliset käsittelyt 113 96 70 106 100 124 17 %
Katselmukset 9 1 0 0 2 1
Henkilöstömäärä (htv) 66,2 64,6 61,6 60,9 65,8 62,3 -3,5 2 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 281 442 5 107 857 4 803 234 4 854 531 5 037 000 5 042 287 0 % 4 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 8,1 8,3 7,8 8,1 7,7 8,5 0,8 0,4
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 052 983 1 108 1 063 932 1 207 30 % 14 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 76 80 70 75 82 67 -18 % -11 %
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. käs-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 1758 2903 2581 27 2053 295 8,5
Valtio-oikeus ja yleishallinto 266 288 340 2 212 -54 10,8
Itsehallinto 120 107 126 101 -19 13,3
Ulkomaalaisasiat 372 522 359 6 529 157 13,1
Rakentaminen 109 164 156 117 8 7,9
Ympäristö 70 85 97 1 57 -13 8,4
Sosiaali- ja terveydenhuolto 490 1 372 1 080 13 769 279 5,3
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat 157 203 237 2 121 -36 9,2
Verot 174 154 178 3 147 -27 11,5
Muut asiat 8 8 0,8
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ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN TULOKSELLISUUS VUOSINA 2015 - 2019 JA TYÖTILASTO 1.1-31.12.2019
26.2.2020
ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma       
2015
Toteutuma       
2016
Toteutuma       
2017
Toteutuma       
2018
Arvio/tavoite    
2019
Toteutuma       
2019 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen
Saapuneet asiat 2 875 2 623 3 476 3 011 3 075 3 176 3 % 5 %
Ratkaistut asiat 2 955 3 121 3 219 3 422 2 925 3 471 19 % 1 %
Vireillä olevat asiat 1 712 1 186 2 450 2 025 1 845 1 703 -8 % -16 %
Työmäärä(* 3 760 4 009 5 071 5 198 4 182 4 976 19 %
Suulliset käsittelyt 103 104 101 156 250 191 22 %
Katselmukset 5 18 11 7 10 4
Henkilöstömäärä (htv) 50,5 54,3 62,5 73,9 76,8 74,3 -2,5 1 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 4 454 436 4 453 812 4 941 044 5 550 596 5 263 706 5 711 523 9 % 3 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 7,3 7,4 6,4 8,6 7,0 8,3 1,3 -0,3
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 185 1 111 974 1 068 1 259 1 148 -9 % 7 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 74 74 81 70 54 67 23 % -5 %
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. käs-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 2037 3176 3471 39 1703 -334 8,3
Valtio-oikeus ja yleishallinto 207 258 312 12 141 -66 9,0
Itsehallinto 91 100 106 1 84 -7 11,9
Ulkomaalaisasiat 995 1 092 1 223 8 856 -139 12,8
Rakentaminen 95 73 94 74 -21 13,3
Ympäristö 72 57 92 3 34 -38 11,3
Sosiaali- ja terveydenhuolto 395 1 401 1 405 7 384 -11 3,2
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat 49 78 88 1 38 -11 8,5
Verot 132 103 139 6 90 -42 11,3
Muut asiat 1 14 12 1 2 1 1,5
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POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN TULOKSELLISUUS VUOSINA 2015 - 2019 JA TYÖTILASTO 1.1-31.12.2019
26.2.2020
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma       
2015
Toteutuma       
2016
Toteutuma       
2017
Toteutuma       
2018
Arvio/tavoite    
2019
Toteutuma       
2019 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen
Saapuneet asiat 1 834 1 597 2 358 1 909 2 200 2 046 -7 % 7 %
Ratkaistut asiat 1 971 2 158 2 331 2 858 2 300 2 444 6 % -14 %
Vireillä olevat asiat 1 701 1 129 2 773 1 824 1 673 1 427 -15 % -22 %
Työmäärä(* 3 294 3 840 4 483 5 736 4 325 4 418 2 %
Suulliset käsittelyt 42 59 66 98 80 65 -34 %
Katselmukset 4 0 0 4 4 1
Henkilöstömäärä (htv) 43,6 43,9 60,5 74,2 76,8 69,0 -7,8 -7 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 567 513 3 446 996 4 543 900 5 507 092 4 875 279 5 309 755 9 % -4 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 9,8 11,3 9,6 12,6 12,0 12,0 0,0 -0,6
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 083 898 1 014 960 1 127 1 202 7 % 25 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 76 87 74 77 56 64 14 % -17 %
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. käs-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 1838 2046 2444 13 1427 -411 12,0
Valtio-oikeus ja yleishallinto 164 214 222 2 154 -10 9,0
Itsehallinto 98 82 91 89 -9 13,6
Ulkomaalaisasiat 831 645 1 023 453 -378 16,2
Rakentaminen 136 122 110 148 12 12,1
Ympäristö 53 39 40 52 -1 16,0
Sosiaali- ja terveydenhuolto 363 711 690 7 377 14 6,8
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat 120 143 165 1 97 -23 9,8
Verot 73 88 102 2 57 -16 11,3
Muut asiat 2 1 1 2
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TURUN HALLINTO-OIKEUDEN  TULOKSELLISUUS VUOSINA 2015 - 2019 JA TYÖTILASTO 1.1-31.12.2019
26.2.2020
TURUN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma       
2015
Toteutuma       
2016
Toteutuma       
2017
Toteutuma       
2018
Arvio/tavoite    
2019
Toteutuma       
2019 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen
Saapuneet asiat 1 964 1 772 2 585 2 087 2 290 2 232 -3 % 7 %
Ratkaistut asiat 1 940 1 880 2 444 2 352 2 350 2 088 -11 % -11 %
Vireillä olevat asiat 941 814 1 891 1 614 1 436 1 752 22 % 9 %
Työmäärä(* 3 330 3 055 4 682 4 074 4 058 3 538 -13 %
Suulliset käsittelyt 47 54 69 106 100 148 40 %
Katselmukset 3 2 4 2 2 1
Henkilöstömäärä (htv) 46,3 45,8 58,5 66,8 60,8 66,4 5,6 -1 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 858 903 3 779 651 4 536 283 5 037 664 4 769 718 5 215 832 9 % 4 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 6,1 6,1 7,6 9,4 8,4 9,7 1,3 0,3
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 159 1 237 969 1 237 1 176 1 474 25 % 19 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 72 67 80 61 67 53 -20 % -13 %
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. käs-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 1615 2232 2088 7 1752 137 9,7
Valtio-oikeus ja yleishallinto 169 189 174 2 182 13 11,9
Itsehallinto 59 73 67 2 63 4 10,1
Ulkomaalaisasiat 684 827 802 709 25 12,0
Rakentaminen 99 108 123 84 -15 9,5
Ympäristö 64 46 53 57 -7 11,4
Sosiaali- ja terveydenhuolto 346 748 667 2 425 79 6,2
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat 39 116 100 1 54 15 5,2
Verot 154 113 93 174 20 16,1
Muut asiat 1 12 9 4 3 2,9
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN TULOKSELLISUUS VUOSINA 2015 - 2019 JA TYÖTILASTO 1.1-31.12.2019
26.2.2020
VAASAN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma       
2015
Toteutuma       
2016
Toteutuma       
2017
Toteutuma       
2018
Arvio/tavoite    
2019
Toteutuma       
2019 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen
Saapuneet asiat 1 997 1 754 1 701 1 625 1 630 1 581 -3 % -3 %
Ratkaistut asiat 1 939 1 882 1 685 1 561 1 700 1 494 -12 % -4 %
Vireillä olevat asiat 1 732 1 592 1 577 1 614 1 479 1 683 14 % 4 %
Työmäärä(* 4808,1 4760,5 3546,5 3455,4 4018,4 3210,1 -20 %
Suulliset käsittelyt 42 32 31 28 40 58 107 %
Katselmukset 14 27 6 30 40 15
Tarkastukset (VL ja YSL) 0 0 0 0
Henkilöstömäärä (htv) 75,2 74,7 74,3 74,5 77,0 76,6 -0,4 2,0
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 935 960 5 840 596 5 586 399 5 688 290 6 133 000 5 921 777 -3 % 4 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 10,3 11,2 11,4 12,2 13,3 13,1 -0,2 0,9
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 235 1 227 1 575 1 646 1 526 1 845 21 % 12 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 64 64 48 46 52 42 -20 % -10 %
Vireillä Saapunut Ratkaistu Poistettu Vireillä Muutos Keskim. käs-
jakson alussa jakson aikana jakson aikana jakson aikana jakson lopussa +/- aika kk
Kaikki asiat yhteensä 1619 1581 1494 23 1683 64 13,1
Valtio-oikeus ja yleishallinto 81 102 76 1 106 25 13,2
Itsehallinto 125 51 98 2 76 -49 24,6
Ulkomaalaisasiat 175 169 131 4 209 34 13,1
Rakentaminen 106 48 61 3 90 -16 20,9
Ympäristö 759 435 436 8 750 -9 20,9
Sosiaali- ja terveydenhuolto 241 662 617 1 285 44 5,6
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat 50 50 55 2 43 -7 5,9
Verot 81 60 18 1 122 41 18,8
Muut asiat 1 4 2 1 2 1 6,1
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kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi
1 Valtio-oikeus ja yleishallinto 18 265 13,9 34 389 20,4 124 1252 65,7 1 0,1 176 1907
2 Itsehallinto 3 51 8,8 1 19 3,3 58 503 87,2 2 4 0,7 64 577
3 Ulkomaalaisasiat 94 1046 14,4 484 5498 75,7 84 707 9,7 7 0,1 1 0,0 662 7259
4 Rakentaminen 1 32 4,0 11 248 30,6 77 530 65,4 89 810
5 Ympäristö 1 28 3,6 2 57 7,2 74 583 74,0 12 120 15,2 89 788
6 Sosiaali- ja terveydenhuolto 28 341 5,6 275 2558 41,8 372 3211 52,4 15 0,2 675 6125
7 Taloudellinen toiminta mukaan lukien liike 40 645 58,6 1 11 1,0 46 444 40,4 87 1100
8 Verot 5 69 5,5 12 219 17,6 91 957 76,9 108 1245
9 Muut asiat 1 12 35,3 1 11 32,4 11 32,4 2 34














kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi % kk vuosi
1 Valtio-oikeus ja yleishallinto 3 0,4 6 60 8,6 74 634 90,8 1 0,1 80 698
2 Itsehallinto 1 0,3 1 18 4,6 42 372 94,2 2 4 1,0 45 395
3 Ulkomaalaisasiat 222 2667 87,3 39 383 12,5 4 0,1 1 0,0 261 3055
4 Rakentaminen 1 0,2 9 208 32,6 73 430 67,3 82 639
5 Ympäristö 1 20 4,7 36 303 70,8 10 105 24,5 47 428
6 Sosiaali- ja terveydenhuolto 2 0,1 69 1003 46,9 119 1118 52,3 15 0,7 188 2138
7 Taloudellinen toiminta mukaan lukien liike 1 9 3,4 29 253 96,6 30 262
8 Verot 4 0,6 6 142 20,7 57 541 78,7 63 687
9 Muut asiat 1 11 61,1 7 38,9 1 18




Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös TP 2019- Käyttösuunnitelma TP 2019-
TA-TILI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TP 2018 2020 Ksuunn 20
25.10.03 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ, euroa 34 585 712 34 051 996 34 275 933 35 295 282 38 482 239 39 588 598 41 940 056 41 609 184 -1 % 41 873 744 1 %
Palkat ja palkkiot yhteensä 28 645 841 28 783 635 28 785 870 29 623 775 32 298 083 33 331 727 35 831 843 35 950 439 0 % 36 059 100 0 %
Vakinaiset virat 21 506 051 21 513 895 21 168 869 21 287 643 25 951 857 27 155 491 29 473 460 29 126 382
Viransijaiset ja lisätyökorvaukset 50 564 38 718 73 090 40 008 13 760 10 379 3 392 11 161
Määräaikaiset ja työsuhteiset 1 206 776 1 316 546 1 449 643 1 989 460
Muut palkkiot 268 446 303 008 308 555 315 845 303 175 295 593 312 388 270 526
Lomarahat 949 738 928 100 964 409 1 002 507 1 183 391 1 298 922 1 311 717 1 313 806
Henkilöstösivukulut 4 924 829 4 940 953 5 107 725 5 187 508 5 166 163 4 901 050 5 208 159 5 646 466
Sairasvak.lain mukaiset palautukset -260 562 -257 584 -286 420 -199 196 -320 264 -329 707 -477 273 -417 902
Muut menot 5 939 871 5 268 361 5 490 063 5 671 507 6 184 156 6 256 871 6 108 213 5 658 745 -7 % 5 814 644 3 %
Toimitilojen vuokrat 3 363 711 3 565 295 3 556 022 3 668 183 3 327 173 3 606 147 3 543 477 3 380 095
Muut vuokrat 12 998 36 970 46 116 51 960 52 410 37 996 30 531 26 640
Puhtaanapitopalvelut 195 159 211 201 205 826 194 672 198 673 219 479 198 027 192 557
Koneet ja kalusteet 736 064 45 746 74 556 197 559 453 114 157 462 86 354 38 859
Korjaus- ja kunnossapito 1 711 12 920 43 312 15 544 72 460 38 724 22 838 106 021
Aineet ja tarvikkeet 361 101 341 372 329 088 340 541 380 009 418 697 487 233 356 850
Toimistopalvelut 378 138 412 232 358 508 376 893 771 229 811 235 791 888 473 790
Henkilöstöpalvelut 431 947 437 717 482 134 543 018 601 188 700 251 516 707 679 704
Muut palvelut 208 980 161 246 196 943 185 004 191 760 259 399 377 863 414 964
Muut matkamenot 245 664 238 402 231 471 170 964 191 251 203 279 219 503 204 253
Muut kulut 4 398 22 222 63 573 18 233 42 480 -90 434 -42 804 -106 344
Työterveyshuollon palautukset -216 959 -97 486 -91 064 -97 588 -105 365 -123 404 -108 642
TA-TILI
12.25.01 TUOMIOISTUINTULOT -339 952 -319 916 -309 410 -338 920 -559 106 -1 027 411 -1 094 808 -1 147 422 5 %
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5 KÄRÄJÄOIKEUDET 
Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 577 203 asiaa eli noin 18 000 asiaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna.   
 
Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Vuonna 2019 
käräjäoikeuksiin saapui 54 359 rikosasiaa, eli asiamäärä oli noin 7 prosenttia edellisvuotta 
pienempi. 
 
Kokonaisasiamäärä kasvoi vuonna 2019 edellisestä vuodesta. Summaarisia asioita saapui 435 845 
eli noin 22 000 asiaa edellisvuotta enemmän. Summaaristen asioiden määrä on lyhyessä ajassa yli 
kaksinkertaistunut. Vuonna 2006 saapuneita summaarisia asioita oli noin 150 000 asiaa, joten 
asiamäärä on melkein kolminkertainen vuoteen 2006 verrattuna. 
 




Vuonna 2019 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikosoikeudellisten asioiden1 sekä pakkokeino- 
ja sakon muuntoasioiden määrä oli 79 721 asiaa (84 023 v. 2018). Rikosasioita saapui 54 359 ja 
ratkaistiin 55 152, joista varsinaisia asiaratkaisuja oli 48 918.  
 
Vuonna 2019 rikosasioita saapui 4 357 asiaa (7 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kappalemääräisesti eniten vähennystä oli liikennejuopumuksia ja pahoinpitelyitä koskevissa 
asioissa. Yleisimmät rikosasianimikkeet olivat varkaudet, liikenne- ja törkeät rattijuopumusasiat 
sekä pahoinpitelyt. Liikennejuopumusten ja törkeiden rattijuopumusasioiden osuus kaikista 
rikosasioista on merkittävä, niitä oli yhteensä noin 13 000 asiaa. Koko maan kaikista varsinaisista 
                                                          
 
1 Muita rikosoikeudellisia asioita ovat ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely, rikesakon vastustaminen, 
yhdyskuntapalvelun muunto, liiketoimintakieltoasia, lähestymiskieltoasia, nuorisorangaistuksen muunto ja vangin 
muutoksenhakuasia. 
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rikosasioista noin 14 prosenttia saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jonka asiamäärä väheni noin 1 
700 asialla edellisestä vuodesta. 
  
Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 4,8 kuukautta eli 0,6 kuukautta tavoitetta pidempi. 
Käsittelyaika oli alle 3 kuukautta kahdessa käräjäoikeudessa. Käsittelyaika oli 4 kuukautta tai 
pidempi 13 käräjäoikeudessa, joista kolme on pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksia (Helsingissä 7,1, 
Itä-Uudellamaalla 5,8 sekä Länsi-Uudellamaalla 5,8 kuukautta). Käsittelyajan keskiarvo on laskettu 
kaikista asiaratkaistuista rikosasioista. Käräjäoikeuksissa vuonna 2019 ratkaistussa 18 rikosasiassa 
käsittelyaika oli yli 10 vuotta. Tavanomaisesti huomattavan pitkä käsittelyaika johtuu sellaisista 
seikoista, joihin tuomioistuin ei voi vaikuttaa - esimerkiksi vastaaja pakoilee. Käräjäoikeuksien 
pisimmät käsittelyajat muodostuvat tavanomaisesti asioissa, jotka on voitu ratkaista vasta asioiden 
vanhentumisajan täytyttyä. Näiden asioiden käsittelyaika nostaa keskimääräistä käsittelyaikaa. 
 
Vuoden 2019 lopussa oli 3 384 yli 12 kuukautta vireillä ollutta rikosasiaa. Vanhojen asioiden osuus 
oli 16,6 prosenttia kaikista vireillä olleista rikosasioista. 
 
Vähäiset rikosasiat voidaan vastaajan suostumuksella ratkaista pääkäsittelyä toimittamatta 
kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2019 kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin yhteensä 17 358 
rikosasiaa. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista rikosasioiden asia- ja 
käsittelyratkaisuista oli 31 prosenttia. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna kirjallisen menettelyn osuus 
vaihteli 14 prosentista 46 prosenttiin. Kirjallisen menettelyn osuuksissa olevat erot johtuvat osin 
asiarakenne-eroista. Rikosasioiden kirjallinen käsittely soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien 
rikosasioiden käsittelyyn. Liikennejuopumus- ja muiden liikennerikosten osuus koko maan 
varsinaisten rikosasioiden juttukannasta on 33 prosenttia. Tällä on keskeinen vaikutus siihen, miten 
suuri osa asioista ylipäätään soveltuu kirjalliseen menettelyyn. Helsingin käräjäoikeudessa sekä 
liikennettä koskevien asioiden osuus (22 prosenttia) että kirjallisen menettelyn osuus (14 prosenttia) 
kaikista rikosasioista ovat merkittävästi maan keskiarvoa pienempiä. Kirjallisesti ratkaistujen 
rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 2,6 kuukautta eli huomattavasti lyhyempi kuin 
suullisessa käsittelyssä ratkaistuissa asioissa, joissa käsittelyaika oli 5,8 kuukautta. 
 
Vuonna 2019 asiaratkaistuissa rikosasioissa oli yhteensä 43 154 istuntoa, joista 9 030 istuntoa 
(21 prosenttia) peruuntui. Istuntojen peruuntumisprosentti kasvoi edellisestä vuodesta noin kahdella 





Riita-asioita saapui vuonna 2019 kaikkiaan 444 606 ja niitä ratkaistiin 415 994. Riita-asioita tuli 
vireille noin 22 900 asiaa enemmän kuin edellisvuonna. Riita-asioiden kasvu johtui suppealla 




Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui 8 761 asiaa, eli noin 
180 asiaa enemmän kuin vuonna 2018. Näistä 313 oli maaoikeusasioita ja 167 koski erillistä 
turvaamistointa. Laajalla haastehakemuksella (L-asia) tuli vireille 8 281 riita-asiaa ja niitä 
ratkaistiin 8 272 asiaa. Laajalla haastehakemuksella vireille tulleista asioissa yleisimmin kyse oli 
perheoikeudellisista asioista (1 950). Toiseksi eniten laajat riidat koskivat toimeksiantosopimuksia 
(1 075).  
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Väestömäärään suhteutettuna saapuvien L-asioiden määrissä on käräjäoikeuksien välillä merkittäviä 
eroja. L-asioista 20 prosenttia saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirin kuuluu 
12 prosenttia koko maan väestöstä. 
 
Laajoista riita-asioista ja riitautuneista summaarisista asioista 4 093 asiaa ratkaistiin 
istuntokäsittelyssä. Näiden lisäksi riita-asioista istunnossa käsiteltiin 166 maaoikeusasiaa ja 8 
turvaamisasiaa. Laajoista riita-asioista 145 ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa.  
 
Tuomiolla ratkaistujen osuus oli 29 prosenttia ja sovintoratkaisujen osuus oli 33 prosenttia kaikista 
L-asioista. Sillensä muusta syystä jääneiden asioiden osuus oli 13 prosenttia ratkaistuista asioista. 
Muita ratkaisuja ovat muun muassa yksipuolinen tuomio (16 %) ja asia jätetty tutkimatta (5 %). 
Vuosittain noin kolmannes riita-asioista on päättynyt sovintoon kuluvan vuosituhannen aikana. 
Sovintojen osuus vaihtelee paljon käräjäoikeuksien välillä. Vuonna 2019 sovintojen osuus oli 
viidessä käräjäoikeudessa vähemmän kuin 30 prosenttia. Vastaavasti neljässä eniten 
sovintoratkaisuihin päätyneessä käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli yli 40 prosenttia.  
 
Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli 9,7 kuukautta, kun se vuotta aiemmin oli 
9,8 kuukautta. Käsittelyaika oli 10 kuukautta tai enemmän kaikkiaan kuudessa käräjäoikeudessa.  
 
Istunnossa ratkaistujen kaikkien riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 13,3 kuukautta. 
Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-asioista ratkaistaan pääkaupunkiseudun 
käräjäoikeuksissa, joissa istunnossa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika on maan 
keskiarvoa pidempi.  Helsingin käräjäoikeudessa istunnossa ratkaistujen riita-asioiden 
keskimääräinen käsittelyaika oli 21,4 kuukautta (18,5 kk v.2018).  
 
Vuoden 2019 lopussa oli 1 811 (28 %) yli 12 kuukautta vireillä ollutta laajaa riita-asiaa. Vanhojen 
asioiden määrä väheni hieman edellisen vuoden tasosta. Helsingin käräjäoikeudessa yli 12 




Suppealla haastehakemuksella vireille tulevissa riita-asioissa (summaariset asiat) on tavanomaisesti 
kyse riidattomasta saatavasta. Vuonna 2019 summaarisia asioita saapui 435 845, kun niitä 
edellisenä vuonna tuli 413 147. Asioiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 22 700 asialla. 
Vuonna 2006 saapuneita asioita oli noin 150 000 asiaa, joten kasvua yli kymmenen vuoden 
takaiseen on yli 100 prosenttia.  
 
Vireillä olevien asioiden määrä on kasvanut koko maan osalta. Vuonna 2019 summaarisia asioita 
ratkaistiin 407 212 eli noin 28 600 asiaa vähemmän kuin niitä saapui. Vireillä olevia asioita oli 
vuoden lopussa 24 prosenttia vuoden aikana saapuneiden määrään suhteutettuna.  
 
Vuonna 2019 keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa lyheni edellisestä vuodesta ja oli 
2,7 kuukautta (2,9 kk v.2018). Keskimääräinen käsittelyaika oli hieman lyhyempi kuin 
talousarviossa asetettu tavoite (2,8 kk). Seitsämässä käräjäoikeudessa oli maan keskiarvoa 
pidemmät käsittelyajat. Satakunnan (5,5 kk) ja Etelä-Savon (4,1 kk) käräjäoikeuksissa oli pisimmät 










Hakemusasioiden asiamäärät kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. Saapuneiden asioiden määrä 
oli 44 475 asiaa ja niitä ratkaistiin 45 580 asiaa vuonna 2019. Saapuneista hakemusasioista 
avioeroasioita oli 17 553. 
 
Insolvenssiasioita saapui 8 401 ja ratkaistiin 8 767 asiaa vuonna 2019. Insolvenssiasioista suurin 
osa on yksityishenkilön velkajärjestelyasioita, joita saapui 4 007. Velkajärjestelyasioiden 
keskimääräinen käsittelyaika oli 6,5 kuukautta eli hieman tavoitetta pidempi. Käsittelyaika oli alle 
































































Saapuneet asiat  (kpl) 492 393 488 033 545 986 559 278 574 478 577 203 3 % 0 %
Ratkaistut asiat  (kpl) 484 813 485 730 521 942 582 924 589 569 549 739 -6 % -7 %
 - Rikosasiat 52 917 51 311 51 076 56 001 59 375 55 152 -2 % -7 %
 - Laajat riita-asiat 9 885 10 523 8 972 8 279 8 620 8 272 0 % -4 %
 - Summaariset asiat 343 990 345 708 375 951 440 664 440 839 407 212 -8 % -8 %
Vuoden lopussa vireillä olevat asiat  
(kpl) 133 784 133 884 156 013 131 158 116 067 158 364 21 % 36 %
Työmäärä 219 514 230 981 231 181 227 693 238 083 222 818 -2 % -6 %
Henkilöstömäärä (htv) 1 908 1 904 1 891 1 893 1 896 1 910 16 14
Toimintamenot (1000 €) 139 302 136 050 134 489 136 136 138 688 140 267 3 % 1 %
Tuomioistuintulot (1000 €) 31 034 33 034 42 640 41 125 38 735 -6 %
Lautamiesmenot (1000 €) 1 629 1 294 1 191 1 288 974 -24 %
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Taloudellisuus (eur/kpl)
Toimintamenot / työmäärä 635 589 582 598 583 630 5 % 8 %
Tuottavuus (kpl/htv)
Työmäärä/ htv 115 121 122 120 126 117 -3 % -7 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA
Rikosasiat (kk) 4,0 4,0 4,2 4,4 4,2 4,8 0,4 0,6
Laajat riita-asiat (kk) 9,3 12,3 13,8 9,8 9,7 9,7 -0,1 0,0
Summaariset asiat (kk) 2,7 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 -0,2 -0,1
Velkajärjestelyasiat (kk) 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 0,2 0,1
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188 089 207 737
246 107
287 362
368 738 357 898
398 996
496 613 490 718
412 299 414 711 412 449




85 971 86 618
84 840
85 278 80 113
78 227 77 682 75 584






454 709 444 516
483 836
581 891 570 831
490 526 492 393 488 033
545 986
559 278 577 203
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT  2005 - 2019                                                                     
Siviiliasiat Rikosoikeudelliset asiat
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KOKO MAA 2019 Saapuneet %-mu 19/18 Ratkaistut Vireillä
KÄRÄJÄOIKEUKSIEN Rikosoik.as. 79 721 -5,1 % 79 398 23 593
ASIAMÄÄRIEN Riita-asiat 444 606 5,4 % 415 994 113 275
KEHITYS Hakemusasiat 52 876 -1,2 % 54 347 21 496
SAAPUNEET ASIAT *)%-mu sis. rikosas.
Muutos 2018 - 2019
Asiaryhmä V.2008 V.2009 V.2010 1) V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 V.2018 V.2019 kpl %
YHTEENSÄ 707 847 750 151 444 516 483 836 581 891 570 831 490 526 492 393 488 033 545 986 559 278 577 203 17 925 3 %
Rikosasiat 65 244 60 814 61 629 59 683 60 072 55 331 54 409 53 219 51 645 53 395 58 716 54 359 -4 357 -7 %
Muut rikosoikeudelliset asiat 4 453 4 780 4 645 4 450 4 726 4 506 4 303 4 597 4 776 4 817 4 333 4 048 -285 -7 %
Pakkokeinoasiat 8355 8993 9301 9 431 9 765 9 950 8 787 8 717 8 545 8 884 9 626 10 532 906 9 %
Sakonmuunto 15413 11384 11043 11 276 10 715 10 326 10 728 11 149 10 618 10 419 11 348 10 782 -566 -5 %
Maaoikeusasiat 685 619 711 630 641 670 584 535 425 388 337 313 -24 -7 %
Laajat riita-asiat(* 9 703 10 157 10 845 13 351 10 320 10 644 10 953 11 378 9 168 8 826 8 838 8 981 143 2 %
Turvaam.toimet 332 370 273 276 238 250 238 208 206 162 142 167 25 18 %
Summaariset yht 232 553 310 785 301 007 338 571 437 832 428 546 348 577 348 349 343 162 402 079 412 411 435 145 22 734 6 %
Avioero 18286 18567 18168 18 056 18 021 18 185 18 542 18 579 17 023 17 648 18 001 17 553 -448 -2 %
Hakemus  17715 19128 17950 18 577 19 754 22 174 23 043 25 776 32 988 30 502 26 155 26 922 767 3 %
Velkajärjestely 3652 3689 4023 4 519 4 675 4 772 5 053 5 103 4 993 4 902 5 118 4 007 -1 111 -22 %
Yrityssaneeraus 361 611 641 586 616 692 623 587 547 495 477 459 -18 -4 %
Konkurssi 3037 3745 3225 3 345 3 359 3 553 3 372 2 882 2 725 2 384 2 801 2 894 93 3 %
Ulosottoasiat 1038 1067 1055 1 085 1 157 1 232 1 314 1 314 1 212 1 085 975 1 041 66 7 %
Lainhuudot 103 430 93 006
Kiinnitykset 223 590 202 436
RATKAISTUT  ASIAT 
Muutos 2018 - 2019
Asiaryhmä V.2008 V.2009 V.2010 1) V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 V.2018 V.2019 kpl %
YHTEENSÄ 693 111 731 658 443 874 476 913 550 963 570 725 499 575 484 813 485 730 521 942 582 924 549 739 -33 185 -6 %
Rikosasiat 63 575 61 477 59 607 59 886 58 904 55 455 54 246 52 917 51 311 51 076 56 001 55 152 -849 -2 %
Muut rikosoikeudelliset asiat 4 420 4 717 4 640 4 472 4 277 4 535 4 338 4 759 4 785 4 535 4 395 3 844 -551 -13 %
Pakkokeinoasiat 6761 7368 7903 7 697 8 027 8 619 7 206 7 140 7 325 7 521 8 914 9 620 706 8 %
Sakonmuunto 15413 11384 11043 11 276 10 715 10 326 10 728 11 149 10 618 10 419 11 348 10 782 -566 -5 %
Maaoikeusasiat 633 614 681 683 662 640 651 578 499 408 325 346 21 6 %
Laajat riita-asiat(* 9 399 9 787 10 112 11 217 10 653 11 319 11 373 10 690 11 310 9 701 9 015 8 972 -43 0 %
Turvaam.toimet 313 365 278 286 231 253 216 231 195 180 148 164 16 11 %
Summaariset yht 219 626 293 962 304 902 335 642 411 121 429 449 359 657 343 185 344 921 375 222 439 928 406 512 -33 416 -8 %
Avioero 18226 18358 18343 18 137 17 739 18 262 18 325 18 545 18 145 17 458 17 579 19 042 1 463 8 %
Hakemus  17740 18976 17728 18 341 19 101 21 831 22 532 25 578 26 754 36 402 26 247 26 538 291 1 %
Velkajärjestely 3715 3626 3691 4 292 4 533 4 809 4 814 4 961 5 224 4 811 4 878 4 423 -455 -9 %
Yrityssaneeraus 352 465 648 612 599 668 653 607 576 476 538 452 -86 -16 %
Konkurssi 2742 3309 3243 3 280 3 261 3 379 3 489 3 168 2 852 2 593 2 654 2 857 203 8 %
Ulosottoasiat 1014 1063 1055 1 092 1 140 1 180 1 347 1 305 1 215 1 140 954 1 035 81 8 %
Lainhuudot 103 835 93 616
Kiinnitykset 225 347 202 571
Viran puolesta tehdyt muutokset, ei sisälly yhteismäärään.13 981 14 914
VIREILLÄ OLEVAT ASIAT 
Muutos 2018 - 2019
Asiaryhmä V.2008 V.2009 V.2010 1) V.2011 V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 V.2018 V.2019 kpl %
YHTEENSÄ 101 941 118 765 106 436 111 871 141 719 139 764 128 838 133 784 133 884 156 013 131 158 158 364 27 206 -16 %
Rikosasiat 16 258 15 535 17 499 17 283 18 438 18 247 17 965 17 255 16 538 18 764 21 383 20 381 -1 002 -5 %
Muut rikosoikeudelliset asiat 489 527 506 467 908 864 796 585 526 788 691 863 172 25 %
Pakkokeinoasiat 3 657 3 936 4 025 4 292 4 496 3 658 3 807 3 833 3 711 3 177 2 713 2 349 -364 -13 %
Maaoikeusasiat 385 391 421 365 347 377 308 265 191 171 178 145 -33 -19 %
Laajat riita-asiat(* 5 926 6312 7164 9380 9496 8925 8526 9263 7275 6418 6263 6419 156 2 %
Turvaam.toimet 82 83 72 63 67 62 76 54 64 47 41 44 3 7 %
Summaariset yht 43 782 60 520 56 701 59 614 86 362 85 524 74 479 79 625 77 932 104 840 77 384 106 667 29 283 38 %
Avioero 12015 12 224 12 032 11 923 12 202 12 126 12 344 12 360 11 262 11 445 11 866 10 510 -1 356 -11 %
Hakemus  3092 3205 3371 3560 4181 4520 5004 5156 11 376 5 506 5 411 6 043 632 12 %
Velkajärjestely 1514 1579 1913 2144 2283 2251 2490 2635 2407 2494 2739 2343 -396 -14 %
Yrityssaneeraus 210 356 350 323 342 366 335 316 285 305 247 255 8 3 %
Konkurssi 1575 2021 2032 2113 2233 2425 2322 2040 1923 1727 1892 1983 91 5 %
Ulosottoasiat 338 343 350 344 364 419 386 397 394 331 350 362 12 3 %
Lainhuudot 6596 5891
Kiinnitykset 6022 5842
Summaarisina vireille tulleet istunnossa ratkaistut asiat on vähennetty sekä saapuneista että ratkaistuista summaarisista asioista
ja lisätty laajoihin riita-asioihin.
*) Laajat riita-asiat yht. = laajalla haastehakemuksella vireille tulleet riita-asiat ja istunnossa ratkaistut suppealla haastehakemuksella vireille tulleet 
riita-asiat.
1) Kirjaamisasiat siirtyneet 1.1.2010 Maanmittauslaitokselle
Toimintakertomus
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KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2019 31.1.2020
Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yh-
asiat oik.asiat keinoas. muuntoas. asiat riita-as. toimet riset eroas. hak.as. järjestely saneeraus asiat asiat teensä
KOKO MAA 54 359 4 048 10 532 10 782 313 8 281 167 435 845 17 553 26 922 4 007 459 2 894 1 041 577 203
769 Ahvenanmaan ko 244 14 39 7 63 1 217 79 137 2 16 12 1 830
708 Kanta-Hämeen ko 1 598 73 145 355 45 212 2 11 126 601 867 63 70 15 157
758 Pirkanmaan ko 6 944 421 1 024 1 418 709 11 43 236 1 773 2 147 384 60 277 134 58 538
761 Varsinais-Suomen ko 4 967 304 942 1 076 47 834 10 44 240 1 474 2 107 262 43 224 77 56 607
Turun hovioikeuspiiri 13 753 812 2 150 2 856 92 1818 23 99 819 3 927 5 258 711 103 587 223 132 132
757 Etelä-Pohjanmaan ko 1 584 109 183 288 187 6 9 053 508 846 189 108 13 061
715 Keski-Suomen ko 3 073 200 455 439 349 8 14 435 751 1 281 183 152 21 326
764 Pohjanmaan ko 1 910 159 416 358 20 265 16 23 425 610 1 020 95 71 142 130 28 637
747 Satakunnan ko 2 194 164 216 409 241 1 12 902 656 1 056 218 117 18 174
Vaasan hovioikeuspiiri 8 761 632 1 270 1 494 20 1042 31 59 815 2 525 4 203 685 71 519 130 81 198
731 Etelä-Karjalan ko 1 175 100 590 290 119 2 6 718 332 572 92 1 53 10 044
736 Etelä-Savon ko 1 150 85 135 242 43 152 4 8 291 334 810 133 61 11 440
725 Kymenlaakson ko 1 411 136 247 316 191 4 34 100 573 890 156 61 38 085
713 Pohjois-Karjalan ko 1 394 148 274 234 162 5 8 419 438 861 131 4 77 12 147
726 Pohjois-Savon ko 2 537 189 424 457 36 301 3 13 156 723 1 119 182 53 134 115 19 429
729 Päijät-Hämeen ko 1 688 133 350 349 293 1 12 827 620 1 109 207 47 98 91 17 813
Itä-Suomen hovioikeuspiiri 9 355 791 2 020 1 888 79 1218 19 83 511 3 020 5 361 901 105 484 206 108 958
706 Helsingin ko 7 558 568 2 915 2 190 1660 51 60 528 2 364 3 569 280 57 491 165 82 396
748 Itä-Uudenmaan ko 4 688 398 850 822 55 910 14 60 386 2 068 2 397 366 275 73 229
750 Länsi-Uudenmaan ko 4 379 302 484 673 671 14 24 496 1 722 2 325 252 54 258 202 35 832
Helsingin hovioikeuspiiri 16 625 1 268 4 249 3 685 55 3241 79 145 410 6 154 8 291 898 111 1 024 367 191 457
717 Kainuun ko 688 47 63 155 68 4 3 449 197 423 47 23 5 164
730 Lapin ko 2 111 113 315 222 47 303 8 16 077 504 1 151 270 77 21 198
742 Oulun ko 3 066 385 465 482 20 591 3 27 764 1 226 2 235 495 69 180 115 37 096
Rovaniemen hovioikeuspiiri 5 865 545 843 859 67 962 15 47 290 1 927 3 809 812 69 280 115 63 458
54 359 4 048 10 532 10 782 313 8281 167 435 845 17 553 26 922 4 007 459 2 894 1 041 577 203
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KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT  ASIAT 1.1.-31.12.2019 31.1.2020
Alioikeus





























Asiaratk. Käs. Ratk. Asiaratk. Käs.ratk Asiaratk. Käs.ratk
KOKO MAA 48 918 6 234 3 736 108 9 620 10 782 346 8 272 164 407 212 19 042 26 538 4 423 452 2 857 1 035 549 739
769 Ahvenanmaan ko 223         20 21 33 7 70 1 260 82 140 2 11 4 1 873      
708 Kanta-Hämeen ko 1 499      126 64 1 135 355 56 231 2 12 011 595 890 89 76 16 130    
758 Pirkanmaan ko 6 410      795 393 25 925 1 418 661 11 39 214 2 707 2 202 437 59 276 141 55 674    
761 Varsinais-Suomen ko 4 425 644 298 4 853 1076 52 738 11 40 031 1 587 2 067 338 45 241 86 52 496
Turun hovioikeuspiiri 12 557 1 585 776 30 1 946 2856 108 1 700 24 92 516 4 971 5 299 866 104 604 231 126 173
757 Etelä-Pohjanmaan ko 1 415      172 102 1 169 288 178 7 10 832 535 838 235 117 14 889    
715 Keski-Suomen ko 2 823      159 189 4 419 439 288 7 17 272 784 1 239 243 19 147 18 24 050    
764 Pohjanmaan ko 1 600      224 145 3 294 358 22 286 11 17 899 640 1 002 103 39 123 95 22 844    
747 Satakunnan ko 2 064 206 142 2 186 409 274 2 14 280 670 1 043 240 11 134 11 19 674
Vaasan hovioikeuspiiri 7 902 761 578 10 1 068 1494 22 1 026 27 60 283 2 629 4 122 821 69 521 124 81 457
731 Etelä-Karjalan ko 1 116      106 101 3 527 290 121 1 8 220 398 598 81 11 56 14 11 643    
736 Etelä-Savon ko 1 148      95 63 119 242 41 153 3 11 474 391 839 147 71 14 786    
725 Kymenlaakson ko 1 378      89 128 1 255 316 186 4 21 378 603 880 135 56 25 409    
713 Pohjois-Karjalan ko 1 213      136 144 2 255 234 141 6 10 589 500 857 163 9 64 14 313    
726 Pohjois-Savon ko 1 961      433 169 3 395 457 45 326 4 16 012 772 1 115 192 43 120 91 22 138    
729 Päijät-Hämeen ko 1 458 220 123 6 316 349 279 2 14 263 677 1 106 208 43 93 78 19 221
Itä-Suomen hovioikeuspiiri 8 274 1 079 728 15 1 867 1888 86 1 206 20 81 936 3 341 5 395 926 106 460 183 107 510
706 Helsingin ko 6 704      1 165 467 11 2 756 2 190 1 747 49 49 999 2 286 3 402 234 60 470 180 71 720    
748 Itä-Uudenmaan ko 4 436      612 380 7 751 822 58 871 18 50 483 2 103 2 388 426 266 37 63 658    
750 Länsi-Uudenmaan ko 3 760 561 285 15 402 673 728 14 28 607 1 810 2 173 292 60 249 163 39 792
Helsingin hovioikeuspiiri 14 900 2 338 1 132 33 3 909 3685 58 3 346 81 129 089 6 199 7 963 952 120 985 380 175 170
717 Kainuun ko 703         43 52 59 155 79 1 3 846 207 439 57 29 5 670      
730 Lapin ko 1 625      154 115 312 222 51 309 8 12 751 485 1 134 292 8 93 9 17 568    
742 Oulun ko 2 957 274 355 20 459 482 21 606 3 26 791 1 210 2 186 509 45 165 108 36 191
Rovaniemen hovioikeuspiiri 5 285 471 522 20 830 859 72 994 12 43 388 1 902 3 759 858 53 287 117 59 429
48 918    6 234 3 736 108 9 620 10 782 346 8 272 164 407 212 19 042 26 538 4 423 452 2 857 1 035 549 739  
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KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEIDEN ASIOIDEN %-MUUTOS; VUOSI 2019 VERRATTUNA VUOTEEN 2018 31.1.2020
1.1. -  31.12
Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yh-
asiat oik.asiat keinoas. muutoas. asiat riita-as. toimet riset eroas. hak.as. järjestely saneeraus asiat asiat teensä
KOKO MAA -7 % -7 % 9 % -5 % -7 % 2 % 18 % 5 % -2 % 3 % -22 % -4 % 3 % 7 % 3 %
-4 357 -285 906 -566 -24 179 25 22 698 -448 767 -1 111 -18 93 66 17 925
769 Ahvenanmaan ko 1 % -46 % 95 % -65 % 19 % 0 % 25 % -15 % -50 % 14 % 71 % 0 %
708 Kanta-Hämeen ko 13 % -3 % 14 % 10 % -27 % 3 % 9 % 55 % 22 % -28 % -100 % 19 % 11 %
758 Pirkanmaan ko 1 % 13 % 7 % -9 % 2 % -15 % 17 % 6 % -2 % -31 % 9 % -4 % 12 %
761 Varsinais-Suomen ko -4 % -7 % 24 % -3 % -2 % 7 % 100 % 19 % -2 % 1 % -40 % -16 % -5 % -13 % 14 %
Turun hovioikeuspiiri 0 % 1 % 16 % -5 % -16 % 5 % 28 % 17 % 8 % 2 % -35 % -4 % -2 % -3 % 12 %
757 Etelä-Pohjanmaan ko -4 % -11 % -7 % 21 % 4 % 20 % -30 % 1 % 7 % -32 % 13 % -23 %
715 Keski-Suomen ko -5 % 1 % 3 % -2 % 26 % 167 % -27 % -13 % 5 % -43 % -100 % 26 % -100 % -21 %
764 Pohjanmaan ko 2 % -6 % 38 % 8 % 7 % 433 % 72 % -5 % 6 % -21 % 173 % 48 % 183 % 55 %
747 Satakunnan ko -7 % 10 % 0 % -19 % -6 % -50 % -25 % 0 % -6 % -16 % -100 % 8 % -100 % -20 %
Vaasan hovioikeuspiiri -4 % -1 % 10 % -2 % 9 % 138 % -6 % -5 % 2 % -30 % -3 % 23 % 2 % -5 %
731 Etelä-Karjalan ko -12 % -15 % 6 % 5 % -8 % 100 % -26 % -17 % -1 % -5 % -96 % -7 % -100 % -21 %
736 Etelä-Savon ko -21 % -17 % 29 % -3 % -14 % 1 % 100 % -24 % -15 % -3 % -21 % -2 % -21 %
725 Kymenlaakson ko -15 % -20 % 10 % -15 % 12 % -64 % 157 % -5 % -8 % -12 % 3 % 116 %
713 Pohjois-Karjalan ko 9 % -11 % 30 % -13 % -8 % -44 % -23 % -4 % 11 % -29 % -73 % 20 % -17 %
726 Pohjois-Savon ko 1 % -8 % 22 % 1 % 6 % 2 % -50 % -31 % 1 % 2 % -11 % 36 % 11 % 29 % -23 %
729 Päijät-Hämeen ko -12 % -10 % 29 % 3 % 8 % -67 % -24 % -3 % 6 % 0 % 47 % -8 % 237 % -19 %
Itä-Suomen hovioikeuspiiri -8 % -13 % 18 % -3 % -6 % 2 % -41 % 4 % -6 % 1 % -13 % -4 % 3 % 36 % 2 %
706 Helsingin ko -18 % 11 % 9 % 1 % 21 % 11 % -3 % 4 % 14 % -21 % 4 % 1 % 6 %
748 Itä-Uudenmaan ko -23 % -23 % 14 % -16 % -4 % 1 % -7 % 17 % -10 % -11 % -28 % -10 % -100 % 10 %
750 Länsi-Uudenmaan ko -6 % -13 % 11 % -15 % -12 % 17 % -23 % -6 % 16 % -24 % -16 % 185 % -18 %
Helsingin hovioikeuspiiri -17 % -8 % 11 % -7 % -4 % -2 % 14 % 5 % -6 % 2 % -17 % -18 % -1 % 1 % 2 %
717 Kainuun ko -6 % 12 % 11 % 20 % -15 % -29 % 2 % -2 % -11 % -28 % -22 %
730 Lapin ko 31 % -11 % -21 % -19 % 15 % 2 % 33 % 13 % -2 % 6 % -8 % -100 % -21 % -100 % 11 %
742 Oulun ko -9 % -12 % -22 % -2 % -20 % 12 % -25 % 5 % -1 % 14 % -15 % 92 % 21 % 72 % 3 %
Rovaniemen hovioikeuspiiri 3 % -10 % -20 % -4 % 2 % 6 % 50 % 4 % -1 % 10 % -12 % 33 % 0 % 8 % 3 %
-7 % -7 % 9 % -5 % -7 % 2 % 18 % 5 % -2 % 3 % -22 % -4 % 3 % 7 % 3 %
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KÄSITTELYAIKA  1.1.-31.12.2019 RATKAISTUISSA ASIOISSA 31.1.2020
Alioikeus Rikos- Muu rikos- Pakkokei- Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- *Avio- *Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Kaikki riita-asiain menettelytavat
asiat oik asia not asiat riita-as. toimet riset eroas. hak.as. järjest. saneeraus asiat asiat Keski-arvo Kirjallinen valm. Istuntokäs. yht
KOKO MAA 4,8 2,1 1,9 5,8 9,7 3,0 2,7 8,3 2,6 6,5 6,5 9,1 4,2 3,1 2,7 13,3
769 Ahvenanmaan ko 7,5 3,7 0,8 12,9 2,3 8,2 3,0 10,3 6,9 9,6 3,2 2,5 18,7
708 Kanta-Hämeen ko 4,1 1,3 1,6 5,1 7,5 1,9 1,8 7,7 2,6 5,5 9,9 2,2 1,8 9,9
758 Pirkanmaan ko 4,1 1,5 1,1 7,3 2,8 2,2 9,7 2,7 6,1 5,9 8,2 3,7 2,6 2,2 10,6
761 Varsinais-Suomen ko 4,3 3,1 1,0 8,3 8,4 6,9 2,4 8,2 2,8 4,9 8,4 14,8 3,8 2,8 2,5 11,6
Turun hovioikeuspiiri 4,2 2,1 1,1 6,6 8,0 4,6 2,3 8,6 2,7 5,6 7,0 11,0 3,9 2,6 2,3 11,3
757 Etelä-Pohjanmaan ko 2,8 1,0 1,8 6,5 4,1 3,2 8,1 2,1 5,6 10,1 3,5 3,3 9,1
715 Keski-Suomen ko 4,5 1,9 1,1 7,0 2,0 2,0 8,5 2,4 8,4 13,4 8,6 8,1 2,5 2,0 10,8
764 Pohjanmaan ko 4,7 1,6 2,2 8,1 10,3 3,6 1,8 8,9 2,9 6,0 6,5 8,2 4,3 2,3 1,8 13,2
747 Satakunnan ko 3,0 1,2 1,4 7,4 2,6 5,5 8,3 1,7 3,6 9,8 6,4 5,5 5,4 5,5 10,9
Vaasan hovioikeuspiiri 3,9 1,5 1,6 8,1 7,9 3,2 3,0 8,5 2,3 5,9 8,9 8,3 4,9 3,3 3,0 11,2
731 Etelä-Karjalan ko 3,2 2,2 1,8 8,2 2,1 3,2 8,0 2,1 6,0 8,2 8,4 7,4 3,4 3,2 12,1
736 Etelä-Savon ko 5,6 2,3 1,2 6,0 10,5 1,6 4,1 9,0 3,2 8,8 10,2 4,3 4,1 13,2
725 Kymenlaakson ko 3,4 1,0 3,5 7,6 4,0 1,9 7,8 1,8 5,9 8,3 2,1 1,9 11,2
713 Pohjois-Karjalan ko 3,1 1,4 0,8 6,2 3,0 2,5 8,2 1,6 5,7 4,2 6,1 2,8 2,6 7,6
726 Pohjois-Savon ko 4,4 1,4 1,9 4,2 14,5 4,9 2,6 7,9 2,6 6,8 7,5 6,8 5,1 3,1 2,7 12,3
729 Päijät-Hämeen ko 2,9 1,2 1,1 5,5 2,6 1,9 7,8 2,0 5,1 4,7 8,1 1,9 2,3 1,9 7,3
Itä-Suomen hovioikeuspiiri 3,8 1,5 1,8 5,1 9,2 3,3 2,5 8,0 2,2 6,3 6,2 7,9 3,9 2,9 2,6 10,4
706 Helsingin ko 7,1 3,0 2,7 14,6 2,0 3,8 8,1 2,6 5,4 4,5 9,3 5,9 4,3 3,9 21,4
748 Itä-Uudenmaan ko 5,8 2,4 1,8 4,5 8,4 3,3 2,4 7,8 2,9 7,2 9,1 7,3 2,7 2,4 11,6
750 Länsi-Uudenmaan ko 5,8 2,7 1,9 10,2 1,9 3,3 8,5 3,3 7,6 5,7 9,4 2,8 3,8 3,4 15,2
Helsingin hovioikeuspiiri 6,4 2,7 2,4 4,5 12,0 2,3 3,1 8,1 2,9 6,9 5,1 9,3 4,7 3,6 3,2 17,4
717 Kainuun ko 3,7 2,2 2,0 7,7 3,9 1,4 8,0 2,0 4,5 7,2 1,9 1,4 8,5
730 Lapin ko 4,4 2,4 1,6 5,4 8,8 4,2 2,9 8,3 2,6 7,9 9,6 7,1 8,5 3,3 3,0 12,5
742 Oulun ko 4,7 2,1 1,6 6,2 6,4 3,9 2,1 8,2 3,1 8,0 6,3 9,1 2,4 2,6 2,1 9,1
Rovaniemen hovioikeuspiiri 4,5 2,1 1,6 5,6 7,2 4,1 2,3 8,2 2,8 7,7 6,8 8,3 2,9 2,8 2,3 10,0
4,8 2,1 1,9 5,8 9,7 3,0 2,7 8,3 2,6 6,5 6,5 9,1 4,2 3,1 2,7 13,3
*avioero- ja hakemusasioissa ei ole huomioitu AIPA:n käsittelyaikoja.
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KÄRÄJÄOIKEUKSISSA VIREILLÄ OLLEET  ASIAT 31.12.2019 31.1.2020
Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yh-
asiat oik.asiat keinoas. asiat riita-as. toimet riset eroas. hak.as. järjestely saneeraus asiat asiat teensä
KOKO MAA 20 381 863 2 349 145 6 419 44 106 667 10 510 6 043 2 343 255 1 983 362 158 364
769 Ahvenanmaan ko 113 2 19 79 172 42 35 2 15 11 490
708 Kanta-Hämeen ko 420 14 48 19 119 496 349 130 30 52 1 677
758 Pirkanmaan ko 2 231 50 163 462 5 10 388 130 452 229 29 196 37 14 372
761 Varsinais-Suomen ko 1 486 64 143 34 642 1 12225 943 538 95 31 218 23 16 443
Turun hovioikeuspiiri 4 250 130 373 53 1 302 6 23281 1 464 1 155 356 60 481 71 32 982
757 Etelä-Pohjanmaan ko 334 13 33 100 1 158 323 143 88 84 2 276
715 Keski-Suomen ko 1 177 34 59 232 1 227 541 303 162 3 93 2 832
764 Pohjanmaan ko 803 33 182 9 226 6 7 464 425 251 54 47 106 57 9 663
747 Satakunnan ko 436 28 49 124 1 4133 427 155 66 52 5 471
Vaasan hovioikeuspiiri 2 750 108 323 9 682 8 12982 1 716 852 370 50 335 57 20 242
731 Etelä-Karjalan ko 273 14 101 77 2 206 191 101 56 36 1 057
736 Etelä-Savon ko 499 47 26 27 143 1 913 216 194 108 36 2 210
725 Kymenlaakson ko 312 19 18 116 1 14 858 344 151 99 34 15 952
713 Pohjois-Karjalan ko 350 24 28 105 1 82 274 123 63 39 1 089
726 Pohjois-Savon ko 938 34 72 9 249 1 266 415 237 117 32 81 67 2 518
729 Päijät-Hämeen ko 400 9 56 141 375 345 184 98 21 67 19 1 715
Itä-Suomen hovioikeuspiiri 2 772 147 301 36 831 6 16700 1 785 990 541 53 293 86 24 541
706 Helsingin ko 4 574 211 745 1 678 11 24 197 1 686 924 153 23 336 68 34 606
748 Itä-Uudenmaan ko 1 969 104 200 15 670 1 17 098 1 375 563 204 170 1 22 370
750 Länsi-Uudenmaan ko 2 178 76 288 620 4 1596 1 165 689 159 22 179 55 7 031
Helsingin hovioikeuspiiri 8 721 391 1 233 15 2 968 16 42891 4 226 2 176 516 45 685 124 64 007
717 Kainuun ko 133 4 6 124 3 12 123 62 9 12 488
730 Lapin ko 825 17 54 22 217 3 5 888 353 257 195 38 7 869
742 Oulun ko 930 66 59 10 295 2 4913 843 551 356 47 139 24 8 235
Rovaniemen hovioikeuspiiri 1 888 87 119 32 636 8 10813 1 319 870 560 47 189 24 16 592
20 381 863 2 349 145 6 419 44 106 667 10 510 6 043 2 343 255 1 983 362 158 364
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KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEIDEN ASIOIDEN MUUTOS; VUOSI 2019 VERRATTUNA VUOTEEN 2018 31.1.2020
1.1. -  31.12.
Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yh-
asiat oik.asiat keinoas. muutoas. asiat riita-as. toimet riset eroas. hak.as. järjestely saneeraus asiat asiat teensä
KOKO MAA -4 357 -285 906 -566 -24 179 25 22 698 -448 767 -1 111 -18 93 66 17 925
769 Ahvenanmaan ko 3 -12 19 -13 10 -2 16 -24 -2 2 5 2
708 Kanta-Hämeen ko 178 -2 18 31 -17 7 2 944 213 158 -25 -1 11 1 517
758 Pirkanmaan ko 48 48 70 -147 12 -2 6 141 98 -50 -171 5 -12 6 040
761 Varsinais-Suomen ko -201 -22 184 -29 -1 54 5 7 104 -36 22 -177 -8 -12 -11 6 872
Turun hovioikeuspiiri 28 12 291 -158 -18 83 5 14 187 291 106 -375 -4 -11 -6 14 431
757 Etelä-Pohjanmaan ko -72 -13 -14 50 8 1 -3 793 7 55 -88 12 -3 847
715 Keski-Suomen ko -166 2 15 -10 71 5 -5 400 -116 61 -137 -25 31 -45 -5 714
764 Pohjanmaan ko 31 -11 115 28 18 13 9 812 -35 56 -26 45 46 84 10 176
747 Satakunnan ko -169 15 1 -94 -15 -1 -4 250 1 -70 -41 -22 9 -36 -4 672
Vaasan hovioikeuspiiri -376 -7 117 -26 82 18 -3 631 -143 102 -292 -2 98 3 -4 057
731 Etelä-Karjalan ko -162 -18 32 15 -10 1 -2 335 -70 -4 -5 -22 -4 -35 -2 617
736 Etelä-Savon ko -306 -17 30 -7 -7 1 2 -2 605 -57 -26 -35 -1 -3 028
725 Kymenlaakson ko -251 -33 23 -55 20 -7 20 847 -30 -76 -22 2 20 418
713 Pohjois-Karjalan ko 113 -19 64 -34 -15 -4 -2 536 -16 85 -53 -11 13 -2 413
726 Pohjois-Savon ko 20 -16 77 5 2 6 -3 -5 994 10 21 -23 14 13 26 -5 842
729 Päijät-Hämeen ko -221 -15 79 11 21 -2 -4 137 -17 63 -1 15 -8 64 -4 148
Itä-Suomen hovioikeuspiiri -807 -118 305 -65 -5 23 -13 3 240 -180 63 -139 -4 15 55 2 370
706 Helsingin ko -1 687 57 250 19 9 5 854 -71 122 34 -15 20 2 4 594
748 Itä-Uudenmaan ko -1 377 -121 107 -161 -2 10 -1 8 925 -220 -283 -144 -30 -128 6 575
750 Länsi-Uudenmaan ko -304 -47 48 -119 -92 2 -7 505 -111 322 -80 -10 131 -7 765
Helsingin hovioikeuspiiri -3 368 -111 405 -280 -2 -63 10 7 274 -402 161 -190 -25 -10 5 3 404
717 Kainuun ko -47 5 6 26 -12 4 -1 415 3 -10 -6 -9 -1 455
730 Lapin ko 503 -14 -86 -51 6 5 2 1 839 -8 67 -25 -16 -21 -39 2 162
742 Oulun ko -290 -52 -132 -12 -5 61 -1 1 204 -9 278 -84 33 31 48 1 070
Rovaniemen hovioikeuspiiri 166 -61 -212 -37 1 54 5 1 628 -14 335 -115 17 1 9 1 777
-4 357 -285 906 -566 -24 179 25 22 698 -448 767 -1 111 -18 93 66 17 925
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MUUTOS KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOTEUTUNEISSA HENKILÖTYÖVUOSISSA, toteutunut 2019 vrt. 2018
Muutos
Tuom. Not. Kanslia HM Yht. Tuom. Not. Kanslia HM Yht. Tuom. Not. Kanslia HM YHT.
513,0 136,1 981,0 263,3 1 893,4 515,9 135,3 991,6 266,7 1 909,5 2,9 -0,8 10,6 3,4 16,2
706 4 Helsingin ko 98,5 17,9 177,8 51,5 345,9 99,8 18,2 181,3 50,0 349,3 1,3 0,3 3,4 -1,5 3,5
708 1 Kanta-Hämeen ko 11,3 3,6 20,5 6,0 41,5 13,9 3,9 25,3 8,4 51,5 2,6 0,2 4,8 2,4 10,0
713 3 Pohjois-Karjalan ko 10,4 3,0 26,1 6,6 46,1 10,7 3,0 25,5 6,2 45,3 0,3 0,0 -0,7 -0,5 -0,9
715 2 Keski-Suomen ko 21,6 6,2 41,3 11,4 80,6 22,1 6,1 42,1 11,8 82,1 0,4 -0,1 0,8 0,4 1,5
717 3 Kainuun ko 6,1 2,5 12,5 4,0 25,1 6,0 2,5 12,2 4,4 25,1 -0,1 0,0 -0,3 0,4 0,0
725 5 Kymenlaakson ko 14,0 4,4 34,3 9,0 61,6 14,4 5,0 39,7 8,9 68,0 0,4 0,6 5,4 -0,1 6,3
726 3 Pohjois-Savon ko 21,1 7,0 42,4 12,1 82,5 21,7 6,8 41,9 13,2 83,5 0,6 -0,2 -0,5 1,1 1,0
729 5 Päijät-Hämeen ko 16,8 5,0 36,5 9,8 68,1 17,0 5,0 36,1 10,0 68,0 0,2 0,0 -0,4 0,1 -0,1
730 6 Lapin ko 20,3 5,5 39,3 9,5 74,6 20,0 5,7 39,2 9,9 74,7 -0,4 0,2 -0,1 0,4 0,1
731 5 Etelä-Karjalan ko 11,0 4,0 25,8 6,0 46,8 11,2 4,1 26,2 6,8 48,3 0,2 0,1 0,4 0,8 1,5
736 3 Etelä-Savon ko 13,2 5,4 26,0 6,0 50,6 13,7 4,3 24,3 6,7 49,0 0,5 -1,1 -1,7 0,7 -1,6
742 6 Oulun ko 32,4 9,9 71,4 14,6 128,3 32,8 9,3 68,0 14,9 125,0 0,4 -0,6 -3,4 0,3 -3,3
747 2 Satakunnan ko 16,2 4,8 35,0 10,4 66,4 16,5 5,0 33,4 10,3 65,1 0,3 0,2 -1,6 -0,1 -1,2
748 4 Itä-Uudenmaan ko 56,0 15,2 97,7 25,2 194,0 53,2 15,3 92,7 23,2 184,4 -2,8 0,1 -4,9 -2,0 -9,7
750 1 Länsi-Uudenmaan ko 41,8 10,0 66,4 18,0 136,2 41,7 9,7 69,9 18,2 139,4 -0,1 -0,4 3,5 0,2 3,2
757 2 Etelä-Pohjanmaan ko 12,9 4,5 27,7 8,0 53,1 12,9 4,5 27,8 7,5 52,7 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,4
758 1 Pirkanmaan ko 40,4 11,0 77,3 21,0 149,7 40,0 11,0 80,3 21,1 152,3 -0,5 0,0 3,0 0,0 2,6
761 1 Varsinais-Suomen ko 43,7 9,6 78,8 23,0 155,1 42,6 9,1 79,5 23,2 154,5 -1,1 -0,6 0,8 0,2 -0,7
764 2 Pohjanmaan ko 21,8 4,9 38,9 10,1 75,6 20,6 4,9 40,5 10,8 76,8 -1,2 0,0 1,6 0,8 1,2
769 1 Ahvenanmaan ko 3,5 1,5 5,4 1,0 11,4 5,4 2,0 6,0 1,2 14,6 1,9 0,5 0,6 0,2 3,1
28.2.2020
Toteutuneet henkilötyövuodet vuonna 2018 Toteutuneet henkilötyövuodet vuonna 2019 Muutos toteutunut 2019 vrt.2018
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINTAMENOT
Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös TP2019- Käyttösuunnitelma TP2019-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TP2018 2019 Ksuunn 20
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 136 010 308 137 875 131 139 533 554 139 301 699 136 049 943 134 489 070 136 135 929 140 266 941
VIRASTOJEN YHTEISET MENOT 796 334 388
VIRASTOJEN MENOT 136 009 512 137 874 798 139 533 166 139 301 699 136 049 943 134 489 070 136 135 929 140 266 941 3% 143 897 183 3%
Palkat ja palkkiot yhteensä 100 445 643 102 327 196 104 029 475 103 953 179 102 047 953 99 248 075 99 849 436 104 563 242 5% 109 329 491 5%
Vakinaiset virat 2) 75 950 764 76 917 257 77 384 848 77 867 453 81 407 228 81 120 344 82 284 615 84 882 043
Viransijaiset ja lisätyökorvaukset 739 429 492 408 521 322 386 436 114 428 437 715 398 691 443 897
Määräaikaiset ja työsuhteiset 3 011 637 3 510 247 3 890 775 3 522 954
Muut palkkiot (istuntop., lisäjäs. yms.) 636 393 642 495 632 648 651 519 614 531 353 916 265 455 261 313
Lomarahat 3 907 154 4 123 859 4 066 236 4 158 012 4 411 930 3 725 287 3 695 853 3 838 886
Henkilöstösivukulut (Ei sis. lautam.) 17 298 496 17 563 920 18 437 770 18 285 612 16 271 183 14 584 109 14 476 765 16 254 491
Sairausvak. lain mukaiset palautukset -1 098 231 -922 990 -904 124 -918 807 -771 347 -973 295 -1 271 944 -1 117 388
Lautamiesmenot 2 116 253 2 330 173 1 935 033 1 628 624 1 294 289 1 190 652 1 287 974 974 193
Istuntopalkkiot 1 144 845 1 162 629 966 586 836 328 922 228 846 518 923 446 702 678
Ansionmenetyskorvaukset 1) 346 995 466 242 399 450 309 630
Lautamiessivukulut 299 545 327 798 286 775 234 243 171 798 144 837 151 323 125 752
Matkamenot 324 869 373 503 282 222 248 423 200 263 199 297 213 206 145 763
Muut menot 33 447 616 33 217 429 33 568 658 33 719 896 32 707 701 34 050 342 34 998 519 34 729 506 -1% 34 567 691 0%
Toimitilojen vuokrat 22 050 654 22 395 418 22 542 095 22 114 716 20 962 568 20 823 176 22 485 557 21 695 978
Muut vuokrat 290 458 340 639 316 762 344 009 317 927 337 210 381 201 354 516
Puhtaanapitopalvelut 1 397 574 1 267 400 1 109 943 1 075 430 1 085 760 1 059 636 980 554 980 552
Koneet ja kalusteet 574 701 510 078 417 872 558 336 411 195 1 747 041 835 034 618 022
Korjaus- ja kunnossapito 106 788 147 111 91 595 232 919 190 904 143 795 150 747 174 135
Aineet ja tarvikkeet 1 910 311 1 860 453 1 853 294 1 764 378 1 763 854 1 837 267 1 753 815 1 774 424
Toimistopalvelut 2 160 290 2 155 215 2 208 061 2 203 774 2 252 660 2 292 175 2 540 977 2 543 284
Henkilöstöpalvelut 1 626 356 1 028 653 1 416 765 1 778 820 1 622 559 1 815 591 1 731 042 1 783 136
Muut palvelut 1 613 640 1 704 360 1 908 890 2 110 518 2 375 458 2 836 688 3 018 587 3 405 803
Muut matkamenot 1 597 345 1 681 068 1 547 323 1 485 396 1 642 168 1 498 826 1 463 173 1 590 372
Muut kulut (sis.maks.toim.tileistä poistot) 119 499 127 034 156 058 51 600 82 647 -341 062 -342 169 -190 715
TUOMIOISTUINTULOT -32 407 882 -33 249 265 -32 007 433 -31 032 308 -33 034 145 -42 639 956 -41 124 581 -38 735 476 -6%
1) Istuntopalkkiot sisältävät vuonna 2016-2019 myös ansionmenetyskorvaukset
2) Vakinaiset virat sisältävät vuonna 2016-2019 myös määräaikaiset ja työsuhteiset
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TYÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET, TOIMINTAMENOT, TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS VUONNA 2019
*) Työmäärä= työmääräpainotettu ratkaistujen asioiden lukumäärä. Luku on laskettu suhteuttamalla eri asiaryhmissä ratkaistut asiat niiden laadun ja vaativuustason mukaan.
KO Alioikeus Työmäärä (* Henkilötyövuosien määrä 1) Toimintamenot Tuottavuus Taloudellisuus
kdi Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk.
Yhteensä 238 083 222 818 -6 % 1 896 1 910 14 138 688 450 140 266 941 1,1 % 126 117 -7 % 583 630 8 %
1) Ahvenanmaan käräjäoikeudessa on kaksi henkilötyövuotta hallinto-oikeusasioissa (sisältyy koko maan yhteissummaan).
1 769 Ahvenanmaa 1 000 1 053 5 % 11,6 11,6 0 951 000 1 016 248 6,9 % 86 91 6 % 951 965 2 %
1 708 Kanta-Häme 6 631 6 393 -4 % 52,8 51,5 -1 3 813 000 3 947 524 3,5 % 126 124 -1 % 575 617 7 %
1 758 Pirkanmaa 22 038 24 324 10 % 150,7 152,3 2 10 464 200 10 573 798 1,0 % 146 160 9 % 475 435 -8 %
1 761 Varsinais-Suomi 20 636 19 667 -5 % 157,2 154,5 -3 10 590 000 10 595 299 0,1 % 131 127 -3 % 513 539 5 %
Turun hovioikeuspiiri 50 305 51 437 2 % 372,2 369,8 -2 25 818 200 26 132 869 1,2 % 135 139 3 % 513 508 -1 %
2 757 Etelä-Pohjanmaa 6 726 6 077 -10 % 53,3 52,7 -1 4 113 300 3 995 735 -2,9 % 126 115 -8 % 612 658 7 %
2 715 Keski-Suomi 10 184 9 848 -3 % 79,6 82,1 2 5 727 650 5 779 262 0,9 % 128 120 -6 % 562 587 4 %
2 764 Pohjanmaa 8 772 8 022 -9 % 74,8 76,8 2 5 511 000 5 637 666 2,3 % 117 104 -11 % 628 703 12 %
2 747 Satakunta 8 410 8 090 -4 % 65,7 65,1 -1 4 576 100 4 531 455 -1,0 % 128 124 -3 % 544 560 3 %
Vaasan hovioikeuspiiri 34 092 32 036 -6 % 273,4 276,7 3 19 928 050 19 944 118 0,1 % 125 116 -7 % 585 623 7 %
3 731 Etelä-Karjala 4 831 4 524 -6 % 46,5 48,3 2 3 181 500 3 143 777 -1,2 % 104 94 -10 % 659 695 5 %
3 736 Etelä-Savo 5 374 5 313 -1 % 47,8 49,0 1 3 492 000 3 798 371 8,8 % 113 108 -4 % 650 715 10 %
3 725 Kymenlaakso 9 362 6 661 -29 % 66,9 68,0 1 4 945 900 4 912 924 -0,7 % 140 98 -30 % 528 738 40 %
3 713 Pohjois-Karjala 5 144 5 473 6 % 46,5 45,3 -1 3 378 000 3 278 377 -2,9 % 111 121 9 % 657 599 -9 %
3 726 Pohjois-Savo 10 524 9 255 -12 % 83,2 83,6 0 6 185 000 6 151 335 -0,5 % 127 111 -13 % 588 665 13 %
3 729 Päijät-Häme 8 248 7 404 -10 % 69,5 68,0 -1 5 195 300 5 145 697 -1,0 % 119 109 -9 % 630 695 10 %
Itä-Suomen hovioikeuspiiri 43 483 38 629 -11 % 360,4 362,2 2 26 377 700 26 430 481 0,2 % 121 107 -12 % 607 684 13 %
4 706 Helsinki 39 503 35 383 -10 % 343,8 349,3 6 26 650 500 27 209 253 2,1 % 115 101 -12 % 675 769 14 %
4 748 Itä-Uusimaa 24 956 22 495 -10 % 181,2 184,4 3 13 008 100 13 821 106 6,3 % 138 122 -12 % 521 614 18 %
4 750 Länsi-Uusimaa 19 037 17 501 -8 % 139,1 139,4 0 10 407 000 10 486 481 0,8 % 137 126 -8 % 547 599 10 %
Helsingin hovioikeuspiiri 83 496 75 379 -10 % 664,1 673,1 9 50 065 600 51 516 840 2,9 % 126 112 -11 % 600 683 14 %
6 717 Kainuu 2 422 2 391 -1 % 25,8 25,1 -1 1 862 500 1 714 018 -8,0 % 94 95 1 % 769 717 -7 %
6 730 Lappi 8 759 8 042 -8 % 73,1 74,7 2 5 423 900 5 481 768 1,1 % 120 108 -10 % 619 682 10 %
6 742 Oulu 15 526 14 905 -4 % 124,0 125,0 1 9 212 500 9 046 847 -1,8 % 125 119 -5 % 593 607 2 %
Rovaniemen hovioikeuspiiri 26 707 25 338 -5 % 222,9 224,8 2 16 498 900 16 242 633 -1,6 % 120 113 -6 % 618 641 4 %
Kaikki yhteensä 238 083 222 818 -6 % 1892,8 1 906,5 14 138 688 450 140 266 941 1,1 % 126 117 -7 % 583 630 8 %
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN ASIAMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT VUONNA 2019
KO Alioikeus Arvioitu asioiden määrä Toteutunut asioiden määrä Arvioidut käsittelyajat (kk) Toteutuneet käsittelyajat (kk)









Yhteensä 574 478 589 569 577 203 549 739 158 364 4,2 9,7 2,8 6,4 4,8 9,7 2,7 6,5
Mediaani 20 949 21 806 20 314 20 906 4 152 3,8 8,9 2,5 6,3 4,4 8,0 2,4 6,0
Keskiarvo 28 724 29 478 28 860 27 487 7 918 4,0 9,2 2,6 6,5 4,5 8,8 2,7 6,5
1 769 Ahvenanmaa 1 914 1 892 1 830 1 873 490 7,9 15,5 2,0 7,0 7,5 12,9 2,3 10,3
1 708 Kanta-Häme 14 146 14 031 15 157 16 130 1 677 3,5 8,0 1,3 6,0 4,1 7,5 1,8 5,5
1 758 Pirkanmaa 57 610 57 610 58 538 55 674 14 372 3,7 7,2 2,0 5,5 4,1 7,3 2,2 6,1
1 761 Varsinais-Suomi 58 100 58 020 56 607 52 496 16 443 3,5 6,8 2,5 4,8 4,3 8,4 2,4 4,9
Turun hovioikeuspiiri 131 770 131 553 132 132 126 173 32 982 3,7 7,4 2,2 5,3 4,2 8,0 2,3 5,6
2 757 Etelä-Pohjanmaa 13 138 16 338 13 061 14 889 2 276 3,0 7,5 2,8 6,5 2,8 6,5 3,2 5,6
2 715 Keski-Suomi 20 423 23 928 21 346 24 050 2 832 4,0 7,5 1,7 9,5 4,5 7,0 2,0 8,4
2 764 Pohjanmaa 29 962 29 962 28 617 22 844 9 663 5,5 10,0 2,2 7,5 4,7 10,3 1,8 6,0
2 747 Satakunta 17 320 21 090 18 174 19 674 5 471 3,0 8,0 4,0 4,0 3,0 7,4 5,5 3,6
Vaasan hovioikeuspiiri 80 843 91 318 81 198 81 457 20 242 3,9 8,3 2,6 6,8 3,9 7,9 3,0 5,9
3 731 Etelä-Karjala 11 332 11 373 10 044 11 643 1 057 3,0 9,0 2,5 5,0 3,2 8,2 3,2 6,0
3 736 Etelä-Savo 11 328 14 668 11 440 14 786 2 210 3,6 11,0 3,5 7,0 5,6 10,5 4,1 8,8
3 725 Kymenlaakso 31 596 31 596 38 085 25 409 15 952 2,3 9,0 2,5 5,4 3,4 7,6 1,9 5,9
3 713 Pohjois-Karjala 11 025 11 025 12 147 14 313 1 089 2,4 5,6 3,0 5,2 3,1 6,2 2,5 5,7
3 726 Pohjois-Savo 19 796 20 256 19 429 22 138 2 518 3,8 12,0 2,2 7,5 4,4 14,5 2,6 6,8
3 729 Päijät-Häme 22 500 22 118 17 813 19 221 1 715 3,8 8,8 2,4 7,6 2,9 5,5 1,9 5,1
Itä-Suomen hovioikeuspiiri 107 577 111 036 108 958 107 510 24 541 3,2 9,4 2,6 6,4 3,8 9,2 2,5 6,3
4 706 Helsinki 80 370 83 420 82 396 71 720 34 606 5,5 14,0 4,5 5,3 7,1 14,6 3,8 5,4
4 748 Itä-Uusimaa 73 895 66 245 73 229 63 658 22 370 4,3 9,0 3,0 5,0 5,8 8,4 2,4 7,2
4 750 Länsi-Uusimaa 35 570 42 320 35 832 39 792 7 031 5,5 10,0 2,8 7,5 5,8 10,2 3,3 7,6
Helsingin hovioikeuspiiri 189 835 191 985 191 457 175 170 64 007 5,1 11,9 3,6 5,9 6,4 12,0 3,1 6,9
6 717 Kainuu 6 063 5 268 5 164 5 670 488 3,5 8,0 2,0 6,0 3,7 7,7 1,4 4,5
6 730 Lappi 21 475 21 494 21 198 17 568 7 869 4,0 10,0 2,3 9,0 4,4 8,8 2,9 7,9
6 742 Oulu 36 915 36 915 37 096 36 191 8 235 4,0 7,0 2,0 8,0 4,7 6,4 2,1 8,0
Rovaniemen hovioikeuspiiri 64 453 63 677 63 458 59 429 16 592 3,9 8,2 2,1 8,2 4,5 7,2 2,3 7,7
Kaikki yhteensä 574 478 589 569 577 203 549 739 158 364 4,2 9,7 2,8 6,4 4,8 9,7 2,7 6,5
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RIKOSASIAT JA MUUT RIKOSOIKEUDELLISET ASIAT
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saapuneet 71470 69259 67135 66032 69697 65594 66274 64133 64798 59837 58712 57816 56421 58212 63049 58407
Ratkaistut 70664 69926 67928 67448 67995 66194 64247 64358 63181 59990 58584 57676 56096 55611 60396 58996
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RIKOSASIAT JA MUUT RIKOSOIKEUDELLISET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSISSA
2004 - 2019        
Saapuneet Ratkaistut Vireillä
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pakkokeinoasiat 5976 6521 6809 6886 6761 7368 7903 7697 8027 8619 7206 7140 7325 7521 8914 9620








2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KÄRÄJÄOIKEUKSIEN RATKAISEMAT PAKKOKEINOASIAT







2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KÄRÄJÄOIKEUKSIEN RATKAISEMAT SAKON MUUNTOASIAT
2004 - 2019  
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Kaikki käräjäoikeudet SAAPUNEET RIKOSOIKEUDELLISET ASIAT 21.1.2020
(pl sakon muuntoasiat)
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













Rikosryhmien alaluokittelu -8,5 % -5918 63627 100 % 69545 100 %
A1 Varkaudet yms. -2,9 % -275 9357 15 % 9632 14 %
A2 Luvaton käyttö -24,6 % -88 270 0 % 358 1 %
A3 Ryöstö, kiristys -2,8 % -16 562 1 % 578 1 %
A4 Vahingonteko -14,8 % -243 1395 2 % 1638 2 %
A5 Kavallus -7,3 % -38 480 1 % 518 1 %
A6 Talousrikokset yms. -2,6 % -140 5144 8 % 5284 8 %
A7 Muut omaisuusrikokset 10,7 % 41 423 1 % 382 1 %
B1 Henkirikokset 8,1 % 20 267 0 % 247 0 %
B2 Pahoinpitely, vamman- ja
kuolemantuottamus -8,9 % -630 6426 10 % 7056 10 %
C1 Seksuaalirikokset 5,7 % 46 855 1 % 809 1 %
D1 Rikokset julkista viranomaista jne. 3,4 % 61 1876 3 % 1815 3 %
E1 Liikenteen vaarantaminen,
liikennerikkomus yms. 0,9 % 50 5328 8 % 5278 8 %
E2 Liikennejuopumus -20,0 % -1663 6668 10 % 8331 12 %
E3 Törkeä rattijuopumus -6,5 % -416 5976 9 % 6392 9 %
F1 Rauhan rikkominen yms. -6,0 % -119 1873 3 % 1992 3 %
F3 Työ-,virka-, ymp.-
aineett.oik.louk.rikokset -13,1 % -39 259 0 % 298 0 %
F4 Huumausainerikokset -10,1 % -490 4373 7 % 4863 7 %
G1 Alkoholilakirikokset 50,0 % 11 33 0 % 22 0 %
H1 Muita lakeja ja asetuksia vastaan -25,0 % -443 1327 2 % 1770 3 %
I1 Muut rikosoikeudelliset asiat -6,9 % -300 4048 6 % 4348 6 %
J1 Pakkokeinoasiat -19,3 % -1248 5220 8 % 6468 9 %
F2 Sotilasrikokset 30,5 % 94 402 1 % 308 0 %
F5 Muut rikoslakia vast.tehdyt rikokset -8,0 % -92 1065 2 % 1157 2 %




























































Kanta-Hämeen KO  708 1 1598 1625 1499 1777 3808 4,1 302  288 14  309  
Pirkanmaan KO  758 6944 7205 6410 7629 14668 4,1 1556  721 43  672  
Varsinais-Suomen KO  761 4967 5069 4425 5244 10791 4,3 969  1054 23  750  
Ålands TR  769 244 243 223 266 506 7,5 66  49 1  32 1
Hovioikeuspiiri 1 13753 14142 12557 14916 29773 4,2 2893 0 2112 81 0 1763 1
Etelä-Pohjanmaan KO  757 2 1584 1587 1415 1718 3599 2,8 339  220 16  251  
Keski-Suomen KO  715 3073 2982 2823 3440 7063 4,5 557  324 9 1 552  
Pohjanmaan KO  764 1910 1824 1600 1962 4309 4,7 203  160 11 10 379  
Satakunnan KO  747 2194 2270 2064 2416 4791 3,0 457  426 26  355 8
Hovioikeuspiiri 2 8761 8663 7902 9536 19762 3,9 1556 0 1130 62 11 1537 8
Etelä-Karjalan KO  731 3 1175 1222 1116 1300 2725 3,2 244  314 0  183  
Etelä-Savon KO  736 1150 1243 1148 1412 2788 5,6 238  286 46  161  
Kymenlaakson KO  725 1411 1467 1378 1614 3161 3,4 249  180 9  247 35
Pohjois-Karjalan KO  713 1394 1349 1213 1484 2958 3,1 246  264 1  167  
Pohjois-Savon KO  726 2537 2394 1961 2413 5312 4,4 268  592 12  331 1
Päijät-Hämeen KO  729 1688 1678 1458 1787 4142 2,9 242  246 2  300  
Hovioikeuspiiri 3 9355 9353 8274 10010 21086 3,8 1487 0 1882 70 0 1389 36
Helsingin KO  706 4 7558 7869 6704 8513 18902 7,1 613  1447 68  417  
Itä-Uudenmaan KO  748 4688 5048 4436 5181 10963 5,8 630 5 881 58 12 604  
Länsi-Uudenmaan KO  750 4379 4321 3760 4422 9070 5,8 400  551 4  562  
Hovioikeuspiiri 4 16625 17238 14900 18116 38935 6,4 1645 5 2879 130 12 1583 0
Kainuun KO  717 6 688 746 703 816 1990 3,7 192  125 3  121 17
Lapin KO  730 2111 1779 1625 1941 3997 4,4 277 2 288 98  293 33
Oulun KO  742 3066 3231 2957 3565 8166 4,7 732  536 15  596 2
Hovioikeuspiiri 6 5865 5756 5285 6322 14153 4,5 1201 2 949 116 0 1010 52
KOKO MAA 54359 55152 48918 58900 123709 4,8 8782 7 8927 459 23 7282 97



















































































































































































































Kanta-Hämeen KO  708 1 73 65 64 61 1 1,3 5   
Pirkanmaan KO  758 421 418 393 403 1 1,5
Varsinais-Suomen KO  761 304 302 298 299 2 3,1 46   
Ålands TR  769 14 21 21 23 1 3,7
Hovioikeuspiiri 1 812 806 776 786 5 2,1 51 0 0
Etelä-Pohjanmaan KO  757 2 109 103 102 102  1,0 1   
Keski-Suomen KO  715 200 193 189 191 3 1,9
Pohjanmaan KO  764 159 148 145 149  1,6
Satakunnan KO  747 164 144 142 144  1,2 16   
Hovioikeuspiiri 2 632 588 578 586 3 1,5 17 0 0
Etelä-Karjalan KO  731 3 100 104 101 102  2,2
Etelä-Savon KO  736 85 63 63 69  2,3
Kymenlaakson KO  725 136 129 128 126  1,0 6   1  
Pohjois-Karjalan KO  713 148 146 144 153  1,4 1  25   
Pohjois-Savon KO  726 189 172 169 170  1,4 1   
Päijät-Hämeen KO  729 133 129 123 126  1,2
Hovioikeuspiiri 3 791 743 728 746 0 1,5 1 0 32 0 0 1 0
Helsingin KO  706 4 568 478 467 465 2 3,0 8   
Itä-Uudenmaan KO  748 398 387 380 419 4 2,4 10   
Länsi-Uudenmaan KO  750 302 300 285 287 1 2,7
Hovioikeuspiiri 4 1268 1165 1132 1171 7 2,7 18 0 0
Kainuun KO  717 6 47 52 52 54 2 2,2
Lapin KO  730 113 115 115 116 4 2,4
Oulun KO  742 385 375 355 364 1 2,1 2  
Hovioikeuspiiri 6 545 542 522 534 7 2,1 2 0
KOKO MAA 4048 3844 3736 3823 22 2,1 1 0 118 0 0 3 0
















































































































































































2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KÄRÄJÄOIKEUKSISSA LAAJANA VIREILLE TULLEET 




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saapuneet 5693 5257 4670 3805 3652 3689 4023 4519 4675 4772 5053 5103 4993 4902 5118 4007
Ratkaistut 5925 5680 5036 4183 3715 3626 3691 4292 4533 4809 4814 4961 5224 4811 4878 4423
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ASIARYHMÄ 475018 22464 4,7 % 497482 100 % 313 8281 167 8761 435845 4007 2894 1041 459 8401 17553 26922 44475
1 PERHEOIKEUS 1967 -3 -0,2 % 1964 0,4 % 1950 1950 14 14
2 HOLHOUS 5 1 20,0 % 6 0,0 % 6 6
3 PERINTÖ- JA  TESTAMENTTIOIKEUS 152 249 163,8 % 401 0,1 % 176 176 225 225
4 KIINTEÄ OMAISUUS 1244 173 13,9 % 1417 0,3 % 383 383 1030 4 4
5 HUONEENVUOKRA-ASIAT 23922 719 3,0 % 24641 5,0 % 460 460 24181
6 IRTAIN OMAISUUS 54316 -6607 -12,2 % 47709 9,6 % 440 440 47269
7 AINEETON OIKEUS 3 1 33,3 % 4 0,0 % 4 4
8 VELKA- TAI SAAMISSUHDE 281443 40309 14,3 % 321752 64,7 % 851 851 320901
9.1 TYÖSUHDE JA TASA-ARVO 1089 -104 -9,6 % 985 0,2 % 980 980 4 1 1
9.2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS 52375 -12034 -23,0 % 40341 8,1 % 1075 1075 39265 1 1
10 MERIOIKEUS 2 2 100,0 % 4 0,0 % 3 3 1 1
11 VAKUUTUSSOPIMUS 75 1 1,3 % 76 0,0 % 70 70 6
12 VAKUUTUKSENANTAJAN  TAKAUTUMISOIKEUS 162 11 6,8 % 173 0,0 % 26 26 147
13 SOPIMUSSUHTEEN  ULKOPUOLINEN KORVAUSVASTUU 812 -11 -1,4 % 801 0,2 % 743 743 57 1 1
14 YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ 2083 101 4,8 % 2184 0,4 % 323 323 1857 4 4
15 OMISTUSOIKEUS  ULOSMITATTUUN IRTAIMEEN OMAISUUTEEN 1 -1 0
16 KONKURSSI 202 87 43,1 % 289 0,1 % 285 285 1 1 3 3
17 VELKAJÄRJESTELY JA  SANEERAUSMENETTELY 12 31 258,3 % 43 0,0 % 43 43
18 TURVAAMISTOIMET, HÄÄDÖT JA VIRKA-AVUT 58 12 20,7 % 70 0,0 % 70 70
18 TURVAAMISTOIMET, HÄÄDÖT, VIRKA-AVUT 1062 161 15,2 % 1223 0,2 % 62 95 157 1021 45 45
19 MUU RIITA-ASIA 440 23 5,2 % 463 0,1 % 367 1 368 51 2 2 42 42
20 MAAOIKEUSASIAT 273 -28 -10,3 % 245 0,0 % 231 13 244 1 1
25 LAPSIA KOSKEVA  LAINSÄÄDÄNTÖ 3575 110 3,1 % 3685 0,7 % 2 2 1 3682 3683
26 AVIOLIITTO JA AVOLIITTO-OIKEUS 18266 -305 -1,7 % 17961 3,6 % 1 1 17513 447 17960
28 HOLHOUSASIAT 11204 58 0,5 % 11262 2,3 % 3 11259 11262
29 PERINTÖ- JA  TESTAMENTTIOIKEUS 1622 -61 -3,8 % 1561 0,3 % 6 6 1555 1555
30 YKSITYISHENKILÖN  VELKAJÄRJESTELY 5128 -1118 -21,8 % 4010 0,8 % 1 1 1 4007 4007 1 1
31 YRITYKSEN SANEERAUS 478 -19 -4,0 % 459 0,1 % 459 459
32 MUUT HAKEMUSASIAT 8716 525 6,0 % 9241 1,9 % 82 5 1 88 2 2 9151 9151
33 KONKURSSIT 2799 96 3,4 % 2895 0,6 % 2893 2893 2 2
34 TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT 434 5 1,2 % 439 0,1 % 439 439
35 ULOSOTTOASIAT 969 69 7,1 % 1038 0,2 % 1037 1037 1 1
36 REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA KOSKEVAT ASIAT 95 -18 -18,9 % 77 0,0 % 35 42 77
NIMIKE PUUTTUU 34 29 85,3 % 63 0,0 % 6 6 55 1 1 2
Muut hakemusasiatLaajat riita-asiat Insolvenssi-asiat
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SIVIILIASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN
Lopulliset ratkaisut
1.1.2019 - 31.12.2019












































Koko maa 444606 415994 21681 108 110   16163 1391 1469 155 152 113275
Ahvenanmaan KO  769 1 1280 1330 87 3 1   39 9 15  4 251
Kanta-Hämeen KO  708 11385 12300 1164 1 11   182 23 42 31 19 634
Pirkanmaan KO  758 43956 39886 2539 4 9   846 94 126  8 10855
Varsinais-Suomen KO  761 45131 40832 315 12 11   2969 100 136 26 12 12902
Hovioikeuspiiri 1 101752 94348 4105 20 32   4036 226 319 57 43 24642
Etelä-Pohjanmaan KO  757 2 9246 11017 728 2 1   167 35 21  5 1258
Keski-Suomen KO  715 14792 17567 638 3 2   487 48 54  10 460
Pohjanmaan KO  764 23726 18218 196 1 4   390 54 44 10 1 7705
Satakunnan KO  747 13144 14556 727 5 7   175 27 64  7 4258
Hovioikeuspiiri 2 60908 61358 2289 11 14   1219 164 183 10 23 13681
Etelä-Karjalan KO  731 3 6839 8342 624     77 14 25   285
Etelä-Savon KO  736 8490 11671 322  1   155 19 20 14 7 1084
Kymenlaakson KO  725 34295 21568 1932 8 1   127 28 37  1 14975
Pohjois-Karjalan KO  713 8586 10736 4083 6 7   399 16 24   188
Pohjois-Savon KO  726 13496 16387 974 2 5   451 52 52 16 3 525
Päijät-Hämeen KO  729 13121 14544 408 3 1   272 41 39  9 516
Hovioikeuspiiri 3 84827 83248 8343 19 15   1481 170 197 30 20 17573
Helsingin KO  706 4 62239 51795 757 20 19   6673 374 330  38 25886
Itä-Uudenmaan KO  748 61365 51430 2439 12 10   1206 194 140 35 6 17784
Länsi-Uudenmaan KO  750 25181 29349 838 3 6   854 71 127  13 2220
Hovioikeuspiiri 4 148785 132574 4034 35 35   8733 639 597 35 57 45890
Kainuun KO  717 6 3521 3926 209 2 6   45 15 19  1 139
Lapin KO  730 16435 13119 873 10 3   280 52 53 12 7 6130
Oulun KO  742 28378 27421 1828 11 5   369 125 101 11 1 5220
Hovioikeuspiiri 6 48334 44466 2910 23 14   694 192 173 23 9 11489



















































































Koko maa 39670 41581 16336 34 57   8974 770 1068  32 15303
Ahvenanmaan KO  769 1 184 201 156     12 5 8   62
Kanta-Hämeen KO  708 1287 1377 660  2   163 18 53   405
Pirkanmaan KO  758 813 1894 857 6    144 48 40  1 175
Varsinais-Suomen KO  761 3187 3469 1382 5 7   573 76 115  6 1255
Hovioikeuspiiri 1 5471 6941 3055 11 9   892 147 216  7 1897
Etelä-Pohjanmaan KO  757 2 1354 1373 300     544 33 34   466
Keski-Suomen KO  715 2032 2023 701     457 25 59   844
Pohjanmaan KO  764 1630 1642 374  2   455 18 44  1 676
Satakunnan KO  747 1712 1713 661 1 1   386 7 32   582
Hovioikeuspiiri 2 6728 6751 2036 1 3   1842 83 169  1 2568
Etelä-Karjalan KO  731 3 830 940 374     155 13 22   252
Etelä-Savon KO  736 1047 1176 590     176 17 26   341
Kymenlaakson KO  725 1353 1404 761 2    118 16 29   460
Pohjois-Karjalan KO  713 1176 1273 198  2   614 14 27   343
Pohjois-Savon KO  726 1687 1799 678 1    391 26 60  2 573
Päijät-Hämeen KO  729 1592 1701 616 2 1   447 35 42  2 467
Hovioikeuspiiri 3 7685 8293 3217 5 3   1901 121 206  4 2436
Helsingin KO  706 4 5759 5606 2735 4 2   1410 125 135  5 2509
Itä-Uudenmaan KO  748 4345 4415 1548 3 1   969 115 104  4 1884
Länsi-Uudenmaan KO  750 3946 3914 1448 1 6   614 43 90  10 1820
Hovioikeuspiiri 4 14050 13935 5731 8 9   2993 283 329  19 6213
Kainuun KO  717 6 620 646 356     91 10 27   185
Lapin KO  730 1655 1619 659 4 14   418 28 30  1 610
Oulun KO  742 3461 3396 1282 5 19   837 98 91   1394
Hovioikeuspiiri 6 5736 5661 2297 9 33   1346 136 148  1 2189


















































































Koko maa 8401 8767 2722 55 15   5564 133 175   4943
Ahvenanmaan KO  769 1 30 17 11     6     28
Kanta-Hämeen KO  708 133 165 99  1   65     82
Pirkanmaan KO  758 855 913 404 4    486 19    491
Varsinais-Suomen KO  761 606 710 144 4    544 3 15   367
Hovioikeuspiiri 1 1624 1805 658 8 1   1101 22 15   968
Etelä-Pohjanmaan KO  757 2 297 352 213 39    80 20    172
Keski-Suomen KO  715 335 427 123     280 2 3   258
Pohjanmaan KO  764 438 360 64     221 20 32   264
Satakunnan KO  747 335 396 93     291 7 3   118
Hovioikeuspiiri 2 1405 1535 493 39    872 49 38   812
Etelä-Karjalan KO  731 3 146 162 58     98  2   92
Etelä-Savon KO  736 194 218 89     124 1    144
Kymenlaakson KO  725 217 191 31     158 1 1   133
Pohjois-Karjalan KO  713 212 236 39  1   166 6 5   102
Pohjois-Savon KO  726 484 446 212     208 3 17   297
Päijät-Hämeen KO  729 443 422 42     375 3 2   205
Hovioikeuspiiri 3 1696 1675 471  1   1129 14 27   973
Helsingin KO  706 4 993 944 133     765 13 33   580
Itä-Uudenmaan KO  748 641 729 188 1    505 16 1   375
Länsi-Uudenmaan KO  750 766 764 138     584 4 32   415
Hovioikeuspiiri 4 2400 2437 459 1    1854 33 66   1370
Kainuun KO  717 6 70 86 27     57 1    21
Lapin KO  730 347 402 136 6 10   240 3 7   233
Oulun KO  742 859 827 478 1 3   311 11 22   566
Hovioikeuspiiri 6 1276 1315 641 7 13   608 15 29   820











KIRJALLISESTI RATKAISTUT RIKOSASIAT VUOSINA 2017-2019
KAIKKI KÄRÄJÄOIKEUDET
(SISÄLTÄÄ SEKÄ ASIA- ETTÄ KÄSITTELYRATKAISUT)
%-osuus Kirj. käsittely %-osuus Kirj. käsittely %-osuus Kirj. käsittely
Yht. Tuom. Not. Yhteensä Yht. Tuom. Not. Yhteensä Yht. Tuom. Not. Yhteensä
KOKO MAA YHTEENSÄ 31,5 % 14,6 % 16,9 % 17358 32,2 % 14,7 % 17,5 % 18052 32,9 % 14,7 % 18,2 % 16800
Etelä-Karjalan KO  731 38,5 % 16,9 % 21,7 % 471 35,0 % 13,0 % 22,0 % 457 44,7 % 17,1 % 27,6 % 502
Etelä-Pohjanmaan KO  757 38,8 % 17,1 % 21,7 % 615 39,3 % 16,0 % 23,3 % 682 39,0 % 15,6 % 23,4 % 604
Etelä-Savon KO  736 33,6 % 14,2 % 19,5 % 418 36,2 % 20,5 % 15,6 % 504 35,2 % 21,4 % 13,8 % 457
Helsingin KO  706 13,9 % 5,7 % 8,1 % 1091 16,9 % 6,9 % 9,9 % 1496 15,5 % 5,6 % 9,9 % 1143
Itä-Uudenmaan KO  748 27,1 % 13,2 % 13,9 % 1366 29,5 % 15,4 % 14,1 % 1777 30,4 % 14,9 % 15,4 % 1680
Kainuun KO  717 45,6 % 19,4 % 26,1 % 340 45,5 % 22,7 % 22,7 % 302 51,3 % 22,7 % 28,6 % 366
Kanta-Hämeen KO  708 40,1 % 20,7 % 19,3 % 651 38,5 % 18,0 % 20,4 % 525 42,2 % 19,1 % 23,1 % 515
Keski-Suomen KO  715 38,0 % 19,0 % 19,0 % 1133 37,5 % 20,1 % 17,4 % 1089 34,2 % 17,7 % 16,5 % 847
Kymenlaakson KO  725 38,2 % 20,5 % 17,7 % 560 35,3 % 20,0 % 15,3 % 608 36,7 % 20,9 % 15,8 % 671
Lapin KO  730 35,2 % 19,1 % 16,1 % 627 33,0 % 15,0 % 18,0 % 537 36,1 % 16,1 % 20,1 % 607
Länsi-Uudenmaan KO  750 23,7 % 14,1 % 9,5 % 1023 27,8 % 16,6 % 11,3 % 1145 28,3 % 14,7 % 13,6 % 987
Oulun KO  742 45,3 % 20,5 % 24,8 % 1463 35,8 % 12,8 % 23,0 % 1141 36,6 % 16,5 % 20,1 % 939
Pirkanmaan KO  758 32,7 % 9,9 % 22,8 % 2356 34,0 % 8,7 % 25,3 % 2064 31,5 % 6,8 % 24,8 % 1772
Pohjanmaan KO  764 34,2 % 22,4 % 11,7 % 623 36,9 % 21,9 % 15,0 % 715 36,9 % 21,3 % 15,7 % 689
Pohjois-Karjalan KO  713 32,1 % 13,4 % 18,7 % 433 38,3 % 16,0 % 22,3 % 467 44,6 % 18,3 % 26,4 % 518
Pohjois-Savon KO  726 27,4 % 15,6 % 11,8 % 655 33,3 % 14,7 % 18,5 % 768 37,7 % 15,7 % 21,9 % 853
Päijät-Hämeen KO  729 33,9 % 18,9 % 15,0 % 569 38,6 % 19,7 % 18,9 % 719 41,2 % 19,1 % 22,0 % 738
Satakunnan KO  747 37,8 % 16,9 % 21,0 % 859 37,1 % 13,8 % 23,3 % 835 36,2 % 13,6 % 22,6 % 786
Varsinais-Suomen KO  761 39,5 % 18,1 % 21,4 % 2001 40,8 % 21,0 % 19,8 % 2095 39,4 % 22,0 % 17,4 % 2018
Ålands TR  769 42,8 % 14,8 % 28,0 % 104 43,2 % 20,5 % 22,6 % 126 44,6 % 17,4 % 27,3 % 108
17 OMKO Rikosasioiden käsittelytavat V3
Kirjallisesti ratkaistu
Vuosi 2019 Vuosi 2018 Vuosi 2017
31.12.2019
Kirjallisesti ratkaistu Kirjallisesti ratkaistu
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6 MARKKINAOIKEUS 
Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka on säädetty sen toimivaltaan kuuluviksi laissa 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa tai muussa laissa. Asiamäärä on merkittävästi kasvanut 
markkinaoikeuden toiminnan käynnistämisvuodesta 2002. Pääsyy lisäykseen on hankinta-asioiden 
kasvu ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta 1.1.2014 siirretyt teollis- ja 
tekijänoikeudelliset (IPR) asiat.  
 
Kuva. Markkinaoikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2010–2019 
 
Vuonna 2019 markkinaoikeuteen saapui vähemmän asioita kuin edellisvuonna ja markkinaoikeus 
ratkaisi asioita 20 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja vireillä olevien asioiden määrä väheni 18 
prosenttia. Ratkaistuista asioista 72 prosenttia koski julkisia hankintoja ja 24 prosenttia IPR-asioita. 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,5 kuukautta. IPR-asioita saapui 99 asiaa ja niistä ratkaistiin 121 
kappaletta. Käsittelyaika näissä asioissa oli 10,8 kuukautta. Hankinta-asiat käsiteltiin keskimäärin 





































Vert. tulos-  
sopimuksen 
tavoitt.
Saapuneet asiat 905 785 782 540 700 436 -19 % -38 %
Ratkaistut asiat 934 735 799 623 700 497 -20 % -29 %
Vireillä olevat asiat 437 488 476 396 450 326 -18 % -28 %
Toimintamenot (1000 euroa) 3 541 3 314 3 334 3 296 3 363 3 137 -5 % -7 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 157 330 835 868 733 -16 %
Henkilöstömäärä (htv) 40 40 42 40 42 37 -3,8 -4,9
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 23 18 19 15 17 14 -12 % -20 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 3 792 4 509 4 172 5 291 4 804 6 311 19 % 31 %











0000  El DIAARIJULKINEN 0 0 0 0 0 kk
0100 Kilpailuasiaa koskeva valitus 1 1 1 1 3,2 kk
0101  Seuraamusmaksuesitys kilpailuasia 1 1 0 2 0 kk
0102 Yrityskauppa‐asia 0 1 0 1 0 kk
0103  Määräajan pidennys 0 3 3 0 0,1 kk
0104 Tarkastuslupa 0 0 0 0 0 kk
0110  Sähkömarkkina‐asia 1 5 2 4 12,7 kk
0120 Maakaasumarkkina‐asia 0 2 0 2 0 kk
0130 Finanssivalvonta‐asia 0 0 0 0 0 kk
0140 Muu kilpailu‐ ja valvonta‐asia 0 1 0 1 0 kk
Yhteensä 3 14 6 11 4,8 kk 1 %
0200  Hankinta‐asia 232 286 339 179 7,6 kk
0210  Erityisalojen hankinta‐asia 6 14 9 11 7,7 kk
0220  Sähköinen huutokauppa 0 0 0 0 0 kk
0230 Puolustus‐ ja turvallis_uushankinta 1 4 3 2 1,4 kk
0240  Muu hankinta‐asia 5 4 5 4 11,5 kk
Yhteensä 244 308 356 196 7,6 kk 72 %
0300 Patenttia koskeva valitus 14 13 4 23 24,4 kk
0301 Tavaramerkkiä koskeva valitus 22 21 27 16 12 kk
0302 Mallioikeutta koskeva valitus 0 0 0 0 0 kk
0303 Toiminimen rekisteröintiä koskeva 1 1 2 0 13,3 kk
0304 Muu kaupparekisterimerkintää kos 3 1 4 0 7,7 kk
0305 Muu teollisoikeutta koskeva valitu 0 0 0 0 0 kk
0306  Hyödyllisyysmallia koskeva valitus 2 1 0 3 0 kk
0310  Verkkotunnusta koskeva valitus 2 6 3 5 12,1 kk
0320  Patenttia koskeva riita 19 6 7 18 23,1 kk
0321  Työsuhde‐ tai muu keksintöä kosk 4 1 0 5 0 kk
0322 Tavaramerkkiä koskeva riita 19 5 10 14 17,9 kk
0323  Mallioikeutta koskeva riita 2 4 4 2 6,3 kk
0324 Toiminimeä koskeva riita 2 7 5 4 9,5 kk
0325 Muu teollisoikeutta koskeva riita 0 0 0 0 0 kk
0326 Tekijänoikeutta koskeva riita 13 3 14 2 14,8 kk
0327 Liikesalaisuusriita 0 0 0 0 0 kk
0330 Vahingonkorvaus 7 3 5 5 22,8 kk
0340 Turvaamistoimi 5 2 5 2 2,3 kk
0341 Todistelun turvaaminen 2 2 3 1 5,7 kk
0350 Muu teollisoikeudellinen hakemus 0 0 0 0 0 kk
0351 Muu tekijänoikeudellinen hakemus 5 23 28 0 1,1 kk
Yhteensä 122 99 121 100 10,8 kk 24 %
0400 Sopimaton menettely elinkeinotoim 13 9 8 14 13,7 kk
0410  Kuluttajansuoja‐asia 4 3 4 3 14,4 kk
0420 Saatavien perintä 0 1 1 0 5,5 kk
0430 Elinkeinonharjoittajien sopimuseht 0 1 0 1 0 kk
0440 Alkoholijuomien markkinointi 0 0 0 0 0 kk
0450 Tupakkatuotteiden markkinointi 1 0 1 0 10,2 kk
0460 Muu markkinaoikeudellinen asia 0 1 0 1 0 kk
Yhteensä 18 15 14 19 13,1 kk 3 %







Vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä väheni edellisvuoden tasosta. Vanhojen, yli 12 
kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 447 asiaa. 
 
Kuva.  Vakuutusoikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2010–2019 
 
 
Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 9,6 kuukautta. 
Vakuutusoikeuden ratkaisemat asiat koskevat lähes poikkeuksetta yksittäisen kansalaisen 
toimeentuloa, joten käsittelyajan tulisi edelleen olla lyhyempi. Vakuutusoikeuden toimintaa on 
kehitetty sisäisin toimenpitein ja lisäksi on kohdennettu määräaikaisia tuomareita, mistä johtuen 
käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä. Vakuutusoikeuslain muutos tuli voimaan 1.1.2016 lukien. 























Vuonna 2019 työtuomioistuimeen saapuneiden asioiden määrä väheni edellisen vuoden tasosta. 
Tuomioistuin ratkaisi asioita enemmän kuin niitä saapui, joten vireillä olevien asioiden määrä 
väheni.  
 




























Saapuneet asiat 6 069 5 597 5 406 5 411 5 500 5 059 -7 % -8 %
Ratkaistut asiat 6 656 6 445 6 469 5 811 6 000 5 006 -14 % -17 %
Vireillä olevat asiat 6 116 5 284 4 230 3 845 3 000 3 904 2 % 30 %
Toimintamenot (1000 euroa) 8 029 7 595 8 111 7 940 8 166 8 278 4 % 1 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 1 14 40 32 50 60 %
Henkilöstömäärä (htv) 106 102 108 105 111 111 5,5 -0,2
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 63 63 60 55 54 45 -18 % -16 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 206 1 179 1 254 1 366 1 361 1 654 21 % 22 %





















Saapuneet asiat 163 150 184 147 140 99 -33 % -29 %
Ratkaistut asiat 144 135 169 126 180 123 -2 % -32 %
Vireillä olevat asiat 79 93 108 129 80 103 -20 % 29 %
Toimintamenot (1000 euroa) 965 891 894 995 1 112 1 094 10 % -2 %
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 27 129 311 230 222 -4 %
Henkilöstömäärä (htv) 9 8 9 9 9 10 1,0 0,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Tuottavuus (ratk./htv) 16 16 19 14 20 13 -13 % -36 %
Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 6 700 6 597 5 288 7 896 6 175 8 897 13 % 44 %
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 7,0 5,7 6,3 7,6 8,0 9,7 2,1 1,7
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Työtuomioistuimen asia-, työ- ja henkilöstötilasto 2010 – 2019
Saapuneet asiat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
työehtosopimusriidat 156 155 135 198 135 135 115 151 120 86
virkaehtosopimusriidat 7 10 9 10 12 18 17 19 12 7
lausunnot 17 11 16 14 9 7 9 10 10 5
valitukset 4 8 0 0 1 3 9 4 5 1
yhteensä 184 184 160 222 157 163 150 184 147 99
Ratkaistut asiat
työehtosopimusriidat 134 116 104 139 135 103 83 117 80 77
virkaehtosopimusriidat 7 10 5 6 10 7 13 10 10 8
lausunnot 10 16 13 15 13 3 11 6 5 9
valitukset 3 6 5 0 1 3 8 4 4 2
yhteensä 154 148 127 160 159 116 115 137 99 96
Sovittu tai jätetty sillensä 30 31 37 30 40 28 21 32 26 27
Ratkaisematta vuoden päättyessä
työehtosopimusriidat 47 61 60 90 54 59 76 81 93 84
virkaehtosopimusriidat 6 4 4 7 5 15 14 18 22 14
lausunnot 10 4 6 5 1 5 2 5 10 4
valitukset 3 5 0 0 0 0 1 1 2 1
yhteensä 69 74 70 102 60 79 93 105 127 103
67



























* tuomarit 19 19 19 18 19 20 20 19 19 0 13 6 32 %
* esittelijät 27 28 26 27 21 26 26 25 27 0 10 15 61 %
* muu henkilöstö 31 30 30 28 35 27 28 29 29 0 7 23 77 %
Yhteensä 77 77 75 73 75 73 74 74 74 0 30 44 60 %
Hovioikeudet
* tuomarit 183 181 179 183 182 178 184 191 203 8 80 111 58 %
* esittelijät 147 137 122 114 104 97 91 88 84 -3 27 61 69 %
* muu henkilöstö 168 168 160 158 154 144 143 148 150 0 24 124 84 %
Yhteensä 497 486 461 454 440 419 418 427 437 5 131 296 69 %
Käräjäoikeudet
* tuomarit 503 504 508 510 508 517 513 516 522 11 227 289 56 %
* käräjäviskaalit 9 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
* käräjänotaarit 129 133 136 138 136 122 136 135 137 2 40 95 70 %
* haastemiehet 264 265 266 265 248 263 263 267 269 7 209 58 22 %
* muu henkilöstö 1 000 1 001 997 991 1 011 989 981 992 998 10 80 912 92 %
Yhteensä 1 904 1 910 1 915 1 908 1 904 1 891 1 893 1 910 1 926 30 556 1 354 71 %
Työtuomioistuin
* tuomarit 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 2 1 33 %
* esittelijät 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 0 4 97 %
* muu henkilöstö 5 4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 3 100 %
Yhteensä 10 9 9 9 8 9 9 10 9 0 2 8 78 %
YLEISET TUOMIOISTUIMET YHTEENSÄ
* tuomarit 706 706 708 713 712 717 720 729 747 19 322 407 56 %
* esittelijät 177 168 151 143 128 126 121 117 114 -3 37 80 68 %
* käräjäviskaalit 9 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
* käräjänotaarit 129 133 136 138 136 122 136 135 137 2 40 95 70 %
* haastemiehet 264 265 266 265 248 263 263 267 269 7 209 58 22 %
* muu henkilöstö 1 203 1 202 1 192 1 180 1 203 1 164 1 155 1 172 1 179 10 111 1 061 91 %





























* tuomarit 22 22 22 21 28 30 28 27 27 0 16 11 40 %
* esittelijät 41 39 36 36 44 43 42 39 49 0 8 31 79 %
* muu henkilöstö 42 41 40 40 48 48 50 50 55 0 13 37 74 %
Yhteensä 105 103 97 97 119 121 120 116 131 0 37 79 68 %
Hallinto-oikeudet
* tuomarit 180 181 184 192 212 232 263 265 259 1 82 183 69 %
* esittelijät 111 105 99 96 110 118 116 95 100 -8 31 63 67 %
* muu henkilöstö 146 146 142 147 165 170 173 172 180 6 26 145 85 %
Yhteensä 438 432 424 436 488 519 552 531 539 0 140 391 74 %
Markkinaoikeus
* tuomarit 13 15 23 19 20 22 23 18 22 -1 13 5 28 %
* esittelijät 7 6 6 5 5 5 4 5 5 0 1 4 77 %
* muu henkilöstö 7 10 16 16 15 14 14 14 14 0 2 12 88 %
Yhteensä 27 30 45 40 40 41 40 37 41 -1 16 21 57 %
Vakuutusoikeus
* tuomarit 31 31 33 33 33 45 48 48 49 1 18 30 62 %
* esittelijät 28 28 28 28 25 20 14 15 18 0 6 9 59 %
* muu henkilöstö 48 46 44 45 43 44 42 48 47 1 13 35 73 %
Yhteensä 108 104 105 106 101 108 105 111 113 2 37 73 66 %
HALLINTOTUOMIOISTUIMET YHTEENSÄ
* tuomarit 246 249 261 265 293 328 361 357 357 2 129 228 64 %
* esittelijät 188 178 168 166 184 186 177 154 172 -8 47 106 69 %
* muu henkilöstö 244 242 242 248 270 276 280 283 295 7 54 229 81 %


























* tuomarit 952 954 969 978 1 005 1 045 1 081 1 086 1 104 22 451 636 59 %
* esittelijät 365 346 319 309 312 312 297 271 285 -11 84 186 69 %
* käräjäviskaalit 9 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
* käräjänotaarit 129 133 136 138 136 122 136 135 137 2 40 95 70 %
* haastemiehet 264 265 266 265 248 263 263 267 269 7 209 58 22 %
* muu henkilöstö 1 447 1 445 1 434 1 429 1 473 1 440 1 435 1 455 1 475 17 165 1 291 89 %





















































































KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TUOMIOPIIRIEN VÄESTÖ 31.12.2019 (1 
Väestön ennakkotilasto
Väestö yht Väestö yht Ho piiri yht  % osuus
Ahvenanmaan ko 29 902 Ahvenanmaan ko 29 902
Etelä-Karjalan ko 127 818 Kanta-Hämeen ko 170 981
Etelä-Pohjanmaan ko 188 719 Pirkanmaan ko 517 820
Etelä-Savon ko 142 380 Varsinais-Suomen ko 479 668 1 198 371 21,7%
Helsingin ko 654 707 Etelä-Pohjanmaan ko 188 719
Itä-Uudenmaan ko 570 603 Keski-Suomen ko 275 140
Kainuun ko 72 324 Pohjanmaan ko 248 758
Kanta-Hämeen ko 170 981 Satakunnan ko 216 841 929 458 16,8%
Keski-Suomen ko 275 140 Etelä-Karjalan ko 127 818
Kymenlaakson ko 166 160 Etelä-Savon ko 142 380
Lapin ko 177 310 Kymenlaakson ko 166 160
Länsi-Uudenmaan ko 470 248 Pohjois-Karjalan ko 161 189
Oulun ko 412 859 Pohjois-Savon ko 244 456
Pirkanmaan ko 517 820 Päijät-Hämeen ko 199 690 1 041 693 18,8%
Pohjanmaan ko 248 758 Helsingin ko 654 707
Pohjois-Karjalan ko 161 189 Itä-Uudenmaan ko 570 603
Pohjois-Savon ko 244 456 Länsi-Uudenmaan ko 470 248 1 695 558 30,7%
Päijät-Hämeen ko 199 690 Kainuun ko 72 324
Satakunnan ko 216 841 Lapin ko 177 310
Varsinais-Suomen ko 479 668 Oulun ko 412 859 662 493 12,0%
Yhteensä 5 527 573 Kaikki yhteensä 5 527 573
Suuruusjärjestys  Vuosi 2018  Vuosi 2019 Mu 19/18 Mu 19/18 %
Ahvenanmaan ko 29 815 29 902 87 0,3%
Kainuun ko 73 085 72 324 -761 -1,1%
Etelä-Karjalan ko 128 760 127 818 -942 -0,7%
Etelä-Savon ko 144 640 142 380 -2 260 -1,6%
Pohjois-Karjalan ko 162 265 161 189 -1 076 -0,7%
Kymenlaakson ko 168 317 166 160 -2 157 -1,3%
Kanta-Hämeen ko 193 514 170 981 -22 533 -13,2%
Lapin ko 178 530 177 310 -1 220 -0,7%
Etelä-Pohjanmaan ko 189 755 188 719 -1 036 -0,5%
Päijät-Hämeen ko 200 681 199 690 -991 -0,5%
Satakunnan ko 218 647 216 841 -1 806 -0,8%
Pohjois-Savon ko 245 696 244 456 -1 240 -0,5%
Pohjanmaan ko 249 275 248 758 -517 -0,2%
Keski-Suomen ko 275 634 275 140 -494 -0,2%
Oulun ko 412 197 412 859 662 0,2%
Länsi-Uudenmaan ko 464 733 470 248 5 515 1,2%
Varsinais-Suomen ko 478 983 479 668 685 0,1%
Pirkanmaan ko 515 344 517 820 2 476 0,5%
Itä-Uudenmaan ko 541 869 570 603 28 734 5,0%
Helsingin ko 650 033 654 707 4 674 0,7%
Yhteensä 5 521 773 5 527 573 5 800 0,1%
Virallinen tilasto vuoden 2019 väestörakenne julkistetaan 24.3.2020
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/index.html
1) 1.1.2019 lukien käräjäoikeuksien määrä väheni 27 kpl:sta 20:een; yhdistymisten kautta. 
Tästä johtuen on käräjäoikeuksien väestömuutoksissa tapahtunut merkittäviä muutoksia ei 
niinkään kuntien asukaslukujen muutoksen takia
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101 Varkaus 28:1 2508 5,98 7,82 13,13 13,23
102 Törkeä varkaus 28:2 340 6,02 9,02 16,79 17,25
103 Näpistys 28:3 6282 4,02 4,63 7,47 7,57
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos,
kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 279 5,47 8 14,94 15,44
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 60 11,16 16,65 26,39 27,58
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 68 6,28 7,84 12,88 13,18
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä
moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9a, 9c 244 5,02 6,73 12,72 12,79
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9b 4 21,51 23,9 26,48 26,48
121 Ryöstö 31:1 371 7,86 11,98 18,33 18,43
122 Törkeä ryöstö 31:2 155 3,78 5,81 9,52 9,61
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 39 8,63 12,59 19,95 20,47
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 1438 5,08 6,71 12,73 12,87
132 Törkeä vahingonteko 35:2 51 6,87 10,7 17,9 18,02
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 342 5,76 8,3 15,47 15,7
134 Törkeä kavallus 28:5 160 8,07 12,95 23,99 24,91
135 Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 3 3,56 6,68 13,26 13,37
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 3460 4,81 6,93 13,12 13,48
142 Törkeä petos 36:2 410 7,69 12,51 20,91 21,94
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos,
maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 10, 11 278 8,19 11,48 19,81 20,01
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 69 7,24 12,53 24,36 24,85
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 104 6,01 8,44 12,33 13,15
152 Törkeä veropetos 29:2 163 8,02 13,52 19,78 23,46
153 Verorikkomus 29:4 2 1,55 3,4 4,12 5,2
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos
30:9, 10 407 8,07 14,89 26,15 32,65
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 9 19,13 24,69 41,4 45,02
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston
hallussapito 33:1, 3, 4 224 7,29 9,49 16,35 16,48
157 Törkeä väärennys 33:2 12 8,18 14,43 27,39 28,87
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen
epärehellisyys, velallisen petos, törkeä velallisen
pet 115 8,92 15,89 27,66 35,03
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus,
velkojansuosinta 39:4, 5, 6 2 7,52 17,18 26,92 27,95
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 301 3,66 6,41 10,2 10,61
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5;
36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 107 5,50 8,64 14,87 15,19
201 Tappo 21:1 31 2,91 3,56 6,98 6,98
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202 Murha 21:2 28 4,02 4,88 8,54 8,54
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 188 2,38 3,5 6,1 6,17
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan
rikoksen valmistelu 21:6a 10 5,51 7,38 13,34 13,34
211 Pahoinpitely 21:5 5461 5,86 9,15 15,56 15,7
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 542 6,80 10,81 16,6 16,9
213 Lievä pahoinpitely 21:7 219 4,59 6,72 12,16 12,26
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus
21:8-9 45 6,37 10,53 16,54 16,9
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus
21:10-11 184 5,55 8,67 15,98 16,26
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset
21:12-15; 22:5, 6 66 5,28 8,78 16,36 16,39
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6-7 398 5,03 9,56 19,03 20,22
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen
sukupuoliyhteyteen 20:1-3 320 6,77 10,87 17,71 18,59
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 132 6,10 10,35 17,36 18,02
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 430 5,61 8,57 13,93 13,99
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 74 5,99 7,44 12,27 12,44
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 18 10,07 11,84 16,62 18,34
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 28 6,70 9,75 14,89 15,02
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 44 5,32 7,06 12,99 13,04
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja
yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 16:4, 6-17; 17 1274 4,79 7,28 12,1 12,42
321 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 1 27,96 28,67 42,67 42,67
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset
40 61 6,62 7,24 13,2 13,26
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 1420 4,18 5,54 8,76 8,9
331 Rattijuopumus 23:3 6685 3,42 4,02 6,2 6,21
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 5910 3,68 4,46 6,26 6,28
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 230 2,96 3,99 7,22 7,29
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 80 4,45 5,56 8,21 8,27
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen
24 445 5,53 8,22 14,33 14,68
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 40 4,92 9,91 17,13 17,15
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön
yritys 34:1-3 7 6,07 7,98 19,54 19,54
355 Työrikokset 47 124 7,68 11,4 21,82 23,18
357 Ympäristörikokset 48 55 12,38 18,79 29,39 32,02
359 Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaaminen 49 2 3,31 4,38 8,32 8,32
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18;
25; 34:4-11; 38; 51 1080 5,41 8,83 14,32 14,48
365 Sotilasrikokset 45 339 2,69 5,01 0,72 0,75
406 Muut alkoholilakirikokset 91, 91a, 93 1 1,63 2,53 12,1 12,1
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407 Alkoholirikos 50a: 1 16 3,41 5,63 10,82 10,92
408 Tökeä alkoholirikos 50a: 2 1 17,06 20,53 32,4 32,4
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 7 3,38 5,01 8,92 9,11
451 Huumausainerikos 50:1 3346 4,49 6,66 10,89 10,98
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 385 4,71 7,85 13,92 14,15
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 15 3,22 5,63 9,54 10,32
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 630 3,96 5,25 8,62 8,68
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 1010 4,59 6,01 10,82 11,18
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 2798 2,96 3,89 5,91 5,96
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla
23:9 3 3,03 3,24 7,88 7,88
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 1510 3,72 4,39 6,69 6,88
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§,
105a§ 1053 3,75 4,61 9,05 10,56
600 Järjestyslaki 24 5,48 7,94 14,17 14,22
602 Työturvallisuusrikkomus 2 5,53 7,17 27,55 27,6
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 373 5,60 7,51 10,5 10,75






























711 Pakkokeinoasia 9620 1,90
Yhteensä 9620 1,90
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701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 25 1,00 0,53
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 580 4,09 4,54
705 Liiketoimintakieltoasia 1 2,36
706 Lähestymiskieltoasia 1783 1,10
709 Muut asiat 279 2,52 0,09
711 Muut asiat 2 3,37 5,27
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 985 2,48
811 Rikosluokka puuttuu 85 2,57 0,68 0,07 0,07
812 Rikosluokka puuttuu 104 0,95
Yhteensä 3844 2,04 0,71 0 0
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706 Helsingin KO




























101 Varkaus 28:1 579 7,53 10,05 14,25 14,27
102 Törkeä varkaus 28:2 64 4,93 6,76 12,14 12,16
103 Näpistys 28:3 791 5,89 6,96 9,32 9,37
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 58 8,22 12,14 17,87 17,9
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 7 8,93 17,16 35 35,48
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 15 10,64 14,17 19,35 19,39
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 29 6,79 9,77 15,36 15,38
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28: 1 0,36 0,63 1,9 1,9
121 Ryöstö 31:1 99 11,86 17,12 23,53 23,53
122 Törkeä ryöstö 31:2 41 2,76 4,62 8,17 8,18
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 8 7,69 12,48 20,51 20,6
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 250 7,60 10,41 15,86 15,9
132 Törkeä vahingonteko 35:2 5 8,74 15,47 21,57 21,67
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 78 9,28 13,56 18,33 18,56
134 Törkeä kavallus 28:5 24 9,00 14,32 26,43 26,48
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 540 7,66 11,72 19,23 19,37
142 Törkeä petos 36:2 84 9,97 14,84 21,88 22,01
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 74 12,00 16,16 24,87 24,92
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 16 8,56 15,87 26,33 26,39
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 29 9,43 12,83 19,93 21,47
152 Törkeä veropetos 29:2 51 7,48 12,72 17,05 23,25
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 76 11,43 19,07 37,96 47,06
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 3 34,07 36,76 65,62 70,76
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 63 7,84 10,77 19,94 20,14
157 Törkeä väärennys 33:2 1 1,20 1,67 5,47 5,5
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 20 9,97 15,2 30,3 41,37
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 14 6,52 13,65 19,42 19,57
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161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 27 7,77 10,7 15,8 15,81
201 Tappo 21:1 3 2,54 2,78 5,39 5,39
202 Murha 21:2 7 2,08 2,35 4,74 4,75
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 35 1,90 2,67 4,42 4,43
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rik 4 8,01 10,11 12,9 12,91
211 Pahoinpitely 21:5 838 9,37 14,66 20,87 20,92
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 79 7,62 11,97 18,77 18,79
213 Lievä pahoinpitely 21:7 23 9,05 12,45 17,61 17,65
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 2 10,72 13,15 17,82 19,28
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 29 7,17 11,26 18,05 18,11
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 9 8,26 14,03 22,06 22,07
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 25 3,63 6,39 14,81 14,84
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 55 6,24 10,77 19,01 19,06
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 34 5,08 9,36 17,93 18,48
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 98 7,50 11,62 17,14 17,15
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 12 9,29 11,99 16,94 16,94
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 4 19,01 25,29 36,59 44,33
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 5 4,76 7,05 9,41 9,43
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 16 6,33 8,48 13,31 13,31
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 363 5,20 7,81 11,63 11,79
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 16 7,52 9,22 15,88 15,88
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 148 5,93 8,3 11,14 11,15
331 Rattijuopumus 23:3 812 4,79 5,47 7,83 7,84
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 447 6,28 7,16 9,42 9,42
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 26 5,58 8,8 13,22 13,22
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 8 3,53 5,48 10,35 10,35
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 87 9,28 13,29 19,3 19,33
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 5 4,95 12,75 17,81 17,81
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön y 1 7,80 16,87 20,47 20,47
355 Työrikokset 47 11 13,19 17,76 26,36 26,72
357 Ympäristörikokset 48 3 35,37 43,36 17,52 17,57
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359 Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaaminen 1 2,86
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 143 7,98 13,65 18,74 18,79
365 Sotilasrikokset 45 59 1,87 5,87 0,75 0,77
407 Alkoholirikos 50a: 1 1 1,43 6,7 16,13 16,7
408 Tökeä alkoholirikos 50a: 2 1 17,06 20,53 32,4 32,4
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 5,06 12,87 27,2 27,2
451 Huumausainerikos 50:1 623 6,36 9,58 13,16 13,16
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 87 3,87 6,56 11,84 11,98
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 104 4,93 6,82 10,06 10,07
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 136 6,75 9,15 13,58 13,75
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 161 5,22 7,29 10,26 10,28
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 144 5,81 7,21 9,82 9,91
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 92 6,03 7,55 12,42 13,36
600 Järjestyslaki 7 8,03 13,2 18,19 18,31
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 57 6,93 9,45 12,99 13,03





























711 Pakkokeinoasia 2756 2,35
Yhteensä 2756 2,35
Muut rikosoikeudelliset asiat 
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704 Yhdyskuntapalvelun muunto 84 5,79 6
706 Lähestymiskieltoasia 183 1,42
709 Muut asiat 175 3,26
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 15 2,13
811 Rikosluokka puuttuu 18 2,68
812 Rikosluokka puuttuu 3 0,26
Yhteensä 478 2,92 1,05
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101 Varkaus 28:1 63 6,60 7,36 12,1 12,63
102 Törkeä varkaus 28:2 16 4,57 6,52 13,12 13,14
103 Näpistys 28:3 117 3,58 3,95 7,86 8,02
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 13 3,88 4,75 9,02 9,07
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 1 4,96 7,73 9,37 34,77
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 2 4,27 4,78 7,97 7,97
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 7 2,98 3,66 10,02 10,02
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28: 1 9,33 13,1 14,17 14,17
121 Ryöstö 31:1 7 5,33 8,52 14,77 14,81
122 Törkeä ryöstö 31:2 3 0,45 0,94 4,04 4,09
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 38 5,28 5,91 13,49 13,52
132 Törkeä vahingonteko 35:2 1 3,33 3,6 7,4 7,4
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 10 3,56 4,82 17,2 17,53
134 Törkeä kavallus 28:5 5 10,13 14,51 21,83 24,04
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 122 3,86 4,86 10,58 11,51
142 Törkeä petos 36:2 14 5,10 8,72 14,1 16
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 9 11,22 12,97 11,76 12,28
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 5 3,13 6,61 14,65 15,22
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 1 2,86 4,67 5,4 5,4
152 Törkeä veropetos 29:2 2 3,16 5,03 5,88 17,77
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 13 5,89 8,31 13,73 18,95
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 6 3,98 7,33 18,63 19,04
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 1 14,03 19,87 56,7 58,4
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 1 1,50 2,67 7,1 7,17
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 2 1,61 2,4 2,08 2,08
201 Tappo 21:1 1 0,90 1,13 3,7 3,7
202 Murha 21:2 3 1,79 2,16 3,69 3,69
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 7 1,49 2,3 3,77 3,78
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211 Pahoinpitely 21:5 97 5,18 7,7 14,74 14,76
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 19 5,86 6,71 9,05 9,06
213 Lievä pahoinpitely 21:7 8 3,95 4,99 10,26 10,27
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 1 3,56 9,2 25,3 39,3
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 11 4,80 5,76 11,78 12,03
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 11 5,30 10,15 23,42 23,62
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 8 5,17 9,44 18,25 18,25
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 3 4,09 7,6 16,61 16,61
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 9 5,13 8,83 14,82 14,83
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 2 6,05 6,2 8,3 13,43
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 18 4,82 6,75 13,89 14,1
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 1 7,03 8,37 13,53 13,53
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 33 3,93 5,07 7,86 7,9
331 Rattijuopumus 23:3 293 3,65 4 6,42 6,42
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 186 3,01 3,47 4,9 4,9
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 3 2,34 2,79 4,01 4,01
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 2 22,55 23,47 24,08 24,08
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 12 5,42 7,39 14,93 15
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 1 3,90 5,4 8,47 8,47
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön y 1 3,76 5,6 18,07 18,07
355 Työrikokset 47 5 5,12 15,05 17,9 21,61
357 Ympäristörikokset 48 1 8,76 22,87 34,37 34,6
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 27 4,31 6,06 10,84 10,85
365 Sotilasrikokset 45 46 2,72 3,77 1,02 1,02
451 Huumausainerikos 50:1 113 3,53 4,39 8,38 8,39
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 9 7,20 10 17,44 17,44
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 18 4,30 4,63 9,11 9,12
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 30 3,60 4,13 7,72 8,94
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 102 2,18 2,59 4,43 4,46
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 46 3,17 3,82 4,95 5,16
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 28 3,79 4,4 7,52 9,8
Taulukko 1
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603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 10 5,46 6,94 11,07 11,4





























711 Pakkokeinoasia 135 1,76
Yhteensä 135 1,76




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,60
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 9 2,15 2,73
706 Lähestymiskieltoasia 32 0,73
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 20 1,79
811 Rikosluokka puuttuu 3 1,29
Yhteensä 65 1,28 0,38
Taulukko 1
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713 Pohjois-Karjalan KO




























101 Varkaus 28:1 48 4,18 5,73 10,9 10,91
102 Törkeä varkaus 28:2 5 2,88 3,54 8,01 8,01
103 Näpistys 28:3 118 3,49 4,6 9,05 9,09
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 8 2,31 3,51 11,56 11,64
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 1 5,60 16,13 28,47 28,47
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 7 3,50 4,28 10,71 10,71
121 Ryöstö 31:1 6 3,00 5,85 11,22 11,22
122 Törkeä ryöstö 31:2 6 1,55 2,07 6,11 6,11
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 42 2,59 4,51 9,47 9,48
132 Törkeä vahingonteko 35:2 3 2,10 5,74 8,68 8,68
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 8 3,44 5,19 13,85 14,1
134 Törkeä kavallus 28:5 1 2,23 7,67 21,63 21,63
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 91 2,76 4,34 10,07 10,13
142 Törkeä petos 36:2 6 3,11 7,22 12,02 12,02
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 4 2,23 2,82 5,97 5,98
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 1 2,53 2,8 21,7 21,7
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 5 1,96 2,25 14,97 14,97
152 Törkeä veropetos 29:2 3 4,27 7,18 8,24 9,16
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 4 4,47 10,83 18,18 27,95
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 10,03 10,8 21,4 28,97
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 1 1,66 2,57 21,87 21,87
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 2 2,21 4,45 8,12 9,17
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 3 1,81 2,04 3,78 3,79
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 2 2,30 4,27 12,78 15,78
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 6 0,93 1,29 3,21 3,22
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rik 1 5,50 5,8 7,23 7,23
211 Pahoinpitely 21:5 152 3,57 5,89 10,33 10,35
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 17 5,16 7,06 10,93 10,93
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213 Lievä pahoinpitely 21:7 6 2,26 2,1 6,39 6,41
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 3 4,80 7,03 10,2 10,2
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 4 2,66 3,41 11,18 11,18
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 1 4,50 6 12,2 12,2
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 7 2,94 4,46 7,49 7,55
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 7 4,52 7,71 11,75 11,78
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 6 5,77 11,28 13,11 13,13
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 10 4,31 6,95 11,25 11,25
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 3 3,46 7,67 10,62 10,62
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 0,36 0,6 4,07 4,07
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 2 3,35 8,77 17,22 17,87
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 34 2,91 5,57 11,83 12,14
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 1 3,93 8,13 12,63 12,63
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 41 2,53 3,14 5,99 6
331 Rattijuopumus 23:3 151 2,16 2,87 4,79 4,81
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 208 2,94 3,75 5,33 5,34
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 2 2,25 2,8 5,5 5,5
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 2 0,93 1,5 2,42 2,42
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 11 4,07 6,18 10,85 10,87
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 2,66 3,17 7,02 7,02
355 Työrikokset 47 2 2,72 5,7 23,13 23,4
357 Ympäristörikokset 48 3 7,82 9,33 21,6 21,61
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 46 3,17 5,81 10,87 10,98
365 Sotilasrikokset 45 2 2,15 4,05 5,77 5,77
407 Alkoholirikos 50a: 1 1 2,73 6,93 8,97 8,97
451 Huumausainerikos 50:1 54 3,25 5,78 8,64 8,66
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 8 4,44 7,33 12,94 12,94
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 7 2,11 2,79 5,51 5,51
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 26 2,67 3,62 8,67 8,93
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 80 2,09 3,01 4,51 4,52
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 28 3,50 4,8 7,59 7,69
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505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 27 2,23 3,8 8,93 10
600 Järjestyslaki 1 1,23 1,33 10,27 10,27
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 10 2,22 2,87 7,33 7,38





























711 Pakkokeinoasia 255 0,35
Yhteensä 255 0,35




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,13
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 9 1,45 1,63
706 Lähestymiskieltoasia 78 0,84
709 Muut asiat 2 2,71
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 56 2,03
Yhteensä 146 1,35 0,10
Taulukko 1
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715 Keski-Suomen KO




























101 Varkaus 28:1 121 5,16 7,38 12,94 12,97
102 Törkeä varkaus 28:2 12 5,92 12,66 20,38 20,38
103 Näpistys 28:3 385 3,95 4,25 6,92 6,94
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 21 5,07 6,41 11,1 11,11
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 4 12,40 14,66 23,36 23,36
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 5 6,56 6,77 11,99 11,99
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 12 3,47 4,78 9,26 9,28
121 Ryöstö 31:1 17 5,79 9,41 13,62 13,63
122 Törkeä ryöstö 31:2 7 1,94 4,72 6,54 6,55
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 1 4,16 16,1 22,67 22,67
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 95 4,54 5,56 10,57 10,57
132 Törkeä vahingonteko 35:2 3 7,67 19,63 25,31 25,32
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 15 4,29 6,91 12,27 12,3
134 Törkeä kavallus 28:5 5 3,79 11,27 18,96 18,96
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 224 4,76 6,49 11,93 12,04
142 Törkeä petos 36:2 20 5,18 11,04 18,76 18,77
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 14 6,48 11,51 18,77 18,78
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 2 2,55 4,08 9,32 9,35
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 1 9,06 36,13 65,83 65,83
152 Törkeä veropetos 29:2 4 9,74 18,76 30,13 32,49
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 14 7,86 17,22 30,25 35,8
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 5 13,78 18,99 32,63 32,63
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 3 11,03 22,24 40,63 41,72
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkojan 1 12,23 26,4 40,2 40,27
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 4 3,26 9,43 14,48 14,5
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 5 8,82 14,86 26,75 27,1
201 Tappo 21:1 2 4,32 4,58 7,62 7,63
202 Murha 21:2 1 6,36 6,6 9,8 9,8
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203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 11 2,03 3,02 6,17 6,48
211 Pahoinpitely 21:5 344 4,88 8,45 13,49 13,5
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 24 5,51 10,85 18,05 18,06
213 Lievä pahoinpitely 21:7 12 3,28 4,75 9,47 9,51
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 1 6,26 10,77 12,67 12,7
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 9 3,96 6,96 17,87 17,87
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 5 5,17 15,79 22,39 22,43
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 11 4,61 10,05 22,05 22,09
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 17 5,31 9,15 17,41 17,41
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 4 6,10 9,71 12,53 12,53
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 35 6,49 9,94 14,96 14,97
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 5 6,30 6,45 10,65 10,65
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 3,76
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 2,40 2,9 4,33 4,33
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 5 4,89 5,01 9,35 9,36
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 40 8,24 10,88 16,58 16,59
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 3 6,88 14,41 35,43 35,43
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 61 4,46 5,59 8,59 8,6
331 Rattijuopumus 23:3 371 3,33 3,65 5,63 5,63
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 286 4,16 4,62 6,13 6,13
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 14 2,76 3,01 4,47 4,47
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 10 3,94 4,28 7,41 7,85
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 23 3,95 7,2 13,14 13,57
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 4,65 10,28 18,33 18,33
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön y 1 6,53 9,5 18,3 18,3
355 Työrikokset 47 4 6,90 12,46 25,87 27,08
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 63 4,98 7,49 11,7 11,73
407 Alkoholirikos 50a: 1 1 2,23 3,5 24,03 24,03
451 Huumausainerikos 50:1 146 3,92 6,06 9,62 9,63
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 13 2,89 6,12 10,06 10,06
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 50 4,28 5,42 8,64 8,64
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501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 57 5,00 6,04 10,38 10,55
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 158 3,58 4,35 6,04 6,08
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 111 4,46 4,91 6,8 6,88
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 55 5,18 5,62 10,37 11,75
600 Järjestyslaki 1 7,96 8,03 16,6 16,63
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 24 5,22 6,51 8,23 8,31





























711 Pakkokeinoasia 419 1,01
Yhteensä 419 1,01




























704 Yhdyskuntapalvelun muunto 45 4,53 4,83
705 Liiketoimintakieltoasia 1 2,36
706 Lähestymiskieltoasia 114 0,94
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 30 1,39
811 Rikosluokka puuttuu 3 2,92
Yhteensä 193 1,89 1,13
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717 Kainuun KO




























101 Varkaus 28:1 27 2,83 5,61 13,99 14
103 Näpistys 28:3 96 3,23 4,04 7,66 7,68
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 2 1,85 2,63 3,75 3,75
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 2 6,95 12,92 19,27 19,28
121 Ryöstö 31:1 2 3,05 10,72 23,65 23,98
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 1 12,06 12,33 18,43 18,43
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 13 3,87 6,48 12,82 12,83
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 2 2,23 5,95 9,97 9,98
134 Törkeä kavallus 28:5 1 3,06 16,83 20,3 26,37
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 39 4,11 7,44 13,09 13,12
142 Törkeä petos 36:2 1 2,06 10,97 30,5 30,5
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 1 4,46 5,7 15,03 15,03
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 10,53 20,37 32 32,1
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 1 1,33 3,47 10,7 10,7
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 4 1,81 2,44 3,41 3,42
211 Pahoinpitely 21:5 108 4,88 8,99 14,08 14,24
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 10 4,97 11,91 15,62 15,63
213 Lievä pahoinpitely 21:7 3 3,67 9,26 13,76 13,76
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 1 15,50 24,4 30,07 30,07
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 8 6,15 12,75 20,1 20,22
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 3 6,56 10,82 12,48 12,48
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 5 4,77 8,62 11,22 11,22
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 14 4,04 6,48 8,4 8,72
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 1 3,50 9,9 18,77 18,77
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 13 3,16 5,68 7,63 7,64
331 Rattijuopumus 23:3 69 2,40 3,35 4,31 4,31
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 95 3,18 4,42 6,2 6,21
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 1 1,93 2,67 3,4 3,43
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334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 3 2,05 2,18 3,19 3,19
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 5 4,18 5,98 11,75 11,75
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 1 4,30 11,63 17,1 17,1
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 35 3,58 7,93 11,38 11,48
365 Sotilasrikokset 45 28 3,32 5,68 1,88 1,97
407 Alkoholirikos 50a: 1 2 2,25 2,65 3,83 3,83
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 4,66 5,07 6,67 6,67
451 Huumausainerikos 50:1 52 3,33 6,52 10,85 10,99
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 4 5,43 12,47 19,21 19,22
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 4 3,91 7,12 9,57 9,93
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 13 6,13 7,75 10,69 10,69
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 32 2,23 3,63 4,74 4,8
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 29 2,56 3,59 4,61 4,62
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 9 3,12 4,54 7,51 7,85
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 4 2,75 7,28 7,32 7,32





























711 Pakkokeinoasia 59 0,85
Yhteensä 59 0,85
Muut rikosoikeudelliset asiat 
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704 Yhdyskuntapalvelun muunto 9 3,63 4,57
706 Lähestymiskieltoasia 33 1,14
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 9 4,49
812 Rikosluokka puuttuu 1 1,26
Yhteensä 52 2,15 0,79
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725 Kymenlaakson KO




























101 Varkaus 28:1 41 6,32 7,61 12,63 12,65
102 Törkeä varkaus 28:2 5 5,62 6,52 16,58 16,59
103 Näpistys 28:3 54 2,88 3,58 8,01 8,31
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 2 10,06 10,27 12,3 13,25
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 2 0,33 0,52 1,67 1,67
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 3,33 4,93 6,93 6,93
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 10 3,98 5,68 8,18 8,18
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28: 1 75,90 80,8 86,3 86,3
121 Ryöstö 31:1 4 4,07 7,54 12,63 12,63
122 Törkeä ryöstö 31:2 4 6,73 8,91 12,71 12,71
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 1 1,63 3,23 10,9 10,9
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 24 3,29 4,39 10,16 10,18
132 Törkeä vahingonteko 35:2 2 8,80 9,43 20,65 20,65
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 9 3,30 7,34 15,49 15,8
134 Törkeä kavallus 28:5 4 2,74 6,15 17,11 17,25
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 52 2,71 4,1 10,26 11,1
142 Törkeä petos 36:2 7 2,92 3,05 11,26 11,3
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 2 9,32 11,7 24,85 24,85
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 1 8,96 9,13 13,97 13,97
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 29 2,29 2,71 4,26 4,27
152 Törkeä veropetos 29:2 6 21,70 21,79 25,91 25,91
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 4 9,15 16,62 44,42 44,56
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 14 3,29 3,51 6,72 6,73
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 1 4,80 11,53 18,67 18,77
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkojan 1 2,80 7,97 13,63 15,63
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 3 1,48 2,56 6,31 6,31
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 12 2,67 3,59 7,18 7,19
201 Tappo 21:1 1 1,43 1,87 6,07 6,07
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203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 2 0,68 2,18 7,88 7,88
211 Pahoinpitely 21:5 114 3,27 5,36 11,65 11,86
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 19 3,79 5,47 9,48 9,49
213 Lievä pahoinpitely 21:7 4 1,92 4,9 10 10
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 1 6,16 17,47 27,43 27,63
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 2 4,90 11,35 14,73 14,75
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 3 1,81 4,96 16,53 16,56
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 8 5,12 9,48 19,53 19,65
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 10 4,15 9,48 18,26 18,27
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 11 8,28 11,88 18,87 20,24
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 11 3,06 4,08 8,42 8,43
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 0,40
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 27 4,26 5,88 9,26 9,62
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 115 3,33 3,77 5,51 5,51
331 Rattijuopumus 23:3 268 2,99 3,26 5,5 5,5
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 201 2,33 2,72 4,29 4,29
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 19 1,93 2,16 7,58 7,58
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 3 1,81 3,27 6,34 6,34
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 10 2,35 6,98 15,61 15,92
355 Työrikokset 47 2 8,50 11,02 20,5 20,58
359 Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaaminen 1 3,76 8,77 16,63 16,63
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 33 2,57 4,96 11,17 11,35
365 Sotilasrikokset 45 73 3,07 4,03 0,41 0,49
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 1,86 1,87 4,53 4,53
451 Huumausainerikos 50:1 56 2,41 3,63 7,25 7,26
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 4 2,42 3,07 30,11 30,11
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 7 1,73 3,67 7,04 7,04
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 19 3,77 4,84 8,83 9,32
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 68 2,54 3,15 4,94 4,98
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 38 2,02 2,48 4,53 4,53
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 28 2,39 2,67 6,75 7,82
Taulukko 1
Sivu 22/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























600 Järjestyslaki 2 4,75 6,4 10,2 10,2
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 9 7,88 9,76 12,19 12,19





























711 Pakkokeinoasia 255 5,92
Yhteensä 255 5,92




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,16
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 14 1,20 1,95
706 Lähestymiskieltoasia 74 0,67
709 Muut asiat 1 1,06 3,23
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 39 1,70
Yhteensä 129 1,04 0,24
Taulukko 1
Sivu 23/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 20 / 65
726 Pohjois-Savon KO




























101 Varkaus 28:1 106 4,16 4,81 12,02 12,05
102 Törkeä varkaus 28:2 11 5,57 9,22 15,29 15,29
103 Näpistys 28:3 240 3,50 4,05 9,11 9,22
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 7 4,26 5,11 12,77 12,77
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 5 5,78 11,29 17,36 17,36
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 4 4,76 5,68 10,69 10,69
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 23 5,11 6,2 12,07 12,07
121 Ryöstö 31:1 12 4,28 5,68 10,45 10,46
122 Törkeä ryöstö 31:2 2 5,13 5,45 8,58 8,6
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 4 3,52 2,13 7,51 7,67
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 75 4,21 5,51 12,23 12,28
132 Törkeä vahingonteko 35:2 5 3,60 5,88 15,05 15,05
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 15 3,57 4,77 14,69 14,77
134 Törkeä kavallus 28:5 5 5,00 8,12 15,35 15,87
135 Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 1 3,56
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 156 4,02 4,94 11,84 12,06
142 Törkeä petos 36:2 11 9,23 10,06 13,76 15,98
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 13 9,01 9,98 19,08 19,08
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 5 5,84 10,21 20,55 20,63
152 Törkeä veropetos 29:2 4 12,18 19,08 26,53 29
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 7 9,74 17,45 16,65 24,68
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 5 3,45 3,97 20,87 20,91
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 6 8,80 18,14 29,37 38,81
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 1 0,23 18,4 21,87 21,87
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 9 7,43 9,9 18,74 19,38
201 Tappo 21:1 2 1,15 2,37 8,13 8,13
202 Murha 21:2 1 12,10 12,37 15,87 15,87
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 8 3,30 4,49 6,68 6,69
Taulukko 1
Sivu 24/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























211 Pahoinpitely 21:5 242 5,17 6,54 12,87 12,91
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 20 5,64 7,24 10,77 10,77
213 Lievä pahoinpitely 21:7 23 3,73 4,52 12,99 13,01
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 3 6,29 11,06 18,13 18,18
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 11 7,21 10,88 18,43 18,46
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 4 10,10 10,4 15,23 15,23
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 23 4,70 10,2 19,46 19,47
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 17 6,05 7,62 13,28 13,29
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 5 9,15 11,1 15,03 16,51
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 23 3,86 5,29 11,66 11,67
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 5,33 5,6 25,17 25,2
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 2 9,58 14,63 19,27 19,27
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 2 5,40 6,22 24,85 24,85
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 1 4,00 4,43 10,43 10,43
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 48 6,17 7,56 12,23 12,29
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 5 6,63 1,73 4,08 4,09
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 69 5,44 6,22 10,32 10,33
331 Rattijuopumus 23:3 284 2,94 3,65 6,74 6,75
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 280 3,23 4,01 6,14 6,14
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 4 1,40 2,47 3,46 3,46
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 0,46 2,2 5 5
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 31 4,77 5,82 10,39 10,43
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 1 1,56 8,2 21,47 21,47
355 Työrikokset 47 4 6,68 2,57 10,56 13,68
357 Ympäristörikokset 48 2 6,12 6,7 11,1 17,5
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 61 4,23 6,02 10,73 10,75
365 Sotilasrikokset 45 3 5,80 7,01 5,03 5,03
451 Huumausainerikos 50:1 132 3,76 5,46 9,95 9,96
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 10 15,72 22,87 30,09 30,12
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 36 3,74 5,02 9,25 9,31
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 39 3,23 3,85 11,12 11,31
Taulukko 1
Sivu 25/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 111 2,49 3,52 6,4 6,43
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 55 3,46 4,06 7,26 7,51
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 77 3,83 4,52 9,86 11,03
600 Järjestyslaki 2 4,70 6,62 12,22 12,25
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 19 4,15 5,14 9,34 9,38





























711 Pakkokeinoasia 395 1,99
Yhteensä 395 1,99




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 2 1,40
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 24 3,10 3,14
706 Lähestymiskieltoasia 66 0,98
709 Muut asiat 26 0,70
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 52 1,56
811 Rikosluokka puuttuu 2 1,00
Yhteensä 172 1,41 0,44
Taulukko 1
Sivu 26/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 23 / 65
729 Päijät-Hämeen KO




























101 Varkaus 28:1 65 2,63 4,07 10,29 10,34
102 Törkeä varkaus 28:2 9 4,03 5,3 12,65 12,65
103 Näpistys 28:3 129 2,79 3,13 6,44 6,5
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 17 3,49 5,57 11,57 14,49
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 2 1,47 1,78 2,08 2,08
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 5 1,58 2,81 12,75 12,75
121 Ryöstö 31:1 5 5,82 11,77 22,15 22,15
122 Törkeä ryöstö 31:2 9 1,12 2,52 6,73 7,4
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 52 2,79 3,77 9,68 9,78
132 Törkeä vahingonteko 35:2 2 6,13 12,37 17,93 17,93
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 11 2,28 3,23 9,51 10,8
134 Törkeä kavallus 28:5 10 2,98 4,97 13,03 14,83
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 105 2,68 4,25 9,65 11,41
142 Törkeä petos 36:2 8 4,18 5,27 12,91 12,62
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 7 7,45 8,93 20,17 20,26
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 3 5,94 10,7 21,26 24,43
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 1 6,50 9,43 22,13 40,1
152 Törkeä veropetos 29:2 2 4,57 6,47 16,7 35,95
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 19 2,14 5,08 20,63 32,64
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 5 2,16 2,59 9,05 9,09
157 Törkeä väärennys 33:2 1 2,56 3,7 4,63 21,6
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 1 3,56 4,53 6,37 18,17
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 4 2,47 4,84 8,09 8,09
201 Tappo 21:1 1 0,43 1,13 10,47 10,47
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 13 2,41 3,25 5,69 5,71
211 Pahoinpitely 21:5 184 2,90 5,26 11,43 11,42
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 12 4,31 9,44 15,9 15,9
213 Lievä pahoinpitely 21:7 6 1,95 4,63 10,72 10,72
Taulukko 1
Sivu 27/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 2 6,91 10,15 23,08 16,03
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 8 2,09 4,22 12,78 12,78
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 2 5,98 11,92 14,87 14,88
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 7 2,43 5,38 11,7 11,7
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 8 3,58 8,55 17,14 17,15
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 3 2,05 2,64 7,64 8,27
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 15 2,50 4,26 7,99 8,3
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 5 2,86 3,91 6,67 7,1
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 1,43 11,43 17,03 17,03
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 2 1,25 1,45 5,72 5,72
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 16 4,04 5,96 9,63 10,78
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 4 3,34
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 57 2,14 3,37 6,53 6,84
331 Rattijuopumus 23:3 276 2,38 2,81 5,86 5,86
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 211 2,22 2,65 4,76 4,76
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 8 1,74 2,03 6,14 6,15
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 3 4,27 6,83 7,66 7,67
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 11 3,25 4,58 12,22 12,43
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 1 7,83 12,5 34,3 34,33
355 Työrikokset 47 2 7,90 15,03 18,07 25,77
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 20 2,36 4,83 12,73 12,74
365 Sotilasrikokset 45 1 0,00
451 Huumausainerikos 50:1 100 3,02 4,85 9,18 9,25
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 10 2,53 5,35 13,23 13,24
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 7 1,92 3,55 11,99 11,99
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 25 2,87 3,38 7,46 8,86
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 88 1,98 2,55 5,06 5,17
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 1 1,96 2 8,1 8,1
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 56 3,61 3,26 5,26 5,73
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 38 2,80 2,69 5,86 8,94
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 2 4,23 4,57 12,27 12,27
Taulukko 1
Sivu 28/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020

























































711 Pakkokeinoasia 316 0,96
Yhteensä 316 0,96




























704 Yhdyskuntapalvelun muunto 19 3,01 3,29
706 Lähestymiskieltoasia 81 0,78
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 27 0,93
812 Rikosluokka puuttuu 2 0,85
Yhteensä 129 1,14 0,48
Taulukko 1
Sivu 29/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 26 / 65
730 Lapin KO




























101 Varkaus 28:1 37 7,66 12,4 17,76 17,78
102 Törkeä varkaus 28:2 8 3,17 9,23 19,65 19,66
103 Näpistys 28:3 60 4,69 8,04 11,21 11,24
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 6 3,78 8,99 17,19 17,23
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 2 38,42 43,17 56 56
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 4,30 11,5 23,87 23,87
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 9 3,83 7,74 12,74 12,75
121 Ryöstö 31:1 7 7,62 13,66 22,4 22,41
122 Törkeä ryöstö 31:2 4 0,60 0,9 2,83 2,83
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 40 4,96 9,97 15,53 15,55
132 Törkeä vahingonteko 35:2 2 11,28 24,13 30,67 30,67
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 5 6,74 9,75 17,8 18,97
134 Törkeä kavallus 28:5 7 8,75 17,09 25,24 25,25
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 67 6,06 11,42 16,89 17,18
142 Törkeä petos 36:2 12 4,76 16,18 20,7 20,81
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 8 7,10 14,46 23,16 23,18
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 3 22,42 27,32 28,49 28,49
152 Törkeä veropetos 29:2 15 6,12 10,91 15,25 15,51
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 14 6,13 15,41 24,46 25,83
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 3,03 19,37 20,33 24,73
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 8 9,42 14,16 19,19 19,2
157 Törkeä väärennys 33:2 1 0,20 0,67 3,1 3,1
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 2 7,02 25,93 39,55 39,7
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 100 3,46 7,2 7,86 7,93
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 7 4,30 11,48 14,36 14,38
201 Tappo 21:1 3 3,20 3,62 7,64 7,64
202 Murha 21:2 2 3,85 4,72 11,02 11,02
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 3 13,57 14,57 19,89 19,89
Taulukko 1
Sivu 30/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























211 Pahoinpitely 21:5 206 5,43 11,18 17,54 17,73
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 18 13,32 20,92 19,1 27,27
213 Lievä pahoinpitely 21:7 11 5,01 8,16 14,29 14,3
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 1 5,86 13,07 21 21,93
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 3 7,79 16,12 24,3 24,33
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 2 2,85 7,13 16,18 16,18
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 14 5,70 14,57 27,3 27,43
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 10 7,27 16,76 23,98 23,99
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 4 5,62 18,2 26,03 26,06
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 17 4,82 11,48 14,65 14,65
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 1,16 2,03 10,73 10,73
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 3,16 8,37 25,93 26,27
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 35 3,12 6,86 9,4 9,41
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 2 18,60 22,37 54,97 56,4
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 39 4,42 7,68 10,79 10,85
331 Rattijuopumus 23:3 235 3,29 5,64 7,72 7,72
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 276 2,88 5,51 7,1 7,1
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 3 2,83 3,68 2,76 2,77
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 22,96 24,03 25,33 25,33
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 19 5,55 10,88 19,69 20,07
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 1 4,00 20,83 27,7 27,7
355 Työrikokset 47 4 10,11 12,35 30,92 31
357 Ympäristörikokset 48 2 53,58 69,98 78,18 78,18
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 39 4,45 11,47 17,36 17,41
365 Sotilasrikokset 45 57 1,60 5,54 0,3 0,3
451 Huumausainerikos 50:1 105 3,76 7,51 10,96 11,01
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 13 2,19 5,78 8,26 8,73
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 1 1,96 4,63 9,67 9,67
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 9 4,59 9,46 14,26 14,26
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 26 4,48 10,4 13,84 14,34
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 91 2,45 5,62 7,66 7,67
Taulukko 1
Sivu 31/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 36 4,89 7,67 8,95 9,02
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 51 3,71 6,3 7,83 9,21
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 12 9,33 15,02 19,26 19,29





























711 Pakkokeinoasia 312 1,87
Yhteensä 312 1,87




























704 Yhdyskuntapalvelun muunto 22 3,35 6,55
706 Lähestymiskieltoasia 33 1,01
709 Muut asiat 2 3,83
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 34 3,84
812 Rikosluokka puuttuu 24 1,17
Yhteensä 115 2,38 1,25
Taulukko 1
Sivu 32/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 29 / 65
731 Etelä-Karjalan KO




























101 Varkaus 28:1 47 2,89 4,39 12,74 12,75
102 Törkeä varkaus 28:2 7 1,73 4,19 9,31 9,31
103 Näpistys 28:3 130 2,25 2,76 7,31 7,32
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 3 1,97 5,44 8,64 8,64
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 1 2,86 3,77 5,67 5,67
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 4 1,51 2,7 9,08 9,1
121 Ryöstö 31:1 7 4,14 12,21 15,7 15,71
122 Törkeä ryöstö 31:2 1 1,16 3,73 5,37 5,4
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 24 3,78 5,47 10,4 10,9
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 3 1,93 2,64 10,93 10,94
134 Törkeä kavallus 28:5 6 2,82 6,06 22,89 22,9
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 94 2,20 3,53 9,73 9,78
142 Törkeä petos 36:2 7 3,10 5,72 14,45 14,48
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 4 2,84 4,82 26,6 26,61
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 1 5,20 8,9 70,23 70,23
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 16 1,80 2,49 3,96 3,96
152 Törkeä veropetos 29:2 5 1,24 2,05 4,71 4,8
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 3 7,46 13,31 34,59 34,7
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 7 1,70 1,6 1,87 1,87
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 1 2,23 9,7 26,1 26,3
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 12 1,91 2,68 3,08 3,08
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 7 3,50 7,91 17,73 17,81
201 Tappo 21:1 1 6,30 7 9,17 9,17
202 Murha 21:2 1 10,33 10,87 15,27 15,27
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 5 0,94 1,39 4,57 4,57
211 Pahoinpitely 21:5 58 6,50 9,65 18,01 18,01
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 17 4,51 8,88 14,06 14,07
213 Lievä pahoinpitely 21:7 2 3,33 8,3 12,9 12,95
Taulukko 1
Sivu 33/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 1 3,10 3,8 17,33
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 2 2,40 4,32 7,7 7,7
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 4 1,94 5,88 15,24 15,32
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 5 5,44 11,03 23,83 23,92
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 2 4,40 13,68 29,22 29,22
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 4 2,86 6,05 13,24 13,24
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 4 7,56 8,18 13,98 13,98
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 3,73
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 2,13 6,27 7,37 7,37
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 1 0,93 0,93 1,2 1,2
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 27 3,74 5,96 10,34 10,7
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 1 0,66
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 125 3,32 3,74 4,84 4,86
331 Rattijuopumus 23:3 185 2,02 2,45 4,74 4,74
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 162 2,36 2,72 4,9 4,93
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 6 1,40 2,97 4,32 4,32
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 6,73 7,3 11,4 11,4
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 12 4,67 7,28 13,36 13,38
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 1 1,20 3,03 26,27 26,3
355 Työrikokset 47 10 4,28 5,59 19,2 20,19
357 Ympäristörikokset 48 1 14,90
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 19 2,81 5,85 15,49 15,5
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 5,70 5,83 8,33 8,33
451 Huumausainerikos 50:1 33 4,17 6,48 12,42 12,42
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 3 1,02 2,4 8,29 8,31
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 3 2,51 3,14 9,39 9,39
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 20 3,23 4,39 10,84 10,88
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 51 5,19 6,17 10,01 10,01
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 24 2,71 3 7,8 7,98
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 24 2,28 3 10,1 10,96
602 Työturvallisuusrikkomus 2 5,53 7,17 27,55 27,6
Taulukko 1
Sivu 34/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 12 8,04 10,19 16,08 16,8





























711 Pakkokeinoasia 527 1,24
Yhteensä 527 1,24




























704 Yhdyskuntapalvelun muunto 15 5,91 6,53
706 Lähestymiskieltoasia 35 0,79
709 Muut asiat 3 2,21 1,74
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 50 1,91
812 Rikosluokka puuttuu 1 0,96
Yhteensä 104 2,11 0,99
Taulukko 1
Sivu 35/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 32 / 65
736 Etelä-Savon KO




























101 Varkaus 28:1 49 7,17 9,32 16,15 16,15
102 Törkeä varkaus 28:2 10 9,52 13,13 19,45 19,45
103 Näpistys 28:3 103 4,04 5,34 10,09 10,12
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 6 6,61 7,98 18,4 22,46
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 2 17,73 25,23 43,22 47,8
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 16 5,72 6,97 13,26 13,26
121 Ryöstö 31:1 4 3,63 4,67 14,25 14,25
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 30 5,09 6,93 13,54 13,55
132 Törkeä vahingonteko 35:2 1 0,43 0,67 5,73 5,73
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 6 6,27 10,94 20,54 20,58
134 Törkeä kavallus 28:5 5 9,58 16,51 32,14 32,17
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 84 5,65 7,48 15,16 15,42
142 Törkeä petos 36:2 11 9,48 15,97 28,04 28,15
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 5 10,54 12,13 24,27 24,29
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 3 13,97 21,31 34,23 34,59
152 Törkeä veropetos 29:2 2 14,72 17,05 22,9 25,67
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 2 8,73 26,33 47,42 49,25
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 5 5,28 9,09 16,99 17,25
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 1 11,13 13,53 15,8 36,83
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 2 15,68 21,52 28 28,02
201 Tappo 21:1 1 2,20 2,47 6,77 6,77
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 7 4,12 6,64 10,87 10,87
211 Pahoinpitely 21:5 148 7,34 10,07 16,83 16,88
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 19 9,28 11,88 17,62 17,62
213 Lievä pahoinpitely 21:7 9 3,42 6,13 14,38 14,38
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 1 3,76 10,1 13,97 14
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 5 11,62 18,2 30,35 30,35
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 7 8,91 14,31 27,72 27,73
Taulukko 1
Sivu 36/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 3 9,41 13,39 21,68 21,69
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 2 9,73 12,18 15,28 15,35
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 14 11,67 14,94 20,16 20,2
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 2 3,90 5,47 11,47 11,47
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 3 8,72 8,69 9,72 9,72
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 24,93 32 32,27 32,27
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 1 2,66 2,8 9,4 9,4
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 28 7,53 10,72 15,67 15,72
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 1 0,50 1 1,7 1,73
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 17 4,86 7,19 11,4 12,15
331 Rattijuopumus 23:3 156 3,45 4,24 6,04 6,05
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 195 4,11 5,1 6,73 6,73
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 7 2,29 5,18 7,02 7,02
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 2 2,10 3,15 3,23 3,23
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 7 5,10 6,68 13,31 14,72
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 4 9,14 15,43 20,45 20,55
355 Työrikokset 47 7 13,03 15,83 32,52 33,07
357 Ympäristörikokset 48 2 9,23 16,95 26,05 26,78
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 29 6,26 9,85 16,49 16,73
451 Huumausainerikos 50:1 47 5,61 8,12 13,35 13,35
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 3 10,22 15,42 21,52 21,71
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 13 4,40 5,44 12,26 12,32
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 42 5,82 7,68 12,16 12,58
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 56 3,31 4,28 6,81 6,83
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 16 3,62 4,69 8,67 8,83
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 40 3,68 5 8,85 10,71
600 Järjestyslaki 1 3,00 5,07 7,27 7,27




KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























711 Pakkokeinoasia 119 1,59
Yhteensä 119 1,59




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 2 1,38
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 6 8,04 6,55
706 Lähestymiskieltoasia 39 1,06
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 8 5,63
812 Rikosluokka puuttuu 8 0,80
Yhteensä 63 2,28 0,62
Taulukko 1
Sivu 38/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 35 / 65
742 Oulun KO




























101 Varkaus 28:1 124 4,63 7,66 14,87 14,93
102 Törkeä varkaus 28:2 23 7,25 15,83 24,75 25,57
103 Näpistys 28:3 353 3,91 5,38 9,09 9,14
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 11 3,89 9,3 18,1 18,23
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 3 15,49 32,31 63,63 67,28
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 2 2,21 3 15,25 15,27
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 13 4,89 8,37 15,01 15,02
121 Ryöstö 31:1 32 8,72 16,19 22,39 22,4
122 Törkeä ryöstö 31:2 15 4,74 8,6 14,36 14,36
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 11,63 20,55 28,47 28,47
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 93 4,25 6,26 14,59 14,61
132 Törkeä vahingonteko 35:2 5 13,28 12,45 20,71 20,71
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 20 4,87 11 20,87 20,91
134 Törkeä kavallus 28:5 6 4,84 12,31 17,18 17,4
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 186 5,37 9,14 18,01 18,12
142 Törkeä petos 36:2 20 5,53 16,29 26,04 26,07
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 16 9,38 16,54 22,69 22,71
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 3 4,70 9,3 26,09 26,09
152 Törkeä veropetos 29:2 4 10,56 23,94 23,88 25,1
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 27 8,33 22,12 24,88 33,41
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 4 4,68 8,4 13,38 13,38
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 9 11,34 23,76 28,3 36,7
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 11 5,08 11,85 14,03 14,03
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 4 5,10 11,61 18,72 18,74
201 Tappo 21:1 1 7,26 7,5 12,3 12,3
202 Murha 21:2 3 5,90 9,34 13,41 13,41
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 17 1,84 2,52 4,62 4,62
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rik 2 4,93 5,8 17,65 17,65
Taulukko 1
Sivu 39/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























211 Pahoinpitely 21:5 277 6,48 12,7 20,76 20,98
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 49 7,59 15,06 21,6 21,61
213 Lievä pahoinpitely 21:7 10 6,99 10,22 19,53 19,56
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 4 9,42 19 28,35 28,35
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 6 5,12 11,76 19,72 19,72
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 3 2,96 6,9 14,22 14,22
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 27 6,42 14,31 24,33 24,37
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 37 7,58 9,8 16,32 16,33
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 8 6,12 14,55 27,7 27,83
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 20 4,63 9,51 15,89 15,97
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 6 9,26 9,81 8,7 8,7
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 15,63 27,9 36,9 36,9
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 2 13,12 21,48 31,55 31,55
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 55 5,55 12,34 20,89 21,17
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 5 4,64 5,07 8,88 8,89
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 77 5,24 9,29 15,55 15,63
331 Rattijuopumus 23:3 377 3,03 4,14 6,74 6,75
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 387 2,95 4,47 6,97 6,97
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 3 1,23 2,5 3,74 3,74
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 5 3,33 4,13 9,11 9,11
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 16 4,41 7,15 10,85 12,51
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 5 6,46 15,59 27,53 27,56
355 Työrikokset 47 14 6,21 12,11 21,05 21,29
357 Ympäristörikokset 48 6 11,71 22,3 37,71 42,17
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 60 5,18 10,32 16,82 16,9
406 Muut alkoholilakirikokset 91, 91a, 93 1 1,63 2,53 12,1 12,1
451 Huumausainerikos 50:1 214 4,13 8,98 15,56 15,6
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 13 4,83 10,51 16,65 16,7
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 2 2,25 8,93 11,32 11,32
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 45 4,04 6,96 10,81 10,91
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 76 5,11 7,14 12,11 12,38
Taulukko 1
Sivu 40/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 213 2,58 4 6,31 6,33
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 117 3,69 5,06 7,67 7,72
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 68 4,91 6,95 10,77 11,95
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 13 3,81 8,48 12,71 12,72





























711 Pakkokeinoasia 459 1,82
Yhteensä 459 1,82




























704 Yhdyskuntapalvelun muunto 59 3,64 4,71
706 Lähestymiskieltoasia 154 1,25
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 142 2,04
811 Rikosluokka puuttuu 18 1,91
812 Rikosluokka puuttuu 2 0,67
Yhteensä 375 1,96 0,74
Taulukko 1
Sivu 41/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 38 / 65
747 Satakunnan KO




























101 Varkaus 28:1 88 3,88 5,36 11,6 11,73
102 Törkeä varkaus 28:2 15 4,45 6,53 19,07 23,95
103 Näpistys 28:3 208 3,07 3,41 7,31 7,73
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 7 2,52 5,5 16,64 21,92
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 1 3,06 4,13 11,03 11,03
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 4 1,99 2,63 7,2 10,95
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 13 3,00 4,33 12,91 13,34
121 Ryöstö 31:1 17 2,58 7,9 15,65 15,99
122 Törkeä ryöstö 31:2 4 0,80 2,48 9,43 9,43
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 56 2,81 3,64 11,05 11,43
132 Törkeä vahingonteko 35:2 2 3,87 11,65 16,9 17,07
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 18 2,42 4,36 10,61 10,6
134 Törkeä kavallus 28:5 5 6,28 10,99 28,75 36,33
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 174 2,99 4,33 9,91 10,96
142 Törkeä petos 36:2 18 3,80 9,98 20,73 22,37
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 9 4,93 8,4 16,27 17,49
152 Törkeä veropetos 29:2 2 10,10 11,85 25,27 25,27
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 33 4,65 6,02 14,93 20,4
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 6 3,32 6,43 12,18 12,18
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 4 4,83 5,68 21,38 27,16
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 1 2,76 16,6 20,97 20,97
202 Murha 21:2 1 6,30 6,53 14,73 14,73
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 9 1,08 2,06 4,98 4,99
211 Pahoinpitely 21:5 193 2,94 5,59 13,53 14,17
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 16 4,28 9,2 16,26 16,62
213 Lievä pahoinpitely 21:7 5 1,71 3,9 10 10,07
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 2 5,13 7,8 19,8 19,82
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 11 4,16 6,49 13,79 15,43
Taulukko 1
Sivu 42/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 2 2,92 5,43 7,73 7,75
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 37 3,51 9,06 19 30,8
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 18 3,02 6,24 15,54 16,01
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 3 3,69 6,51 12,56 26,52
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 16 2,93 5,47 11,99 11,99
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 9,66 9,97 16,83 16,83
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 39 2,85 5,76 13,13 17,42
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 3 8,54 7,63 14,42 14,42
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 47 2,54 4,05 10,02 10,56
331 Rattijuopumus 23:3 264 2,42 2,79 4,71 4,75
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 344 2,98 3,5 5,21 5,26
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 12 2,16 2,34 3,56 3,59
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 2 1,42 2,78 5,08 5,08
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 18 3,10 6,57 13,34 14,32
355 Työrikokset 47 4 6,48 10,29 19,49 19,93
357 Ympäristörikokset 48 3 2,31 15,82 23,26 23,76
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 49 3,02 5,93 11,27 12,29
365 Sotilasrikokset 45 31 2,65 6,14 0,6 0,6
407 Alkoholirikos 50a: 1 2 3,66 7,72 12,6 13,13
451 Huumausainerikos 50:1 120 2,82 4,7 8,53 8,79
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 13 3,35 6,96 13,01 15,92
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 2 1,30 5,98 10,08 10,08
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 22 2,21 3,64 7,33 7,58
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 38 2,96 4,43 9,12 9,97
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 150 2,53 3,08 5,38 5,45
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 61 2,93 3,24 5,79 5,9
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 34 2,69 3,58 8,42 10,35
600 Järjestyslaki 1 2,10 2,4 7,9 7,9
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 12 4,08 6,14 7,3 7,44




KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020





























711 Pakkokeinoasia 186 1,78
Yhteensä 186 1,78




























704 Yhdyskuntapalvelun muunto 18 1,88 3,56
706 Lähestymiskieltoasia 85 0,88
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 37 1,75
812 Rikosluokka puuttuu 4 0,39
Yhteensä 144 1,22 0,44
Taulukko 1
Sivu 44/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 41 / 65
748 Itä-Uudenmaan KO




























101 Varkaus 28:1 226 8,86 10,3 15,47 15,54
102 Törkeä varkaus 28:2 44 7,18 9,48 19,72 19,73
103 Näpistys 28:3 484 4,63 4,98 8,32 8,4
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 20 5,97 8,83 15,76 15,79
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 11 7,09 9,28 13,31 13,58
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 10 8,64 9,79 14,08 14,09
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 22 8,22 9,78 17,24 17,25
121 Ryöstö 31:1 26 6,29 8,3 15,09 15,44
122 Törkeä ryöstö 31:2 17 4,83 7,04 10,41 10,41
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 1 0,86 3,03 3,7 3,7
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 104 7,51 8,58 15,47 15,8
132 Törkeä vahingonteko 35:2 3 5,03 7,44 16,4 16,4
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 18 7,34 8,41 22,66 22,78
134 Törkeä kavallus 28:5 12 12,17 19,14 34,27 34,74
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 215 6,27 8,01 16,77 17,12
142 Törkeä petos 36:2 42 10,46 14,95 26,88 28,42
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 19 7,21 9,39 23,29 23,34
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 4 13,11 19,67 38,45 38,45
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 11 10,35 14,43 10,43 11,56
152 Törkeä veropetos 29:2 10 6,63 10,72 15,07 17,29
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 52 7,46 13,84 23,23 31,55
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 39 7,00 9,13 13,6 13,62
157 Törkeä väärennys 33:2 1 12,90 19,2 51,9 51,9
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 18 9,61 14,37 21,59 30,24
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 131 3,79 5,19 11,09 11,67
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 6 8,69 10,76 21,31 21,71
201 Tappo 21:1 5 0,85 2,21 5,17 5,17
202 Murha 21:2 2 6,20 6,68 10,35 10,35
Taulukko 1
Sivu 45/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 23 1,96 3,69 6,76 6,76
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rik 1 4,10 8,83 21,37 21,37
211 Pahoinpitely 21:5 349 7,54 10,03 18,38 18,46
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 43 7,91 11,25 18,89 18,9
213 Lievä pahoinpitely 21:7 8 2,90 4,87 8,93 8,94
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 4 12,70 18,06 22,26 22,26
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 18 4,76 7,24 15,8 15,81
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 7 4,53 8,6 19,19 19,23
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 35 5,23 7,53 19,93 19,96
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 19 7,55 11,43 22,71 22,73
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 5 12,33 9,07 15,68 15,83
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 23 5,04 7,57 12,61 12,62
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 5 5,99 7,77 15,48 15,48
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 7,93 13,4 18,6 18,6
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 2 5,03 4,28
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 4 7,85 9,28 17,39 17,39
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 121 5,65 8,01 12,94 13,09
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 4 7,98 10,76 18,17 18,19
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 191 4,66 5,71 8,98 9,12
331 Rattijuopumus 23:3 618 3,97 4,34 6,67 6,67
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 542 4,42 4,94 7,02 7,03
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 19 3,87 4,43 8,66 8,66
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 9 8,02 9,73 12,94 12,94
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 17 8,06 9,71 17,97 18,01
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 5,98 7,17 8,53 8,53
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön y 1 4,13 5,6 25,13 25,13
355 Työrikokset 47 13 6,76 10,14 21,3 22,12
357 Ympäristörikokset 48 11 14,81 22,37 44,12 51,35
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 60 10,34 13,75 20,88 20,94
407 Alkoholirikos 50a: 1 1 4,00 9,07 13,73 13,73
451 Huumausainerikos 50:1 548 5,14 6,19 10,46 10,77
Taulukko 1
Sivu 46/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























452 Törkeä huumausainerikos 50:2 79 4,82 7,94 14,26 14,24
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 6 3,24 4,13 5,38 5,38
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 56 4,08 4,35 7,21 7,25
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 76 5,66 6,67 13,23 13,34
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 271 3,01 3,77 6,22 6,25
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 107 3,29 3,61 6,15 6,4
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 85 4,05 4,6 9,89 11,4
600 Järjestyslaki 1 8,70 8,73 23,47 23,63
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 110 5,29 6,82 9,04 9,24





























711 Pakkokeinoasia 751 3,30
Yhteensä 751 3,30




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 2 0,85 1,05
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 59 4,94 5,01
706 Lähestymiskieltoasia 204 1,42
709 Muut asiat 2 5,46
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 108 2,79
Taulukko 1
Sivu 47/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























811 Rikosluokka puuttuu 8 4,05
812 Rikosluokka puuttuu 4 1,22
Yhteensä 387 2,41 0,77
Taulukko 1
Sivu 48/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 45 / 65
750 Länsi-Uudenmaan KO




























101 Varkaus 28:1 196 6,42 8,75 14,5 14,58
102 Törkeä varkaus 28:2 21 12,62 15,39 21,3 21,3
103 Näpistys 28:3 473 5,07 6,02 9,11 9,16
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 19 5,76 8,65 16,37 16,37
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 3 25,64 31,21 49,2 49,2
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 5 5,11 6,57 15,27 15,27
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 25 5,60 7,52 13,33 13,33
121 Ryöstö 31:1 42 9,63 13,09 20,54 20,55
122 Törkeä ryöstö 31:2 12 5,62 7,07 10,58 10,58
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 3 18,31 23,37 28,31 28,31
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 105 5,37 6,7 13,56 13,74
132 Törkeä vahingonteko 35:2 4 6,37 7,05 12,43 12,43
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 24 6,44 7,63 14,11 14,64
134 Törkeä kavallus 28:5 18 13,15 18,65 27,37 27,47
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 200 5,67 8,31 15,9 16,05
142 Törkeä petos 36:2 27 10,16 16,3 27,12 27,56
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 24 7,02 10,54 17,09 17,27
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 7 10,22 17,84 34,6 37,15
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 1 4,26 14,77 17,23 27,3
152 Törkeä veropetos 29:2 16 7,86 16,76 21,85 28,18
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 22 19,20 28,37 40,18 48,62
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 24,96 37,07 43,83 48,9
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 19 7,58 10,68 18,36 18,39
157 Törkeä väärennys 33:2 4 14,31 21,64 33,2 33,21
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 8 13,48 21,87 35,63 46,06
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 6 3,39 5,34 14,02 14,02
201 Tappo 21:1 2 8,13 8,58 11,08 11,08
202 Murha 21:2 1 7,40 8,37 11,83 11,83
Taulukko 1
Sivu 49/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 6 4,56 6,47 9,25 9,25
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rik 1 2,20 2,6 9,4 9,4
211 Pahoinpitely 21:5 522 6,59 9,9 16,94 17,01
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 51 8,46 13,03 21,19 21,2
213 Lievä pahoinpitely 21:7 13 4,27 5,9 10,18 10,19
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 5 4,70 7,45 8,09 8,09
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 13 5,81 9,06 16,28 16,37
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 5 5,39 6,79 18,07 18,07
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 80 3,34 5,94 11,91 11,91
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 23 10,12 14,58 21,93 22,13
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 5 6,68 11,19 15,73 15,73
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 30 4,82 6,66 13,14 13,14
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 3 10,77 13,67 23,28 23,29
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 3 7,35 12,17 15,72 15,72
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 2 5,75 6,78 19,53 19,53
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 3 5,11 6,04 18,06 18,06
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 93 5,58 7,49 12,27 12,47
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 4 4,99 8,22 9,56 9,66
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 78 5,50 6,88 10,45 10,45
331 Rattijuopumus 23:3 486 5,03 5,75 7,72 7,77
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 421 5,16 5,91 7,44 7,45
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 35 4,36 5,56 10,87 10,88
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 6 4,65 6,71 9,27 9,27
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 37 4,63 8,08 14,49 14,85
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 3 4,18 8,3 14,5 14,5
355 Työrikokset 47 11 12,80 17,82 26,48 29,15
357 Ympäristörikokset 48 2 26,26 27,22 22,83 22,83
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 96 6,07 9,37 14,87 14,89
365 Sotilasrikokset 45 30 4,35 5,12
407 Alkoholirikos 50a: 1 4 3,87 4,53 9,03 9,03
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 3,03 4,4 5,47 5,47
Taulukko 1
Sivu 50/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























451 Huumausainerikos 50:1 189 4,56 6,53 10,9 10,9
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 24 6,21 9,04 15,35 15,35
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 2 6,25 7,73 9,25 9,25
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 46 4,55 5,47 8,94 8,96
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 97 4,94 6,09 10,74 11,22
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 350 3,52 4,37 5,97 6
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 131 4,16 4,98 7,68 8,07
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 106 3,51 4,36 8,62 10,54
600 Järjestyslaki 1 3,50 12,6 21,67 21,67
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 15 4,99 6,21 9,6 9,78





























711 Pakkokeinoasia 402 1,65
Yhteensä 402 1,65




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 1,40
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 48 4,24 3,68
706 Lähestymiskieltoasia 152 1,44
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 88 3,65
Taulukko 1
Sivu 51/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























812 Rikosluokka puuttuu 11 2,05
Yhteensä 300 2,56 0,59
Taulukko 1
Sivu 52/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 49 / 65
757 Etelä-Pohjanmaan KO




























101 Varkaus 28:1 51 2,37 3,65 9,82 10,1
102 Törkeä varkaus 28:2 8 2,23 3,3 6,15 6,63
103 Näpistys 28:3 81 3,39 4,44 8,81 9,28
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 3 2,40 5,48 18,42 18,42
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 2 2,55 4,93 12,93 13
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 2,00 2,23 4,7 4,7
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 2 1,26 1,6 3,97 3,97
121 Ryöstö 31:1 8 4,62 6,14 8,18 8,23
122 Törkeä ryöstö 31:2 2 1,15 2,57 6 6
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 1,85 2,43 11,78 11,78
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 34 2,58 4,41 10,07 10,28
132 Törkeä vahingonteko 35:2 2 1,95 8,12 9,65 9,7
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 8 4,64 6,02 15,94 16,47
134 Törkeä kavallus 28:5 5 5,99 9,91 21,95 22,05
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 95 2,81 4,41 8,52 8,87
142 Törkeä petos 36:2 11 9,05 13,3 23,6 23,72
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 5 6,27 9,51 18,17 18,18
152 Törkeä veropetos 29:2 3 5,71 13,03 23,37 27,18
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 16 4,29 9,77 21,33 26,86
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 3 10,65 14,38 19,46 19,46
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 2 2,63 12,22 27,7 43,07
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 3 2,07 3,04 5,92 5,92
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 2 1,62 1,98 8,97 9,15
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 3 1,49 5,61 6,74 6,74
211 Pahoinpitely 21:5 225 2,83 4,73 9,58 9,68
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 20 2,54 5,31 8,49 8,65
213 Lievä pahoinpitely 21:7 2 1,07 2,5 2,8 2,8
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 3 2,34 7,07 15,11 15,69
Taulukko 1
Sivu 53/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 5 6,42 8,11 13,51 13,59
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 13 3,07 9,11 19,38 19,41
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 8 3,72 6,92 12,31 12,31
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 4 2,05 5,74 11,16 11,16
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 17 3,96 5,97 10,18 10,18
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 4 2,24 4,52 7,48 7,49
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 2,76 6,73 19,37 19,37
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 1 1,26 1,83 3,23 3,23
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 29 2,10 3,74 8,54 9,24
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 2 1,16 4,73 8,5 8,5
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 42 2,36 4,09 7,54 7,6
331 Rattijuopumus 23:3 202 2,21 3,14 5,18 5,24
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 275 2,38 3,37 5,02 5,04
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 1 1,36 1,43 4,33 4,37
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 4 2,48 2,82 4,17 4,18
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 8 6,07 5,9 12,35 12,82
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 4,77 5,52 11,97 11,97
355 Työrikokset 47 1 2,90 3,17 21,13 22,73
357 Ympäristörikokset 48 4 2,54 7,55 20,9 24,53
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 39 5,35 6,94 11,59 12,23
407 Alkoholirikos 50a: 1 2 1,36 2,85 3,98 3,98
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 1,23 2 5,53 5,57
451 Huumausainerikos 50:1 110 2,72 4,19 8,16 8,34
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 6 1,60 3,53 8,26 8,26
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 20 2,13 3,37 5,74 5,85
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 18 2,25 3,56 6,81 7,47
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 108 1,59 2,53 4 4,03
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 27 3,45 4,16 6,74 7,78
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 26 2,05 3,02 9,16 11,52
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 5 5,54 7,76 12,44 13,23
Yhteensä 1587 2,74 4,25 7,99 8,29
Taulukko 1
Sivu 54/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020





























711 Pakkokeinoasia 169 2,22
Yhteensä 169 2,22




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 2 0,28
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 11 2,53 2,11
706 Lähestymiskieltoasia 44 0,80
709 Muut asiat 26 0,50
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 19 1,48
812 Rikosluokka puuttuu 1 0,10
Yhteensä 103 1,02 0,23
Taulukko 1
Sivu 55/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 52 / 65
758 Pirkanmaan KO




























101 Varkaus 28:1 348 5,43 6,47 10,62 10,62
102 Törkeä varkaus 28:2 39 5,14 7,3 15,26 15,27
103 Näpistys 28:3 1583 3,57 3,8 5,6 5,61
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 45 5,44 7,47 15,65 15,94
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 11 14,39 21,89 29,55 29,61
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 5 5,75 7,05 11,12 11,17
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 25 5,19 6,14 11,49 11,49
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28: 1 0,46 1,07 3,57 3,57
121 Ryöstö 31:1 39 5,33 7,42 13,31 13,69
122 Törkeä ryöstö 31:2 14 7,08 9,84 14,1 14,11
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 8 4,94 8,01 12,48 12,48
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 185 4,31 5,21 10,6 10,61
132 Törkeä vahingonteko 35:2 3 5,64 11,8 21,59 21,6
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 46 5,03 6,81 12,74 12,76
134 Törkeä kavallus 28:5 24 8,61 11,67 24,5 25,89
135 Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 1 2,93 7,93 19,43 19,43
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 554 3,98 5,42 10,16 10,25
142 Törkeä petos 36:2 74 6,21 9,26 17,97 19,82
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 36 4,86 7,2 14,34 14,34
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 10 5,59 9,38 16,8 16,9
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 3 10,04 17,12 30,74 30,78
152 Törkeä veropetos 29:2 20 5,07 10,48 21,54 22,05
153 Verorikkomus 29:4 1 1,13 2,8 3,3 3,4
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 32 5,48 13,5 25,84 26,11
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 18,10 19,13 46,23 46,23
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 13 7,17 6,46 13,19 13,2
157 Törkeä väärennys 33:2 3 7,13 19,43 39,56 39,56
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 17 7,18 14,2 25,81 28,94
Taulukko 1
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KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020




























160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 2 2,26 8,25 10,82 10,82
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 8 2,90 4,8 9,3 9,3
201 Tappo 21:1 4 2,51 3,48 5,83 5,83
202 Murha 21:2 3 0,95 2,17 7,22 7,22
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 6 1,58 3,13 6,88 6,88
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rik 1 1,40 4,53 8,5 8,5
211 Pahoinpitely 21:5 719 4,43 6,77 12,53 12,62
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 55 6,19 8,75 13,66 13,66
213 Lievä pahoinpitely 21:7 38 4,80 7,2 11,65 11,68
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 6 3,64 6 11,71 11,71
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 23 4,46 6,79 12,35 12,35
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 9 3,84 5,43 10,7 10,83
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 42 5,54 11,68 23,36 23,5
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 43 4,55 9,35 14,6 14,98
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 15 7,21 12,37 15,32 15,32
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 22 4,29 6,51 10,53 10,53
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 13 3,28 3,78 8,46 8,47
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 3 1,47 7,14 14,82 14,82
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 3 2,04 2,17 6,26 6,26
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 123 3,50 5,18 10,53 10,56
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 3 8,60 1,5
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 138 4,17 5,06 7,84 7,91
331 Rattijuopumus 23:3 696 3,10 3,4 5,38 5,38
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 534 3,61 4,05 5,61 5,62
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 11 1,94 2,12 5,11 5,11
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 9 2,59 3,16 4,49 4,49
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 61 4,80 6,76 12,57 12,59
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 2,18 4,83 12,45 12,45
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön y 1 5,46
355 Työrikokset 47 15 4,43 8,59 19,45 19,83
357 Ympäristörikokset 48 8 4,94 8,76 19,21 19,23
Taulukko 1
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361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 127 5,21 7,88 12,91 12,93
365 Sotilasrikokset 45 2 7,76 8,42
407 Alkoholirikos 50a: 1 1 11,70 12,4 18,97 18,97
451 Huumausainerikos 50:1 343 3,78 5,52 9,33 9,42
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 44 7,02 10,99 18,48 18,4
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 111 3,75 4,57 6,71 6,72
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 121 3,27 3,97 8,53 8,91
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 272 2,55 3,03 4,68 4,71
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 1 4,53 4,9 8,17 8,17
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 266 3,07 3,27 5,07 5,21
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 135 3,51 3,58 8,13 9,59
600 Järjestyslaki 2 3,00 3,05 7 7,03
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 23 7,04 8,61 11,13 11,19





























711 Pakkokeinoasia 925 1,18
Yhteensä 925 1,18




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 5 1,00 0,37
Taulukko 1
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704 Yhdyskuntapalvelun muunto 73 2,72 3,49
706 Lähestymiskieltoasia 206 0,85
709 Muut asiat 21 1,21 0,85
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 111 1,55
812 Rikosluokka puuttuu 2 0,51
Yhteensä 418 1,38 0,66
Taulukko 1
Sivu 59/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
(sisältää sekä käsittely- että asiaratkaisut) 56 / 65
761 Varsinais-Suomen KO




























101 Varkaus 28:1 202 4,47 5,44 10,34 10,77
102 Törkeä varkaus 28:2 24 6,91 9,88 16,76 18,19
103 Näpistys 28:3 760 3,27 3,58 5,46 5,79
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 23 4,89 5,75 12,7 12,94
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 4 8,68 12,63 16,58 21,18
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 9 4,01 4,73 6,71 7,23
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 17 3,56 4,24 9,52 10,08
121 Ryöstö 31:1 28 6,89 9,5 15,9 16
122 Törkeä ryöstö 31:2 9 4,94 5,85 8,09 8,9
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 4 15,97 19,3 23,05 25,49
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 135 4,30 5,2 10,05 10,62
132 Törkeä vahingonteko 35:2 5 7,64 6,7 15,83 15,83
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 39 4,38 4,92 11,13 11,25
134 Törkeä kavallus 28:5 13 6,53 9,69 16,13 17,53
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 377 3,85 4,58 8,19 8,73
142 Törkeä petos 36:2 25 10,05 12,86 18,93 20,09
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 22 4,34 5,46 13,04 14,3
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 7 5,91 10,82 17,74 17,75
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 3 3,03 4,03 6,69 6,69
152 Törkeä veropetos 29:2 8 16,51 21,8 34,61 35,58
153 Verorikkomus 29:4 1 1,96 4 4,93 7
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 49 7,43 11,07 18,41 22,76
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 19 13,53 14,36 17,34 17,89
157 Törkeä väärennys 33:2 1 2,60 3 12,17 12,87
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 13 7,74 12,48 21,89 26,19
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 7 3,41 5,05 9,32 9,32
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 2 4,33 5,82 12,33 20,77
201 Tappo 21:1 1 0,46 0,7 2,5 2,5
Taulukko 1
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202 Murha 21:2 2 4,35 5,22 9,37 9,37
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 11 4,10 4,71 7,1 7,11
211 Pahoinpitely 21:5 434 4,97 6,34 12,34 12,62
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 36 6,35 8,47 14,1 14,19
213 Lievä pahoinpitely 21:7 26 3,99 5,18 8,27 8,48
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 4 4,47 6,23 10,23 10,23
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 17 6,01 7,75 12,92 13,4
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 3 2,51 3,4 7,92 7,93
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 28 11,35 14,89 25,85 26,09
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 17 19,72 21,92 16,52 29,93
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 9 5,30 8,05 13,83 13,84
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 42 6,47 7,58 11,87 11,96
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 5 6,67 8,21 15,14 15,14
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 9,56
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 4 17,82 19,57 24,62 25,4
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 3 3,77 4,94 12,09 12,29
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 112 3,12 4,24 7,64 7,79
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikoks 5 6,95 6,39 10,45 10,45
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 79 3,12 3,55 6,31 6,89
331 Rattijuopumus 23:3 647 3,05 3,4 4,84 4,85
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 584 3,58 3,98 5,16 5,25
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 34 2,07 2,43 4,56 4,67
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 3 3,24 4,27 7,57 7,57
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 38 3,70 5,15 10,19 11,19
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 5 4,36 7,34 14,12 14,12
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön y 2 7,40 9,15 27,4 27,42
355 Työrikokset 47 6 7,88 8,89 16,86 17,88
357 Ympäristörikokset 48 4 3,09 5,82 10,42 12,13
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 83 4,32 6,03 11,42 11,56
365 Sotilasrikokset 45 7 2,62 2,95 1,22 1,22
407 Alkoholirikos 50a: 1 1 2,36 7 14,37 14,37
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409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 1 2,13 3,07 4,7 6,03
451 Huumausainerikos 50:1 222 3,91 4,7 8,3 8,3
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 27 2,29 3,47 6,93 7,3
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 1 3,86 5,47 13,93 13,93
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 50 3,64 4,52 7,66 7,92
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 100 3,49 4,4 8,66 9,01
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 325 2,76 3,22 4,87 5
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 1 2,60 2,83 7,37 7,37
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 172 2,83 3,27 5,48 5,66
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 85 2,70 3,44 7,85 9,32
600 Järjestyslaki 5 4,82 5,58 13,33 13,33
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 21 3,20 3,98 6,11 7,32





























711 Pakkokeinoasia 853 0,87
Yhteensä 853 0,87




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 6 1,26 1,18
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 40 4,83 4,84
Taulukko 1
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706 Lähestymiskieltoasia 133 1,20
709 Muut asiat 7 2,42
711 Muut asiat 2 3,37 5,27
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 110 4,40
811 Rikosluokka puuttuu 4 14,52 14,46 1,58 1,58
Yhteensä 302 3,07 0,89 0,02 0,02
Taulukko 1
Sivu 63/312
KÄRÄJÄOIKEUDET Ajalla  1.1.2019 - 31.12.2019  ratkaistut asiat 21.1.2020
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764 Pohjanmaan KO




























101 Varkaus 28:1 82 6,23 8,63 15,86 16,48
102 Törkeä varkaus 28:2 12 6,52 11,93 28,54 30,46
103 Näpistys 28:3 114 4,34 5,57 10,85 11
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 7 4,55 5,45 13,59 13,64
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 1,76 3,07 11,07 11,07
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moot 3 4,80 6,24 15,04 15,04
121 Ryöstö 31:1 8 7,53 11,68 17,41 17,43
122 Törkeä ryöstö 31:2 5 5,66 9,3 12,28 12,28
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 4 14,23 22,66 42,69 44,97
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 41 4,78 7,08 13,76 13,77
132 Törkeä vahingonteko 35:2 3 9,86 15,08 25,58 27,28
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 5 11,20 17,04 25,85 26,48
134 Törkeä kavallus 28:5 4 10,92 17,93 37,27 39,58
135 Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 1 4,20 12,1 20,33 20,67
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 77 5,02 8,19 16,31 17,31
142 Törkeä petos 36:2 10 6,41 15,02 22,45 30,95
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 5 13,42 16,34 27,95 27,99
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 1 0,50 0,8 26,17 26,17
152 Törkeä veropetos 29:2 5 5,45 16,09 27,52 33,99
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 19 6,93 17,24 25,98 32,15
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 3,30 5,23 11,97 11,97
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineisto 2 9,33 11,95 24,25 24,25
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epär 6 9,41 21,54 44,12 52,66
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 7 3,55 4,48 15,28 20,5
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 1 1,73 3,97 8,6 8,6
201 Tappo 21:1 3 4,23 4,42 7,86 7,86
202 Murha 21:2 1 0,90 1,17 3,9 3,9
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 10 0,80 1,7 5,56 6,49
Taulukko 1
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211 Pahoinpitely 21:5 219 5,95 10,11 17,74 18,5
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 14 7,23 12,18 21,7 21,71
213 Lievä pahoinpitely 21:7 8 6,53 9,26 15,18 16,73
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamu 4 3,75 6,5 13,36 16,41
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 9 8,02 12,04 21,13 21,14
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 3 4,13 7,7 24,74 24,76
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 8 5,29 9,98 16,24 17,81
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 9 6,30 13,78 24,31 26,59
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 6 4,52 7,42 19,02 19,06
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 12 4,39 6,96 19,19 19,2
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 2 3,43 5,77 11,62 11,62
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 10,03
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 3,26 5,1 10,3 10,3
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 45 5,98 10,31 19,38 20,15
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 46 4,12 6,09 12,98 13,91
331 Rattijuopumus 23:3 269 3,13 3,93 6,53 6,59
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 251 3,46 4,49 6,83 6,84
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 12 2,29 4,36 7,48 8,5
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 6 3,31 4,12 6,63 6,63
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 19 4,92 7,61 14,62 15,66
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 2,80 3,92 5,42 5,42
355 Työrikokset 47 8 6,07 8,81 18,1 22,1
357 Ympäristörikokset 48 3 11,72 20,01 42,78 42,96
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 42 6,68 11,15 17,59 18,27
451 Huumausainerikos 50:1 124 4,46 6,93 13,24 13,35
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 14 3,35 5,79 12,6 14,67
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 1 3,43 4,23 25,93 37,6
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 20 4,16 5,43 10,61 10,62
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 39 5,65 7,28 13,65 13,75
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 96 2,87 4,03 5,59 5,6
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 40 6,94 7,86 10,93 11,34
Taulukko 1
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505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 44 3,60 3,76 7,84 9,29
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 9 4,81 6,9 8,61 8,66





























711 Pakkokeinoasia 294 1,47
Yhteensä 294 1,47




























701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 2 1,18 1,17
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 15 4,17 4,26
706 Lähestymiskieltoasia 28 0,90
709 Muut asiat 3 1,62
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 30 2,55
811 Rikosluokka puuttuu 29 1,05
812 Rikosluokka puuttuu 41 0,69
Yhteensä 148 1,56 0,45
Taulukko 1
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769 Ålands TR




























101 Varkaus 28:1 8 10,57 12,41 19,68 19,68
102 Törkeä varkaus 28:2 7 5,43 7,34 13,76 13,76
103 Näpistys 28:3 3 5,45 7,44 12,53 12,53
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos 1 7,63 25,03 43,43 43,43
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 3,20 3,83 23,43 23,43
121 Ryöstö 31:1 1 0,76 1,27 4,93 4,93
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 2 39,85 40,8 46,57 46,57
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 2 3,23 3,5 17,07 17,07
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 8 12,94 18,82 31,86 37,8
142 Törkeä petos 36:2 2 6,88 12,02 13,35 13,35
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, ma 1 6,46 9,1 11,7 11,7
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 1 3,06 6,7 19,2 19,2
152 Törkeä veropetos 29:2 1 20,33 21,5 42,03 42,2
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 1 12,90 28,43 34,5 41,83
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 1 4,13 7,27 28,9 28,9
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 2 10,86 13,88 17 17
211 Pahoinpitely 21:5 32 13,60 15,43 18,35 18,77
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 4 10,35 18,79 29,18 29,19
213 Lievä pahoinpitely 21:7 2 2,98 5,68 16,68 16,7
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 1 2,53 3 17,4 17,4
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikoks 1 15,33 16,3 24,3 24,3
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lap 3 9,87 16,33 23,52 23,57
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukup 3 3,74 10,14 15,24 15,24
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 3 7,02 12,6 25 25
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16: 7 4,87 6,94 13,16 15,08
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 2,06 9,03
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja 7 2,53 5,2 10,97 11,07
321 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 1 27,96 28,67 42,67 42,67
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323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 4 2,70 3,75 8,64 9,17
331 Rattijuopumus 23:3 26 2,23 2,77 4,95 4,95
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 25 6,33 7,24 10,21 10,22
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 10 1,82 2,29 3,33 3,34
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 3 6,38 3,18 3,87 3,87
355 Työrikokset 47 1 7,43 8,73 14,53 22,9
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 9 3,30 6,19 12,55 13,57
451 Huumausainerikos 50:1 15 6,43 8,79 20,53 20,93
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 1 0,50 0,73 1,97 1,97
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 2 1,97 2,85 5,85 5,85
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikenne 12 5,43 6,25 12,27 12,27
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 2 15 7,05 7,96 9,55 9,66
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 6 3,09 3,13 3,67 3,68
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsääd 1 0,16 0,47 11,67 11,7
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 6 9,97 12,16 18,82 21,82





























711 Pakkokeinoasia 33 0,40
Yhteensä 33 0,40
Muut rikosoikeudelliset asiat 
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704 Yhdyskuntapalvelun muunto 1 33,23 33,23
706 Lähestymiskieltoasia 9 2,55
709 Muut asiat 11 2,03
Yhteensä 21 3,74 1,58
Taulukko 1
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101 Varkaus 28:1 2504 5,99 7,82 13,15 13,25
102 Törkeä varkaus 28:2 340 6,02 9,02 16,79 17,25
103 Näpistys 28:3 6282 4,02 4,63 7,47 7,57
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisri 279 5,47 8 14,94 15,44
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 60 11,16 16,65 26,39 27,58
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 68 6,28 7,84 12,88 13,18
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä m 241 5,05 6,77 12,88 12,95
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 4 21,51 23,9 26,48 26,48
121 Ryöstö 31:1 371 7,86 11,98 18,33 18,43
122 Törkeä ryöstö 31:2 155 3,78 5,81 9,52 9,61
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 39 8,63 12,59 19,95 20,47
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 1438 5,08 6,71 12,73 12,87
132 Törkeä vahingonteko 35:2 51 6,87 10,7 17,9 18,02
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 342 5,76 8,3 15,47 15,7
134 Törkeä kavallus 28:5 160 8,07 12,95 23,99 24,91
135 Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 3 3,56 6,68 13,26 13,37
141 Petos, lievä petos 36:1, 3 3460 4,81 6,93 13,12 13,48
142 Törkeä petos 36:2 410 7,69 12,51 20,91 21,94
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, 278 8,19 11,48 19,81 20,01
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 69 7,24 12,53 24,36 24,85
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 104 6,01 8,44 12,33 13,15
152 Törkeä veropetos 29:2 163 8,02 13,52 19,78 23,46
153 Verorikkomus 29:4 2 1,55 3,4 4,12 5,2
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitori 407 8,07 14,89 26,15 32,65
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 9 19,13 24,69 41,4 45,02
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysainei 224 7,29 9,49 16,35 16,48
157 Törkeä väärennys 33:2 12 8,18 14,43 27,39 28,87
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen e 115 8,92 15,89 27,66 35,03
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkoj 2 7,52 17,18 26,92 27,95
Taulukko 1
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160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 301 3,66 6,41 10,2 10,61
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33 107 5,50 8,64 14,87 15,19
201 Tappo 21:1 31 2,91 3,56 6,98 6,98
202 Murha 21:2 28 4,02 4,88 8,54 8,54
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 188 2,38 3,5 6,1 6,17
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan 10 5,51 7,38 13,34 13,34
211 Pahoinpitely 21:5 5456 5,86 9,16 15,57 15,72
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 542 6,80 10,81 16,6 16,9
213 Lievä pahoinpitely 21:7 218 4,60 6,74 12,22 12,32
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuotta 44 6,37 10,62 16,92 17,29
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamu 184 5,55 8,67 15,98 16,26
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat riko 66 5,28 8,78 16,36 16,39
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä l 398 5,03 9,56 19,03 20,22
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen su 320 6,77 10,87 17,71 18,59
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 132 6,10 10,35 17,36 18,02
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 430 5,61 8,57 13,93 13,99
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3 74 5,99 7,44 12,27 12,44
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3- 18 10,07 11,84 16,62 18,34
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 1 28 6,70 9,75 14,89 15,02
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5 44 5,32 7,06 12,99 13,04
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia 1274 4,79 7,28 12,1 12,42
321 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 1 27,96 28,67 42,67 42,67
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rik 61 6,62 7,24 13,2 13,26
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 1418 4,18 5,53 8,76 8,9
331 Rattijuopumus 23:3 6685 3,42 4,02 6,2 6,21
332 Törkeä rattijuopumus 23:4 5910 3,68 4,46 6,26 6,28
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 230 2,96 3,99 7,22 7,29
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23: 80 4,45 5,56 8,21 8,27
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaami 445 5,53 8,22 14,33 14,68
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34: 40 4,92 9,91 17,13 17,15
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyö 7 6,07 7,98 19,54 19,54
355 Työrikokset 47 124 7,68 11,4 21,82 23,18
Taulukko 1
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357 Ympäristörikokset 48 55 12,38 18,79 29,39 32,02
359 Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaami 2 3,31 4,38 8,32 8,32
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-1 1073 5,43 8,85 14,41 14,57
365 Sotilasrikokset 45 2 2,60 3,68 8,42 8,42
406 Muut alkoholilakirikokset 91, 91a, 93 1 1,63 2,53 12,1 12,1
407 Alkoholirikos 50a: 1 16 3,41 5,63 10,82 10,92
408 Tökeä alkoholirikos 50a: 2 1 17,06 20,53 32,4 32,4
409 Lievä alkoholirikos 50a: 3 7 3,38 5,01 8,92 9,11
451 Huumausainerikos 50:1 3346 4,49 6,66 10,89 10,98
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 385 4,71 7,85 13,92 14,15
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 15 3,22 5,63 9,54 10,32
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 630 3,96 5,25 8,62 8,68
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liiken 1010 4,59 6,01 10,82 11,18
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantamine 2798 2,96 3,89 5,91 5,96
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuv 3 3,03 3,24 7,88 7,88
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 1510 3,72 4,39 6,69 6,88
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilains 1053 3,75 4,61 9,05 10,56
600 Järjestyslaki 24 5,48 7,94 14,17 14,22
602 Työturvallisuusrikkomus 2 5,53 7,17 27,55 27,6
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 364 5,62 7,52 10,76 11,01
701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a 25 1,00 0,53
704 Yhdyskuntapalvelun muunto 580 4,09 4,54
705 Liiketoimintakieltoasia 1 2,36
706 Lähestymiskieltoasia 1783 1,10
709 Muut asiat 279 2,52 0,09
711 Muut asiat 2 3,37 5,27
711 Pakkokeinoasia 81 1,57
711 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 984 2,48
811 Rikosluokka puuttuu 85 2,57 0,68 0,07 0,07
812 Rikosluokka puuttuu 104 0,95
Yhteensä 58707 4,45 6,02 9,94 10,19
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101 Varkaus 28:1 4 2,31 8,15 3,07 3,07
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä m 3 2,66 3,44
211 Pahoinpitely 21:5 5 1,86 3,89
213 Lievä pahoinpitely 21:7 1 2,33 2,53
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuotta 1 6,10 6,63
323 Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 2 3,73 11,72 9,67 9,68
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-1 7 1,93 5,2 1,43 1,44
365 Sotilasrikokset 45 337 2,69 5,02 0,67 0,7
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 9 5,02 7,05
Yhteensä 369 2,73 5,11 0,73 0,75
Taulukko 1
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711 Pakkokeinoasia 9619 1,90
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706 Helsingin KO 8364 6,67 9,23 13,49 13,71
708 Kanta-Hämeen KO 1640 3,89 4,81 8,56 8,87
713 Pohjois-Karjalan KO 1492 2,84 4,06 7,43 7,52
715 Keski-Suomen KO 3175 4,30 5,78 9,27 9,35
717 Kainuun KO 768 3,49 5,69 8,95 9,01
725 Kymenlaakson KO 1516 3,06 3,91 7,29 7,4
726 Pohjois-Savon KO 2563 3,93 4,93 9,48 9,63
729 Päijät-Hämeen KO 1806 2,57 3,59 7,6 8,07
730 Lapin KO 1834 4,37 8,18 11,52 11,72
731 Etelä-Karjalan KO 1326 2,96 3,96 8,05 8,12
736 Etelä-Savon KO 1306 5,32 7,08 11,7 11,88
742 Oulun KO 3606 4,24 7,07 11,61 11,8
747 Satakunnan KO 2374 2,86 4,14 8,5 9,27
748 Itä-Uudenmaan KO 5435 5,20 6,3 10,66 10,93
750 Länsi-Uudenmaan KO 4590 5,37 6,99 11,1 11,32
757 Etelä-Pohjanmaan KO 1690 2,63 4,01 7,5 7,79
758 Pirkanmaan KO 7621 3,85 4,9 8,31 8,41
761 Varsinais-Suomen KO 5365 3,91 4,54 7,48 7,85
764 Pohjanmaan KO 1972 4,43 6,51 11,59 12,14
769 Ålands TR 264 6,81 8,44 13,16 13,65
58707 4,45 6,02 9,94 10,19
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706 Helsingin KO 61 1,85 5,85 0,72 0,75
708 Kanta-Hämeen KO 50 2,74 4,05 1,32 1,32
713 Pohjois-Karjalan KO 3 2,42 5,63 7,18 7,2
717 Kainuun KO 31 3,21 5,74 1,7 1,78
725 Kymenlaakson KO 80 3,06 4,14 0,53 0,6
726 Pohjois-Savon KO 3 5,80 7,01 5,03 5,03
729 Päijät-Hämeen KO 1 0,00
730 Lapin KO 60 1,52 5,45
747 Satakunnan KO 40 3,13 6,32 0,47 0,47
750 Länsi-Uudenmaan KO 31 4,50 5,29
758 Pirkanmaan KO 2 7,76 8,42
761 Varsinais-Suomen KO 7 2,62 2,95 1,22 1,22
369 2,73 5,11 0,73 0,75
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706 Helsingin KO 2756 2,40
708 Kanta-Hämeen KO 135 1,76
713 Pohjois-Karjalan KO 255 0,35
715 Keski-Suomen KO 419 1,01
717 Kainuun KO 59 0,89
725 Kymenlaakson KO 255 5,92
726 Pohjois-Savon KO 395 1,99
729 Päijät-Hämeen KO 316 0,96
730 Lapin KO 312 1,87
731 Etelä-Karjalan KO 527 1,24
736 Etelä-Savon KO 119 1,59
742 Oulun KO 459 1,82
747 Satakunnan KO 186 1,78
748 Itä-Uudenmaan KO 751 3,30
750 Länsi-Uudenmaan KO 402 1,65
757 Etelä-Pohjanmaan KO 169 2,22
758 Pirkanmaan KO 925 1,18
761 Varsinais-Suomen KO 853 0,87
764 Pohjanmaan KO 294 1,47














asia 0   EI OLE 2 4,45
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen 7 12,27
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen 1202 4,63
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps. 4 5,03
0120 Osituksen moite (avioliitto) 54 12,93
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia 11 14,2
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)             6 14,74
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.             5 10,14
0126 Avopuol. varallisuuskys. koskeva asia 2 21,65
0130 Lapsen elatusavun muutos 339 5,62
0132 Elatusavun muutos, rek. ps. 6 4,44
0140 Isyyden vahvistaminen 162 8,45
0141 Isyyden kumoaminen 57 6,93
0150 Äitiyden vahvistaminen 1 6,37
0190 Perheoikeudellinen asia 7 4,3
0211 Edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuus      2 2,77
0310 Perinnönjaon moite 48 12,14
0311 Lakiosan täydennys 12 17,04
0320 Testamentin moite 82 11,95
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen             4 12,63
0322 Testamentin tulkinta 3 18,58
0390 Perintö-/testamenttiasia 13 8,89
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus 178 9,91
0402 Saannon moite/vaatim.paremm.oikeudesta      3 6,67
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus        30 11,31
0413 Kiinteistöä koskeva riita 168 9,63
0440 Maanvuokrasaatava 9 6,75
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita 26 11,13
0510 Vuokran korottaminen 2 8,67
212 OMKO Siviiliasioiden nimikkeet ja käsittelyajat
Taulukko 1
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KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Laaja haastehak., riita-
asia 0512 Vuokran alentaminen 6 4,93
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus          148 5,03
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus        36 6,81
0522 Muuttopäivän siirtäminen 5 2,37
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus 10 12,42
0530 Huoneenvuokrasaatava 130 6,28
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa    84 7,7
0590 Huoneenvuokra-asia 57 6,63
0610 Irtaimen saannon moittiminen 1 2
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus        5 3,61
0630 Irtaimen kaupan purkaminen 96 8,87
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen 47 7,28
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus           162 7,79
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita 82 10,08
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus            19 7,46
0690 Irtainta koskeva riita 39 9,91
0730 Tavaramerkkioikeutta koskeva riita 1 71,17
0760 Tekijänoikeutta koskeva riita 2 0,42
0810 Saatava, velkakirja 65 7,09
0830 Saatava, kiinnityspantti 56 5,07
0840 Velaksianto 2 3,18
0850 Takaajan vastuu 16 5,91
0860 Takaajan takautumisoikeus 10 3,95
0870 Perusteettoman edun palautus 45 12,74
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava 566 6,55
0910 Työntekijän palkkaedut 418 12,82
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen             503 12,51
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita 33 90,01
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita 35 18,95
0914 Työsuhdetta koskeva riita 147 10,41
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita 15 13,53
0920 Asiamiessopimus/valtuutus 2 11,38
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 152 12,87
0950 Velkomus, palvelussopimus ym. 800 9,1
0990 Palvelussopimusta koskeva riita 91 10,98
1020 Meriselitys 1 0,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Laaja haastehak., riita-
asia 1110 Liikennevakuutuskorvaus                                  28 31,13
1190 Vakuutuskorvaus                                               51 12,81
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                 7 3,6
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus             17 7,96
1301 Ympäristövahinkolain muk. vah.korvaus           2 12,85
1303 Kilpailunrajoituslain muk. vah.korvaus              13 68,51
1310 Vahingonkorvaus                                              588 10,86
1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                          5 12,23
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                      14 21,45
1340 Valtion korvausvastuu                                       12 14,27
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus            165 20,75
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.              10 7,85
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy        84 9,55
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                      91 9,57
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                            44 14,88
1419 Lunastusriita                                                      4 14,83
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy      30 12,71
1421 Osakeyhtiöasia                                                  26 13,82
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                 6 7,37
1490 Yhteisöä koskeva asia                                      36 11,25
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                       200 12,77
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                   73 18,26
1690 Konkurssiasia                                                    2 9,78
1730 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä            4 15,69
1740 Saneerausmenettely, riitauttaminen                  1 3,03
1830 Häätö                                                                 51 3,73
1840 Virka-apu                                                           1 1,23
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                   11 6,43
1920 UL:iin perustuva asia                                         6 3,47
1921 Täytäntöönpanoriita                                          24 10,7
1990 Riita-asia                                                           305 9,94
2029 Muu tieasia                                                        3 4,3
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                         1 1,7
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                        2 2,47
2630 Yhteiselämän lopettaminen                               2 4,58
2690 Avioliittolain mukainen asia                               1 4,6




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Laaja haastehak., riita-
asia 2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                     9 20,94
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                 3 24,38
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                1 4,17
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito        3 7,77
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                   1 8,37
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia                            1 17,33
3290 Hakemusasia                                                    2 2,5
Laaja haastehak., riita-






Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                34 5,61
2011 Halkominen                                                       14 9,33
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                      8 10,9
2013 Uusjako                                                             5 5,38
2014 Kiinteistön määritys                                           26 7,15
2015 Yht. aluetta/erit. etuus/yhteismetsä                   3 13,28
2016 Rasitetoimitus                                                    6 7,33
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia        8 2,83
2020 Yksityistietoimitus                                              94 7,29
2021 Maantietoimitus                                                 8 8,23
2022 Tielautakunnan toimitus                                    29 6,05
2030 Lunastustoimitus                                               29 7,75
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                         8 12,41
2090 Muu maaoikeusasia                                          1 0,4
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia                            1 4,5
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                1 0,53
3290 Hakemusasia                                                    71 0,16






Turvaamistoimi 0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus              1 20,67
1810 Takavarikko                                                       66 2,63
1820 Turvaamistoimi                                                  96 3,14
1990 Riita-asia                                                           1 0,6
Turvaamistoimi Sum: 164 3,02




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Laajat riita-asiat       8782 9,44








velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                    3855 6,56
3020 Maksuohjelman muuttaminen                           410 5,75
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö            29 5,66
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                 1 0,5
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                128 6,93
Hakemusasia,







yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                           391 7,28
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                    19 2,04
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                    10 1,62
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                 6 5,12
3190 Yrityssaneerausasia                                          26 1,15
Hakemusasia,






Konkurssiasia 1690 Konkurssiasia                                                    1 0,97
3310 Konkurssihakemus                                            2856 9,14







perustuva asia 1920 UL:iin perustuva asia                                         1 0,03
3510 Ulosottovalitus                                                   1004 4,27
3590 Ulosottoasia                                                      30 1,55




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Ulosottolakiin
perustuva asia Sum: 1035 4,19
Insolvenssiasiat       8767 7,08







Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                              16161 8,18
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                322 11,39
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                180 10,03
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa     3 1,2
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle               1 2,23
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                 29 7,3
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia      7 7,65






Hakemusasia, muut 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                  1 1,03
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                    4 4,38
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                          1 1,67
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.             1 2,37
0130 Lapsen elatusavun muutos                               3 11,06
0150 Äitiyden vahvistaminen                                     1 2,4
0190 Perheoikeudellinen asia                                    1 1,07
0390 Perintö-/testamenttiasia                                    1 0,77
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus        1 2,37
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                     3 1,69
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen             1 0
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                       1 0,03
1310 Vahingonkorvaus                                              1 1,17
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                      1 8,3




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Hakemusasia, muut 1421 Osakeyhtiöasia                                                  2 0,67
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                 1 9,17
1690 Konkurssiasia                                                    6 36,43
1820 Turvaamistoimi                                                  1 0,4
1840 Virka-apu                                                           46 1,57
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                   38 5,11
1990 Riita-asia                                                           2 3,52
2090 Muu maaoikeusasia                                          1 0,47
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                          1736 7,56
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                        991 5,49
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös        314 7,66
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                        279 1,2
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                     11 4,91
2560 Ottolapsisuhteen muuttaminen                         2 1,28
2610 Avioero                                                              2 2,45
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                3 7,81
2630 Yhteiselämän lopettaminen                               23 2,75
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa     296 2,27
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.               41 3
2690 Avioliittolain mukainen asia                               2 3,63
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila               6500 1,89
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle              18 4,47
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle      63 1,7
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle         8 1,48
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.            6 1,9
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.           14 2,62
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.          1615 2,33
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle               1136 1,47
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään      579 2,3
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen             182 2,13
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa              3 3,26
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä           12 3,14
2833 Toim.kelp. rajoitus vajaavalt. julistam.               1 3,5
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.         12 2,02
2891 Muu holhousasia                                               2 7,42
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen                     2 1,32




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Hakemusasia, muut 2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen           1272 3,18
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin   89 4,45
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä     36 5,17
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen          69 4,53
2980 Testamentin tallettaminen                                 2 0,13
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia             77 0,8
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                 1 2
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä             197 0,86
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                     10 4,55
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito        80 5
3220 Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan          1 0,23
3224 Julkinen haaste                                                 51 5,15
3230 Kuolleeksi julistaminen                                      12 5,82
3240 Vala                                                                   345 0,17
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle           66 2,91
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                   1952 4,66
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                624 0,9
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen       2 0,95
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano           234 1,7
3290 Hakemusasia                                                    5359 0,78
3311 Konkurssin jälkivalvonta                                    1 0,6
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano         318 4,49
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus          20 3,97
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)    13 1,72
3490 Täytäntöönpanoasia                                          24 3,28
3590 Ulosottoasia                                                      1 1,3
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                 35 9,54
3620 Ero rekist. parisuhteesta, on liit.vaat.                1 8,23
3640 Pesänjakajan määrääminen, rek. ps                 1 2,6
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia      14 5,71
Hakemusasia, muut Sum: 24878 2,62
Muut hakemusasiat 41581 4,88
Summaariset riita-asiat        




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT








konekiel. 0   EI OLE                                                               2 1,78
0440 Maanvuokrasaatava                                          430 2,42
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus          5507 2,41
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus        22 2,31
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus 2 4,7
0530 Huoneenvuokrasaatava                                    3164 2,63
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa    12 3,16
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus        244 2,66
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus           41620 2,5
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus            349 3,04
0810 Saatava, velkakirja                                            809 3,05
0820 Saatava, juokseva sitoumus                             14 2,74
0830 Saatava, kiinnityspantti                                     17 2,05
0850 Takaajan vastuu                                                6 2,19
0860 Takaajan takautumisoikeus                               371 2,41
0870 Perusteettoman edun palautus                         8 2,38
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                269924 2,6
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                1 7,27
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                       21515 2,72
1190 Vakuutuskorvaus                                               6 2,07
1310 Vahingonkorvaus                                              16 2,29
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                      662 2,95
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                 270 2,14
1830 Häätö                                                                 104 1,95
Suppea haastehak.,







muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus          13 1,83
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus        1 6,07
0530 Huoneenvuokrasaatava                                    9 2,1
0590 Huoneenvuokra-asia                                         1 2,33




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Suppea haastehak,
muut 1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                      7 3,93
1830 Häätö                                                                 254 2,8
1840 Virka-apu                                                           47 3,75
Suppea haastehak,







velkomus 0   EI OLE                                                               7 0,83
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                          1 29,83
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.             1 15,67
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus        4 4,18
0440 Maanvuokrasaatava                                          187 3,25
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus          2935 2,73
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus        15 3,3
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus 2 3,22
0530 Huoneenvuokrasaatava                                    3978 2,98
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa    93 3,68
0590 Huoneenvuokra-asia                                         93 2,55
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus        50 2,72
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                             2 2,6
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                 1 1,33
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus           934 3,57
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus            38 4,62
0690 Irtainta koskeva riita                                          1 14,2
0810 Saatava, velkakirja                                            1193 3,87
0820 Saatava, juokseva sitoumus                             61 2,23
0830 Saatava, kiinnityspantti                                     909 4,98
0840 Velaksianto                                                        10 3,66
0850 Takaajan vastuu                                                91 5,06
0860 Takaajan takautumisoikeus                               82 3,61
0870 Perusteettoman edun palautus                         61 3,68
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                12801 4,43
0910 Työntekijän palkkaedut                                     3 5,82
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                 1 3,3
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                1 31,03
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                       13814 3,6
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                       2 5,47




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Suppea haastehak.,
velkomus 1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                 19 2,3
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus             66 3,33
1310 Vahingonkorvaus                                              20 6,57
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus            3 5,78
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                      339 3,94
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                            2 2,08
1421 Osakeyhtiöasia                                                  3 1,56
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                 96 2,61
1830 Häätö                                                                 385 2,59
1990 Riita-asia                                                           4 28,64
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                 4 13,87
Suppea haastehak.,







web 0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus        1 2
0440 Maanvuokrasaatava                                          322 2,27
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus          5117 2,24
0530 Huoneenvuokrasaatava                                    2509 2,62
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa    144 3,04
0590 Huoneenvuokra-asia                                         5 7,13
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus        121 2,88
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus           1431 2,54
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus            78 3,35
0810 Saatava, velkakirja                                            1499 2,91
0830 Saatava, kiinnityspantti                                     42 3,57
0850 Takaajan vastuu                                                225 3,24
0860 Takaajan takautumisoikeus                               244 2,75
0870 Perusteettoman edun palautus                         1 5,23
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                4980 2,92
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen             1 19,97
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                       6192 2,7
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus             51 2,95
1310 Vahingonkorvaus                                              3 4,13
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus            1 0,47
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                      350 2,64
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                 14 1,35




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Suppea haastehak.
web 1830 Häätö                                                                 136 1,51
1990 Riita-asia                                                           26 0,89
Suppea haastehak.
web Sum: 23493 2,64
Summaariset riita-a 407212 2,71

















Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen 14 9,73
0140 Isyyden vahvistaminen 1 23,17
0141 Isyyden kumoaminen 1 12,27
0310 Perinnönjaon moite 2 1,58
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus 3 21,03
0402 Saannon moite/vaatim.paremm.oikeudesta           1 8,50
0413 Kiinteistöä koskeva riita 1 15,67
0512 Vuokran alentaminen 1 1,87
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus 1 1,67
0590 Huoneenvuokra-asia 1 7,87
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 16,42
0810 Saatava, velkakirja 1 15,33
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava 9 11,31
0910 Työntekijän palkkaedut 5 12,33
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen 2 21,48
0914 Työsuhdetta koskeva riita 1 1,40
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 1 29,97
0950 Velkomus, palvelussopimus ym. 6 12,37
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus 2 40,97
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus 5 14,37
Taulukko 1
Sivu 90/312
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
(avioero- ja hakemusasioissa ei ole huomioitu AIPA:ssa ratkaistuja asioita)
21.1.2020
KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Ahvenanmaan KO                          
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           1 7,90
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            2 2,17
1830 Häätö                                                                      1 1,23
1990 Riita-asia                                                                1 61,37
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     1 4,17
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             2 9,07
3290 Hakemusasia                                                         1 1,63
Laaja haastehak., riita-asia Sum: 70 12,89












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          2 10,27












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 11 6,89












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        3 12,54
3590 Ulosottoasia                                                           1 0,70
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 4 9,58















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Ahvenanmaan KO                          
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   63 7,90
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      6 12,28
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     2 7,30












Hakemusasia, muut 0150 Äitiyden vahvistaminen                                           1 2,40
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               8 12,70
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             2 8,03
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          1 0,70
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          2 1,70
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    21 1,80
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                 10 2,53
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               4 1,79
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  1 11,13
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                1 2,40
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 7 2,96
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 3,83
3240 Vala                                                                        1 0,00
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        13 4,80
3290 Hakemusasia                                                         50 1,41
3490 Täytäntöönpanoasia                                               6 3,35
Hakemusasia, muut Sum: 130 3,00















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Ahvenanmaan KO                          
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 0,77
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 105 2,09
0810 Saatava, velkakirja                                                 4 7,00
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     426 1,69
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            55 3,12












Suppea haastehak., velkomus 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         29 4,41
0590 Huoneenvuokra-asia                                              15 3,23
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             2 9,02
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 34 3,15
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 1,17
0810 Saatava, velkakirja                                                 20 3,02
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   47 1,65
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          10 4,20
0840 Velaksianto                                                             4 5,00
0850 Takaajan vastuu                                                     1 14,50
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 1,00
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     110 2,14
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            195 3,37
1830 Häätö                                                                      18 3,61












Suppea haastehak. web 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               6 1,39




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Ahvenanmaan KO                          
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 18 2,30
0810 Saatava, velkakirja                                                 3 1,92
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     49 1,35
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            103 1,79
Suppea haastehak. web Sum: 182 1,71
Summaariset riita- Sum: 1260 2,32
1548 3,19












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         13 2,96
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     1 6,33
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    3 3,29
0140 Isyyden vahvistaminen                                           3 9,54
0310 Perinnönjaon moite                                                3 3,72
0320 Testamentin moite                                                  2 1,57
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   4 3,09
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 9,43
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          9 6,21
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         1 3,63
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 2,37
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 21,10
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  2 4,98
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1 8,43




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Karjalan KO                       
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     3 13,50
0910 Työntekijän palkkaedut                                          8 12,26
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  6 12,40
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       5 8,13
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            17 8,01
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            1 24,37
1310 Vahingonkorvaus                                                   16 12,16
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 1,00
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             5 9,37
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           2 4,70
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            4 2,81
1830 Häätö                                                                      3 13,68
1921 Täytäntöönpanoriita                                               1 18,80
1990 Riita-asia                                                                2 6,10












Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       1 2,07
Turvaamistoimi Sum: 1 2,07












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          70 6,12
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                8 6,17
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     3 2,94




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                11 8,19












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 56 8,43












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        14 7,41
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 14 7,41













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   365 7,95
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      3 15,99
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     3 11,00












Hakemusasia, muut 1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 4,03
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               23 6,17
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             23 4,92




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Karjalan KO                       
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             3 1,57
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    2 2,85
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          12 1,94
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 2,70
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    238 1,52
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           2 1,38
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               7 1,69
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    26 1,64
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            14 2,51
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  8 1,95
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                   1 0,83
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                1 7,40
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.              3 1,46
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 30 3,61
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         2 8,92
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 2,22
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  2 0,27
3224 Julkinen haaste                                                      1 4,10
3240 Vala                                                                        7 0,00
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        55 4,41
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 6 0,47
3290 Hakemusasia                                                         87 0,17
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              6 1,89
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       1 7,73
Hakemusasia, muut Sum: 569 2,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               23 2,72
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               272 2,17
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 6,43
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         78 3,55
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 2,07
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             6 2,92
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 927 2,57
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  3 3,00
0810 Saatava, velkakirja                                                 13 6,12
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    4 3,84
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 2,07
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     5361 3,18
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            485 3,19
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           25 3,40
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      7 2,34












Suppea haastehak, muut 1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 7,60
1830 Häätö                                                                      1 2,20
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Karjalan KO                       
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               57 3,39
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 8,80
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         60 4,63
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         5 4,19
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             2 4,62
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 2 2,38
0810 Saatava, velkakirja                                                 37 4,97
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 2,33
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          30 7,88
0850 Takaajan vastuu                                                     3 3,93
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 2,00
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     102 4,32
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            447 3,82
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 2,20
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           14 6,20
1830 Häätö                                                                      6 3,48












Suppea haastehak. web 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               20 2,47
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         27 3,19
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         3 16,10
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             2 1,60
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 19 2,16
0810 Saatava, velkakirja                                                 11 4,43
0850 Takaajan vastuu                                                     1 6,73




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Karjalan KO                       
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     71 3,30
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            80 3,42
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 2,23
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 4,70
Suppea haastehak. web Sum: 240 3,39
Summaariset riita- Sum: 8220 3,19
9444 3,45












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         24 3,30
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     3 30,61
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    9 3,25
0140 Isyyden vahvistaminen                                           2 3,93
0320 Testamentin moite                                                  2 7,30
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   10 6,38
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          5 18,25
0440 Maanvuokrasaatava                                               1 2,10
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         1 8,33
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 3,30
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 6,57
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         2 3,15
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 13,35
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 3,93




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Pohjanmaan KO                     
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  5 6,88
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 8 3,94
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                3 7,63
0690 Irtainta koskeva riita                                               2 4,65
0840 Velaksianto                                                             2 3,18
0870 Perusteettoman edun palautus                              3 6,57
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     7 6,09
0910 Työntekijän palkkaedut                                          10 8,55
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  13 6,74
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita                               1 4,30
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         2 13,67
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       2 6,65
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     2 7,32
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            18 3,88
1190 Vakuutuskorvaus                                                    4 15,68
1310 Vahingonkorvaus                                                   13 8,88
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           1 4,80
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  3 10,90
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             1 1,33
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 2,07
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 0,90
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            1 0,53
1830 Häätö                                                                      2 3,42
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 0,27
1990 Riita-asia                                                                6 1,76
2690 Avioliittolain mukainen asia                                    1 4,60




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Laajat riita-asiat Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       7 4,12
Turvaamistoimi Sum: 7 4,12












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          208 5,59
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                19 4,25
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 3 11,46
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     5 6,19












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 117 10,13
Konkurssiasia Sum: 117 10,13













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   531 8,08
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      3 7,22
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     1 9,30




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













hakemusasiat Hakemusasia, muut 0130 Lapsen elatusavun muutos                                    1 21,87
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        2 2,08
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               58 7,75
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             21 3,77
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             2 11,32
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             8 0,83
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    4 1,98
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          16 1,57
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    5 1,65
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    304 0,61
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 0,80
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           4 0,03
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               73 2,88
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    2 0,32
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            23 0,64
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  19 1,22
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                1 3,10
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 39 3,33
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         4 2,10
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          1 0,90
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  1 0,07
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             3 5,20
3224 Julkinen haaste                                                      4 5,02
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 5,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Pohjanmaan KO                     
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                2 0,82
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        83 4,30
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 4 0,19
3290 Hakemusasia                                                         138 0,55
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              7 7,16
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                1 12,10
Hakemusasia, muut Sum: 838 2,08













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               4 6,36
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               112 4,67
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         141 5,10
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             5 3,78
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1246 3,44
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  7 2,37
0810 Saatava, velkakirja                                                 19 3,97
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 8,40
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    16 2,89
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 1,87
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     7062 2,91
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            564 3,92
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           7 4,96















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Pohjanmaan KO                     
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak, muut 1830 Häätö                                                                      2 8,35












Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               1 6,37
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               3 7,51
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         90 4,39
0590 Huoneenvuokra-asia                                              9 1,40
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 3,70
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 51 2,53
0810 Saatava, velkakirja                                                 38 5,46
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          60 3,90
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    6 3,15
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     191 3,95
0910 Työntekijän palkkaedut                                          1 2,40
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            650 4,41
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      1 2,50
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 6,73
1310 Vahingonkorvaus                                                   2 4,37
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 4,63
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 5,75












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               3 2,89
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               8 5,42




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Pohjanmaan KO                     
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 2,43
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 5,03
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             4 4,58
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 152 2,98
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  8 2,71
0810 Saatava, velkakirja                                                 20 5,80
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          5 1,77
0850 Takaajan vastuu                                                     3 4,13
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    4 2,59
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     90 3,16
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            188 3,53
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 3,03
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 0,47
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 2,72
Suppea haastehak. web Sum: 531 3,45
Summaariset riita- Sum: 10832 3,24
12742 3,52












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         29 5,57
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    5 5,24
0140 Isyyden vahvistaminen                                           3 7,92
0141 Isyyden kumoaminen                                             1 8,67




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0311 Lakiosan täydennys                                               1 2,57
0320 Testamentin moite                                                  2 21,88
0322 Testamentin tulkinta                                               1 33,93
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   5 6,60
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             3 21,10
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          11 9,86
0440 Maanvuokrasaatava                                               1 3,33
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         1 7,77
0512 Vuokran alentaminen                                             1 6,23
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               2 4,43
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 9,37
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 1,03
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 3,40
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  2 13,32
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1 9,47
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 10,50
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 6,53
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     3 3,83
0910 Työntekijän palkkaedut                                          6 11,70
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  11 11,64
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         1 16,07
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       6 9,27
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     1 33,83
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     1 8,40
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            13 15,29
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       1 2,93




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1310 Vahingonkorvaus                                                   8 13,61
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             1 8,83
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 17,50
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           6 19,45
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            3 13,48
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        3 11,94
1830 Häätö                                                                      1 1,87
1920 UL:iin perustuva asia                                              1 0,10
1990 Riita-asia                                                                6 8,39
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 20,20












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     4 8,71
2014 Kiinteistön määritys                                                4 7,29
2020 Yksityistietoimitus                                                   14 4,87
2021 Maantietoimitus                                                      1 20,70
2022 Tielautakunnan toimitus                                         4 7,13
2030 Lunastustoimitus                                                    1 13,23
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                               2 23,40
3290 Hakemusasia                                                         11 0,25












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            1 1,63
1820 Turvaamistoimi                                                       2 1,57




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          133 8,69
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                9 7,85
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 11,83
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     4 12,36












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 71 10,15
Konkurssiasia Sum: 71 10,15













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   363 8,93
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      1 21,27
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           1 6,27












Hakemusasia, muut 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         2 6,57
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        3 4,33
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               65 7,85




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             2 9,05
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             9 2,43
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    1 0,97
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          5 3,94
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 0,90
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    265 2,38
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           2 4,07
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                 1 0,87
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               116 3,08
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    2 2,83
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            40 3,00
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  9 3,37
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 69 3,22
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         4 5,81
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 9,20
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  1 1,80
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  4 0,46
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                          1 3,00
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             4 2,60
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 9,77
3240 Vala                                                                        5 0,07
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                2 2,25
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        62 4,76
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     29 1,94
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 4 2,87
3290 Hakemusasia                                                         79 0,51




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 1,23
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           1 6,67
Hakemusasia, muut Sum: 811 3,18













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               3 1,69
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               26 4,05
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         29 4,91
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             6 4,61
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1367 3,96
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  7 3,19
0810 Saatava, velkakirja                                                 31 4,59
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    10 3,31
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     7398 3,83
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            694 4,29
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           35 4,77












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 1,87
1830 Häätö                                                                      3 3,83
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               13 4,89
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             3 3,29
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         114 5,57
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 7 6,18
0810 Saatava, velkakirja                                                 27 6,54
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          41 5,87
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 4,07
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 3,18
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     58 5,09
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            837 5,26
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 5,58
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 4,43
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           17 6,20
1830 Häätö                                                                      2 13,08












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               4 2,60
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               167 3,93
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         103 4,40
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 7,97
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             4 4,26
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 40 3,69
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  4 2,21
0810 Saatava, velkakirja                                                 29 4,83
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 2,03




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     161 4,43
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            151 4,28
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           9 3,99
1830 Häätö                                                                      1 10,30
Suppea haastehak. web Sum: 676 4,22
Summaariset riita- Sum: 11474 4,06
13065 4,30












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                       2 21,82
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         127 5,76
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     7 10,78
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               5 15,22
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                   1 21,43
0126 Avopuol. varallisuuskys. koskeva asia                   1 27,00
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    37 6,39
0140 Isyyden vahvistaminen                                           16 12,41
0141 Isyyden kumoaminen                                             13 9,54
0190 Perheoikeudellinen asia                                         2 2,18
0310 Perinnönjaon moite                                                6 21,64
0311 Lakiosan täydennys                                               2 30,68
0320 Testamentin moite                                                  21 16,89
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                  2 6,07




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   10 19,94
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             2 4,70
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          3 17,90
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         9 20,77
0512 Vuokran alentaminen                                             1 8,57
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               58 5,28
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             12 6,47
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                       2 2,88
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       2 6,02
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         16 10,65
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         15 13,76
0590 Huoneenvuokra-asia                                              26 8,10
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  12 10,21
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      7 8,67
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 40 8,69
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                29 12,10
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  7 11,10
0690 Irtainta koskeva riita                                               7 16,60
0730 Tavaramerkkioikeutta koskeva riita                        1 71,17
0810 Saatava, velkakirja                                                 18 8,21
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          7 6,16
0850 Takaajan vastuu                                                     8 4,49
0870 Perusteettoman edun palautus                              9 10,54
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     118 7,02
0910 Työntekijän palkkaedut                                          109 17,18
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  160 14,91




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         15 21,54
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       29 13,63
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     5 15,49
0920 Asiamiessopimus/valtuutus                                    2 11,38
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     67 15,18
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            150 11,88
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            42 11,25
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       14 41,23
1190 Vakuutuskorvaus                                                    16 20,91
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      1 11,10
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  5 8,97
1303 Kilpailunrajoituslain muk. vah.korvaus                   12 73,89
1310 Vahingonkorvaus                                                   116 11,45
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           5 39,13
1340 Valtion korvausvastuu                                            8 15,68
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  20 15,47
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                   5 8,06
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             21 10,38
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           20 13,72
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 14 18,76
1419 Lunastusriita                                                           1 22,10
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           11 18,32
1421 Osakeyhtiöasia                                                       9 14,79
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      2 8,90
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           11 12,88
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            56 19,93




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1690 Konkurssiasia                                                         2 9,78
1730 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä                 3 20,33
1740 Saneerausmenettely, riitauttaminen                       1 3,03
1830 Häätö                                                                      1 2,97
1840 Virka-apu                                                                1 1,23
1921 Täytäntöönpanoriita                                               5 13,96
1990 Riita-asia                                                                68 14,48
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          2 52,83
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             1 5,17












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            21 2,45
1820 Turvaamistoimi                                                       28 1,65
Turvaamistoimi Sum: 49 1,99












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          202 5,47
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                26 4,70
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 2 7,73
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     4 3,86
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Insolvenssiasiat Hakemusasia, yrityssaneeraus 3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 3,47












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 470 9,33












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        168 6,16
3590 Ulosottoasia                                                           12 1,95
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 180 5,88













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   2110 7,94
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      91 11,38
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     48 10,23
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          1 1,20
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    1 2,23
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       4 6,76
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           1 7,77
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 1820 Turvaamistoimi                                                       1 0,40
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               296 6,97
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             93 8,20
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             23 7,34
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             73 1,15
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          2 5,20
2560 Ottolapsisuhteen muuttaminen                               2 1,28
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      1 2,87
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    2 6,30
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          24 2,72
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    3 3,88
2690 Avioliittolain mukainen asia                                    2 3,63
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    574 1,93
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    4 5,69
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           13 1,26
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               10 1,23
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    242 1,10
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            72 2,49
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  9 2,18
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                   1 5,23
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                2 1,48
2891 Muu holhousasia                                                    1 10,33
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen                          1 2,37
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 143 3,84
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         8 3,89
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          3 3,46




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  32 0,92
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  19 1,43
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                          3 7,66
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             9 3,62
3224 Julkinen haaste                                                      9 5,60
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           3 5,49
3240 Vala                                                                        129 0,28
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                13 2,17
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        254 5,07
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     88 2,09
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 75 2,40
3290 Hakemusasia                                                         1020 0,83
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              40 5,41
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                10 3,85
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 0,43
3490 Täytäntöönpanoasia                                               2 2,92
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       23 9,74
3620 Ero rekist. parisuhteesta, on liit.vaat.                     1 8,23
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           5 7,91
Hakemusasia, muut Sum: 3350 2,62













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0   EI OLE                                                                    1 0,37
0440 Maanvuokrasaatava                                               14 3,85




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 3,70
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         496 2,72
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 2,30
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             22 3,59
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 4295 3,38
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  158 4,10
0810 Saatava, velkakirja                                                 169 4,07
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   3 3,79
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    58 3,27
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 4,17
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     29244 3,61
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            2835 3,48
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 2,87
1310 Vahingonkorvaus                                                   2 2,10
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           79 3,06
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      41 2,32












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 1,30
1830 Häätö                                                                      32 2,89
1840 Virka-apu                                                                43 3,21












Suppea haastehak., velkomus 0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             2 4,22




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               546 3,33
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 1,42
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 3,70
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         138 3,41
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         20 3,49
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             7 3,70
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  1 3,53
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      1 1,33
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 183 4,57
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  21 5,90
0810 Saatava, velkakirja                                                 146 6,00
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   4 2,78
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          45 8,35
0850 Takaajan vastuu                                                     34 6,35
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    10 5,51
0870 Perusteettoman edun palautus                              47 3,63
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     5968 5,87
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1479 4,60
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            1 10,20
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      2 3,68
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  9 3,56
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 5,60
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           31 4,51
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      11 2,91















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               5 3,02
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1134 2,23
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         339 2,67
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         65 2,94
0590 Huoneenvuokra-asia                                              3 9,41
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             9 4,09
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 86 3,53
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  16 3,95
0810 Saatava, velkakirja                                                 85 3,78
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 2,38
0850 Takaajan vastuu                                                     15 3,93
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    7 4,30
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     489 4,09
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            674 3,76
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  7 3,34
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           31 2,61
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 0,67
1830 Häätö                                                                      4 1,91
1990 Riita-asia                                                                2 2,02
Suppea haastehak. web Sum: 2974 3,07
Summaariset riita- Sum: 49999 3,84
58345 4,31















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                       2 6,50
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         170 4,78
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                        1 5,93
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     6 16,40
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               1 10,87
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    41 6,37
0140 Isyyden vahvistaminen                                           18 8,69
0141 Isyyden kumoaminen                                             6 3,93
0190 Perheoikeudellinen asia                                         1 6,73
0310 Perinnönjaon moite                                                10 9,18
0320 Testamentin moite                                                  5 9,73
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                  1 22,37
0322 Testamentin tulkinta                                               1 10,00
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   26 14,26
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             11 9,43
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          18 9,78
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         5 7,16
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               18 6,95
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             3 9,61
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                       1 2,60
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         7 2,52
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         5 4,97
0590 Huoneenvuokra-asia                                              3 4,71
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 4,80
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  8 10,85
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      1 6,97




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                6 9,64
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  4 4,58
0690 Irtainta koskeva riita                                               4 9,80
0760 Tekijänoikeutta koskeva riita                                  1 0,67
0810 Saatava, velkakirja                                                 8 6,53
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          5 1,58
0870 Perusteettoman edun palautus                              3 5,56
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     56 6,62
0910 Työntekijän palkkaedut                                          42 10,99
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  60 11,23
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       9 10,77
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     1 6,63
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     9 13,75
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            82 8,59
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            4 9,08
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       1 10,60
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 9,93
1310 Vahingonkorvaus                                                   69 11,42
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           1 34,80
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  13 9,78
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                   1 6,50
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             5 8,48
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           11 7,68
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 3 11,37
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           1 7,93
1421 Osakeyhtiöasia                                                       4 20,03




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            30 11,31
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        1 2,87
1830 Häätö                                                                      4 5,29
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        3 7,00
1921 Täytäntöönpanoriita                                               4 7,03
1990 Riita-asia                                                                38 8,66
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 17,97
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        1 8,37
3290 Hakemusasia                                                         1 3,37












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     2 10,17
2011 Halkominen                                                            1 15,47
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                           1 5,73
2014 Kiinteistön määritys                                                6 4,19
2016 Rasitetoimitus                                                         2 7,40
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia              2 2,93
2020 Yksityistietoimitus                                                   17 4,94
2021 Maantietoimitus                                                      4 5,23
2022 Tielautakunnan toimitus                                         2 8,42
2030 Lunastustoimitus                                                    8 6,18
2090 Muu maaoikeusasia                                               1 0,40
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     1 0,53
3290 Hakemusasia                                                         11 0,20




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Laajat riita-asiat Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            13 2,86
1820 Turvaamistoimi                                                       5 4,39
Turvaamistoimi Sum: 18 3,29












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          364 6,93
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                43 7,58
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 3 17,54
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     16 9,46












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 266 9,11












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        36 7,31
3590 Ulosottoasia                                                           1 7,60
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 37 7,32




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   1956 7,79
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      47 7,83
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     31 10,69
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          1 0,73
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       7 7,02
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           4 8,23












Hakemusasia, muut 0130 Lapsen elatusavun muutos                                    1 6,43
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 2,37
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          1 1,50
1840 Virka-apu                                                                11 1,18
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        6 6,66
2090 Muu maaoikeusasia                                               1 0,47
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               207 8,41
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             142 4,85
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             46 8,90
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             24 1,55
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          1 3,10
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    2 2,03
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          34 2,08
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    7 2,63




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           2 1,13
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle              1 0,30
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                 1 2,00
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               37 2,27
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    247 1,67
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            40 2,45
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  6 2,92
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                   1 3,70
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                1 3,63
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen                          1 0,27
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 106 2,67
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         12 2,14
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          6 1,92
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               4 1,41
2980 Testamentin tallettaminen                                      1 0,27
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  11 0,50
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       1 2,00
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  10 0,90
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             5 3,39
3224 Julkinen haaste                                                      8 4,71
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           2 5,47
3240 Vala                                                                        14 0,18
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                12 2,39
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        157 4,57
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     39 1,63
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 55 1,63




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              37 4,99
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 9,23
3490 Täytäntöönpanoasia                                               6 3,34
Hakemusasia, muut Sum: 2369 2,91













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               24 2,37
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               954 2,46
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 2,22
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 2,97
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         511 2,31
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 1,93
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             43 2,12
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 4655 2,24
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  25 1,94
0810 Saatava, velkakirja                                                 93 2,34
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 3,43
0850 Takaajan vastuu                                                     1 3,93
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    47 1,98
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     35169 2,29
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            2505 2,45
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 2,40
1310 Vahingonkorvaus                                                   3 1,59
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           64 1,91




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        













riita-asiat Suppea haastehak, muut 1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 3,63
1830 Häätö                                                                      14 2,36












Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               4 3,52
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               707 2,68
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 1,67
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         307 3,22
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         6 2,47
0590 Huoneenvuokra-asia                                              9 2,10
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             2 2,87
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  1 1,67
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 66 3,77
0810 Saatava, velkakirja                                                 100 3,49
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   3 2,93
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          55 4,86
0850 Takaajan vastuu                                                     4 1,05
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    9 4,63
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 2,87
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     948 3,17
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1190 3,16
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            1 0,73




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 1310 Vahingonkorvaus                                                   6 3,11
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 7,57
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           28 2,44
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      26 2,56
1830 Häätö                                                                      27 2,49
1990 Riita-asia                                                                1 17,50
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       1 1,37












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               2 1,73
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               893 2,17
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         269 2,04
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         14 2,66
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 2,40
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             12 2,03
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 105 2,27
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  21 3,38
0810 Saatava, velkakirja                                                 136 2,73
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 3,37
0850 Takaajan vastuu                                                     5 2,09
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    5 2,75
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     623 2,73
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            622 2,68
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 3,23
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           29 2,00




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 1830 Häätö                                                                      8 1,49
1990 Riita-asia                                                                7 0,85
Suppea haastehak. web Sum: 2764 2,43
Summaariset riita- Sum: 50483 2,36
56574 2,75












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                       1 0,70
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         21 4,75
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     1 5,83
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    3 3,43
0140 Isyyden vahvistaminen                                           1 5,37
0141 Isyyden kumoaminen                                             1 3,33
0310 Perinnönjaon moite                                                1 8,40
0320 Testamentin moite                                                  1 11,10
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   1 1,30
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          6 6,86
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 8,20
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 2 8,33
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                1 13,80
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 4,80
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 6,87
0810 Saatava, velkakirja                                                 1 20,87




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kainuun KO                              
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0910 Työntekijän palkkaedut                                          1 12,10
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  5 10,63
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       6 5,41
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            8 9,62
1310 Vahingonkorvaus                                                   5 10,00
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 46,00
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             1 7,93
1990 Riita-asia                                                                5 5,64
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 20,37












Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       1 3,87
Turvaamistoimi Sum: 1 3,87












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          48 4,38
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                5 4,33
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     4 5,76












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 29 7,20
Konkurssiasia Sum: 29 7,20




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   205 8,06
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      1 6,50
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     1 6,27












Hakemusasia, muut 1310 Vahingonkorvaus                                                   1 1,17
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 7,03
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               5 6,05
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             21 5,36
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             5 11,59
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             4 1,13
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      1 4,00
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          3 2,30
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    180 1,36
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 0,20
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           1 0,30
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                 1 1,53
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               34 1,39
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            11 1,28
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  14 1,13
2891 Muu holhousasia                                                    1 4,50
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 21 1,99




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kainuun KO                              
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             4 4,45
3224 Julkinen haaste                                                      1 4,63
3240 Vala                                                                        4 0,01
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        45 4,15
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     4 1,53
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 2 0,03
3290 Hakemusasia                                                         67 0,53
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              3 4,83
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 1,60
3490 Täytäntöönpanoasia                                               1 10,57
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       1 12,60
Hakemusasia, muut Sum: 439 2,02













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               5 1,58
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         12 1,74
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 410 1,32
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 0,67
0810 Saatava, velkakirja                                                 8 1,30
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    3 0,81
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     2578 1,32
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            158 1,40
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           4 1,59




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               2 1,72
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         137 1,46
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 1,25
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 27 1,34
0810 Saatava, velkakirja                                                 11 1,95
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 1,73
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          11 4,18
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    2 1,13
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 6,43
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     39 1,83
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            153 1,61
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 1,18
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 1,40












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               38 1,13
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               4 1,41
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         85 1,15
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 0,57
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             3 1,13
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 12 1,43
0810 Saatava, velkakirja                                                 10 2,02




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kainuun KO                              
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     74 1,49
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            45 1,41
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           4 1,20
Suppea haastehak. web Sum: 277 1,33
Summaariset riita- Sum: 3846 1,36
4658 1,90












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         62 3,65
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     2 7,08
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    10 5,50
0140 Isyyden vahvistaminen                                           4 16,03
0141 Isyyden kumoaminen                                             2 4,25
0310 Perinnönjaon moite                                                1 8,90
0320 Testamentin moite                                                  3 6,74
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   1 8,33
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 13,03
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          3 9,39
0440 Maanvuokrasaatava                                               1 6,10
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               3 7,22
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 7,02
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 19,23
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         4 1,84




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0590 Huoneenvuokra-asia                                              2 1,92
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  3 6,66
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      4 7,07
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1 1,27
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 5,17
0810 Saatava, velkakirja                                                 3 8,33
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 12,43
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 4,47
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 3,17
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     9 8,74
0910 Työntekijän palkkaedut                                          10 8,10
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  6 6,41
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       7 9,15
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            24 7,44
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            1 1,30
1310 Vahingonkorvaus                                                   11 11,65
1340 Valtion korvausvastuu                                            1 8,37
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  15 19,50
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             1 15,03
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 2,51
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           1 3,30
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            3 13,76
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        2 8,02
1830 Häätö                                                                      1 0,40
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 18,50
1990 Riita-asia                                                                13 8,10




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         












Laajat riita-asiat Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     6 4,79
2011 Halkominen                                                            3 6,54
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                           1 9,73
2014 Kiinteistön määritys                                                7 7,97
2016 Rasitetoimitus                                                         2 4,80
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia              1 0,07
2020 Yksityistietoimitus                                                   11 9,04
2021 Maantietoimitus                                                      1 5,63
2022 Tielautakunnan toimitus                                         5 5,51
2030 Lunastustoimitus                                                    3 5,83
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                               2 4,07
3290 Hakemusasia                                                         14 0,09












Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       2 1,87
Turvaamistoimi Sum: 2 1,87












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          76 5,76
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                9 3,87




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     2 5,28












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 76 9,88
Konkurssiasia Sum: 76 9,88













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   538 7,68
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      8 10,30
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     1 17,73
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       1 4,10












Hakemusasia, muut 1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        4 4,68
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               97 6,58
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             13 4,80
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             3 8,28
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             2 1,47
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          9 2,26
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    247 1,62
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 0,93
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           1 0,20




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    71 0,91
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            23 1,61
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  17 1,77
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.              1 3,30
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 48 3,28
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         4 3,11
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 3,18
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  2 0,20
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             3 5,08
3224 Julkinen haaste                                                      2 5,70
3240 Vala                                                                        4 0,16
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                1 1,30
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        61 3,83
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     7 0,68
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 5 1,37
3290 Hakemusasia                                                         111 2,02
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              14 3,90
Hakemusasia, muut Sum: 829 2,60













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               13 1,62
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               322 1,91
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         107 1,49
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             9 1,33




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  9 1,94
0810 Saatava, velkakirja                                                 14 1,75
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 2,13
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    11 1,21
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     7883 1,76
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            734 1,65
1310 Vahingonkorvaus                                                   3 0,92
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           16 1,44












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 0,43
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 2,80
1830 Häätö                                                                      12 1,84












Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               1 1,87
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               88 2,27
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 2,73
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         104 2,20
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 1,87
0590 Huoneenvuokra-asia                                              16 1,40
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 5 2,61
0810 Saatava, velkakirja                                                 12 2,01
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          33 4,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            435 2,06
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 1,57
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 12,06
1830 Häätö                                                                      13 3,07












Suppea haastehak. web 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               50 1,98
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         50 2,03
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 1,53
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             5 1,83
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 28 1,62
0810 Saatava, velkakirja                                                 18 2,15
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 2,67
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     122 2,02
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            152 1,83
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 3,19
Suppea haastehak. web Sum: 432 1,94
Summaariset riita- Sum: 12011 1,78
13842 2,24












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                       1 18,40




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     2 8,70
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    8 4,13
0140 Isyyden vahvistaminen                                           8 6,85
0141 Isyyden kumoaminen                                             3 13,63
0310 Perinnönjaon moite                                                1 3,00
0311 Lakiosan täydennys                                               2 6,22
0320 Testamentin moite                                                  3 14,32
0322 Testamentin tulkinta                                               1 11,80
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   2 15,17
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 2,33
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          14 10,02
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 0,83
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             3 4,18
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         5 4,25
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 27,67
0590 Huoneenvuokra-asia                                              2 1,60
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  6 9,29
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      1 10,90
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 8 3,99
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                1 9,37
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 2,37
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 19,17
0850 Takaajan vastuu                                                     1 6,53
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 18,57
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     23 3,32
0910 Työntekijän palkkaedut                                          11 9,35




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       9 8,05
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     2 3,02
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            24 8,07
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            2 3,98
1190 Vakuutuskorvaus                                                    2 8,03
1310 Vahingonkorvaus                                                   24 9,50
1340 Valtion korvausvastuu                                            1 12,87
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  3 6,51
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 11,90
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 2 11,25
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           1 1,77
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 38,20
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           1 3,73
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            6 3,07
1830 Häätö                                                                      5 1,63
1920 UL:iin perustuva asia                                              1 9,00
1990 Riita-asia                                                                23 7,47
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       1 19,97
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia                                 1 17,33












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            4 1,96
1820 Turvaamistoimi                                                       2 2,73
1990 Riita-asia                                                                1 0,60
Turvaamistoimi Sum: 7 1,99




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          212 8,44
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                27 9,26
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 0,47
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     3 3,59












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                17 13,93
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                          1 12,07
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                      1 5,33












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 147 8,62












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        18 8,06
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 18 8,06















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   771 8,43
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      7 13,90
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     6 6,43












Hakemusasia, muut 0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          1 2,20
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        3 2,50
1990 Riita-asia                                                                1 4,93
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               99 7,95
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             35 2,36
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             13 5,08
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             13 0,50
2610 Avioero                                                                   1 1,23
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          18 2,50
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    3 2,12
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    318 1,87
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 0,47
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           4 2,17
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               269 1,76
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            31 2,31
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  6 2,51
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                1 4,13
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.              1 3,40
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 72 2,28
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         6 2,71




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               3 3,22
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  5 0,82
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  5 0,41
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 0,50
3240 Vala                                                                        4 0,22
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        89 4,23
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     20 0,59
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 1 1,60
3290 Hakemusasia                                                         189 0,71
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              21 4,28
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                1 3,57
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           2 3,95
Hakemusasia, muut Sum: 1239 2,43













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               1 2,77
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               222 2,58
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 2,62
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         129 2,32
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 1,30
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             13 2,24
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1863 1,81
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  11 1,75
0810 Saatava, velkakirja                                                 28 2,28




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     11151 1,87
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1075 1,93
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 2,23
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           52 2,66
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      9 1,52












Suppea haastehak, muut 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         2 2,60
1830 Häätö                                                                      20 2,17












Suppea haastehak., velkomus 0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 15,67
0440 Maanvuokrasaatava                                               3 2,08
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               3 3,82
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 1,00
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         730 2,27
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         24 2,70
0590 Huoneenvuokra-asia                                              3 3,97
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 1,13
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 34 2,79
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  2 4,10
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 14,20
0810 Saatava, velkakirja                                                 80 2,97
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 3,67




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0840 Velaksianto                                                             3 3,74
0850 Takaajan vastuu                                                     6 2,48
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    3 2,57
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     272 2,57
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            755 2,60
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      7 2,83
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 2,67
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           28 3,79
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 1 2,13
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      8 1,52
1830 Häätö                                                                      3 2,86












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               11 2,05
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               105 2,31
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         71 2,50
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 1,17
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             8 2,73
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 56 2,24
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 1,07
0810 Saatava, velkakirja                                                 38 2,60
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 2,87
0850 Takaajan vastuu                                                     2 1,05
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    2 1,70
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     151 2,02




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  5 2,13
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 10,33
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           8 4,90
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 1,33
1830 Häätö                                                                      1 1,67
Suppea haastehak. web Sum: 641 2,23
Summaariset riita- Sum: 17272 1,98
20017 2,48












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         22 3,61
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     2 2,22
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                   1 11,63
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    8 5,18
0140 Isyyden vahvistaminen                                           2 15,13
0141 Isyyden kumoaminen                                             4 2,80
0320 Testamentin moite                                                  2 4,13
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   4 5,03
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          3 4,88
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               2 2,80
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         8 4,79
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 8,50
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  2 2,38




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO                         
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 3 5,10
0810 Saatava, velkakirja                                                 1 2,83
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 6,72
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 2,90
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     11 3,78
0910 Työntekijän palkkaedut                                          4 9,44
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  12 8,63
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         1 4,67
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       9 11,64
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     2 11,85
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            28 10,80
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 1,70
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      1 1,83
1310 Vahingonkorvaus                                                   13 12,66
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 4,60
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                   1 23,03
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             1 12,13
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 3,37
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            7 7,27
1830 Häätö                                                                      2 6,40
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 18,53
1990 Riita-asia                                                                19 8,81
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             1 1,50
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO                         
Laajat riita-asiat Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       3 5,09
Turvaamistoimi Sum: 4 3,97












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          117 6,03
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                13 4,68
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 2,43
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     4 7,28












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 56 8,31
Konkurssiasia Sum: 56 8,31













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   553 7,78
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       1 6,47
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           1 6,60












Hakemusasia, muut 2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               58 4,31




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO                         
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             3 2,36
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             6 0,82
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          12 1,74
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 0,37
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    310 1,41
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           2 0,87
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               103 2,02
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            37 1,37
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  6 1,18
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                2 1,88
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 29 2,43
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         9 2,89
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 4,35
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  6 0,56
3224 Julkinen haaste                                                      3 4,59
3240 Vala                                                                        2 0,17
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                1 0,30
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        53 3,94
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     17 0,36
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 5 0,65
3290 Hakemusasia                                                         155 0,68
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              9 5,55
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                2 1,87
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 0,10
3490 Täytäntöönpanoasia                                               1 1,03
Hakemusasia, muut Sum: 849 1,81




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0   EI OLE                                                                    1 3,20
0440 Maanvuokrasaatava                                               44 1,55
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               143 1,47
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             5 2,98
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         171 1,92
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             17 2,78
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 2219 1,87
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  15 1,32
0810 Saatava, velkakirja                                                 57 2,21
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 1,90
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          11 1,78
0850 Takaajan vastuu                                                     5 1,84
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    24 1,60
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 0,87
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     14884 1,85
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1009 1,83
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           47 1,99
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      4 1,51
1830 Häätö                                                                      2 1,83












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 2,40
1830 Häätö                                                                      11 1,69




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0   EI OLE                                                                    1 1,27
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               13 1,55
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 2,18
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         160 2,17
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         4 2,42
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 5,83
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             3 2,37
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 13 2,25
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 4,13
0810 Saatava, velkakirja                                                 46 5,01
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          48 2,40
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    3 4,86
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 0,03
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     294 2,57
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            497 2,46
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      1 0,67
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 1,80
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           11 2,30
1830 Häätö                                                                      10 2,40
1990 Riita-asia                                                                2 44,78
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO                         
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               99 1,96
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               217 1,69
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         245 1,90
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         6 1,56
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             10 1,71
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 86 1,83
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  2 1,00
0810 Saatava, velkakirja                                                 72 1,59
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 1,17
0850 Takaajan vastuu                                                     6 1,69
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    13 1,78
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     403 1,91
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            391 1,82
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 2,82
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           23 1,65
1830 Häätö                                                                      10 0,81
1990 Riita-asia                                                                6 0,73
Suppea haastehak. web Sum: 1593 1,82
Summaariset riita- Sum: 21378 1,89
23163 2,11












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         78 3,23




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     4 19,41
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 22,67
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    18 5,19
0140 Isyyden vahvistaminen                                           5 5,15
0310 Perinnönjaon moite                                                1 25,20
0311 Lakiosan täydennys                                               1 23,17
0320 Testamentin moite                                                  6 9,77
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                  1 16,00
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   5 18,11
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 17,17
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          7 13,36
0440 Maanvuokrasaatava                                               2 4,70
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         2 2,25
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               3 1,60
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         4 9,15
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         4 10,22
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 9,63
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 2,90
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      1 17,57
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                3 11,70
0690 Irtainta koskeva riita                                               3 15,20
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 3,78
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 1,77
0870 Perusteettoman edun palautus                              5 26,42
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     15 10,50
0910 Työntekijän palkkaedut                                          9 15,54




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita                               1 8,73
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         4 12,33
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       7 7,10
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     2 6,20
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     4 22,63
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            14 7,37
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            2 13,37
1190 Vakuutuskorvaus                                                    2 1,57
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 6,50
1310 Vahingonkorvaus                                                   23 9,07
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  2 21,88
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             3 6,61
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 11,74
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 4 17,19
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            4 8,62
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        4 18,20
1830 Häätö                                                                      4 2,10
1990 Riita-asia                                                                24 7,64












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     5 5,49
2011 Halkominen                                                            4 9,03
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                           1 8,30
2014 Kiinteistön määritys                                                2 5,37
2015 Yht. aluetta/erit. etuus/yhteismetsä                        1 18,43




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Laajat riita-asiat Maaoikeusasia 2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia              2 1,97
2020 Yksityistietoimitus                                                   14 5,41
2022 Tielautakunnan toimitus                                         3 10,49
2030 Lunastustoimitus                                                    2 8,88
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                               2 15,75
3290 Hakemusasia                                                         14 0,16












Turvaamistoimi 0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   1 20,67
1810 Takavarikko                                                            2 3,35
1820 Turvaamistoimi                                                       5 1,27
Turvaamistoimi Sum: 8 4,22












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          261 8,04
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                23 6,42
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 6,87
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     7 9,23












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                7 10,30
3190 Yrityssaneerausasia                                               1 4,53




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 93 7,12












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        9 8,52
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 9 8,52













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   485 8,33












Hakemusasia, muut 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                       1 1,03
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 1,23
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 6,10
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               77 7,59
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             51 4,90
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             8 5,88
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             10 1,00
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    2 2,68
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          15 2,61




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    305 2,24
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 1,13
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           5 1,44
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                 1 1,17
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               69 1,51
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    1 1,40
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            18 2,38
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  5 2,65
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 98 3,02
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         7 9,15
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          2 3,73
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               5 2,60
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  2 2,93
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  7 1,23
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             1 16,40
3224 Julkinen haaste                                                      2 7,00
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 6,63
3240 Vala                                                                        2 0,00
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                1 10,47
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        102 4,86
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     24 0,70
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 2 0,35
3290 Hakemusasia                                                         290 0,37
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              12 2,53
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          2 0,28
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       1 12,37




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               10 3,78
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               93 2,43
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             5 1,10
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         79 3,37
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         3 7,01
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             12 3,49
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1335 2,83
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  6 3,00
0810 Saatava, velkakirja                                                 22 3,08
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    16 3,13
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 4,00
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     8049 2,79
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1125 3,29
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 2,03
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           43 3,60
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 1,70












Suppea haastehak, muut 1830 Häätö                                                                      8 1,88




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               2 4,18
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               78 3,06
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         113 3,06
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 5,67
0590 Huoneenvuokra-asia                                              4 2,11
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             4 2,92
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 11 4,56
0810 Saatava, velkakirja                                                 16 3,27
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          21 4,19
0850 Takaajan vastuu                                                     3 4,26
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 4,20
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 1,30
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     187 4,20
0910 Työntekijän palkkaedut                                          1 2,67
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            616 3,68
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 12,80
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           6 5,52
1830 Häätö                                                                      1 2,27
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       2 26,33












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               51 2,95




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         100 3,40
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         4 1,97
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             8 4,72
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 53 3,40
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 0,90
0810 Saatava, velkakirja                                                 32 2,96
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          6 4,12
0850 Takaajan vastuu                                                     1 5,47
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 6,07
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     244 3,15
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            195 3,28
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 4,60
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           13 4,58
Suppea haastehak. web Sum: 873 3,10
Summaariset riita- Sum: 12751 2,94
15140 3,34












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         124 6,97
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                        1 7,90
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     7 16,04
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               3 6,22
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                   1 26,27




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0140 Isyyden vahvistaminen                                           19 7,70
0141 Isyyden kumoaminen                                             4 10,21
0310 Perinnönjaon moite                                                3 10,60
0311 Lakiosan täydennys                                               2 24,57
0320 Testamentin moite                                                  6 19,71
0390 Perintö-/testamenttiasia                                          1 40,13
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   7 9,93
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             4 13,91
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          15 10,02
0440 Maanvuokrasaatava                                               1 10,60
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         1 6,77
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               15 3,75
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             3 6,38
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 7,60
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         11 8,85
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         6 5,09
0590 Huoneenvuokra-asia                                              3 7,93
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  10 9,52
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      7 10,51
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 16 8,40
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                8 13,48
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 6,77
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 7,30
0810 Saatava, velkakirja                                                 3 6,88
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          3 19,10
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 36,88




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0910 Työntekijän palkkaedut                                          33 11,65
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  27 14,53
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         2 16,60
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       9 13,33
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     1 10,30
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     14 9,70
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            68 13,51
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            17 14,92
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       5 28,51
1190 Vakuutuskorvaus                                                    4 5,48
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      1 2,93
1301 Ympäristövahinkolain muk. vah.korvaus                1 17,50
1310 Vahingonkorvaus                                                   30 11,27
1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                               1 15,77
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  18 7,64
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             7 10,86
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           15 14,26
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 1 29,07
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           5 6,13
1421 Osakeyhtiöasia                                                       2 9,42
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      2 5,87
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           7 5,47
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            18 9,83
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        3 6,36
1730 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä                 1 1,77
1830 Häätö                                                                      5 3,46




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1921 Täytäntöönpanoriita                                               4 9,08
1990 Riita-asia                                                                28 11,90
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                               1 1,70
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    2 4,58
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 15,20












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            6 1,48
1820 Turvaamistoimi                                                       8 2,15
Turvaamistoimi Sum: 14 1,86












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          261 7,84
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                22 5,88
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 0,73
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       1 0,50
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     7 5,59












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                56 5,89
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                          1 4,37
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 1,10




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      












Insolvenssiasiat Konkurssiasia 1690 Konkurssiasia                                                         1 0,97
3310 Konkurssihakemus                                                 248 9,41












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        162 2,78
3590 Ulosottoasia                                                           1 0,23
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 163 2,76













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   1686 8,26
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      51 14,34
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     24 10,67
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          1 1,67
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       13 7,71












Hakemusasia, muut 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         1 4,20
0190 Perheoikeudellinen asia                                         1 1,07




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 8,30
1690 Konkurssiasia                                                         5 43,52
1840 Virka-apu                                                                2 1,23
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        3 7,57
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               208 8,39
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             106 6,37
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             25 9,43
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             32 1,41
2610 Avioero                                                                   1 3,67
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    3 2,11
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          25 3,17
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 1,13
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    390 2,86
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    2 5,40
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           2 6,73
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle              2 3,25
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               87 2,42
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    172 1,39
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            26 3,49
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  3 4,07
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 91 4,23
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         7 4,62
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          12 8,06
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               12 6,90
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  2 1,18
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  5 1,34




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 3224 Julkinen haaste                                                      4 4,81
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 10,33
3240 Vala                                                                        20 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                5 5,55
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        144 4,99
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     132 1,00
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 42 1,50
3290 Hakemusasia                                                         505 1,00
3311 Konkurssin jälkivalvonta                                         1 0,60
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              40 4,18
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          4 2,25
3490 Täytäntöönpanoasia                                               1 0,53
3590 Ulosottoasia                                                           1 1,30
3640 Pesänjakajan määrääminen, rek. ps                      1 2,60
Hakemusasia, muut Sum: 2139 3,32













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               3 3,07
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               488 2,85
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 3,03
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         215 2,80
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         3 1,70
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             17 4,09
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 2668 3,07




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0810 Saatava, velkakirja                                                 60 3,71
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    25 2,60
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 0,43
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     19488 3,27
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     1 7,27
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1254 3,56
1310 Vahingonkorvaus                                                   3 3,03
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           51 3,69
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      43 2,35












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               2 3,77
1830 Häätö                                                                      13 5,39
1840 Virka-apu                                                                4 9,53












Suppea haastehak., velkomus 0   EI OLE                                                                    1 2,83
0440 Maanvuokrasaatava                                               3 5,98
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               619 2,72
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         178 3,88
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         16 5,36
0590 Huoneenvuokra-asia                                              10 2,95
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 0,17
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 148 4,06




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0810 Saatava, velkakirja                                                 87 5,11
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 18,53
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          82 4,63
0840 Velaksianto                                                             1 2,00
0850 Takaajan vastuu                                                     2 26,63
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    6 5,72
0870 Perusteettoman edun palautus                              4 3,93
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     770 4,39
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       1 3,30
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     1 31,03
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            786 3,99
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  3 4,97
1310 Vahingonkorvaus                                                   3 13,89
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           30 3,34
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      27 2,88
1830 Häätö                                                                      12 3,73












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               2 1,17
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               367 2,69
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         142 3,04
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         5 2,45
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             5 4,02
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 61 3,53
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 3,53




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 2,78
0850 Takaajan vastuu                                                     3 6,32
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 2,67
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     328 4,48
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            443 3,34
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 3,53
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           18 3,84
Suppea haastehak. web Sum: 1462 3,44
Summaariset riita- Sum: 28607 3,32
34027 3,82












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         139 3,56
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     3 14,61
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 1,80
0126 Avopuol. varallisuuskys. koskeva asia                   1 16,30
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    43 3,61
0140 Isyyden vahvistaminen                                           20 5,86
0141 Isyyden kumoaminen                                             5 4,17
0150 Äitiyden vahvistaminen                                           1 6,37
0211 Edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuus           2 2,77
0310 Perinnönjaon moite                                                7 17,12
0320 Testamentin moite                                                  4 5,71




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0402 Saannon moite/vaatim.paremm.oikeudesta           1 8,27
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          8 9,11
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               4 2,22
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 4,73
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                       1 3,23
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         15 4,88
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         5 8,01
0590 Huoneenvuokra-asia                                              6 4,46
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 7,37
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  7 12,06
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      5 3,46
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 10 6,68
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                6 3,70
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 16,07
0690 Irtainta koskeva riita                                               2 7,40
0810 Saatava, velkakirja                                                 3 4,19
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          4 0,88
0850 Takaajan vastuu                                                     1 11,43
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    2 4,90
0870 Perusteettoman edun palautus                              5 10,37
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     39 5,48
0910 Työntekijän palkkaedut                                          29 10,19
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  29 6,51
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         6 26,19
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       4 9,68
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     8 8,18




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            3 16,88
1020 Meriselitys                                                              1 0,13
1190 Vakuutuskorvaus                                                    5 4,41
1301 Ympäristövahinkolain muk. vah.korvaus                1 8,20
1310 Vahingonkorvaus                                                   34 6,46
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  9 7,84
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             5 2,89
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           4 8,03
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 2 18,03
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           1 12,50
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 3,30
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           1 17,83
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            11 25,92
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        1 4,27
1830 Häätö                                                                      2 2,77
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        2 2,98
1921 Täytäntöönpanoriita                                               1 3,67
1990 Riita-asia                                                                15 4,90
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             1 3,43












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     1 11,37
2011 Halkominen                                                            2 10,68
2013 Uusjako                                                                  2 0,90
2014 Kiinteistön määritys                                                1 6,97




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Laajat riita-asiat Maaoikeusasia 2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia              1 0,47
2020 Yksityistietoimitus                                                   3 5,73
2022 Tielautakunnan toimitus                                         1 7,10
2030 Lunastustoimitus                                                    5 8,62
3290 Hakemusasia                                                         3 0,03












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            2 4,88
1820 Turvaamistoimi                                                       1 1,93
Turvaamistoimi Sum: 3 3,90












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          442 8,06
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                46 7,12
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 2 2,07
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     19 9,26












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                33 7,82
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                          9 1,41
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 2,67
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                      1 8,00




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                












Insolvenssiasiat Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 165 9,14












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        107 2,39
3590 Ulosottoasia                                                           1 2,47
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 108 2,39













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   1192 8,20
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      6 6,49
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     9 7,17
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       3 8,21












Hakemusasia, muut 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         1 0,20
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 1,97
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               164 8,09
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             85 5,68




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             19 1,34
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    1 0,23
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          35 2,14
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    7 5,22
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    573 2,73
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    3 1,00
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           7 1,95
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               414 2,62
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    5 4,63
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            54 3,03
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  26 2,70
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.              2 3,63
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 88 3,95
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         4 12,27
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          1 7,10
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 1,42
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  68 0,67
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                          2 5,48
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             12 4,59
3224 Julkinen haaste                                                      4 5,01
3240 Vala                                                                        25 0,18
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                2 2,83
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        147 4,75
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 1 3,40
3290 Hakemusasia                                                         349 0,52
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              27 4,09




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Hakemusasia, muut Sum: 2186 3,11













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               49 1,71
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               306 2,27
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 0,43
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         274 2,33
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             12 1,77
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 3177 1,86
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  11 1,46
0810 Saatava, velkakirja                                                 32 2,24
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   5 1,73
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    15 2,43
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     18037 2,02
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1385 1,99
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 1,83
1310 Vahingonkorvaus                                                   2 1,97
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           22 3,01
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      4 2,25












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 0,93
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 2,40




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                













riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               45 2,34
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               42 3,29
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         389 2,97
0590 Huoneenvuokra-asia                                              5 4,68
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             16 1,99
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 60 3,11
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 1,67
0810 Saatava, velkakirja                                                 97 3,14
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          55 5,10
0850 Takaajan vastuu                                                     8 3,42
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    3 1,57
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 1,83
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     550 3,03
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            795 2,92
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      2 2,83
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  6 1,79
1310 Vahingonkorvaus                                                   2 4,83
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           8 4,99
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      3 2,26












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               4 1,19




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         230 3,24
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         3 2,26
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             7 1,94
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 113 2,15
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  3 2,48
0810 Saatava, velkakirja                                                 43 2,50
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 2,23
0850 Takaajan vastuu                                                     2 3,92
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    2 1,07
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     269 2,41
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            384 2,26
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  3 2,10
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           20 2,91
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 2,90
1830 Häätö                                                                      7 1,30
Suppea haastehak. web Sum: 1336 2,50
Summaariset riita- Sum: 26791 2,11
31644 2,63












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         79 4,38
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     4 9,33
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               1 1,27




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0130 Lapsen elatusavun muutos                                    31 5,42
0140 Isyyden vahvistaminen                                           15 5,19
0141 Isyyden kumoaminen                                             6 4,57
0311 Lakiosan täydennys                                               3 15,28
0320 Testamentin moite                                                  4 11,55
0390 Perintö-/testamenttiasia                                          2 1,83
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   19 8,94
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             2 5,60
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          9 8,80
0440 Maanvuokrasaatava                                               2 4,42
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               11 4,58
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             3 8,40
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       2 4,57
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         13 5,82
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         24 5,05
0590 Huoneenvuokra-asia                                              2 7,80
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  12 7,86
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      11 4,57
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 12 5,47
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                3 10,24
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  2 2,45
0690 Irtainta koskeva riita                                               2 9,60
0810 Saatava, velkakirja                                                 5 10,81
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          14 3,46
0850 Takaajan vastuu                                                     1 2,10
0870 Perusteettoman edun palautus                              5 13,83




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0910 Työntekijän palkkaedut                                          39 9,17
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  37 10,45
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         2 15,42
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       4 11,58
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     3 11,60
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     16 7,55
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            65 6,92
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            12 8,04
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       2 21,87
1190 Vakuutuskorvaus                                                    5 16,07
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      4 2,33
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  10 8,27
1310 Vahingonkorvaus                                                   23 12,97
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  12 7,06
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                   2 4,02
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             10 10,76
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 4,60
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 10 11,72
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           3 14,34
1421 Osakeyhtiöasia                                                       3 9,73
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           2 4,58
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            23 7,50
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        5 23,91
1830 Häätö                                                                      7 2,91
1920 UL:iin perustuva asia                                              2 4,17
1921 Täytäntöönpanoriita                                               3 26,54




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 1,73












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            5 2,08
1820 Turvaamistoimi                                                       6 3,46
Turvaamistoimi Sum: 11 2,83












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          373 6,25
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                47 4,82
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 7,53
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     16 6,16












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                56 6,16
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                          2 0,47
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 0,97












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 276 8,15




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        140 3,75
3590 Ulosottoasia                                                           1 0,97
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 141 3,73













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   888 9,57
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      17 14,29
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     14 12,23












Hakemusasia, muut 1690 Konkurssiasia                                                         1 1,00
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               45 10,41
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             33 6,71
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             9 7,74
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          2 16,13
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    1 9,23
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          3 3,87
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 2,53
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    44 3,60
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               2 5,47




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            12 4,49
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  1 2,17
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 19 6,68
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         2 2,52
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          2 5,00
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               2 9,70
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  31 0,89
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                          3 2,43
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             7 3,69
3224 Julkinen haaste                                                      3 5,46
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 5,13
3240 Vala                                                                        32 0,12
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                7 1,77
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        150 5,42
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     123 0,19
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen             1 1,13
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 9 1,17
3290 Hakemusasia                                                         400 0,79
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              6 4,13
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                1 3,70
3490 Täytäntöönpanoasia                                               3 2,10
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       5 10,96
Hakemusasia, muut Sum: 975 2,69















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               69 1,67
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               709 2,13
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 0,95
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         262 2,33
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             26 1,77
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 3945 1,85
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  16 1,98
0810 Saatava, velkakirja                                                 78 2,20
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 1,37
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 2,88
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    32 2,01
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     27408 2,25
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1869 1,88
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 1,47
1310 Vahingonkorvaus                                                   2 4,93
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           62 2,02
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      53 1,90












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 2,80
1830 Häätö                                                                      30 3,40












Suppea haastehak., velkomus 0   EI OLE                                                                    1 0,93




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         167 2,92
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             5 1,35
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 34 2,74
0810 Saatava, velkakirja                                                 153 2,53
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 5,40
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          73 5,59
0850 Takaajan vastuu                                                     5 3,32
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    10 2,04
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     488 2,60
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1067 2,54
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 2,50
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           35 4,99
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 1 2,03
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      7 1,56












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               13 1,42
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               550 1,83
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         252 2,19
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         6 3,54
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             13 2,28
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 126 1,88
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  5 2,17
0810 Saatava, velkakirja                                                 90 2,41
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 12,20




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0860 Takaajan takautumisoikeus                                    9 1,61
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     443 2,74
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            651 2,25
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 0,40
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           34 2,19
1830 Häätö                                                                      2 0,43
1990 Riita-asia                                                                2 0,72
Suppea haastehak. web Sum: 2205 2,22
Summaariset riita- Sum: 39214 2,22
42693 2,56












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         36 5,38
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                        1 4,93
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     1 27,07
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    3 4,27
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                   3 5,52
0140 Isyyden vahvistaminen                                           6 9,07
0141 Isyyden kumoaminen                                             2 6,92
0310 Perinnönjaon moite                                                3 9,66
0320 Testamentin moite                                                  1 3,13
0390 Perintö-/testamenttiasia                                          1 12,53
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   5 13,25




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             2 22,02
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          12 9,68
0440 Maanvuokrasaatava                                               1 20,40
0510 Vuokran korottaminen                                            1 16,37
0512 Vuokran alentaminen                                             1 2,47
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               2 2,57
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       3 24,31
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         4 8,38
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 17,17
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 6,63
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 2,90
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  4 2,64
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 9 12,79
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                1 4,70
0690 Irtainta koskeva riita                                               5 6,00
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          3 1,81
0850 Takaajan vastuu                                                     2 10,87
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 13,47
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     29 10,56
0910 Työntekijän palkkaedut                                          11 17,21
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  20 15,45
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         1 11,37
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       10 12,21
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     3 15,23
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            20 8,61
1310 Vahingonkorvaus                                                   23 11,23




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  21 11,39
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             3 17,04
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 1,40
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 1 7,37
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           1 17,03
1830 Häätö                                                                      1 6,17
1921 Täytäntöönpanoriita                                               1 0,57
1990 Riita-asia                                                                20 9,72
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 2,37












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     6 5,73
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                           2 9,97
2013 Uusjako                                                                  2 8,97
2014 Kiinteistön määritys                                                3 8,23
2020 Yksityistietoimitus                                                   2 14,07
2022 Tielautakunnan toimitus                                         1 9,37
2030 Lunastustoimitus                                                    3 11,63
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                               1 9,10
3290 Hakemusasia                                                         2 0,03












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            1 17,53
1820 Turvaamistoimi                                                       10 2,21




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          96 6,13
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                7 4,13












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                35 7,00
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                          3 1,12
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 3,37












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 123 8,23












Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        87 4,55
3590 Ulosottoasia                                                           8 1,09
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 95 4,26















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   636 8,88
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      2 14,35
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     2 9,05












Hakemusasia, muut 0130 Lapsen elatusavun muutos                                    1 4,87
0390 Perintö-/testamenttiasia                                          1 0,77
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          1 1,37
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 0,10
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               88 7,62
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             15 4,18
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             7 12,49
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             10 1,14
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          1 0,37
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          10 2,39
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 3,97
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    297 2,76
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    2 4,07
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           4 1,71
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                 1 1,13
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                 1 6,63
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               103 2,77
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    9 1,08
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            29 2,37
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  8 1,73




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 45 3,84
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         3 4,96
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          1 3,43
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               4 3,75
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  1 0,03
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  9 0,41
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             1 2,80
3224 Julkinen haaste                                                      1 4,20
3230 Kuolleeksi julistaminen                                           1 4,90
3240 Vala                                                                        25 0,02
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                6 4,70
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        63 4,56
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     4 0,52
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 1 0,67
3290 Hakemusasia                                                         234 0,82
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              11 4,47
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                1 2,80
Hakemusasia, muut Sum: 1002 2,87













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               49 1,72
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               52 2,17
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 1,63
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         167 2,11




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1842 1,75
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  13 1,41
0810 Saatava, velkakirja                                                 47 2,10
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 3,13
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    24 1,50
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     11932 1,69
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            938 1,85
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           32 2,01
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 3,23
1830 Häätö                                                                      102 1,95












Suppea haastehak, muut 0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 6,07
1830 Häätö                                                                      12 2,67












Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               15 2,26
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 2,93
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         130 2,21
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 0,70
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 1,17
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 21 2,55
0810 Saatava, velkakirja                                                 39 3,72
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          80 8,21




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 7,80
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     290 2,44
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            420 2,51
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  3 1,23
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 1,70
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           7 2,27
1830 Häätö                                                                      268 2,34












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               11 0,47
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               70 1,75
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         90 1,88
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         9 1,87
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             7 1,48
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 145 1,78
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  5 2,42
0810 Saatava, velkakirja                                                 62 1,90
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 3,23
0850 Takaajan vastuu                                                     4 0,84
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    4 0,98
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     245 1,75
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            581 1,79
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 3,00
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           50 1,41
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 0,07




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 1990 Riita-asia                                                                3 0,77
Suppea haastehak. web Sum: 1385 1,74
Summaariset riita- Sum: 17899 1,80
20220 2,28












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         9 4,43
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     1 4,40
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    7 4,36
0140 Isyyden vahvistaminen                                           1 12,30
0310 Perinnönjaon moite                                                1 1,43
0320 Testamentin moite                                                  2 17,72
0390 Perintö-/testamenttiasia                                          1 3,97
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   12 3,04
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          3 5,72
0512 Vuokran alentaminen                                             1 4,37
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               6 3,07
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 5,13
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus       1 3,30
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         6 2,50
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  1 5,13
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      2 14,10
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 3 7,79




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0760 Tekijänoikeutta koskeva riita                                  1 0,17
0810 Saatava, velkakirja                                                 1 3,97
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 3,40
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     19 5,68
0910 Työntekijän palkkaedut                                          3 7,11
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  8 6,78
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       1 11,30
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     1 9,27
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     2 6,37
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            10 11,33
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            2 5,23
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       2 15,48
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 1,63
1310 Vahingonkorvaus                                                   11 7,33
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           2 0,28
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  3 4,22
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                   1 0,63
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             1 8,77
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 2,36
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           2 16,60
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            2 11,42
1921 Täytäntöönpanoriita                                               1 0,63
1990 Riita-asia                                                                3 4,84
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Laajat riita-asiat Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       1 2,80
Turvaamistoimi Sum: 6 2,97












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          143 5,69
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                16 6,23
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     4 2,94












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                5 7,31
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 0,33
3190 Yrityssaneerausasia                                               3 0,17












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 64 6,12
Konkurssiasia Sum: 64 6,12













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   446 8,14
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      10 9,70




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     













hakemusasiat Hakemusasia, muut 2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               26 5,90
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             38 3,16
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             12 6,63
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             6 1,68
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          6 2,48
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    2 0,47
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    301 1,10
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           2 0,15
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               10 0,30
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    86 0,35
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            20 1,38
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  7 2,28
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                2 1,97
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.              4 0,41
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 53 1,71
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         4 4,89
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               3 1,43
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  15 0,27
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  11 0,34
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                          1 1,27
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             4 2,06
3220 Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan               1 0,23
3224 Julkinen haaste                                                      3 5,09




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        59 4,47
3290 Hakemusasia                                                         108 0,23
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              13 5,61
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 0,07
3490 Täytäntöönpanoasia                                               1 2,57
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       1 0,97
Hakemusasia, muut Sum: 806 1,62













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               1 2,43
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               48 2,25
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         22 2,97
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             4 1,19
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1271 2,01
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  2 1,48
0810 Saatava, velkakirja                                                 13 4,05
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 1,03
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    11 1,81
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     7007 2,61
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            587 2,26
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           3 1,80
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 0,47















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak, muut 1830 Häätö                                                                      2 1,00












Suppea haastehak., velkomus 0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 3,17
0440 Maanvuokrasaatava                                               36 1,72
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               3 2,50
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         282 2,35
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         4 5,01
0590 Huoneenvuokra-asia                                              5 2,77
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 4,33
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 57 3,11
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  2 1,07
0810 Saatava, velkakirja                                                 31 2,85
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          33 4,63
0850 Takaajan vastuu                                                     3 2,30
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    6 2,71
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     354 2,57
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            408 2,91
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      1 1,93
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           17 3,15
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      2 4,02
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       1 1,43
















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         50 2,69
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 40 2,05
0810 Saatava, velkakirja                                                 14 2,21
0850 Takaajan vastuu                                                     1 0,40
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 5,70
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     102 5,48
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            124 2,29
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           2 2,80
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 2,03
Suppea haastehak. web Sum: 369 3,32
Summaariset riita- Sum: 10589 2,55
12245 2,81












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0   EI OLE                                                                    2 4,45
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         37 4,05
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     3 11,43
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               1 49,33
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 6,00
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    12 4,15
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                   2 4,48
0140 Isyyden vahvistaminen                                           9 13,24
0141 Isyyden kumoaminen                                             3 11,67




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0320 Testamentin moite                                                  3 6,46
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   8 7,85
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          7 12,26
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         1 4,53
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               4 13,75
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 9,88
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 2,10
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         1 1,43
0590 Huoneenvuokra-asia                                              2 8,85
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  2 10,10
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 2 5,95
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 7,90
0810 Saatava, velkakirja                                                 8 7,31
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          3 4,08
0850 Takaajan vastuu                                                     3 5,64
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 3,53
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     20 6,05
0910 Työntekijän palkkaedut                                          16 16,02
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  15 11,50
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       3 14,50
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     2 15,57
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            29 8,84
1190 Vakuutuskorvaus                                                    2 1,92
1310 Vahingonkorvaus                                                   47 12,07
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           2 8,68
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  29 63,15




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 5,60
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 1 1,87
1419 Lunastusriita                                                           2 10,40
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           1 4,50
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 13,30
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           4 10,94
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            6 17,74
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        3 30,69
1830 Häätö                                                                      3 4,52
1990 Riita-asia                                                                7 18,55
2029 Muu tieasia                                                             3 4,30
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                       1 42,53












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     6 3,06
2011 Halkominen                                                            3 6,32
2013 Uusjako                                                                  1 7,17
2014 Kiinteistön määritys                                                1 8,30
2016 Rasitetoimitus                                                         1 7,70
2020 Yksityistietoimitus                                                   10 6,14
2021 Maantietoimitus                                                      1 9,03
2022 Tielautakunnan toimitus                                         9 3,61
2030 Lunastustoimitus                                                    2 8,57
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                               1 3,77
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia                                 1 4,50




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        












Laajat riita-asiat Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            1 1,10
1820 Turvaamistoimi                                                       3 6,14
Turvaamistoimi Sum: 4 4,88












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          160 6,85
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                24 5,92
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 1 3,53
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     7 8,12












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                34 8,83
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          2 1,92
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                      3 4,86
3190 Yrityssaneerausasia                                               4 0,48












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 120 6,81




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        91 5,13
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 91 5,13













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   699 7,90
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      11 10,22
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     7 9,12












Hakemusasia, muut 1840 Virka-apu                                                                1 2,90
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        4 7,15
1990 Riita-asia                                                                1 2,10
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               78 7,14
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             27 3,17
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             12 6,79
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             14 0,87
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      1 16,57
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          5 1,21
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 1,13
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    404 1,41




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                 2 1,00
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               97 3,52
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    15 2,55
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            34 1,71
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  8 3,01
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 81 2,69
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         2 8,97
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          1 3,70
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               5 3,47
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  4 1,09
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             3 9,19
3224 Julkinen haaste                                                      1 4,83
3240 Vala                                                                        7 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                2 4,58
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        99 4,05
3290 Hakemusasia                                                         153 1,19
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              14 4,51
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                1 0,13
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           2 7,65
Hakemusasia, muut Sum: 1082 2,58













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               47 2,19
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               128 1,94




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         89 2,97
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             5 2,36
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1617 2,52
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  9 3,92
0810 Saatava, velkakirja                                                 24 2,69
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    12 2,02
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     10195 2,48
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            828 2,61
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           10 5,20
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      1 1,87












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               2 2,23
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 2,33
1830 Häätö                                                                      17 2,26












Suppea haastehak., velkomus 0   EI OLE                                                                    4 0,20
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               1 29,83
0440 Maanvuokrasaatava                                               3 3,29
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               120 2,08
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 1,25
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         83 3,01
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 6,62




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             3 2,77
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 58 2,85
0810 Saatava, velkakirja                                                 52 3,40
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          34 3,58
0840 Velaksianto                                                             2 1,68
0850 Takaajan vastuu                                                     4 3,28
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    11 2,88
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 11,23
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     518 2,99
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            547 3,29
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  3 2,71
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 13,27
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  1 5,13
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           31 3,48
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 2,50
1830 Häätö                                                                      19 3,13












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               2 2,12
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               206 1,73
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         40 2,90
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         3 2,22
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             4 4,65
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 56 2,45
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 2,80




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 0830 Saatava, kiinnityspantti                                          12 4,69
0850 Takaajan vastuu                                                     166 3,29
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    184 2,88
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     145 2,95
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  1 19,97
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            124 2,70
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 0,33
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           8 2,31
1830 Häätö                                                                      1 1,47
Suppea haastehak. web Sum: 1523 2,78
Summaariset riita- Sum: 16012 2,58
18632 3,09












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         37 2,74
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     1 23,80
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                   1 8,67
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    18 3,79
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                   1 1,13
0140 Isyyden vahvistaminen                                           6 4,59
0141 Isyyden kumoaminen                                             3 3,38
0320 Testamentin moite                                                  4 5,42
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 2,10




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         2 2,92
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               7 2,95
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                       1 0,23
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         2 8,23
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         2 3,25
0590 Huoneenvuokra-asia                                              4 3,85
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  6 10,12
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 5 3,33
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                7 6,76
0690 Irtainta koskeva riita                                               1 6,23
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 0,53
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 1,30
0870 Perusteettoman edun palautus                              2 2,72
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     13 2,90
0910 Työntekijän palkkaedut                                          3 9,12
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  10 10,80
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       18 6,91
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     6 4,87
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            33 5,51
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            2 5,17
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 6,77
1310 Vahingonkorvaus                                                   21 6,96
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           2 15,13
1340 Valtion korvausvastuu                                            1 22,80
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  5 6,61
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             4 3,68




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            8 3,40
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        4 12,77
1830 Häätö                                                                      2 4,77
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        1 2,10
1921 Täytäntöönpanoriita                                               1 7,77
1990 Riita-asia                                                                10 4,41
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                          1 5,00












Turvaamistoimi 1820 Turvaamistoimi                                                       2 2,63
Turvaamistoimi Sum: 2 2,63












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          177 4,98
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                22 5,26
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     9 6,72












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                24 7,71
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                          3 1,74
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 0,13
3190 Yrityssaneerausasia                                               15 0,88




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 93 8,14












Ulosottolakiin perustuva asia 1920 UL:iin perustuva asia                                              1 0,03
3510 Ulosottovalitus                                                        76 1,94
3590 Ulosottoasia                                                           1 1,20
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 78 1,91













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   602 7,77
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      7 8,07
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     6 6,31












Hakemusasia, muut 0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                               1 1,67
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        2 4,00
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               57 5,85
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             49 3,90
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             18 5,93




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          1 1,67
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    1 0,20
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          10 1,58
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    1 3,73
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    331 1,49
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           4 3,87
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle              5 1,01
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               53 1,28
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            14 2,01
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  4 2,34
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 67 2,55
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          2 10,28
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               7 4,68
2980 Testamentin tallettaminen                                      1 0,00
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  1 3,97
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  3 0,23
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             1 2,53
3224 Julkinen haaste                                                      2 4,18
3240 Vala                                                                        8 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                5 3,43
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        93 4,50
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     55 0,08
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 6 2,59
3290 Hakemusasia                                                         259 0,43
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              15 2,23
3490 Täytäntöönpanoasia                                               2 1,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               126 1,55
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         81 1,92
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             5 1,41
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1561 2,06
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  8 1,78
0810 Saatava, velkakirja                                                 30 1,98
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    5 1,71
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 1,43
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     9859 1,87
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            602 1,92
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           21 2,29












Suppea haastehak, muut 1830 Häätö                                                                      17 1,22












Suppea haastehak., velkomus 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               155 1,71
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         74 2,02
0590 Huoneenvuokra-asia                                              5 1,94




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 3 1,06
0810 Saatava, velkakirja                                                 22 1,97
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          19 3,22
0870 Perusteettoman edun palautus                              1 1,60
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     335 2,15
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            570 2,05
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 1,43
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 4,47
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           17 2,55
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 0,77
1830 Häätö                                                                      5 1,84












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               1 1,87
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               262 1,78
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         126 2,03
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         6 1,97
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 31 1,60
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  5 1,66
0810 Saatava, velkakirja                                                 42 2,37
0850 Takaajan vastuu                                                     1 0,50
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    3 1,53
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     123 2,22
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            123 1,82
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  3 1,57




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak. web 1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           7 1,59
Suppea haastehak. web Sum: 734 1,93
Summaariset riita- Sum: 14263 1,91
16667 2,27












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         41 4,05
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     2 6,50
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 12,77
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    12 5,62
0140 Isyyden vahvistaminen                                           10 6,85
0141 Isyyden kumoaminen                                             1 4,20
0311 Lakiosan täydennys                                               1 10,00
0320 Testamentin moite                                                  4 9,08
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          9 9,34
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         1 12,13
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               1 2,37
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 1,43
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         5 2,93
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         3 1,38
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 6,27
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             1 0,07
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  2 7,02




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                9 6,33
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 5,77
0690 Irtainta koskeva riita                                               2 7,90
0810 Saatava, velkakirja                                                 3 1,72
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          1 0,63
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     27 3,82
0910 Työntekijän palkkaedut                                          12 6,13
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  14 25,55
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       7 11,22
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     2 16,02
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            37 6,35
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            1 2,10
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       1 15,47
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 9,50
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  1 1,37
1310 Vahingonkorvaus                                                   24 8,88
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                           1 16,87
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  3 12,44
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             3 6,57
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 10,18
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           1 7,83
1421 Osakeyhtiöasia                                                       1 3,57
1490 Yhteisöä koskeva asia                                           1 2,90
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            5 11,25
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        1 4,17
1830 Häätö                                                                      1 1,40




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1990 Riita-asia                                                                4 8,21












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            1 2,53
1820 Turvaamistoimi                                                       1 2,63
Turvaamistoimi Sum: 2 2,58












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          206 3,76
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                19 2,68
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 7 1,79
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     8 4,07












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                10 10,45
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                      1 2,80












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 134 6,41




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        11 5,52
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 11 5,52













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   656 8,31
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      11 9,30
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     3 8,42












Hakemusasia, muut 0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 2,37
1840 Virka-apu                                                                32 1,68
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        5 4,27
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               30 7,43
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             47 4,64
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             18 7,37
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             6 0,98
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    1 0,43
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          15 1,74
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                    232 1,33
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 17,47




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    69 1,72
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            34 1,58
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  8 1,19
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 49 2,76
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         5 2,39
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               3 2,76
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                  1 1,50
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  6 0,31
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             1 5,23
3224 Julkinen haaste                                                      1 6,47
3240 Vala                                                                        10 0,07
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                1 4,47
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        65 4,42
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     26 0,47
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 4 0,09
3290 Hakemusasia                                                         335 0,16
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              5 3,17
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                1 2,07
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)          1 0,10
3490 Täytäntöönpanoasia                                               1 9,50
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           3 3,23
Hakemusasia, muut Sum: 1043 1,73

















KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               62 2,66
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         67 3,99
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             10 5,61
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 1709 5,11
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  8 4,56
0810 Saatava, velkakirja                                                 13 5,73
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    4 6,53
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     9763 5,75
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            636 5,77
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           11 4,50












Suppea haastehak, muut 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         1 6,03
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 4,47
1830 Häätö                                                                      10 2,53












Suppea haastehak., velkomus 0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 5,13
0440 Maanvuokrasaatava                                               1 6,30
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               17 3,53
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         187 3,39
0590 Huoneenvuokra-asia                                              1 4,47
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 23 5,20
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  2 5,15




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Summaariset
riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 4,90
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          37 4,27
0850 Takaajan vastuu                                                     3 6,71
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    1 1,63
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     138 5,54
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            801 5,76
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  4 6,45
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           8 4,79
1830 Häätö                                                                      1 1,63












Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               19 5,65
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               114 2,63
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         68 3,09
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         8 4,20
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             10 4,85
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 61 4,62
0810 Saatava, velkakirja                                                 33 4,62
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 5,08
0850 Takaajan vastuu                                                     2 6,02
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     161 4,62
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            212 4,76
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  2 7,53
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 3,47
Suppea haastehak. web Sum: 693 4,22




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
16665 5,42












Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                       1 10,17
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                         94 4,79
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                     4 2,71
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                   1 8,83
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                  1 7,47
0130 Lapsen elatusavun muutos                                    34 6,49
0140 Isyyden vahvistaminen                                           13 9,81
0141 Isyyden kumoaminen                                             2 5,02
0190 Perheoikeudellinen asia                                         4 4,76
0310 Perinnönjaon moite                                                4 9,18
0320 Testamentin moite                                                  7 10,10
0390 Perintö-/testamenttiasia                                          2 9,98
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                   26 11,92
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus             1 7,93
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                          6 8,41
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                         2 6,57
0510 Vuokran korottaminen                                            1 0,97
0512 Vuokran alentaminen                                             1 6,07
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               8 5,90




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 0530 Huoneenvuokrasaatava                                         24 6,67
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         11 6,45
0590 Huoneenvuokra-asia                                              2 6,27
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                  12 8,85
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                      7 6,57
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 18 7,25
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                5 13,43
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  1 5,03
0690 Irtainta koskeva riita                                               5 5,05
0810 Saatava, velkakirja                                                 10 4,17
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          4 4,41
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    4 4,66
0870 Perusteettoman edun palautus                              4 9,08
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     49 6,16
0910 Työntekijän palkkaedut                                          57 12,78
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  35 9,73
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita                               1 20,73
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                         1 10,30
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                       1 18,47
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                     1 18,27
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                     11 15,38
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            107 7,62
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                            2 3,43
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                       2 24,07
1190 Vakuutuskorvaus                                                    5 15,45
1303 Kilpailunrajoituslain muk. vah.korvaus                   1 3,90




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Laajat riita-asiat Laaja haastehak., riita-asia 1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                               3 7,82
1340 Valtion korvausvastuu                                            1 1,77
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                  4 4,73
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy             8 10,92
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           5 6,70
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                 1 3,30
1419 Lunastusriita                                                           1 16,40
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy           3 10,11
1421 Osakeyhtiöasia                                                       3 12,90
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      2 7,35
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                            11 4,47
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                        6 11,41
1830 Häätö                                                                      6 1,89
1920 UL:iin perustuva asia                                              2 1,68
1921 Täytäntöönpanoriita                                               1 2,40
1990 Riita-asia                                                                9 9,79












Maaoikeusasia 2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                     4 3,78
2011 Halkominen                                                            1 19,10
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                           3 14,51
2014 Kiinteistön määritys                                                2 12,57
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia              2 6,15
2020 Yksityistietoimitus                                                   23 10,91
2021 Maantietoimitus                                                      1 9,57




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Laajat riita-asiat Maaoikeusasia 2030 Lunastustoimitus                                                    5 6,37
3290 Hakemusasia                                                         7 0,16












Turvaamistoimi 1810 Takavarikko                                                            3 0,91
1820 Turvaamistoimi                                                       8 9,16
Turvaamistoimi Sum: 11 6,91












Insolvenssiasiat Hakemusasia, velkajärjestely 3010 Velkajärjestelyhakemus                                          304 5,12
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                25 2,99
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                 3 2,77
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                     6 2,84












Hakemusasia, yrityssaneeraus 3110 Saneerausmenettelyhakemus                                44 8,59
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                          1 0,33












Konkurssiasia 3310 Konkurssihakemus                                                 241 14,79




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00












Insolvenssiasiat Ulosottolakiin perustuva asia 3510 Ulosottovalitus                                                        82 3,97
3590 Ulosottoasia                                                           4 0,33
Ulosottolakiin perustuva asi Sum: 86 3,80













hakemusasiat Hakemusasia, avioero 2610 Avioero                                                                   1416 8,09
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                      40 12,54
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                     11 11,34












Hakemusasia, muut 0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                  1 0,00
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                        2 5,53
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                               47 7,55
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                             165 6,67
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös             48 8,23
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                             32 1,02
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                          3 1,84
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                    3 3,43
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa          37 2,15
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                    4 3,30




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Muut
hakemusasiat Hakemusasia, muut 2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                    1 14,73
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle           5 1,40
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                 2 3,70
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.               25 3,00
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                    175 1,96
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään            47 2,68
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                  17 1,88
2833 Toim.kelp. rajoitus vajaavalt. julistam.                    1 3,50
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.              1 4,30
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                 117 3,01
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin         5 3,53
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä          3 2,79
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen               1 2,17
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                  10 2,50
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito             12 5,54
3224 Julkinen haaste                                                      2 6,02
3240 Vala                                                                        34 0,21
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                6 2,02
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                        158 4,72
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                     56 0,68
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen             1 0,77
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                 12 0,66
3290 Hakemusasia                                                         367 0,80
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano              30 4,69
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                       3 7,10
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia           1 0,77




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     













riita-asiat Suppea haastehak., konekiel. 0440 Maanvuokrasaatava                                               27 2,07
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               630 2,46
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             1 3,77
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         233 2,66
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             16 2,20
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 4064 2,35
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  28 1,94
0810 Saatava, velkakirja                                                 54 2,45
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          2 1,63
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    30 2,52
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     27030 2,26
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            2177 2,65
1190 Vakuutuskorvaus                                                    1 1,60
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           78 3,68
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      17 2,70












Suppea haastehak, muut 0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               3 0,70
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         5 1,05
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           1 1,77
1830 Häätö                                                                      18 4,66




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak., velkomus 0440 Maanvuokrasaatava                                               5 1,99
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               77 2,66
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus             2 4,87
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         506 3,70
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         8 4,20
0590 Huoneenvuokra-asia                                              7 2,46
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 97 3,49
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  7 3,40
0810 Saatava, velkakirja                                                 157 3,15
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                   1 2,17
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          89 3,48
0850 Takaajan vastuu                                                     10 4,30
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    7 4,01
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     806 3,72
0910 Työntekijän palkkaedut                                          1 12,40
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            1166 4,22
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                      5 1,15
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  5 2,94
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 10,47
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           43 3,08
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      12 3,07
1990 Riita-asia                                                                1 7,50




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00













riita-asiat Suppea haastehak. web 0440 Maanvuokrasaatava                                               57 2,42
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus               504 2,36
0530 Huoneenvuokrasaatava                                         180 3,34
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa         7 3,14
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus             10 1,92
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                 143 2,66
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                  5 9,49
0810 Saatava, velkakirja                                                 112 2,73
0830 Saatava, kiinnityspantti                                          5 2,03
0850 Takaajan vastuu                                                     9 2,37
0860 Takaajan takautumisoikeus                                    5 2,80
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                     687 2,27
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                            772 2,55
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                  10 3,58
1310 Vahingonkorvaus                                                   1 0,43
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                           82 3,17
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                      2 1,78
1830 Häätö                                                                      6 1,49
1990 Riita-asia                                                                6 0,83
Suppea haastehak. web Sum: 2603 2,53





KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0   EI OLE                                                                               11 1,66
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  8 10,87
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    1206 4,63
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                                   4 5,03
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                54 12,93
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          13 14,44
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                              6 14,74
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             7 9,82
0126 Avopuol. varallisuuskys. koskeva asia                              2 21,65
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               342 5,67
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                              6 4,44
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      162 8,45
0141 Isyyden kumoaminen                                                        57 6,93
0150 Äitiyden vahvistaminen                                                      2 4,38
0190 Perheoikeudellinen asia                                                    8 3,9
0211 Edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuus                      2 2,77
0310 Perinnönjaon moite                                                           48 12,14
0311 Lakiosan täydennys                                                           12 17,04
0320 Testamentin moite                                                             82 11,95
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                             4 12,63
0322 Testamentin tulkinta                                                          3 18,58
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     14 8,31
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              179 9,97
0402 Saannon moite/vaatim.paremm.oikeudesta                      3 6,67
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        36 10,01




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0440 Maanvuokrasaatava                                                          948 2,57
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    26 11,13
0510 Vuokran korottaminen                                                       2 8,67
0512 Vuokran alentaminen                                                        6 4,93
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          13720 2,44
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        74 4,75
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                                  5 2,37
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  14 10
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    9790 2,82
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    333 4,4
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         156 4,18
0610 Irtaimen saannon moittiminen                                           1 2
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        420 2,75
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             98 8,74
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 48 7,15
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            44147 2,54
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           82 10,08
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             484 3,38
0690 Irtainta koskeva riita                                                          40 10,02
0730 Tavaramerkkioikeutta koskeva riita                                   1 71,17
0760 Tekijänoikeutta koskeva riita                                             2 0,42
0810 Saatava, velkakirja                                                            3566 3,34
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              75 2,33
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      1024 4,88
0840 Velaksianto                                                                        12 3,58
0850 Takaajan vastuu                                                                338 3,83
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               707 2,69
0870 Perusteettoman edun palautus                                         115 7,14
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                288271 2,7
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      421 12,77
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             505 12,5




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    35 18,95
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  148 10,36
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                15 13,53
0920 Asiamiessopimus/valtuutus                                               2 11,38
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                154 12,95
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       42321 3,12
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       94 10,75
1020 Meriselitys                                                                         1 0,13
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  28 31,13
1190 Vakuutuskorvaus                                                               57 11,68
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 26 2,65
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             134 3,77
1301 Ympäristövahinkolain muk. vah.korvaus                           2 12,85
1303 Kilpailunrajoituslain muk. vah.korvaus                              13 68,51
1310 Vahingonkorvaus                                                               628 10,46
1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                                          5 12,23
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      14 21,45
1340 Valtion korvausvastuu                                                       12 14,27
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             169 20,36
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                              10 7,85
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        84 9,55
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      1450 3,53
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            46 14,33
1419 Lunastusriita                                                                      4 14,83
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      30 12,71
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  31 11,78
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 387 2,33
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       36 11,25
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       200 12,77
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   73 18,26
1690 Konkurssiasia                                                                    9 26,57




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1740 Saneerausmenettely, riitauttaminen                                  1 3,03
1810 Takavarikko                                                                       66 2,63
1820 Turvaamistoimi                                                                  97 3,11
1830 Häätö                                                                                 930 2,48
1840 Virka-apu                                                                           94 2,65
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   49 5,41
1920 UL:iin perustuva asia                                                         7 2,98
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           24 10,7
1990 Riita-asia                                                                           338 9,4
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                34 5,61
2011 Halkominen                                                                       14 9,33
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                                      8 10,9
2013 Uusjako                                                                             5 5,38
2014 Kiinteistön määritys                                                           26 7,15
2015 Yht. aluetta/erit. etuus/yhteismetsä                                   3 13,28
2016 Rasitetoimitus                                                                    6 7,33
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia                         8 2,83
2020 Yksityistietoimitus                                                              94 7,29
2021 Maantietoimitus                                                                 8 8,23
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    29 6,05
2029 Muu tieasia                                                                        3 4,3
2030 Lunastustoimitus                                                               29 7,75
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          9 11,22
2090 Muu maaoikeusasia                                                          2 0,43
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          1736 7,56
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        993 5,49
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        314 7,66
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        279 1,2
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     11 4,91
2560 Ottolapsisuhteen muuttaminen                                          2 1,28
2610 Avioero                                                                              16163 8,18




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
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Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                180 10,03
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               25 2,9
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     299 2,26
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               41 3
2690 Avioliittolain mukainen asia                                               3 3,96
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               6500 1,89
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               18 4,47
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      63 1,7
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle                         8 1,48
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                            6 1,9
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                            14 2,62
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          1615 2,33
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               1137 1,47
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       579 2,3
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             182 2,13
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                              3 3,26
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           12 3,14
2833 Toim.kelp. rajoitus vajaavalt. julistam.                               1 3,5
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         12 2,02
2891 Muu holhousasia                                                               2 7,42
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen                                     2 1,32
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            1272 3,18
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     9 20,94
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    89 4,45
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     36 5,17
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          69 4,53
2980 Testamentin tallettaminen                                                 2 0,13
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             77 0,8
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     3855 6,56
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           410 5,75
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            29 5,66




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
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Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                129 6,9
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           391 7,28
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                                     19 2,04
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     10 1,62
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                                 6 5,12
3190 Yrityssaneerausasia                                                          26 1,15
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             197 0,86
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                                     10 4,55
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        83 5,1
3220 Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan                          1 0,23
3224 Julkinen haaste                                                                 51 5,15
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      12 5,82
3240 Vala                                                                                   345 0,17
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           66 2,91
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   1953 4,66
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia                                            2 10,92
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                625 0,9
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen                        2 0,95
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            234 1,7
3290 Hakemusasia                                                                     5432 0,77
3310 Konkurssihakemus                                                            2856 9,14
3311 Konkurssin jälkivalvonta                                                    1 0,6
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         318 4,49
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           20 3,97
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     13 1,72
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          24 3,28
3510 Ulosottovalitus                                                                   1004 4,27
3590 Ulosottoasia                                                                       31 1,55
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  64 8,52
3620 Ero rekist. parisuhteesta, on liit.vaat.                                1 8,23
3640 Pesänjakajan määrääminen, rek. ps                                 1 2,6
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KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
Ahvenanmaan KO
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen 14 9,73
0140 Isyyden vahvistaminen 1 23,17
0141 Isyyden kumoaminen 1 12,27
0150 Äitiyden vahvistaminen 1 2,40
0310 Perinnönjaon moite 2 1,58
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus 3 21,03
0402 Saannon moite/vaatim.paremm.oikeudesta 1 8,50
0413 Kiinteistöä koskeva riita 1 15,67
0512 Vuokran alentaminen 1 1,87
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus 7 1,43
0530 Huoneenvuokrasaatava 33 4,02
0590 Huoneenvuokra-asia 16 3,52
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus 2 9,02
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 160 2,61
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus 1 1,17
0810 Saatava, velkakirja 28 3,91
0820 Saatava, juokseva sitoumus 47 1,65
0830 Saatava, kiinnityspantti 10 4,20
0840 Velaksianto 4 5,00
0850 Takaajan vastuu 1 14,50
0860 Takaajan takautumisoikeus 1 1,00
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava 594 1,89
0910 Työntekijän palkkaedut 5 12,33
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen 2 21,48
0914 Työsuhdetta koskeva riita 1 1,40
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 1 29,97
Taulukko 1
Sivu 242/312
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
(avioero- ja hakemusasioissa ei ole huomioitu AIPA:ssa ratkaistuja asioita)
21.1.2020
KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Ahvenanmaan KO                          
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       359 3,03
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             2 40,97
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            5 14,37
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      1 7,90
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       2 2,17
1830 Häätö                                                                                 19 3,49
1990 Riita-asia                                                                           1 61,37
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          8 12,70
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        2 8,03
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     1 0,70
2610 Avioero                                                                              63 7,90
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 6 12,28
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                2 7,30
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     2 1,70
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               21 1,80
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                            10 2,53
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          4 1,79
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             1 11,13
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           1 2,40
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            7 2,96
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 3,83
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     2 10,27
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                1 4,17
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        2 9,07
3240 Vala                                                                                   1 0,00
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   13 4,80
3290 Hakemusasia                                                                     51 1,42
3310 Konkurssihakemus                                                            11 6,89
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          6 3,35
3510 Ulosottovalitus                                                                   3 12,54
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Etelä-Karjalan KO                       
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    13 2,96
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                1 6,33
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               3 3,29
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      3 9,54
0310 Perinnönjaon moite                                                           3 3,72
0320 Testamentin moite                                                             2 1,57
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              4 3,09
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 9,43
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     9 6,21
0440 Maanvuokrasaatava                                                          24 3,96
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    1 3,63
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          350 2,39
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        2 8,80
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  1 6,43
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    166 3,98
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    9 7,92
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        10 3,00
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             2 4,98
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            949 2,57
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             3 3,00
0810 Saatava, velkakirja                                                            61 5,12
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 2,33
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      32 8,05
0850 Takaajan vastuu                                                                4 4,63
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Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0870 Perusteettoman edun palautus                                         1 2,07
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                5537 3,21
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      8 12,26
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             6 12,40
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  5 8,13
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1029 3,56
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       1 24,37
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             3 2,22
1310 Vahingonkorvaus                                                               16 12,16
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             1 1,00
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        5 9,37
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      45 4,51
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 7 2,34
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       4 2,81
1820 Turvaamistoimi                                                                  1 2,07
1830 Häätö                                                                                 10 6,41
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   1 4,03
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           1 18,80
1990 Riita-asia                                                                           2 6,10
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          23 6,17
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        23 4,92
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        5 4,21
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        3 1,57
2610 Avioero                                                                              365 7,95
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 3 15,99
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                3 11,00
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               2 2,85
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     12 1,94
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 2,70
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               238 1,52
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Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          7 1,69
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               26 1,64
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       14 2,51
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             8 1,95
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                              1 0,83
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           1 7,40
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         3 1,46
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            30 3,61
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    2 8,92
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 2,22
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     70 6,12
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           8 6,17
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                3 2,94
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           11 8,19
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             2 0,27
3224 Julkinen haaste                                                                 1 4,10
3240 Vala                                                                                   7 0,00
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   55 4,41
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            6 0,47
3290 Hakemusasia                                                                     87 0,17
3310 Konkurssihakemus                                                            56 8,43
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         6 1,89
3510 Ulosottovalitus                                                                   14 7,41
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  1 7,73
9444 3,45
Etelä-Pohjanmaan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
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Etelä-Pohjanmaan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                3 30,61
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               10 5,11
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      2 3,93
0320 Testamentin moite                                                             2 7,30
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              10 6,38
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     5 18,25
0440 Maanvuokrasaatava                                                          9 4,73
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    1 8,33
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          124 4,78
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        1 6,57
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    272 4,75
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    3 9,71
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         11 1,96
0610 Irtaimen saannon moittiminen                                           1 2,00
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        10 4,09
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             5 6,88
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1457 3,36
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           3 7,63
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             15 2,55
0690 Irtainta koskeva riita                                                          2 4,65
0810 Saatava, velkakirja                                                            77 5,18
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 8,40
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      65 3,73
0840 Velaksianto                                                                        2 3,18
0850 Takaajan vastuu                                                                3 4,13
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               26 2,91
0870 Perusteettoman edun palautus                                         4 5,39
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                7350 2,94
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      11 7,99
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             13 6,74
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Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    2 13,67
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  2 6,65
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                2 7,32
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1420 4,09
1190 Vakuutuskorvaus                                                               4 15,68
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 1 2,50
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             5 5,99
1310 Vahingonkorvaus                                                               15 8,28
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      1 4,80
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             5 7,56
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        1 1,33
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      16 4,61
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 0,90
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       1 0,53
1820 Turvaamistoimi                                                                  7 4,12
1830 Häätö                                                                                 4 5,88
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   3 1,48
1990 Riita-asia                                                                           6 1,76
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          58 7,75
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        21 3,77
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        2 11,32
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        8 0,83
2610 Avioero                                                                              531 8,08
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 3 7,22
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                1 9,30
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               4 1,98
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     16 1,57
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               5 1,65
2690 Avioliittolain mukainen asia                                               1 4,60
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               304 0,61




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Pohjanmaan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      4 0,03
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          73 2,88
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               2 0,32
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       23 0,64
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             19 1,22
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           1 3,10
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            39 3,33
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    4 2,10
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     1 0,90
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     208 5,59
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           19 4,25
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            3 11,46
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                5 6,19
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             1 0,07
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        3 5,20
3224 Julkinen haaste                                                                 4 5,02
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      1 5,13
3240 Vala                                                                                   6 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           2 0,82
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   83 4,30
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            4 0,19
3290 Hakemusasia                                                                     138 0,55
3310 Konkurssihakemus                                                            117 10,13
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         7 7,16
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           1 12,10
12742 3,52
Etelä-Savon KO                          






KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    31 5,64
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               5 5,24
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      3 7,92
0141 Isyyden kumoaminen                                                        1 8,67
0310 Perinnönjaon moite                                                           4 19,74
0311 Lakiosan täydennys                                                           1 2,57
0320 Testamentin moite                                                             2 21,88
0322 Testamentin tulkinta                                                          1 33,93
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              5 6,60
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        3 21,10
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     11 9,86
0440 Maanvuokrasaatava                                                          71 4,23
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    1 7,77
0512 Vuokran alentaminen                                                        1 6,23
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          209 4,00
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        4 4,81
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    247 4,99
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    2 5,68
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        10 4,47
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             2 13,32
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1415 3,96
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             11 2,83
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 10,50
0810 Saatava, velkakirja                                                            87 5,27
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      42 5,89
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               12 3,27
0870 Perusteettoman edun palautus                                         3 3,87
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                7620 3,85
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      6 11,70
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             11 11,64




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  6 9,27
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                1 33,83
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                1 8,40
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1695 4,85
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  1 2,93
1190 Vakuutuskorvaus                                                               1 2,00
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             2 5,58
1310 Vahingonkorvaus                                                               9 12,59
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        1 8,83
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      62 5,25
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       6 19,45
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       3 13,48
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   3 11,94
1810 Takavarikko                                                                       1 1,63
1820 Turvaamistoimi                                                                  2 1,57
1830 Häätö                                                                                 7 7,12
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   3 4,33
1920 UL:iin perustuva asia                                                         1 0,10
1990 Riita-asia                                                                           6 8,39
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                4 8,71
2014 Kiinteistön määritys                                                           4 7,29
2020 Yksityistietoimitus                                                              14 4,87
2021 Maantietoimitus                                                                 1 20,70
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    4 7,13
2030 Lunastustoimitus                                                               1 13,23
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          2 23,40
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          65 7,85
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        11 6,87
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        2 9,05
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        9 2,43




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 1 21,27
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               1 0,97
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     5 3,94
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 0,90
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               265 2,38
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      2 4,07
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                            1 0,87
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          116 3,08
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               2 2,83
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       40 3,00
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             9 3,37
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            69 3,22
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 20,20
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    4 5,81
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 9,20
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             1 1,80
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     133 8,69
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           9 7,85
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            1 11,83
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                4 12,36
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             4 0,46
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                                     1 3,00
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        4 2,60
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      1 9,77
3240 Vala                                                                                   5 0,07
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           2 2,25
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   62 4,76
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                29 1,94
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            4 2,87
3290 Hakemusasia                                                                     90 0,48




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Etelä-Savon KO                          
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         8 6,20
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 1,23
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia                      2 6,47
13065 4,30
Helsingin KO                            
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0   EI OLE                                                                               1 0,37
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  2 21,82
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    127 5,76
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                7 10,78
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          5 15,22
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                              1 21,43
0126 Avopuol. varallisuuskys. koskeva asia                              1 27,00
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               37 6,39
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      16 12,41
0141 Isyyden kumoaminen                                                        13 9,54
0190 Perheoikeudellinen asia                                                    2 2,18
0310 Perinnönjaon moite                                                           6 21,64
0311 Lakiosan täydennys                                                           2 30,68
0320 Testamentin moite                                                             21 16,89
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                             2 6,07
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     6 5,89
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              10 19,94
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        4 4,46
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     3 17,90
0440 Maanvuokrasaatava                                                          21 3,75
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    9 20,77




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          2553 2,64
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        15 5,61
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                                  2 2,88
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  3 5,24
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    989 2,93
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    102 4,62
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         29 8,24
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        38 3,73
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             13 9,70
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 8 7,75
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            4604 3,47
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           29 12,10
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             202 4,52
0690 Irtainta koskeva riita                                                          7 16,60
0730 Tavaramerkkioikeutta koskeva riita                                   1 71,17
0810 Saatava, velkakirja                                                            418 4,86
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              7 3,21
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      54 7,84
0850 Takaajan vastuu                                                                57 5,45
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               75 3,66
0870 Perusteettoman edun palautus                                         58 4,72
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                35819 4,01
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      109 17,18
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             160 14,91
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita                                          30 97,89
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    15 21,54
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  29 13,63
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                5 15,49
0920 Asiamiessopimus/valtuutus                                               2 11,38
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                67 15,18




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       43 11,22
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  14 41,23
1190 Vakuutuskorvaus                                                               17 19,85
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 3 6,16
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             21 4,77
1303 Kilpailunrajoituslain muk. vah.korvaus                              12 73,89
1310 Vahingonkorvaus                                                               119 11,24
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      5 39,13
1340 Valtion korvausvastuu                                                       8 15,68
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             20 15,47
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                              5 8,06
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        21 10,38
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      161 4,58
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            14 18,76
1419 Lunastusriita                                                                      1 22,10
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      11 18,32
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  9 14,79
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 56 2,76
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       11 12,88
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       56 19,93
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   40 21,17
1690 Konkurssiasia                                                                    2 9,78
1730 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä                            3 20,33
1740 Saneerausmenettely, riitauttaminen                                  1 3,03
1810 Takavarikko                                                                       21 2,45
1820 Turvaamistoimi                                                                  29 1,60
1830 Häätö                                                                                 37 2,78
1840 Virka-apu                                                                           44 3,17
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           5 13,96
1990 Riita-asia                                                                           70 14,12




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        93 8,20
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        23 7,34
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        73 1,15
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     2 5,20
2560 Ottolapsisuhteen muuttaminen                                          2 1,28
2610 Avioero                                                                              2110 7,94
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 92 11,29
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                48 10,23
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               2 6,30
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     25 2,66
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               3 3,88
2690 Avioliittolain mukainen asia                                               2 3,63
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               574 1,93
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               4 5,69
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      13 1,26
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          10 1,23
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               243 1,10
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       72 2,49
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             9 2,18
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                              1 5,23
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           2 1,48
2891 Muu holhousasia                                                               1 10,33
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen                                     1 2,37
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            143 3,84
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     2 52,83
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    8 3,89
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     3 3,46
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          8 6,77
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             32 0,92
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     202 5,47




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Helsingin KO                            
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            2 7,73
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                4 3,86
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           59 4,47
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 3,47
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             19 1,43
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                                     3 7,66
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        10 3,78
3224 Julkinen haaste                                                                 9 5,60
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      3 5,49
3240 Vala                                                                                   129 0,28
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           13 2,17
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   254 5,07
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                88 2,09
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            75 2,40
3290 Hakemusasia                                                                     1020 0,83
3310 Konkurssihakemus                                                            470 9,33
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         40 5,41
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           10 3,85
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 0,43
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          2 2,92
3510 Ulosottovalitus                                                                   168 6,16
3590 Ulosottoasia                                                                       12 1,95
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  27 9,30
3620 Ero rekist. parisuhteesta, on liit.vaat.                                1 8,23
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia                      6 7,89
58345 4,31
Itä-Uudenmaan KO                        






KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  2 6,50
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    170 4,78
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                                   1 5,93
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                6 16,40
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          1 10,87
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               42 6,37
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      18 8,69
0141 Isyyden kumoaminen                                                        6 3,93
0190 Perheoikeudellinen asia                                                    1 6,73
0310 Perinnönjaon moite                                                           10 9,18
0320 Testamentin moite                                                             5 9,73
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                             1 22,37
0322 Testamentin tulkinta                                                          1 10,00
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              26 14,26
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        12 8,84
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     19 9,35
0440 Maanvuokrasaatava                                                          30 2,48
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    5 7,16
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          2572 2,45
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        6 5,82
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                                  1 2,60
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  1 2,97
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    1094 2,50
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    27 2,99
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         13 2,73
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        58 2,18
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             9 9,83
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 1 6,97
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            4839 2,29
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           6 9,64




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0690 Irtainta koskeva riita                                                          4 9,80
0760 Tekijänoikeutta koskeva riita                                             1 0,67
0810 Saatava, velkakirja                                                            337 2,94
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              4 3,06
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      61 4,57
0850 Takaajan vastuu                                                                10 1,86
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               61 2,43
0870 Perusteettoman edun palautus                                         4 4,88
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                36796 2,32
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      42 10,99
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             60 11,23
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  9 10,77
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                1 6,63
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                9 13,75
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       4399 2,79
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       5 7,41
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  1 10,60
1190 Vakuutuskorvaus                                                               2 6,17
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             13 3,96
1310 Vahingonkorvaus                                                               78 10,40
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      1 34,80
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             14 9,63
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                              1 6,50
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        5 8,48
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      135 2,55
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            3 11,37
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      1 7,93
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  4 20,03
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 121 2,12
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       1 10,53




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   1 2,87
1810 Takavarikko                                                                       13 2,86
1820 Turvaamistoimi                                                                  5 4,39
1830 Häätö                                                                                 53 2,52
1840 Virka-apu                                                                           11 1,18
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   9 6,77
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           4 7,03
1990 Riita-asia                                                                           46 7,67
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                2 10,17
2011 Halkominen                                                                       1 15,47
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                                      1 5,73
2014 Kiinteistön määritys                                                           6 4,19
2016 Rasitetoimitus                                                                    2 7,40
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia                         2 2,93
2020 Yksityistietoimitus                                                              17 4,94
2021 Maantietoimitus                                                                 4 5,23
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    2 8,42
2030 Lunastustoimitus                                                               8 6,18
2090 Muu maaoikeusasia                                                          2 0,43
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          207 8,41
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        142 4,85
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        46 8,90
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        24 1,55
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     1 3,10
2610 Avioero                                                                              1956 7,79
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 47 7,83
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                31 10,69
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               2 2,03
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     35 2,04
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               7 2,63




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      2 1,13
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle                         1 0,30
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                            1 2,00
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          37 2,27
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               247 1,67
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       40 2,45
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             6 2,92
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa                              1 3,70
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           1 3,63
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen                                     1 0,27
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            106 2,67
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 17,97
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    12 2,14
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     6 1,92
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          4 1,41
2980 Testamentin tallettaminen                                                 1 0,27
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             11 0,50
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     364 6,93
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           43 7,58
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            3 17,54
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                                  2 1,68
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                16 9,46
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             10 0,90
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        5 3,39
3224 Julkinen haaste                                                                 8 4,71
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      2 5,47
3240 Vala                                                                                   14 0,18
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           12 2,39
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   158 4,60
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                40 1,61




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Itä-Uudenmaan KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3290 Hakemusasia                                                                     475 1,40
3310 Konkurssihakemus                                                            266 9,11
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         37 4,99
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 9,23
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          6 3,34
3510 Ulosottovalitus                                                                   36 7,31
3590 Ulosottoasia                                                                       1 7,60
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  7 7,02
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia                      4 8,23
56574 2,75
Kainuun KO                              
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  1 0,70
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    21 4,75
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                1 5,83
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               3 3,43
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      1 5,37
0141 Isyyden kumoaminen                                                        1 3,33
0310 Perinnönjaon moite                                                           1 8,40
0320 Testamentin moite                                                             1 11,10
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              1 1,30
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     6 6,86
0440 Maanvuokrasaatava                                                          45 1,21
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          4 1,41
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    235 1,39
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    3 1,02
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        3 1,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kainuun KO                              
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           1 13,80
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             2 2,73
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 6,87
0810 Saatava, velkakirja                                                            30 2,43
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 1,73
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      12 3,94
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               5 0,94
0870 Perusteettoman edun palautus                                         2 6,43
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                2693 1,34
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      1 12,10
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             5 10,63
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  6 5,41
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       364 1,67
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             2 1,18
1310 Vahingonkorvaus                                                               6 8,53
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             1 46,00
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        1 7,93
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      8 1,40
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 1,40
1820 Turvaamistoimi                                                                  1 3,87
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   1 7,03
1990 Riita-asia                                                                           5 5,64
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          5 6,05
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        21 5,36
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        5 11,59
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        4 1,13
2610 Avioero                                                                              205 8,06
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 2 5,25
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                1 6,27
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     3 2,30




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kainuun KO                              
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               1 0,20
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      1 0,30
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                            1 1,53
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          34 1,39
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       11 1,28
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             14 1,13
2891 Muu holhousasia                                                               1 4,50
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            21 1,99
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 20,37
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    1 2,33
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     48 4,38
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           5 4,33
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                4 5,76
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        4 4,45
3224 Julkinen haaste                                                                 1 4,63
3240 Vala                                                                                   4 0,01
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   45 4,15
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                4 1,53
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            2 0,03
3290 Hakemusasia                                                                     67 0,53
3310 Konkurssihakemus                                                            29 7,20
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         3 4,83
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 1,60
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          1 10,57
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  1 12,60
4658 1,90
Kanta-Hämeen KO                         






KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    62 3,65
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                2 7,08
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               10 5,50
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      4 16,03
0141 Isyyden kumoaminen                                                        2 4,25
0310 Perinnönjaon moite                                                           1 8,90
0320 Testamentin moite                                                             3 6,74
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              1 8,33
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 13,03
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     3 9,39
0440 Maanvuokrasaatava                                                          15 1,94
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          464 2,01
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        2 7,02
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  2 10,98
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    265 1,88
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    3 3,79
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         18 1,46
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        14 1,51
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             3 6,66
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 4 7,07
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1378 1,66
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             9 1,94
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 5,17
0810 Saatava, velkakirja                                                            47 2,39
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 2,13
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      34 4,38
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               13 1,57
0870 Perusteettoman edun palautus                                         2 3,17
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                8397 1,77
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      10 8,10




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  7 9,15
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1345 1,91
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       1 1,30
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             4 1,57
1310 Vahingonkorvaus                                                               14 9,35
1340 Valtion korvausvastuu                                                       1 8,37
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             15 19,50
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        1 15,03
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      30 3,02
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       1 3,30
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       3 13,76
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   2 8,02
1820 Turvaamistoimi                                                                  2 1,87
1830 Häätö                                                                                 26 2,40
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   5 7,45
1990 Riita-asia                                                                           13 8,10
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                6 4,79
2011 Halkominen                                                                       3 6,54
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                                      1 9,73
2014 Kiinteistön määritys                                                           7 7,97
2016 Rasitetoimitus                                                                    2 4,80
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia                         1 0,07
2020 Yksityistietoimitus                                                              11 9,04
2021 Maantietoimitus                                                                 1 5,63
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    5 5,51
2030 Lunastustoimitus                                                               3 5,83
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          2 4,07
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          97 6,58
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        13 4,80
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        3 8,28




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2610 Avioero                                                                              538 7,68
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 8 10,30
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                1 17,73
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     9 2,26
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               247 1,62
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               1 0,93
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      1 0,20
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          76 1,60
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               71 0,91
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       23 1,61
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             17 1,77
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         1 3,30
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            48 3,28
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    4 3,11
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 3,18
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     76 5,76
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           9 3,87
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            2 1,65
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                                  1 10,63
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                2 5,28
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             2 0,20
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        3 5,08
3224 Julkinen haaste                                                                 2 5,70
3240 Vala                                                                                   4 0,16
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           1 1,30
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   61 3,83
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                7 0,68
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            5 1,37
3290 Hakemusasia                                                                     125 1,80
3310 Konkurssihakemus                                                            76 9,88




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kanta-Hämeen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  1 4,10
13842 2,24
Keski-Suomen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  1 18,40
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    46 3,05
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                2 8,70
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             1 15,67
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               8 4,13
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      8 6,85
0141 Isyyden kumoaminen                                                        3 13,63
0310 Perinnönjaon moite                                                           1 3,00
0311 Lakiosan täydennys                                                           2 6,22
0320 Testamentin moite                                                             3 14,32
0322 Testamentin tulkinta                                                          1 11,80
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              2 15,17
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 2,33
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     15 9,50
0440 Maanvuokrasaatava                                                          15 2,11
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          331 2,50
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        6 3,13
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    937 2,31
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    27 3,52
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         5 3,02
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        22 2,37
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             6 9,29
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 1 10,90




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           1 9,37
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             15 2,06
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 14,20
0810 Saatava, velkakirja                                                            146 2,74
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 3,67
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      56 4,30
0840 Velaksianto                                                                        3 3,74
0850 Takaajan vastuu                                                                9 2,61
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               29 2,36
0870 Perusteettoman edun palautus                                         2 18,57
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                11597 1,89
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      11 9,35
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             17 8,71
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  9 8,05
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                2 3,02
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       2031 2,26
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       2 3,98
1190 Vakuutuskorvaus                                                               3 6,10
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 7 2,83
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             9 2,37
1310 Vahingonkorvaus                                                               25 9,53
1340 Valtion korvausvastuu                                                       1 12,87
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             3 6,51
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      91 3,51
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            3 8,21
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      1 1,77
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 38,20
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 18 1,51
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       1 3,73
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       6 3,07




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1820 Turvaamistoimi                                                                  2 2,73
1830 Häätö                                                                                 29 2,13
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   3 2,50
1920 UL:iin perustuva asia                                                         1 9,00
1990 Riita-asia                                                                           25 7,09
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          99 7,95
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        35 2,36
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        13 5,08
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        13 0,50
2610 Avioero                                                                              772 8,42
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 7 13,90
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                6 6,43
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     18 2,50
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               3 2,12
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               318 1,87
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               1 0,47
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      4 2,17
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          269 1,76
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       31 2,31
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             6 2,51
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           1 4,13
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         1 3,40
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            72 2,28
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    6 2,71
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     2 3,03
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          3 3,22
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             5 0,82
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     212 8,44
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           27 9,26
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            1 0,47




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Keski-Suomen KO
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus 3 3,59
3110 Saneerausmenettelyhakemus 17 13,93
3120 Saneerausohjelman muuttaminen 1 12,07
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys 1 5,33
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä 5 0,41
3230 Kuolleeksi julistaminen 1 0,50
3240 Vala 4 0,22
3250 Asiakirjan kuolettaminen 89 4,23
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia 1 17,33
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen 20 0,59
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano 1 1,60
3290 Hakemusasia 189 0,71
3310 Konkurssihakemus 147 8,62
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano 21 4,28
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus 1 3,57
3510 Ulosottovalitus 18 8,06
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia 2 3,95
20017 2,48
Kymenlaakson KO
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0   EI OLE 2 2,23
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen 22 3,61
0120 Osituksen moite (avioliitto) 2 2,22
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 1 11,63
0130 Lapsen elatusavun muutos 8 5,18
0140 Isyyden vahvistaminen 2 15,13
0141 Isyyden kumoaminen 4 2,80




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus 4 5,03
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 1 2,00
0413 Kiinteistöä koskeva riita 3 4,88
0440 Maanvuokrasaatava 143 1,83
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus 376 1,61
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus 7 2,75
0530 Huoneenvuokrasaatava 584 2,02
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa 12 3,00
0590 Huoneenvuokra-asia 1 5,83
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus 30 2,39
0630 Irtaimen kaupan purkaminen 2 2,38
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen 1 2,30
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 2321 1,87
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus 18 1,44
0810 Saatava, velkakirja 176 2,69
0820 Saatava, juokseva sitoumus 1 1,90
0830 Saatava, kiinnityspantti 62 2,41
0850 Takaajan vastuu 11 1,76
0860 Takaajan takautumisoikeus 40 1,90
0870 Perusteettoman edun palautus 3 1,27
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava 15592 1,87
0910 Työntekijän palkkaedut 4 9,44
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen 12 8,63
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita 1 4,67
0914 Työsuhdetta koskeva riita 9 11,64
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 2 11,85
0950 Velkomus, palvelussopimus ym. 1925 2,12
1190 Vakuutuskorvaus 1 1,70
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus 2 1,25
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus 4 2,31




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             1 4,60
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                              1 23,03
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        1 12,13
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      82 1,95
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 4 1,51
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       7 7,27
1810 Takavarikko                                                                       1 0,60
1820 Turvaamistoimi                                                                  3 5,09
1830 Häätö                                                                                 35 1,92
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   1 18,53
1990 Riita-asia                                                                           27 9,68
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          58 4,31
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        15 3,03
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        3 2,36
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        6 0,82
2610 Avioero                                                                              553 7,78
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     12 1,74
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 0,37
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               310 1,41
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      2 0,87
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          103 2,02
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       37 1,37
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             6 1,18
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           2 1,88
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            29 2,43
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    9 2,89
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 4,35
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             6 0,56
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     117 6,03
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           13 4,68




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Kymenlaakson KO                         
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                4 7,28
3224 Julkinen haaste                                                                 3 4,59
3240 Vala                                                                                   2 0,17
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           1 0,30
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   53 3,94
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                17 0,36
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            5 0,65
3290 Hakemusasia                                                                     155 0,68
3310 Konkurssihakemus                                                            56 8,31
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         9 5,55
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           2 1,87
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 0,10
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          1 1,03
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  1 6,47
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia                      1 6,60
23163 2,11
Lapin KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  1 1,03
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    78 3,23
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                                   1 1,37
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                4 19,41
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             1 22,67
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               18 5,19
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      5 5,15
0310 Perinnönjaon moite                                                           1 25,20
0311 Lakiosan täydennys                                                           1 23,17




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0321 Testamentin tehottomaksi julistaminen                             1 16,00
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              6 18,53
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 17,17
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     7 13,36
0440 Maanvuokrasaatava                                                          65 3,17
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    2 2,25
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          336 2,53
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        5 1,10
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    296 3,34
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    12 6,29
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         5 3,61
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        25 3,77
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 1 17,57
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1399 2,87
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           3 11,70
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             7 2,70
0690 Irtainta koskeva riita                                                          3 15,20
0810 Saatava, velkakirja                                                            70 3,07
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      29 4,15
0850 Takaajan vastuu                                                                4 4,56
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               19 3,27
0870 Perusteettoman edun palautus                                         7 19,63
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                8495 2,84
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      10 14,25
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             16 15,44
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita                                          1 8,73
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    4 12,33
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  7 7,10
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                2 6,20
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                4 22,63




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       2 13,37
1190 Vakuutuskorvaus                                                               2 1,57
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             3 5,23
1310 Vahingonkorvaus                                                               25 8,94
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             2 21,88
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        3 6,61
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      65 4,35
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            4 17,19
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 1,23
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 1 1,70
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       4 8,62
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   4 18,20
1810 Takavarikko                                                                       2 3,35
1820 Turvaamistoimi                                                                  5 1,27
1830 Häätö                                                                                 13 1,98
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   1 6,10
1990 Riita-asia                                                                           24 7,64
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                5 5,49
2011 Halkominen                                                                       4 9,03
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                                      1 8,30
2014 Kiinteistön määritys                                                           2 5,37
2015 Yht. aluetta/erit. etuus/yhteismetsä                                   1 18,43
2016 Rasitetoimitus                                                                    1 11,90
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia                         2 1,97
2020 Yksityistietoimitus                                                              14 5,41
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    3 10,49
2030 Lunastustoimitus                                                               2 8,88
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          2 15,75
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          77 7,59
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        51 4,90




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        10 1,00
2610 Avioero                                                                              485 8,33
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               2 2,68
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     15 2,61
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               2 5,65
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               305 2,24
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               1 1,13
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      5 1,44
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                            1 1,17
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          69 1,51
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               1 1,40
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       18 2,38
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             5 2,65
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            98 3,02
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    7 9,15
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     2 3,73
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          5 2,60
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             2 2,93
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     261 8,04
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           23 6,42
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            1 6,87
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                                  2 26,33
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                7 9,23
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           7 10,30
3190 Yrityssaneerausasia                                                          1 4,53
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             7 1,23
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        1 16,40
3224 Julkinen haaste                                                                 2 7,00
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      1 6,63
3240 Vala                                                                                   2 0,00




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Lapin KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   102 4,86
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                24 0,70
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            2 0,35
3290 Hakemusasia                                                                     304 0,36
3310 Konkurssihakemus                                                            93 7,12
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         12 2,53
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     2 0,28
3510 Ulosottovalitus                                                                   9 8,52
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  1 12,37
15140 3,34
Länsi-Uudenmaan KO                      
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0   EI OLE                                                                               1 2,83
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    125 6,95
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                                   1 7,90
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                7 16,04
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          3 6,22
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                              1 26,27
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               37 9,12
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      19 7,70
0141 Isyyden kumoaminen                                                        4 10,21
0190 Perheoikeudellinen asia                                                    1 1,07
0310 Perinnönjaon moite                                                           3 10,60
0311 Lakiosan täydennys                                                           2 24,57
0320 Testamentin moite                                                             6 19,71
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     1 40,13
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              7 9,93




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     15 10,02
0440 Maanvuokrasaatava                                                          9 4,45
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    1 6,77
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          1491 2,77
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        4 5,54
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  1 7,60
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    546 3,34
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    30 4,46
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         13 4,10
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        23 3,90
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             10 9,52
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 7 10,51
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            2893 3,16
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           8 13,48
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             15 2,78
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 7,30
0810 Saatava, velkakirja                                                            230 4,31
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 18,53
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      87 5,09
0840 Velaksianto                                                                        1 2,00
0850 Takaajan vastuu                                                                5 14,45
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               32 3,18
0870 Perusteettoman edun palautus                                         7 12,85
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                20653 3,34
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      33 11,65
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             27 14,53
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    2 16,60
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  10 12,33
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                1 10,30
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                16 10,88




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       18 14,10
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  5 28,51
1190 Vakuutuskorvaus                                                               4 5,48
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 1 2,93
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             7 4,15
1301 Ympäristövahinkolain muk. vah.korvaus                           1 17,50
1310 Vahingonkorvaus                                                               36 10,80
1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                                          1 15,77
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             18 7,64
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        7 10,86
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      115 5,04
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            1 29,07
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      5 6,13
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  2 9,42
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 72 2,65
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       7 5,47
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       18 9,83
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   3 6,36
1690 Konkurssiasia                                                                    6 36,43
1730 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä                            1 1,77
1810 Takavarikko                                                                       6 1,48
1820 Turvaamistoimi                                                                  8 2,15
1830 Häätö                                                                                 30 4,41
1840 Virka-apu                                                                           6 6,76
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   5 5,42
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           4 9,08
1990 Riita-asia                                                                           28 11,90
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          1 1,70
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          208 8,39
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        106 6,37




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        32 1,41
2610 Avioero                                                                              1687 8,26
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 51 14,34
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                24 10,67
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               5 3,10
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     26 3,12
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 1,13
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               390 2,86
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               2 5,40
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      2 6,73
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle                         2 3,25
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          87 2,42
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               172 1,39
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       26 3,49
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             3 4,07
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            91 4,23
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 15,20
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    7 4,62
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     12 8,06
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          12 6,90
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             2 1,18
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     261 7,84
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           22 5,88
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            1 0,73
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                                  1 0,50
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                7 5,59
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           56 5,89
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                                     1 4,37
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 1,10
3190 Yrityssaneerausasia                                                          2 4,45




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Länsi-Uudenmaan KO                      
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        10 8,16
3224 Julkinen haaste                                                                 4 4,81
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      1 10,33
3240 Vala                                                                                   20 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           5 5,55
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   144 4,99
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                132 1,00
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            42 1,50
3290 Hakemusasia                                                                     505 1,00
3310 Konkurssihakemus                                                            248 9,41
3311 Konkurssin jälkivalvonta                                                    1 0,60
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         40 4,18
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     4 2,25
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          1 0,53
3510 Ulosottovalitus                                                                   162 2,78
3590 Ulosottoasia                                                                       2 0,77
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  13 7,71
3640 Pesänjakajan määrääminen, rek. ps                                 1 2,60
34027 3,82
Oulun KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    140 3,54
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                3 14,61
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             1 1,80
0126 Avopuol. varallisuuskys. koskeva asia                              1 16,30
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               43 3,61
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      20 5,86




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0150 Äitiyden vahvistaminen                                                      1 6,37
0211 Edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuus                      2 2,77
0310 Perinnönjaon moite                                                           7 17,12
0320 Testamentin moite                                                             4 5,71
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              30 5,23
0402 Saannon moite/vaatim.paremm.oikeudesta                      1 8,27
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     8 9,11
0440 Maanvuokrasaatava                                                          98 1,98
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          597 2,42
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        2 2,58
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                                  1 3,23
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    909 2,88
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    8 5,85
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         11 4,56
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        36 2,05
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             7 12,06
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 5 3,46
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            3360 1,91
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           6 3,70
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             16 2,58
0690 Irtainta koskeva riita                                                          2 7,40
0810 Saatava, velkakirja                                                            175 2,84
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              5 1,73
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      60 4,77
0850 Takaajan vastuu                                                                11 4,24
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               22 2,42
0870 Perusteettoman edun palautus                                         6 8,94
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                18895 2,06
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      29 10,19
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             29 6,51




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  4 9,68
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                8 8,18
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       2611 2,40
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       3 16,88
1020 Meriselitys                                                                         1 0,13
1190 Vakuutuskorvaus                                                               6 3,98
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 2 2,83
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             9 1,89
1301 Ympäristövahinkolain muk. vah.korvaus                           1 8,20
1310 Vahingonkorvaus                                                               38 6,14
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             9 7,84
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        5 2,89
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      54 3,64
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            2 18,03
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      1 12,50
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 3,30
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 8 2,33
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       1 17,83
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       11 25,92
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   1 4,27
1810 Takavarikko                                                                       2 4,88
1820 Turvaamistoimi                                                                  1 1,93
1830 Häätö                                                                                 41 2,34
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   3 2,64
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           1 3,67
1990 Riita-asia                                                                           15 4,90
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                1 11,37
2011 Halkominen                                                                       2 10,68
2013 Uusjako                                                                             2 0,90
2014 Kiinteistön määritys                                                           1 6,97




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia                         1 0,47
2020 Yksityistietoimitus                                                              3 5,73
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    1 7,10
2030 Lunastustoimitus                                                               5 8,62
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          164 8,09
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        86 5,65
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        55 6,79
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        19 1,34
2610 Avioero                                                                              1192 8,20
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 6 6,49
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                9 7,17
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               1 0,23
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     35 2,14
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               7 5,22
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               573 2,73
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               3 1,00
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      7 1,95
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          414 2,62
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               5 4,63
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       54 3,03
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             26 2,70
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         2 3,63
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            88 3,95
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    4 12,27
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     1 7,10
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 1,42
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     442 8,06
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           46 7,12
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            2 2,07
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                19 9,26




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Oulun KO                                
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                                     9 1,41
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 2,67
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                                 1 8,00
3190 Yrityssaneerausasia                                                          1 0,73
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             68 0,67
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                                     2 5,48
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        12 4,59
3224 Julkinen haaste                                                                 4 5,01
3240 Vala                                                                                   25 0,18
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           2 2,83
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   147 4,75
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            1 3,40
3290 Hakemusasia                                                                     352 0,51
3310 Konkurssihakemus                                                            165 9,14
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         27 4,09
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           2 6,38
3510 Ulosottovalitus                                                                   107 2,39
3590 Ulosottoasia                                                                       1 2,47
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  3 8,21
31644 2,63
Pirkanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0   EI OLE                                                                               1 0,93
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    79 4,38
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                4 9,33
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          1 1,27
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                              1 11,63




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      15 5,19
0141 Isyyden kumoaminen                                                        6 4,57
0311 Lakiosan täydennys                                                           3 15,28
0320 Testamentin moite                                                             4 11,55
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     2 1,83
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              19 8,94
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        2 5,60
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     9 8,80
0440 Maanvuokrasaatava                                                          84 1,70
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          1664 2,12
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        5 5,42
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  2 4,57
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    694 2,49
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    30 4,75
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         2 7,80
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        44 1,87
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             12 7,86
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 11 4,57
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            4117 1,87
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           3 10,24
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             23 2,06
0690 Irtainta koskeva riita                                                          2 9,60
0810 Saatava, velkakirja                                                            326 2,54
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              2 3,38
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      90 5,27
0850 Takaajan vastuu                                                                10 3,08
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               51 1,95
0870 Perusteettoman edun palautus                                         5 13,83
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                28386 2,27
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      39 9,17




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    2 15,42
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  4 11,58
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                3 11,60
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                16 7,55
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       3652 2,23
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       12 8,04
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  2 21,87
1190 Vakuutuskorvaus                                                               6 13,64
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 4 2,33
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             15 5,78
1310 Vahingonkorvaus                                                               25 12,32
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             12 7,06
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                              2 4,02
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        10 10,76
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      136 2,92
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            11 10,84
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      3 14,34
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  3 9,73
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 60 1,86
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       2 4,58
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       23 7,50
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   5 23,91
1690 Konkurssiasia                                                                    1 1,00
1810 Takavarikko                                                                       5 2,08
1820 Turvaamistoimi                                                                  6 3,46
1830 Häätö                                                                                 39 3,16
1920 UL:iin perustuva asia                                                         2 4,17
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           3 26,54
1990 Riita-asia                                                                           6 2,94
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          45 10,41




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        9 7,74
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     2 16,13
2610 Avioero                                                                              888 9,57
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 17 14,29
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                14 12,23
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               1 9,23
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     3 3,87
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 2,53
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               44 3,60
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          2 5,47
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               14 5,10
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       12 4,49
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             1 2,17
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            19 6,68
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 1,73
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    2 2,52
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     2 5,00
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          2 9,70
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     373 6,25
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           47 4,82
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            1 7,53
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                16 6,16
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           56 6,16
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                                     2 0,47
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 0,97
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             31 0,89
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                                     3 2,43
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        7 3,69
3224 Julkinen haaste                                                                 3 5,46
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      1 5,13




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pirkanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           7 1,77
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   150 5,42
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                123 0,19
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen                        1 1,13
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            9 1,17
3290 Hakemusasia                                                                     400 0,79
3310 Konkurssihakemus                                                            276 8,15
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         6 4,13
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           1 3,70
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          3 2,10
3510 Ulosottovalitus                                                                   140 3,75
3590 Ulosottoasia                                                                       1 0,97
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  5 10,96
42693 2,56
Pohjanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    36 5,38
0112 Elatusavun vahvistaminen, rek. ps.                                   1 4,93
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                1 27,07
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               4 4,42
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                              3 5,52
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      6 9,07
0141 Isyyden kumoaminen                                                        2 6,92
0310 Perinnönjaon moite                                                           3 9,66
0320 Testamentin moite                                                             1 3,13
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     2 6,65
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              5 13,25




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        2 22,02
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     13 9,04
0440 Maanvuokrasaatava                                                          76 1,89
0510 Vuokran korottaminen                                                       1 16,37
0512 Vuokran alentaminen                                                        1 2,47
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          125 1,95
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        2 3,85
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  3 24,31
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    391 2,16
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    10 3,40
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         2 3,67
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        25 1,93
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             4 2,64
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            2017 1,81
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           1 4,70
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             18 1,69
0690 Irtainta koskeva riita                                                          5 6,00
0810 Saatava, velkakirja                                                            148 2,44
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      86 7,81
0850 Takaajan vastuu                                                                11 2,82
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               29 1,65
0870 Perusteettoman edun palautus                                         2 13,47
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                12496 1,72
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      11 17,21
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             20 15,45
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    1 11,37
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  10 12,21
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                3 15,23
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1959 2,05
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             4 1,68




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                                          1 21,93
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             21 11,39
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        3 17,04
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      90 1,69
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            1 7,37
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 0,10
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 2 1,65
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       1 17,03
1810 Takavarikko                                                                       1 17,53
1820 Turvaamistoimi                                                                  10 2,21
1830 Häätö                                                                                 479 2,11
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           1 0,57
1990 Riita-asia                                                                           23 8,55
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                6 5,73
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                                      2 9,97
2013 Uusjako                                                                             2 8,97
2014 Kiinteistön määritys                                                           3 8,23
2020 Yksityistietoimitus                                                              2 14,07
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    1 9,37
2030 Lunastustoimitus                                                               3 11,63
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          1 9,10
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          88 7,62
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        15 4,18
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        7 12,49
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        10 1,14
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     1 0,37
2610 Avioero                                                                              636 8,88
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 2 14,35
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                2 9,05
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     10 2,39




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               297 2,76
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               2 4,07
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      4 1,71
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                            1 1,13
2816 Edunvalv. määr. toista edunv. vast. ym.                            1 6,63
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          103 2,77
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               9 1,08
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       29 2,37
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             8 1,73
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           1 6,33
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            45 3,84
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 2,37
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    3 4,96
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     1 3,43
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          4 3,75
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             1 0,03
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     96 6,13
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           7 4,13
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           35 7,00
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                                     3 1,12
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 3,37
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             9 0,41
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        1 2,80
3224 Julkinen haaste                                                                 1 4,20
3230 Kuolleeksi julistaminen                                                      1 4,90
3240 Vala                                                                                   25 0,02
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           6 4,70
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   63 4,56
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                4 0,52
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            1 0,67




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjanmaan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3310 Konkurssihakemus                                                            123 8,23
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         11 4,47
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           1 2,80
3510 Ulosottovalitus                                                                   87 4,55
3590 Ulosottoasia                                                                       8 1,09
20220 2,28
Pohjois-Karjalan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    9 4,43
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                1 4,40
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               7 4,36
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      1 12,30
0310 Perinnönjaon moite                                                           1 1,43
0320 Testamentin moite                                                             2 17,72
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     1 3,97
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              12 3,04
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 3,17
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     3 5,72
0440 Maanvuokrasaatava                                                          37 1,74
0512 Vuokran alentaminen                                                        1 4,37
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          91 2,78
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        1 5,13
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen/korvaus                  1 3,30
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    360 2,44
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    4 5,01
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         5 2,77
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        5 1,82




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 2 14,10
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1371 2,07
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             4 1,28
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 27,30
0760 Tekijänoikeutta koskeva riita                                             1 0,17
0810 Saatava, velkakirja                                                            59 2,98
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 1,03
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      35 4,56
0850 Takaajan vastuu                                                                4 1,83
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               18 2,32
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                7482 2,65
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      3 7,11
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             8 6,78
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  1 11,30
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                1 9,27
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                2 6,37
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1129 2,58
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       2 5,23
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  2 15,48
1190 Vakuutuskorvaus                                                               1 1,63
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 1 1,93
1310 Vahingonkorvaus                                                               11 7,33
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      2 0,28
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             3 4,22
1410 Huoneiston ott. yhtiön hoidett,moittim.                              1 0,63
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        1 8,77
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      25 2,87
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      2 16,60
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 4 2,63
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       2 11,42




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1820 Turvaamistoimi                                                                  1 2,80
1830 Häätö                                                                                 2 1,00
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           1 0,63
1990 Riita-asia                                                                           3 4,84
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          26 5,90
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        38 3,16
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        12 6,63
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        6 1,68
2610 Avioero                                                                              446 8,14
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 10 9,70
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                11 9,27
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     6 2,48
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               2 0,47
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               301 1,10
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      2 0,15
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          10 0,30
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               86 0,35
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       20 1,38
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             7 2,28
2832 Toim.kelp. rajoitus rajoitusmääräyksellä                           2 1,97
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         4 0,41
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            53 1,71
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    4 4,89
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          3 1,43
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             15 0,27
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     143 5,69
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           16 6,23
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                                  1 1,43
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                4 2,94
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           5 7,31




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Karjalan KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3190 Yrityssaneerausasia                                                          3 0,17
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             11 0,34
3210 Yhteistä omaisuutta koskeva lupa                                     1 1,27
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        4 2,06
3220 Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan                          1 0,23
3224 Julkinen haaste                                                                 3 5,09
3240 Vala                                                                                   6 0,08
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   59 4,47
3290 Hakemusasia                                                                     108 0,23
3310 Konkurssihakemus                                                            64 6,12
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         13 5,61
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 0,07
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          1 2,57
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  1 0,97
12245 2,81
Pohjois-Savon KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0   EI OLE                                                                               6 1,62
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    37 4,05
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                3 11,43
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          2 39,58
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             1 6,00
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               12 4,15
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                              2 4,48
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      9 13,24
0141 Isyyden kumoaminen                                                        3 11,67
0310 Perinnönjaon moite                                                           1 3,60




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              8 7,85
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     7 12,26
0440 Maanvuokrasaatava                                                          52 2,25
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    1 4,53
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          460 1,99
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        5 5,69
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    213 2,97
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    6 3,56
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         5 5,89
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        12 3,23
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             2 10,10
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1733 2,53
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             10 3,81
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 7,90
0810 Saatava, velkakirja                                                            653 2,99
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      49 3,88
0840 Velaksianto                                                                        2 1,68
0850 Takaajan vastuu                                                                173 3,33
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               208 2,83
0870 Perusteettoman edun palautus                                         1 11,23
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                10878 2,52
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      16 16,02
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             16 12,03
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  3 14,50
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                2 15,57
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1528 2,98
1190 Vakuutuskorvaus                                                               2 1,92
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             4 2,12
1310 Vahingonkorvaus                                                               48 12,09
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      2 8,68




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        4 12,53
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      54 3,82
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            1 1,87
1419 Lunastusriita                                                                      2 10,40
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      1 4,50
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  2 7,90
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 1 1,87
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       4 10,94
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       6 17,74
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   3 30,69
1810 Takavarikko                                                                       1 1,10
1820 Turvaamistoimi                                                                  3 6,14
1830 Häätö                                                                                 40 2,82
1840 Virka-apu                                                                           1 2,90
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   4 7,15
1990 Riita-asia                                                                           8 16,50
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                6 3,06
2011 Halkominen                                                                       3 6,32
2013 Uusjako                                                                             1 7,17
2014 Kiinteistön määritys                                                           1 8,30
2016 Rasitetoimitus                                                                    1 7,70
2020 Yksityistietoimitus                                                              10 6,14
2021 Maantietoimitus                                                                 1 9,03
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    9 3,61
2029 Muu tieasia                                                                        3 4,30
2030 Lunastustoimitus                                                               2 8,57
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus                                          1 3,77
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          78 7,14
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        27 3,17
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        12 6,79




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2610 Avioero                                                                              699 7,90
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 12 10,75
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                7 9,12
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     5 1,21
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 1,13
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               404 1,41
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      3 0,83
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                            2 1,00
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          97 3,52
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               15 2,55
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       34 1,71
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             8 3,01
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            81 2,69
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    2 8,97
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     1 3,70
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          5 3,47
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     160 6,85
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           24 5,92
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            1 3,53
3040 Takaus- ja vakuusvastuut                                                  1 42,53
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                7 8,12
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           34 8,83
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     2 1,92
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                                 3 4,86
3190 Yrityssaneerausasia                                                          4 0,48
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             4 1,09
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        3 9,19
3224 Julkinen haaste                                                                 1 4,83
3240 Vala                                                                                   7 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           2 4,58




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Pohjois-Savon KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3260 Yhteistä aluetta koskeva asia                                            1 4,50
3290 Hakemusasia                                                                     162 1,13
3310 Konkurssihakemus                                                            120 6,81
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         14 4,51
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           1 0,13
3510 Ulosottovalitus                                                                   91 5,13
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia                      2 7,65
18632 3,09
Päijät-Hämeen KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    37 2,74
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                1 23,80
0121 Aviovarallisuutta koskeva asia                                          1 1,67
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                              1 8,67
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               18 3,79
0132 Elatusavun muutos, rek. ps.                                              1 1,13
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      6 4,59
0141 Isyyden kumoaminen                                                        3 3,38
0320 Testamentin moite                                                             4 5,42
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 2,10
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     19 7,54
0440 Maanvuokrasaatava                                                          1 1,87
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    2 2,92
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          550 1,72
0522 Muuttopäivän siirtäminen                                                  1 0,23
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    283 2,04
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    8 2,29




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        6 1,34
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             6 10,12
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1600 2,05
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           7 6,76
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             13 1,74
0690 Irtainta koskeva riita                                                          1 6,23
0810 Saatava, velkakirja                                                            94 2,15
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      20 3,08
0850 Takaajan vastuu                                                                1 0,50
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               9 1,60
0870 Perusteettoman edun palautus                                         4 2,12
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                10330 1,88
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      3 9,12
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             10 10,80
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  18 6,91
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                6 4,87
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1328 2,06
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       2 5,17
1190 Vakuutuskorvaus                                                               1 6,77
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             7 1,49
1310 Vahingonkorvaus                                                               23 6,62
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      2 15,13
1340 Valtion korvausvastuu                                                       1 22,80
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             5 6,61
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        4 3,68
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      46 2,37
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 0,77
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       8 3,40
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   4 12,77
1820 Turvaamistoimi                                                                  2 2,63




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   3 3,37
1920 UL:iin perustuva asia                                                         1 0,03
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           1 7,77
1990 Riita-asia                                                                           10 4,41
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          57 5,85
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        49 3,90
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        18 5,93
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        8 1,01
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     1 1,67
2610 Avioero                                                                              602 7,77
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 7 8,07
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                6 6,31
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               1 0,20
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     10 1,58
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               1 3,73
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               331 1,49
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      4 3,87
2814 Edunvalv. määrääm. tulevalle omistajalle                         5 1,01
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          53 1,28
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       14 2,01
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             4 2,34
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            67 2,55
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite                                     1 5,00
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     2 10,28
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          7 4,68
2980 Testamentin tallettaminen                                                 1 0,00
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             1 3,97
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     177 4,98
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           22 5,26
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                9 6,72




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Päijät-Hämeen KO                        
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3120 Saneerausohjelman muuttaminen                                     3 1,74
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 0,13
3190 Yrityssaneerausasia                                                          15 0,88
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             3 0,23
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        1 2,53
3224 Julkinen haaste                                                                 2 4,18
3240 Vala                                                                                   8 0,04
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           5 3,43
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   93 4,50
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                55 0,08
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            6 2,59
3290 Hakemusasia                                                                     259 0,43
3310 Konkurssihakemus                                                            93 8,14
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         15 2,23
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          2 1,13
3510 Ulosottovalitus                                                                   76 1,94
3590 Ulosottoasia                                                                       1 1,20
16667 2,27
Satakunnan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    41 4,05
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                2 6,50
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             2 7,57
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               12 5,62
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      10 6,85
0141 Isyyden kumoaminen                                                        1 4,20
0311 Lakiosan täydennys                                                           1 10,00




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 5,13
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     9 9,34
0440 Maanvuokrasaatava                                                          64 5,61
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    1 12,13
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          194 2,72
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        1 1,43
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    328 3,45
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    11 3,43
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         2 5,37
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        21 4,99
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             2 7,02
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            1800 5,11
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           9 6,33
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             11 4,78
0690 Irtainta koskeva riita                                                          2 7,90
0810 Saatava, velkakirja                                                            71 4,83
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 4,90
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      40 4,22
0850 Takaajan vastuu                                                                5 6,43
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               5 5,55
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                10089 5,72
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      12 6,13
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             14 25,55
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  7 11,22
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                2 16,02
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       1686 5,65
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       1 2,10
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  1 15,47
1190 Vakuutuskorvaus                                                               1 9,50
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             7 6,03




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1330 Vahingonkorvaus, potilasvahinko                                      1 16,87
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             3 12,44
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        3 6,57
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      26 5,64
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      1 7,83
1421 Osakeyhtiöasia                                                                  1 3,57
1490 Yhteisöä koskeva asia                                                       1 2,90
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       5 11,25
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   1 4,17
1810 Takavarikko                                                                       1 2,53
1820 Turvaamistoimi                                                                  1 2,63
1830 Häätö                                                                                 12 2,36
1840 Virka-apu                                                                           32 1,68
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   5 4,27
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           2 4,58
1990 Riita-asia                                                                           4 8,21
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          30 7,43
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        47 4,64
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        18 7,37
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        6 0,98
2610 Avioero                                                                              656 8,31
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 11 9,30
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                3 8,42
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               1 0,43
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     15 1,74
2811 Edunvalv. määrääm. heikent. terv.tila                               232 1,33
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               1 17,47
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          26 1,72
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               69 1,72
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       34 1,58




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Satakunnan KO                           
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            49 2,76
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    5 2,39
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          3 2,76
2990 Perintökaaren mukainen hakemusasia                             1 1,50
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     206 3,76
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           19 2,68
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            7 1,79
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                8 4,07
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           10 10,45
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen, yritys                                 1 2,80
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             6 0,31
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        1 5,23
3224 Julkinen haaste                                                                 1 6,47
3240 Vala                                                                                   10 0,07
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           1 4,47
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   65 4,42
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                26 0,47
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            4 0,09
3290 Hakemusasia                                                                     335 0,16
3310 Konkurssihakemus                                                            134 6,41
3410 Lapsen huolto/tapaamisoikeus, täyt.pano                         5 3,17
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus                           1 2,07
3430 Ulkom.tuomio täytäntöönpanokelp.(Lugano)                     1 0,10
3490 Täytäntöönpanoasia                                                          1 9,50
3510 Ulosottovalitus                                                                   11 5,52
3690 Rekist. parisuhdetta koskeva hakemusasia                      3 3,23
16665 5,42




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen                                  1 10,17
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen                                    94 4,79
0120 Osituksen moite (avioliitto)                                                4 2,71
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)                              1 8,83
0125 Avopuol yht. tal. purk; hyvityksen vaat.                             1 7,47
0130 Lapsen elatusavun muutos                                               34 6,49
0140 Isyyden vahvistaminen                                                      13 9,81
0141 Isyyden kumoaminen                                                        2 5,02
0190 Perheoikeudellinen asia                                                    4 4,76
0310 Perinnönjaon moite                                                           4 9,18
0320 Testamentin moite                                                             7 10,10
0390 Perintö-/testamenttiasia                                                     2 9,98
0401 Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus                              26 11,92
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus                        1 7,93
0413 Kiinteistöä koskeva riita                                                     6 8,41
0440 Maanvuokrasaatava                                                          89 2,29
0441 Maanvuokrasuhdetta koskeva riita                                    2 6,57
0510 Vuokran korottaminen                                                       1 0,97
0512 Vuokran alentaminen                                                        1 6,07
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen/korvaus                          1222 2,45
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen/korvaus                        6 5,71
0530 Huoneenvuokrasaatava                                                    948 3,44
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa                    26 4,87
0590 Huoneenvuokra-asia                                                         9 3,30
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus                        26 2,09
0630 Irtaimen kaupan purkaminen                                             12 8,85
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen                                 7 6,57
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus                            4322 2,40
0633 Irtaimen kauppaan liittyvä riita                                           5 13,43
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus                             41 3,19




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
0810 Saatava, velkakirja                                                            333 2,93
0820 Saatava, juokseva sitoumus                                              1 2,17
0830 Saatava, kiinnityspantti                                                      100 3,41
0850 Takaajan vastuu                                                                19 3,39
0860 Takaajan takautumisoikeus                                               46 2,96
0870 Perusteettoman edun palautus                                         4 9,08
0890 Velkasuhteeseen perustuva saatava                                28572 2,31
0910 Työntekijän palkkaedut                                                      58 12,77
0911 Työsuhteen irtisanominen/purkaminen                             36 9,46
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita                                          1 20,73
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita                                    1 10,30
0914 Työsuhdetta koskeva riita                                                  1 18,47
0915 Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita                                1 18,27
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus                                11 15,38
0950 Velkomus, palvelussopimus ym.                                       4222 3,19
0990 Palvelussopimusta koskeva riita                                       2 3,43
1110 Liikennevakuutuskorvaus                                                  2 24,07
1190 Vakuutuskorvaus                                                               6 13,14
1210 Liikennevakuutus, takautumisoikeus                                 5 1,15
1290 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus                             15 3,37
1303 Kilpailunrajoituslain muk. vah.korvaus                              1 3,90
1310 Vahingonkorvaus                                                               79 12,15
1320 Vahingonkorvaus, tuotevastuu                                          3 7,82
1340 Valtion korvausvastuu                                                       1 1,77
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvaus                             4 4,73
1411 Yhtiökokouksen päätöksen moittim, as.oy                        8 10,92
1412 Asunto-osakeyhtiöasia                                                      209 3,42
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus                                            1 3,30
1419 Lunastusriita                                                                      1 16,40
1420 Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, oy                      3 10,11




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita                                 33 3,06
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään                                       11 4,47
1620 Konkurssi, riitauttaminen                                                   6 11,41
1810 Takavarikko                                                                       3 0,91
1820 Turvaamistoimi                                                                  8 9,16
1830 Häätö                                                                                 30 3,47
1910 Yhteisomistussuhteen purkaminen                                   2 5,53
1920 UL:iin perustuva asia                                                         2 1,68
1921 Täytäntöönpanoriita                                                           1 2,40
1990 Riita-asia                                                                           16 6,28
2010 Lohkominen/erillisen alueen käsittely                                4 3,78
2011 Halkominen                                                                       1 19,10
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen                                      3 14,51
2014 Kiinteistön määritys                                                           2 12,57
2019 Kiinteistömuodostamislain mukainen asia                         2 6,15
2020 Yksityistietoimitus                                                              23 10,91
2021 Maantietoimitus                                                                 1 9,57
2022 Tielautakunnan toimitus                                                    4 5,53
2030 Lunastustoimitus                                                               5 6,37
2510 Lapsen huolto/tapaamisoikeus                                          47 7,55
2520 Lapsen huoltoa koskeva päätös                                        165 6,67
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös                        48 8,23
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen                                        32 1,02
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen                                     3 1,84
2610 Avioero                                                                              1416 8,09
2621 Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym)                                 40 12,54
2622 Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia)                                11 11,34
2630 Yhteiselämän lopettaminen                                               3 3,43
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa                     37 2,15
2650 Pesänjak; avopuol. yhteistal. purkam.                               4 3,30




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
2812 Edunvalv. määr. tuntematt. perilliselle                               1 14,73
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle                      5 1,40
2815 Edunvalv. määr. lahjak./testam. perust.                            2 3,70
2821 Edunvalvojan määrääm. alaikäiselle ym.                          25 3,00
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle                               175 1,96
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään                       47 2,68
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen                             17 1,88
2833 Toim.kelp. rajoitus vajaavalt. julistam.                               1 3,50
2834 Toim.kelp. rajoituksen muuttam./poistam.                         1 4,30
2940 Pesänselvittäjän/-jakajan määrääminen                            117 3,01
2950 Lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin                    5 3,53
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä                     3 2,79
2970 Pesänselvittäjän/-jakajan vapauttaminen                          1 2,17
3010 Velkajärjestelyhakemus                                                     304 5,12
3020 Maksuohjelman muuttaminen                                           25 2,99
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen, yksit.hlö                            3 2,77
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus                                6 2,84
3110 Saneerausmenettelyhakemus                                           44 8,59
3130 Saneerausohjelman raukeaminen                                     1 0,33
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä                             10 2,50
3211 Uskotun miehen määr, yhteisen om. hoito                        12 5,54
3224 Julkinen haaste                                                                 2 6,02
3240 Vala                                                                                   34 0,21
3241 Virka-apu ulkomaalais. tuomioistuimelle                           6 2,02
3250 Asiakirjan kuolettaminen                                                   158 4,72
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen                                56 0,68
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen                        1 0,77
3286 Ulkomailla ann. päät. vahv. ja täyt.pano                            12 0,66
3290 Hakemusasia                                                                     374 0,78
3310 Konkurssihakemus                                                            241 14,79




KÄRÄJÄOIKEUKSISSA RATKAISTUT SIVIILIOIKEUDELLISET ASIAT
1.1.2019 0:00:00 - 31.12.2019 0:00:00
Varsinais-Suomen KO                     
Asiakoodi Asianimike Siviiliasioiden lkm
Keskimääräinen
käsittelyaika
3510 Ulosottovalitus                                                                   82 3,97
3590 Ulosottoasia                                                                       4 0,33
3610 Ero rekist. parisuhteesta, ei liit.vaat.                                  3 7,10




HOVIOIKEUDET Asioiden käsittelyajat, annetut 21.1.2020




211       Pahoinpitely 21:5 668 6,10
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 297 3,62
451       Huumausainerikos 50:1 270 5,24
331       Rattijuopumus 23:3 251 2,98
711       Pakkokeinoasia 247 1,00
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 234 8,64
3510      Ulosottovalitus 217 3,07
3290      Muu hakemusasia 206 2,44
KANT      Kantelu 200 0,89
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 197 3,98
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 195 5,49
101       Varkaus 28:1 194 4,97
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 175 4,89
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 173 8,42
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 165 5,90
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 163 7,72
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 156 5,38
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 151 9,67
121       Ryöstö 31:1 150 7,19
3010      Velkajärjestelyhakemus 149 4,23
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 149 8,81
102       Törkeä varkaus 28:2 141 6,50
706       Lähestymiskieltoasia 116 2,53
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 111 7,21
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 109 10,74
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 109 9,51
142       Törkeä petos 36:2 108 8,89
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 107 6,70
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 102 6,45
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 92 9,16
811       82 8,57
78 3,62
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 77 4,63
122       Törkeä ryöstö 31:2 73 8,05
1990      Muu riita-asia 72 9,33
710       Sakon muuntoasia 69 2,99
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 66 3,52
OMHO10 Asianimikkeet ja käsittelyajat
Taulukko 2
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HOVIOIKEUDET Asioiden käsittelyajat, annetut 21.1.2020




301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 63 5,36
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 62 3,09
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 61 2,88
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 61 3,50
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 60 4,98
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 60 6,20
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 48 4,32
3310      Konkurssihakemus 45 1,83
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 40 4,48
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 40 4,09
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 38 4,83
3810      Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaista vapauttamista koskeva asia 35 14,90
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 34 12,35
134       Törkeä kavallus 28:5 33 10,44
0530      Huoneenvuokrasaatava 32 6,69
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 32 11,04
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 32 4,28
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 31 2,22
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 30 6,19
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 30 8,97
0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 29 6,50
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 28 11,09
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 28 5,30
152       Törkeä veropetos 29:2 28 9,67
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 26 4,07
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 26 5,86
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 25 9,75
355       Työrikokset 47 25 10,07
1820      Muu turvaamistoimi 24 5,51
3110      Saneerausmenettelyhakemus 24 1,61
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 24 6,59
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 23 6,80
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 23 10,68
201       Tappo 21:1 23 8,01
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 22 7,75
103       Näpistys 28:3 22 3,72
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 22 4,70
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 22 4,25
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 20 6,04
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 19 5,65
OMHO10 Asianimikkeet ja käsittelyajat
Taulukko 2
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0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 18 9,74
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 17 4,96
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 17 8,70
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 17 8,65
357       Ympäristörikokset 48 17 10,44
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 16 10,38
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 16 6,62
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 15 9,30
202       Murha 21:2 15 7,84
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 14 6,44
132       Törkeä vahingonteko 35:2 14 7,52
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 14 11,18
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 14 4,08
213       Lievä pahoinpitely 21:7 13 4,20
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 13 8,75
0440      Maanvuokrasaatava 12 16,23
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 12 10,64
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 12 4,01
365       Sotilasrikokset 45 12 4,65
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 11 11,01
1110      Liikennevakuutuskorvaus 11 15,51
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 11 8,97
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 11 12,48
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 11 11,82
812       11 2,34
0310      Perinnönjaon moite 10 6,40
0320      Testamentin moite 10 7,43
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 10 3,81
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 10 6,62
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 10 4,45
709       Muut asiat 10 5,32
0830      Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi 9 3,59
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 9 10,54
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 9 3,01
2621      Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym) 9 9,14
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 9 3,73
0120      Osituksen moite (avioliitto) 8 7,18
0531      Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen 8 9,47
0690      Muu irtainta koskeva riita 8 4,61
1190      Muu vakuutuskorvaus 8 7,98
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1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 8 2,58
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 8 5,17
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 8 2,81
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 7 6,46
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 7 11,22
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 7 8,04
0631      Irtaimen kauppahinnan alentaminen 6 11,90
114       Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 6 3,41
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 6 5,25
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 6 1,59
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 6 5,39
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 5 6,77
1330      Potilasvahinkolain mukainen vahingonkorvaus 5 6,15
1690      Muu konkurssiasia 5 5,25
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 5 1,17
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 5 2,79
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 5 1,67
3590      Muu ulosottoasia 5 0,84
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 5 2,14
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 4 11,77
0441      Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita 4 7,95
0870      Perusteettoman edun palautus 4 9,80
0913      Yhteistoimintalakiin perustuva riita 4 8,20
0915      Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita 4 17,07
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 4 9,81
1921      Täytäntöönpanoriita 4 6,23
3020      Maksuohjelman muuttaminen 4 7,04
3285      Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen 4 1,78
333       Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 4 3,07
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 4 1,52
0124      Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 3 14,06
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 3 11,42
0140      Isyyden vahvistaminen 3 7,37
0590      Muu huoneenvuokra-asia 3 13,22
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 3 6,70
1421      Muu osakeyhtiöasia 3 20,03
1430      Asumisoikeusasumista koskeva riita 3 16,37
157       Törkeä väärennys 33:2 3 13,44
206       Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 21:6a 3 11,36
2822      Sijaisen määrääminen edunvalvojalle 3 1,23
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2941      Pesänselvittäjän päätöksen moite 3 3,63
2960      Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä 3 3,18
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 3 5,06
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 3 1,38
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 3 3,13
3430      Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen 3 2,87
352       Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3 3 5,27
456       Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 3 5,62
713       Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 3 6,41
0121      Muu aviovarallisuutta koskeva asia 2 2,68
0311      Lakiosan täydennys 2 10,55
0321      Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne 2 5,93
0390      Muu perintötai testamenttiasia 2 10,83
0522      Muuttopäivän siirtäminen 2 0,25
0850      Takaajan vastuu 2 2,05
0912      Tasa-arvolakiin perustuva riita 2 4,62
117       Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9b 2 5,57
1840      Virka-apu 2 2,05
2550      Ulkomaalaisen lapseksiottaminen 2 2,40
2622      Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia) 2 1,95
2690      Muut avioliittolain mukaiset asiat 2 10,98
3130      Saneerausohjelman raukeaminen 2 1,47
3210      Lupa yhteistä kiinteää tai irtainta omaisuutta koskeviin 2 1,83
3250      Asiakirjan kuolettaminen 2 2,83
0110      Puolison elatusavun vahvistaminen 1 2,03
0141      Isyyden kumoaminen 1 1,37
0190      Muu perheoikeudellinen asia 1 1,50
0314      Osituksen tai perinnönjaon peruuntuminen 1 1,13
0322      Testamentin tulkinta 1 6,13
0510      Vuokran korottaminen 1 1,03
0640      Irtaimen vuokraan perustuva velkomus 1 3,00
0740      Patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta 1 2,87
0760      Tekijänoikeutta koskeva riita 1 13,40
0940      Välittäjäsopimus (agentuuri-, komissio-, huolintasopimus ym.) 1 7,00
1010      Merioikeusasia 1 4,67
113       Ammattimainen kätkemisrikos 32:3 1 16,63
1290      Muun vakuutuksenantajan takautumisoikeus 1 19,00
1303      Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus 1 10,10
135       Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 1 6,93
159       Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkojansuosinta 39:4, 5, 6 1 22,13
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1910      Kiinteistön tai irtaimiston määrääminen myytäväksi 1 3,07
1920      Muu UL:iin perustuva asia 1 12,27
2650      Pesänjakajan määrääminen avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa 1 0,80
2816      Edunvalvojan määrääminen suorittamaan toisen edunvalvojan laiminlyömän toime 1 1,23
2832      Toimintakelpoisuuden rajoitus rajoitusmääräyksellä 1 13,67
312       Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 1,57
3120      Saneerausohjelman muuttaminen 1 1,83
3490      Muu täytäntöönpanoasia 1 5,57
3630      Yhteiselämän lopettaminen 1 4,67
3710      Valitus prosessiratkaisusta 1 4,83
3811      Koko rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapa 1 11,00
407       Alkoholirikos 50a: 1 1 1,80
600       Järjestyslaki 1 3,60
701       Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,97
705       Liiketoimintakieltoasia 1 1,07
Sum: 8 227 5,8
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101       Varkaus 28:1 194 4,97
102       Törkeä varkaus 28:2 141 6,50
103       Näpistys 28:3 22 3,72
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 30 6,19
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 30 8,97
113       Ammattimainen kätkemisrikos 32:3 1 16,63
114       Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 6 3,41
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 17 4,96
121       Ryöstö 31:1 150 7,19
122       Törkeä ryöstö 31:2 73 8,05
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 11 8,97
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 40 4,48
132       Törkeä vahingonteko 35:2 14 7,52
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 19 5,65
134       Törkeä kavallus 28:5 33 10,44
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 195 5,49
142       Törkeä petos 36:2 108 8,89
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 28 5,30
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 17 8,70
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 9 10,54
152       Törkeä veropetos 29:2 28 9,67
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 109 10,74
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 7 11,22
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 22 4,70
157       Törkeä väärennys 33:2 3 13,44
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 32 11,04
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 26 5,86
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 15 9,30
201       Tappo 21:1 23 8,01
202       Murha 21:2 15 7,84
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 102 6,45
211       Pahoinpitely 21:5 668 6,10
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 234 8,64
213       Lievä pahoinpitely 21:7 13 4,20
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 7 8,04
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 20 6,04
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 6 5,25
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 109 9,51
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 151 9,67
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233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 16 6,62
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 63 5,36
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 3 1,38
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 10 6,62
312       Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 1,57
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 107 6,70
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 24 6,59
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 77 4,63
331       Rattijuopumus 23:3 251 2,98
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 297 3,62
333       Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 4 3,07
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 4 1,52
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 60 6,20
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 13 8,75
352       Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3 3 5,27
355       Työrikokset 47 25 10,07
357       Ympäristörikokset 48 17 10,44
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 156 5,38
365       Sotilasrikokset 45 12 4,65
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 5 2,14
451       Huumausainerikos 50:1 270 5,24
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 173 8,42
456       Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 3 5,62
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 10 4,45
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 40 4,09
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 197 3,98
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 61 3,50
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 32 4,28
600       Järjestyslaki 1 3,60
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 149 8,81
701       Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,97
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 66 3,52
705       Liiketoimintakieltoasia 1 1,07
706       Lähestymiskieltoasia 116 2,53
709       Muut asiat 10 5,32
710       Sakon muuntoasia 69 2,99
711       Pakkokeinoasia 247 1,00
811       82 8,57
812       11 2,34
Sum: 5 415 5,97
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0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 29 6,50
0120      Osituksen moite (avioliitto) 8 7,18
0121      Muu aviovarallisuutta koskeva asia 2 2,68
0124      Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 3 14,06
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 3 11,42
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 23 6,80
0140      Isyyden vahvistaminen 3 7,37
0141      Isyyden kumoaminen 1 1,37
0310      Perinnönjaon moite 10 6,40
0311      Lakiosan täydennys 2 10,55
0320      Testamentin moite 10 7,43
0321      Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne 2 5,93
0390      Muu perintötai testamenttiasia 2 10,83
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 23 10,68
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 4 11,77
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 25 9,75
0440      Maanvuokrasaatava 12 16,23
0441      Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita 4 7,95
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 38 4,83
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 5 6,77
0530      Huoneenvuokrasaatava 32 6,69
0531      Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen 8 9,47
0590      Muu huoneenvuokra-asia 3 13,22
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 12 10,64
0631      Irtaimen kauppahinnan alentaminen 6 11,90
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 22 7,75
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 11 11,01
0640      Irtaimen vuokraan perustuva velkomus 1 3,00
0690      Muu irtainta koskeva riita 8 4,61
0740      Patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta 1 2,87
0760      Tekijänoikeutta koskeva riita 1 13,40
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 26 4,07
0830      Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi 9 3,59
0850      Takaajan vastuu 2 2,05
0870      Perusteettoman edun palautus 4 9,80
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 165 5,90
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 34 12,35
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 92 9,16
0912      Tasa-arvolakiin perustuva riita 2 4,62
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0913      Yhteistoimintalakiin perustuva riita 4 8,20
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 18 9,74
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 16 10,38
0940      Välittäjäsopimus (agentuuri-, komissio-, huolintasopimus ym.) 1 7,00
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 111 7,21
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 14 6,44
1010      Merioikeusasia 1 4,67
1110      Liikennevakuutuskorvaus 11 15,51
1190      Muu vakuutuskorvaus 8 7,98
1290      Muun vakuutuksenantajan takautumisoikeus 1 19,00
1303      Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus 1 10,10
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 163 7,72
1330      Potilasvahinkolain mukainen vahingonkorvaus 5 6,15
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 7 6,46
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 3 6,70
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 14 11,18
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 28 11,09
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 11 12,48
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 11 11,82
1421      Muu osakeyhtiöasia 3 20,03
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 4 9,81
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 17 8,65
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 9 3,01
1690      Muu konkurssiasia 5 5,25
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 8 2,58
1820      Muu turvaamistoimi 24 5,51
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 8 5,17
1840      Virka-apu 2 2,05
1910      Kiinteistön tai irtaimiston määrääminen myytäväksi 1 3,07
1920      Muu UL:iin perustuva asia 1 12,27
1921      Täytäntöönpanoriita 4 6,23
1990      Muu riita-asia 72 9,33
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 175 4,89
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 60 4,98
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 22 4,25
2550      Ulkomaalaisen lapseksiottaminen 2 2,40
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 6 1,59
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 5 1,17
2650      Pesänjakajan määrääminen avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa 1 0,80
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 62 3,09
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 9 3,73
2822      Sijaisen määrääminen edunvalvojalle 3 1,23
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2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 10 3,81
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 5 2,79
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 12 4,01
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 6 5,39
2960      Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä 3 3,18
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 3 5,06
3010      Velkajärjestelyhakemus 149 4,23
3020      Maksuohjelman muuttaminen 4 7,04
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 3 3,13
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 5 1,67
3110      Saneerausmenettelyhakemus 24 1,61
3130      Saneerausohjelman raukeaminen 2 1,47
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 31 2,22
3210      Lupa yhteistä kiinteää tai irtainta omaisuutta koskeviin 2 1,83
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 8 2,81
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 61 2,88
3285      Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen 4 1,78
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 14 4,08
3290      Muu hakemusasia 206 2,44
3310      Konkurssihakemus 45 1,83
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 48 4,32
3430      Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen 3 2,87
3490      Muu täytäntöönpanoasia 1 5,57
3510      Ulosottovalitus 217 3,07
3810      Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaista vapauttamista koskeva asia 35 14,90
3811      Koko rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapa 1 11,00
KANT      Kantelu 200 0,89
Sum: 2 681 5,49
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211       Pahoinpitely 21:5 210 6,77
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 135 9,08
451       Huumausainerikos 50:1 109 6,03
711       Pakkokeinoasia 104 1,32
3290      Muu hakemusasia 93 2,88
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 85 8,98
3510      Ulosottovalitus 83 2,99
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 75 4,89
331       Rattijuopumus 23:3 74 3,48
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 72 11,08
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 71 9,90
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 66 6,11
121       Ryöstö 31:1 58 7,83
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 57 6,22
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 54 10,67
102       Törkeä varkaus 28:2 51 5,82
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 49 5,28
101       Varkaus 28:1 45 5,05
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 45 5,91
811       45 9,54
KANT      Kantelu 40 1,39
1990      Muu riita-asia 39 11,74
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 37 11,29
3810      Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaista vapauttamista koskeva asia 35 14,90
142       Törkeä petos 36:2 34 10,24
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 32 7,61
3010      Velkajärjestelyhakemus 32 6,91
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 32 6,05
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 30 4,93
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 30 6,22
122       Törkeä ryöstö 31:2 30 8,91
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 28 8,77
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 28 6,91
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 28 10,86
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706       Lähestymiskieltoasia 28 2,38
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 27 2,70
27 4,60
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 23 3,83
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 22 5,16
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 20 6,39
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 20 7,67
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 19 5,82
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 19 7,01
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 18 10,77
3310      Konkurssihakemus 18 2,92
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 17 4,54
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 15 4,82
1820      Muu turvaamistoimi 15 7,67
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 14 11,95
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 14 3,90
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 14 5,77
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 13 9,98
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 13 3,47
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 12 13,81
710       Sakon muuntoasia 12 2,24
0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 11 7,68
365       Sotilasrikokset 45 11 4,97
812       11 2,34
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 10 10,77
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 10 12,73
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 10 3,98
1110      Liikennevakuutuskorvaus 10 16,15
152       Törkeä veropetos 29:2 10 9,21
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 10 2,54
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 10 7,71
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 9 6,26
134       Törkeä kavallus 28:5 9 14,11
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 9 6,64
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 9 11,44
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 9 3,32
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 8 3,50
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 8 7,20
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144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 8 8,71
201       Tappo 21:1 8 8,89
0531      Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen 7 10,39
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 7 10,22
2621      Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym) 7 7,57
3110      Saneerausmenettelyhakemus 7 1,25
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 6 7,34
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 6 7,21
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 6 3,94
355       Työrikokset 47 6 12,01
357       Ympäristörikokset 48 6 11,66
0530      Huoneenvuokrasaatava 5 8,01
0631      Irtaimen kauppahinnan alentaminen 5 13,85
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 5 11,46
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 5 9,10
114       Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 5 3,79
1330      Potilasvahinkolain mukainen vahingonkorvaus 5 6,15
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 5 16,99
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 5 6,23
0310      Perinnönjaon moite 4 2,86
0915      Yhdenvertaisuuslakiin perustuva riita 4 17,07
132       Törkeä vahingonteko 35:2 4 7,13
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 4 7,38
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 4 17,12
202       Murha 21:2 4 7,73
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 4 3,99
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 4 4,82
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 4 6,88
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 3 11,57
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 3 12,04
103       Näpistys 28:3 3 4,53
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 3 6,17
1430      Asumisoikeusasumista koskeva riita 3 16,37
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 3 13,56
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 3 13,18
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 3 3,66
1921      Täytäntöönpanoriita 3 7,94
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 3 3,18
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458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 3 8,56
0124      Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 2 16,63
0441      Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita 2 14,45
0522      Muuttopäivän siirtäminen 2 0,25
0590      Muu huoneenvuokra-asia 2 18,92
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 2 13,85
0870      Perusteettoman edun palautus 2 11,67
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 2 12,85
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 2 15,38
157       Törkeä väärennys 33:2 2 12,32
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 2 5,63
1840      Virka-apu 2 2,05
206       Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 21:6a 2 9,68
213       Lievä pahoinpitely 21:7 2 2,92
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 2 4,00
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 2 2,57
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 2 1,77
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 2 1,38
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 2 2,40
3210      Lupa yhteistä kiinteää tai irtainta omaisuutta koskeviin 2 1,83
3285      Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen 2 0,90
3430      Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen 2 3,87
3590      Muu ulosottoasia 2 0,97
456       Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 2 7,48
709       Muut asiat 2 1,78
0120      Osituksen moite (avioliitto) 1 0,23
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 1 13,67
0190      Muu perheoikeudellinen asia 1 1,50
0321      Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne 1 2,43
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 1 10,50
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 1 11,27
0640      Irtaimen vuokraan perustuva velkomus 1 3,00
0690      Muu irtainta koskeva riita 1 0,40
0740      Patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta 1 2,87
0760      Tekijänoikeutta koskeva riita 1 13,40
0912      Tasa-arvolakiin perustuva riita 1 8,53
0913      Yhteistoimintalakiin perustuva riita 1 8,70
1190      Muu vakuutuskorvaus 1 15,47
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1290      Muun vakuutuksenantajan takautumisoikeus 1 19,00
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 1 8,93
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 1 6,40
1690      Muu konkurssiasia 1 3,73
1920      Muu UL:iin perustuva asia 1 12,27
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 1 14,30
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 1 10,33
2622      Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia) 1 2,43
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 1 1,97
2690      Muut avioliittolain mukaiset asiat 1 14,17
2822      Sijaisen määrääminen edunvalvojalle 1 2,83
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 2,60
2941      Pesänselvittäjän päätöksen moite 1 1,33
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 2,10
3020      Maksuohjelman muuttaminen 1 14,40
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 1 2,17
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 1 5,20
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 3,87
352       Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3 1 3,07
3811      Koko rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapa 1 11,00
701       Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,97
713       Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 1 13,77





211       Pahoinpitely 21:5 105 4,18
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 58 2,24
711       Pakkokeinoasia 45 0,44
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 43 5,83
3290      Muu hakemusasia 42 1,59
451       Huumausainerikos 50:1 39 3,67
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 39 2,73
331       Rattijuopumus 23:3 38 1,68
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 35 3,89
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3010      Velkajärjestelyhakemus 35 2,94
3510      Ulosottovalitus 34 2,19
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 33 3,33
101       Varkaus 28:1 30 3,31
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 26 5,92
KANT      Kantelu 26 0,40
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 25 6,94
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 25 3,75
102       Törkeä varkaus 28:2 23 4,67
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 23 5,12
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 20 3,01
706       Lähestymiskieltoasia 20 2,76
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 19 5,76
142       Törkeä petos 36:2 17 4,66
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 17 1,79
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 15 4,65
121       Ryöstö 31:1 15 3,85
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 15 4,26
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 14 4,69
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 12 6,08
1990      Muu riita-asia 12 5,83
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 12 6,30
710       Sakon muuntoasia 12 2,23
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 11 3,79
11 3,93
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 10 4,98
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 10 1,72
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 9 5,90
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 9 3,03
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 9 6,57
122       Törkeä ryöstö 31:2 9 4,94
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 9 3,55
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 9 1,88
0830      Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi 8 4,00
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 8 3,18
134       Törkeä kavallus 28:5 8 7,59
103       Näpistys 28:3 7 2,58
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 7 4,40
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322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 7 4,95
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 7 1,59
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 7 5,06
811       7 6,95
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 6 8,93
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 6 10,21
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 6 5,14
201       Tappo 21:1 6 7,36
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 6 6,23
3310      Konkurssihakemus 6 0,64
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 6 2,53
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 6 3,93
0530      Huoneenvuokrasaatava 5 2,05
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 5 8,09
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 5 3,19
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 4 6,61
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 4 3,73
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 4 1,71
1820      Muu turvaamistoimi 4 0,89
3110      Saneerausmenettelyhakemus 4 0,51
355       Työrikokset 47 4 9,65
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 3 0,81
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 5,51
0690      Muu irtainta koskeva riita 3 6,67
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 3 2,31
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 3 5,22
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 3 2,83
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 3 4,27
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 3 5,02
1690      Muu konkurssiasia 3 5,27
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 3 1,24
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 3 2,44
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 3 1,64
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 3 1,10
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 3 1,54
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 3 2,77
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 3 6,82
0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 2 2,60
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0120      Osituksen moite (avioliitto) 2 13,13
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 2 2,87
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 2 3,55
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 7,70
132       Törkeä vahingonteko 35:2 2 7,05
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 2 3,08
152       Törkeä veropetos 29:2 2 3,83
202       Murha 21:2 2 8,52
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 2 4,72
3130      Saneerausohjelman raukeaminen 2 1,47
357       Ympäristörikokset 48 2 2,25
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 2 2,27
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 2 1,42
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 2 0,70
0121      Muu aviovarallisuutta koskeva asia 1 1,40
0124      Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 1 8,90
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 1 7,33
0140      Isyyden vahvistaminen 1 1,80
0310      Perinnönjaon moite 1 1,90
0311      Lakiosan täydennys 1 9,87
0322      Testamentin tulkinta 1 6,13
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 1 14,87
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 1 2,03
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 1 1,20
0850      Takaajan vastuu 1 1,93
117       Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9b 1 10,00
1190      Muu vakuutuskorvaus 1 1,70
1303      Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus 1 10,10
135       Datavahingonteko, lievä datavahingonteko 1 6,93
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 1 2,33
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 1 2,80
1421      Muu osakeyhtiöasia 1 1,97
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 1 1,87
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 1 15,40
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 1 0,80
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 1 3,97
1910      Kiinteistön tai irtaimiston määrääminen myytäväksi 1 3,07
213       Lievä pahoinpitely 21:7 1 1,93
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221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 1 1,63
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 1 7,27
2550      Ulkomaalaisen lapseksiottaminen 1 1,13
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 1 0,27
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 2,07
2941      Pesänselvittäjän päätöksen moite 1 2,23
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 1 13,73
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 1 11,70
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 1 0,53
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 1,17
3120      Saneerausohjelman muuttaminen 1 1,83
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 1 0,50
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 0,37
3710      Valitus prosessiratkaisusta 1 4,83
709       Muut asiat 1 0,37
713       Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 1 4,23





211       Pahoinpitely 21:5 90 5,11
KANT      Kantelu 67 0,29
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 30 2,30
331       Rattijuopumus 23:3 29 2,08
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 28 7,77
710       Sakon muuntoasia 25 3,13
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 23 4,88
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 22 6,32
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 22 2,43
121       Ryöstö 31:1 21 6,22
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 21 8,10
101       Varkaus 28:1 20 3,70
3290      Muu hakemusasia 19 1,25
3010      Velkajärjestelyhakemus 18 3,77
451       Huumausainerikos 50:1 18 5,21
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452       Törkeä huumausainerikos 50:2 18 7,60
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 17 5,38
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 17 4,66
3510      Ulosottovalitus 17 3,10
706       Lähestymiskieltoasia 17 0,92
17 0,95
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 16 2,97
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 14 9,27
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 13 3,66
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 13 2,34
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 12 8,92
122       Törkeä ryöstö 31:2 12 7,52
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 11 9,79
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 11 8,25
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 11 5,72
3310      Konkurssihakemus 11 1,25
142       Törkeä petos 36:2 9 7,14
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 9 1,51
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 9 1,30
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 8 5,20
1990      Muu riita-asia 8 4,45
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 7 2,69
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 7 5,96
0530      Huoneenvuokrasaatava 6 4,92
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 6 3,17
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 6 6,16
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 6 2,82
811       6 4,12
102       Törkeä varkaus 28:2 5 6,67
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 5 5,04
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 5 4,56
355       Työrikokset 47 5 7,79
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 5 1,71
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 5 5,11
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 4 7,33
134       Törkeä kavallus 28:5 4 7,88
152       Törkeä veropetos 29:2 4 7,89
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 4 9,01
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3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 4 1,51
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 4 7,75
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 4 4,18
0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 3 4,49
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 3 1,74
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 3 10,20
0913      Yhteistoimintalakiin perustuva riita 3 8,03
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 3 2,64
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 3 2,93
201       Tappo 21:1 3 8,27
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 3 8,03
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 3 1,69
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 3 2,51
357       Ympäristörikokset 48 3 12,99
0320      Testamentin moite 2 6,48
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 2 1,95
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 2 6,65
103       Näpistys 28:3 2 6,18
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 2 2,02
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 8,65
132       Törkeä vahingonteko 35:2 2 9,42
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 2 6,05
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 2 6,83
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 2 1,82
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 2 4,50
202       Murha 21:2 2 6,85
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 2 2,77
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 2 1,55
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 2 2,52
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 2 0,43
352       Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3 2 6,37
0121      Muu aviovarallisuutta koskeva asia 1 3,97
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 1 13,27
0140      Isyyden vahvistaminen 1 1,30
0310      Perinnönjaon moite 1 7,30
0390      Muu perintötai testamenttiasia 1 9,27
0590      Muu huoneenvuokra-asia 1 1,83
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 1 10,37
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0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 1 7,67
0690      Muu irtainta koskeva riita 1 12,17
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 1 1,80
0850      Takaajan vastuu 1 2,17
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 1 1,13
0940      Välittäjäsopimus (agentuuri-, komissio-, huolintasopimus ym.) 1 7,00
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 1 6,77
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 1 11,00
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 1 0,87
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 1 8,07
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 1 7,73
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 7,30
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 1 11,07
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 1 0,30
213       Lievä pahoinpitely 21:7 1 1,43
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 1 7,97
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 1 0,90
2650      Pesänjakajan määrääminen avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa 1 0,80
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 6,87
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 1 0,93
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 1 1,10
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 0,70
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 14,60
312       Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 1,57
3430      Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen 1 0,87
3490      Muu täytäntöönpanoasia 1 5,57
365       Sotilasrikokset 45 1 1,13
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 1 0,10
407       Alkoholirikos 50a: 1 1 1,80
456       Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 1 1,90
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211       Pahoinpitely 21:5 159 6,89
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 110 6,16
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 77 4,70
451       Huumausainerikos 50:1 71 5,26
101       Varkaus 28:1 70 5,71
331       Rattijuopumus 23:3 65 3,44
711       Pakkokeinoasia 58 1,26
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 57 6,33
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 57 9,65
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 55 4,97
3510      Ulosottovalitus 54 3,38
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 45 4,21
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 42 6,65
102       Törkeä varkaus 28:2 41 8,63
3290      Muu hakemusasia 41 3,10
3010      Velkajärjestelyhakemus 39 2,52
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 39 8,11
121       Ryöstö 31:1 38 8,04
706       Lähestymiskieltoasia 36 3,29
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 33 7,15
142       Törkeä petos 36:2 32 10,24
KANT      Kantelu 30 2,35
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 29 11,54
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 28 10,92
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 25 4,93
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 23 12,39
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 23 7,59
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 23 3,35
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 21 7,37
811       21 8,21
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 19 4,32
18 5,16
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 16 3,83
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 15 13,62
122       Törkeä ryöstö 31:2 15 10,33
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 14 4,75
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 14 5,12
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 14 3,52
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3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 14 5,31
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 13 7,62
710       Sakon muuntoasia 13 4,66
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 12 5,99
0530      Huoneenvuokrasaatava 11 7,32
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 11 7,14
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 11 2,40
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 10 11,20
1990      Muu riita-asia 10 7,92
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 10 2,43
134       Törkeä kavallus 28:5 9 9,90
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 9 12,24
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 9 4,80
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 8 13,33
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 8 12,69
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 8 3,61
3110      Saneerausmenettelyhakemus 8 2,64
0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 7 7,43
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 7 10,10
103       Näpistys 28:3 7 4,57
152       Törkeä veropetos 29:2 7 13,73
213       Lievä pahoinpitely 21:7 7 5,15
355       Työrikokset 47 7 9,82
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 7 3,76
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 6 12,63
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 6 10,37
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 6 5,23
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 6 12,13
3310      Konkurssihakemus 6 1,41
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 6 7,83
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 5 4,16
1190      Muu vakuutuskorvaus 5 7,46
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 5 9,01
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 5 7,55
202       Murha 21:2 5 8,09
357       Ympäristörikokset 48 5 9,31
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 5 4,20
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 4 18,30
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116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 4 5,57
132       Törkeä vahingonteko 35:2 4 6,58
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 4 7,40
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 4 6,55
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 4 12,00
1820      Muu turvaamistoimi 4 3,33
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 4 5,14
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 4 10,74
709       Muut asiat 4 7,71
0120      Osituksen moite (avioliitto) 3 4,69
0320      Testamentin moite 3 9,58
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 3 9,83
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 3 6,86
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 1,67
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 3 14,26
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 3 4,61
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 3 8,47
2960      Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä 3 3,18
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 3 3,09
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 3 6,77
333       Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 3 3,69
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 3 4,16
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 2 10,85
0441      Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita 2 1,45
0690      Muu irtainta koskeva riita 2 1,85
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 2 6,38
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 12,23
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 2 7,33
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 2 2,43
201       Tappo 21:1 2 8,47
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 2 8,13
2621      Avioero (Huolto/tapaamisoikeus ym) 2 14,65
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 2 1,35
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 2 6,93
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 2 7,08
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 2 8,82
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 2 4,68
3285      Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen 2 2,65
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334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 2 0,92
0110      Puolison elatusavun vahvistaminen 1 2,03
0140      Isyyden vahvistaminen 1 19,00
0141      Isyyden kumoaminen 1 1,37
0311      Lakiosan täydennys 1 11,23
0321      Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne 1 9,43
0390      Muu perintötai testamenttiasia 1 12,40
0531      Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen 1 3,00
0631      Irtaimen kauppahinnan alentaminen 1 2,13
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 1 14,47
0830      Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi 1 0,27
0870      Perusteettoman edun palautus 1 3,53
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 1 11,30
1010      Merioikeusasia 1 4,67
1110      Liikennevakuutuskorvaus 1 9,13
113       Ammattimainen kätkemisrikos 32:3 1 16,63
117       Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9b 1 1,13
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 1 13,50
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 1 14,90
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 1 16,37
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 1 0,73
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 18,63
157       Törkeä väärennys 33:2 1 15,70
159       Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkojansuosinta 39:4, 5, 6 1 22,13
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 1 1,73
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 1 5,17
1921      Täytäntöönpanoriita 1 1,07
206       Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 21:6a 1 14,70
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 1 6,73
2550      Ulkomaalaisen lapseksiottaminen 1 3,67
2622      Avioero (Muita liitännäisvaatimuksia) 1 1,47
2690      Muut avioliittolain mukaiset asiat 1 7,80
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 1 9,60
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 1,77
2832      Toimintakelpoisuuden rajoitus rajoitusmääräyksellä 1 13,67
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 1 15,47
2941      Pesänselvittäjän päätöksen moite 1 7,33
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 1,33
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3020      Maksuohjelman muuttaminen 1 6,57
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 1 5,27
3590      Muu ulosottoasia 1 0,10
600       Järjestyslaki 1 3,60
713       Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3 1 1,23





211       Pahoinpitely 21:5 104 6,33
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 57 2,60
331       Rattijuopumus 23:3 45 3,15
711       Pakkokeinoasia 39 0,37
KANT      Kantelu 37 0,61
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 35 8,56
451       Huumausainerikos 50:1 33 4,49
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 32 2,88
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 31 4,49
101       Varkaus 28:1 29 5,66
3510      Ulosottovalitus 29 3,71
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 27 10,20
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 27 8,14
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 26 4,69
3010      Velkajärjestelyhakemus 25 5,61
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 23 6,47
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 22 9,84
102       Törkeä varkaus 28:2 21 5,97
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 20 11,90
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 19 6,82
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 19 8,64
121       Ryöstö 31:1 18 7,21
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 17 9,54
142       Törkeä petos 36:2 16 8,84
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 16 4,26
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 15 7,36
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706       Lähestymiskieltoasia 15 2,51
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 14 7,91
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 13 6,32
0440      Maanvuokrasaatava 12 16,23
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 12 2,66
3290      Muu hakemusasia 11 1,45
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 11 5,94
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 9 4,71
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 8 6,63
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 8 2,65
122       Törkeä ryöstö 31:2 7 4,41
710       Sakon muuntoasia 7 1,94
0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 6 5,54
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 6 2,06
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 6 1,64
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 6 4,49
0320      Testamentin moite 5 6,52
0530      Huoneenvuokrasaatava 5 10,75
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 5 18,06
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 5 8,31
152       Törkeä veropetos 29:2 5 8,67
3110      Saneerausmenettelyhakemus 5 1,36
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 5 4,13
5 1,15
0310      Perinnönjaon moite 4 10,83
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 4 13,04
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 4 15,46
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 4 10,43
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 4 6,93
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 4 7,90
201       Tappo 21:1 4 6,78
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 4 6,80
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 4 7,00
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 4 2,47
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 4 1,47
3310      Konkurssihakemus 4 0,90
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 4 4,09
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 3 5,60
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0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 6,40
103       Näpistys 28:3 3 1,91
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 3 8,13
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 3 2,29
134       Törkeä kavallus 28:5 3 12,08
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 3 13,21
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 3 14,98
1990      Muu riita-asia 3 9,78
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 3 8,43
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 3 0,84
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 3 12,08
355       Työrikokset 47 3 11,11
709       Muut asiat 3 6,13
811       3 9,06
0120      Osituksen moite (avioliitto) 2 8,45
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 2 8,67
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 2 9,75
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 11,52
132       Törkeä vahingonteko 35:2 2 8,78
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 2 7,00
1421      Muu osakeyhtiöasia 2 29,07
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 2 11,45
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 2 6,53
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 2 5,18
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 2 7,28
202       Murha 21:2 2 7,72
213       Lievä pahoinpitely 21:7 2 4,68
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 2 0,65
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 2 2,47
2822      Sijaisen määrääminen edunvalvojalle 2 0,43
3020      Maksuohjelman muuttaminen 2 3,60
3250      Asiakirjan kuolettaminen 2 2,83
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 2 4,27
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 11,42
3590      Muu ulosottoasia 2 1,08
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 2 3,03
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 2 1,77
0314      Osituksen tai perinnönjaon peruuntuminen 1 1,13
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0510      Vuokran korottaminen 1 1,03
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 1 17,73
0690      Muu irtainta koskeva riita 1 0,63
0870      Perusteettoman edun palautus 1 12,33
0912      Tasa-arvolakiin perustuva riita 1 0,70
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 1 7,27
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 1 12,87
114       Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 1,50
1190      Muu vakuutuskorvaus 1 9,33
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 1 0,87
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 1 1,37
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 1 2,87
1690      Muu konkurssiasia 1 6,73
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 1 0,73
1820      Muu turvaamistoimi 1 0,27
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 1 12,00
2816      Edunvalvojan määrääminen suorittamaan toisen edunvalvojan laiminlyömän toime 1 1,23
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 1 0,97
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 0,63
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 1 3,40
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 1 2,37
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 1 1,97
333       Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 1 1,20
357       Ympäristörikokset 48 1 17,57
3630      Yhteiselämän lopettaminen 1 4,67
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 1 12,03
705       Liiketoimintakieltoasia 1 1,07
Sum: 1 144 5,77
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101       Varkaus 28:1 45 5,05
102       Törkeä varkaus 28:2 51 5,82
103       Näpistys 28:3 3 4,53
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 10 3,98
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 5 9,10
114       Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 5 3,79
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 6 7,34
121       Ryöstö 31:1 58 7,83
122       Törkeä ryöstö 31:2 30 8,91
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 3 6,17
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 6 7,21
132       Törkeä vahingonteko 35:2 4 7,13
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 9 6,26
134       Törkeä kavallus 28:5 9 14,11
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 66 6,11
142       Törkeä petos 36:2 34 10,24
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 15 4,82
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 8 8,71
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 3 13,56
152       Törkeä veropetos 29:2 10 9,21
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 37 11,29
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 3 13,18
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 9 6,64
157       Törkeä väärennys 33:2 2 12,32
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 14 11,95
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 20 6,39
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 1 8,93
201       Tappo 21:1 8 8,89
202       Murha 21:2 4 7,73
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 28 6,91
211       Pahoinpitely 21:5 210 6,77
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 71 9,90
213       Lievä pahoinpitely 21:7 2 2,92
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 1 14,30
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 2 4,00
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 3 3,18
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 28 10,86
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 54 10,67
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 1 10,33
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301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 19 5,82
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 2,10
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 2 2,40
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 32 6,05
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 10 7,71
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 22 5,16
331       Rattijuopumus 23:3 74 3,48
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 75 4,89
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 3,87
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 19 7,01
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 4 6,88
352       Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3 1 3,07
355       Työrikokset 47 6 12,01
357       Ympäristörikokset 48 6 11,66
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 45 5,91
365       Sotilasrikokset 45 11 4,97
451       Huumausainerikos 50:1 109 6,03
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 85 8,98
456       Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 2 7,48
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 3 8,56
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 17 4,54
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 49 5,28
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 23 3,83
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 9 3,32
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 135 9,08
701       Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§ 1 0,97
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 14 5,77
706       Lähestymiskieltoasia 28 2,38
709       Muut asiat 2 1,78
710       Sakon muuntoasia 12 2,24
711       Pakkokeinoasia 104 1,32
811       45 9,54
812       11 2,34
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101       Varkaus 28:1 30 3,31
102       Törkeä varkaus 28:2 23 4,67
103       Näpistys 28:3 7 2,58
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 3 5,22
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 9 6,57
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 2 3,55
121       Ryöstö 31:1 15 3,85
122       Törkeä ryöstö 31:2 9 4,94
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 7,70
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 9 3,55
132       Törkeä vahingonteko 35:2 2 7,05
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 3 2,83
134       Törkeä kavallus 28:5 8 7,59
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 33 3,33
142       Törkeä petos 36:2 17 4,66
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 1 1,87
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 1 15,40
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 2 3,08
152       Törkeä veropetos 29:2 2 3,83
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 12 6,08
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 1 0,80
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 6 5,14
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 3 5,02
201       Tappo 21:1 6 7,36
202       Murha 21:2 2 8,52
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 23 5,12
211       Pahoinpitely 21:5 105 4,18
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 43 5,83
213       Lievä pahoinpitely 21:7 1 1,93
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 1 1,63
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 7 4,40
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 1 7,27
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 25 6,94
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 26 5,92
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 6 6,23
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 10 4,98
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 1,17
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 14 4,69
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 7 4,95
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 9 1,88
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331       Rattijuopumus 23:3 38 1,68
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 58 2,24
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 1 0,37
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 15 4,26
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 3 6,82
355       Työrikokset 47 4 9,65
357       Ympäristörikokset 48 2 2,25
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 20 3,01
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 2 2,27
451       Huumausainerikos 50:1 39 3,67
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 12 6,30
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 2 1,42
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 7 5,06
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 39 2,73
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 6 2,53
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 6 3,93
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 2 0,70
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 10 1,72
706       Lähestymiskieltoasia 20 2,76
709       Muut asiat 1 0,37
710       Sakon muuntoasia 12 2,23
711       Pakkokeinoasia 45 0,44






101       Varkaus 28:1 20 3,70
102       Törkeä varkaus 28:2 5 6,67
103       Näpistys 28:3 2 6,18
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 1 6,77
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 1 11,00
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 2 2,02
121       Ryöstö 31:1 21 6,22
122       Törkeä ryöstö 31:2 12 7,52
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 8,65
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 5 5,04
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132       Törkeä vahingonteko 35:2 2 9,42
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 2 6,05
134       Törkeä kavallus 28:5 4 7,88
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 16 2,97
142       Törkeä petos 36:2 9 7,14
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 3 2,93
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 2 6,83
152       Törkeä veropetos 29:2 4 7,89
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 11 9,79
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 7,30
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 2 1,82
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 5 4,56
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 1 11,07
201       Tappo 21:1 3 8,27
202       Murha 21:2 2 6,85
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 22 6,32
211       Pahoinpitely 21:5 90 5,11
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 28 7,77
213       Lievä pahoinpitely 21:7 1 1,43
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 3 8,03
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 4 9,01
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 1 7,97
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 11 8,25
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 21 8,10
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 2 2,77
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 6 6,16
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 0,70
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 1 14,60
312       Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2 1 1,57
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 11 5,72
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 2 0,43
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 13 3,66
331       Rattijuopumus 23:3 29 2,08
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 30 2,30
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 4 7,75
352       Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3 2 6,37
355       Työrikokset 47 5 7,79
357       Ympäristörikokset 48 3 12,99
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 23 4,88
365       Sotilasrikokset 45 1 1,13
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390       Luvaton poissaolo oikeudesta 1 0,10
451       Huumausainerikos 50:1 18 5,21
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 18 7,60
456       Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 1 1,90
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 5 1,71
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 22 2,43
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 4 4,18
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 7 5,96
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 5 5,11
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 13 2,34
706       Lähestymiskieltoasia 17 0,92
710       Sakon muuntoasia 25 3,13
711       Pakkokeinoasia 1 0,73






101       Varkaus 28:1 70 5,71
102       Törkeä varkaus 28:2 41 8,63
103       Näpistys 28:3 7 4,57
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 13 7,62
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 10 11,20
113       Ammattimainen kätkemisrikos 32:3 1 16,63
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 4 5,57
121       Ryöstö 31:1 38 8,04
122       Törkeä ryöstö 31:2 15 10,33
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 12,23
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 14 4,75
132       Törkeä vahingonteko 35:2 4 6,58
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 4 7,40
134       Törkeä kavallus 28:5 9 9,90
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 57 6,33
142       Törkeä petos 36:2 32 10,24
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 5 7,55
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 4 6,55
151       Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3 4 12,00
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152       Törkeä veropetos 29:2 7 13,73
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 29 11,54
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 1 18,63
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 8 3,61
157       Törkeä väärennys 33:2 1 15,70
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 9 12,24
160       Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 1 1,73
161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 6 12,13
201       Tappo 21:1 2 8,47
202       Murha 21:2 5 8,09
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 21 7,37
211       Pahoinpitely 21:5 159 6,89
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 57 9,65
213       Lievä pahoinpitely 21:7 7 5,15
221       Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9 2 8,13
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 4 5,14
223       Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5, 6 1 6,73
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 28 10,92
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 23 12,39
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 3 8,47
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 12 5,99
302       Haitanteko virkamiehelle 16:3 1 1,33
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 2 8,82
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 23 7,59
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 2 4,68
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 14 3,52
331       Rattijuopumus 23:3 65 3,44
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 77 4,70
333       Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 3 3,69
334       Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8 2 0,92
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 11 7,14
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 4 10,74
355       Työrikokset 47 7 9,82
357       Ympäristörikokset 48 5 9,31
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 42 6,65
451       Huumausainerikos 50:1 71 5,26
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 39 8,11
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 3 4,16
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 7 3,76
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 55 4,97
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504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 16 3,83
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 5 4,20
600       Järjestyslaki 1 3,60
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 6 7,83
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 23 3,35
706       Lähestymiskieltoasia 36 3,29
709       Muut asiat 4 7,71
710       Sakon muuntoasia 13 4,66
711       Pakkokeinoasia 58 1,26
811       21 8,21





101       Varkaus 28:1 29 5,66
102       Törkeä varkaus 28:2 21 5,97
103       Näpistys 28:3 3 1,91
111       Kätkemisrikos, tuottamuksellinen kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 32:1, 4, 5 3 8,13
112       Törkeä kätkemisrikos 32:2 5 8,31
114       Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9 1 1,50
116       Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9 3 2,29
121       Ryöstö 31:1 18 7,21
122       Törkeä ryöstö 31:2 7 4,41
123       Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4 2 11,52
131       Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3 6 2,06
132       Törkeä vahingonteko 35:2 2 8,78
133       Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6 1 0,87
134       Törkeä kavallus 28:5 3 12,08
141       Petos, lievä petos 36:1, 3 23 6,47
142       Törkeä petos 36:2 16 8,84
143       Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 4 6,93
144       Törkeä maksuvälinepetos 37:9 2 11,45
152       Törkeä veropetos 29:2 5 8,67
154       Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 10 20 11,90
155       Muut elinkeinorikokset 30:1-8 2 6,53
156       Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4 2 5,18
158       Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä v 3 14,98
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161       Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6 4 7,90
201       Tappo 21:1 4 6,78
202       Murha 21:2 2 7,72
203       Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3 8 6,63
211       Pahoinpitely 21:5 104 6,33
212       Törkeä pahoinpitely 21:6 35 8,56
213       Lievä pahoinpitely 21:7 2 4,68
222       Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11 3 8,43
231       Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6 17 9,54
232       Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 20:1-3 27 10,20
233       Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9 4 6,80
301       Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2 16 4,26
311       Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4 4 7,00
321       Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 27 8,14
322       Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40 3 12,08
323       Rikokset rikoslain 41, 43 ja 44 lukua vastaan 19 6,82
331       Rattijuopumus 23:3 45 3,15
332       Törkeä rattijuopumus 23:4 57 2,60
333       Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7 1 1,20
341       Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24 11 5,94
351       Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3 2 11,42
355       Työrikokset 47 3 11,11
357       Ympäristörikokset 48 1 17,57
361       Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 25; 34:4-11; 38; 51 26 4,69
390       Luvaton poissaolo oikeudesta 2 3,03
451       Huumausainerikos 50:1 33 4,49
452       Törkeä huumausainerikos 50:2 19 8,64
458       Huumausaineen käyttörikos 50:2a 2 1,77
501       Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11 4 4,09
502       Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2 32 2,88
504       Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10 12 2,66
505       Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen TLL 103§, 105a§ 5 4,13
603       Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan 1 12,03
704       Yhdyskuntapalvelun muunto 6 4,49
705       Liiketoimintakieltoasia 1 1,07
706       Lähestymiskieltoasia 15 2,51
709       Muut asiat 3 6,13
710       Sakon muuntoasia 7 1,94
711       Pakkokeinoasia 39 0,37
811       3 9,06
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0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 11 7,68
0120      Osituksen moite (avioliitto) 1 0,23
0124      Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 2 16,63
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 1 13,67
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 10 10,77
0310      Perinnönjaon moite 4 2,86
0321      Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne 1 2,43
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 3 11,57
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 1 10,50
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 3 12,04
0441      Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita 2 14,45
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 30 4,93
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 1 11,27
0530      Huoneenvuokrasaatava 5 8,01
0531      Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen 7 10,39
0590      Muu huoneenvuokra-asia 2 18,92
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 2 13,85
0631      Irtaimen kauppahinnan alentaminen 5 13,85
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 13 9,98
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 5 11,46
0640      Irtaimen vuokraan perustuva velkomus 1 3,00
0690      Muu irtainta koskeva riita 1 0,40
0740      Patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta 1 2,87
0760      Tekijänoikeutta koskeva riita 1 13,40
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 8 3,50
0870      Perusteettoman edun palautus 2 11,67
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 30 6,22
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 18 10,77
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 28 8,77
0912      Tasa-arvolakiin perustuva riita 1 8,53
0913      Yhteistoimintalakiin perustuva riita 1 8,70
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 7 10,22
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 10 12,73
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 32 7,61
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 8 7,20
1110      Liikennevakuutuskorvaus 10 16,15
1190      Muu vakuutuskorvaus 1 15,47
1290      Muun vakuutuksenantajan takautumisoikeus 1 19,00
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 72 11,08
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1330      Potilasvahinkolain mukainen vahingonkorvaus 5 6,15
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 4 7,38
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 5 16,99
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 12 13,81
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 4 17,12
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 2 12,85
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 2 15,38
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 9 11,44
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 1 6,40
1690      Muu konkurssiasia 1 3,73
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 3 3,66
1820      Muu turvaamistoimi 15 7,67
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 2 5,63
1840      Virka-apu 2 2,05
1920      Muu UL:iin perustuva asia 1 12,27
1921      Täytäntöönpanoriita 3 7,94
1990      Muu riita-asia 39 11,74
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 57 6,22
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 20 7,67
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 5 6,23
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 2 2,57
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 1 1,97
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 14 3,90
2822      Sijaisen määrääminen edunvalvojalle 1 2,83
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 4 3,99
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 2,60
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 4 4,82
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 2 1,77
3010      Velkajärjestelyhakemus 32 6,91
3020      Maksuohjelman muuttaminen 1 14,40
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 1 2,17
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 2 1,38
3110      Saneerausmenettelyhakemus 7 1,25
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 10 2,54
3210      Lupa yhteistä kiinteää tai irtainta omaisuutta koskeviin 2 1,83
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 1 5,20
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 27 2,70
3285      Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen 2 0,90
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 6 3,94
3290      Muu hakemusasia 93 2,88
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3310      Konkurssihakemus 18 2,92
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 13 3,47
3430      Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen 2 3,87
3510      Ulosottovalitus 83 2,99
3810      Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaista vapauttamista koskeva asia 35 14,90
3811      Koko rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapa 1 11,00






0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 2 2,60
0120      Osituksen moite (avioliitto) 2 13,13
0121      Muu aviovarallisuutta koskeva asia 1 1,40
0124      Omaisuuden erottelun moite (avoliitto) 1 8,90
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 1 7,33
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 2 2,87
0140      Isyyden vahvistaminen 1 1,80
0310      Perinnönjaon moite 1 1,90
0311      Lakiosan täydennys 1 9,87
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 6 8,93
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 1 14,87
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 9 5,90
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 3 0,81
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 1 2,03
0530      Huoneenvuokrasaatava 5 2,05
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 1 1,20
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 5,51
0690      Muu irtainta koskeva riita 3 6,67
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 9 3,03
0830      Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi 8 4,00
0850      Takaajan vastuu 1 1,93
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 8 3,18
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 6 10,21
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 15 4,65
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 5 8,09
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 19 5,76
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0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 3 2,31
1190      Muu vakuutuskorvaus 1 1,70
1303      Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus 1 10,10
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 35 3,89
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 1 2,33
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 4 6,61
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 5 3,19
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 3 4,27
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 1 2,80
1421      Muu osakeyhtiöasia 1 1,97
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 4 3,73
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 4 1,71
1690      Muu konkurssiasia 3 5,27
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 3 1,24
1820      Muu turvaamistoimi 4 0,89
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 1 3,97
1910      Kiinteistön tai irtaimiston määrääminen myytäväksi 1 3,07
1990      Muu riita-asia 12 5,83
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 25 3,75
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 11 3,79
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 2 4,72
2550      Ulkomaalaisen lapseksiottaminen 1 1,13
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 1 0,27
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 17 1,79
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 3 2,44
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 2,07
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 3 1,64
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 1 13,73
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 1 11,70
3010      Velkajärjestelyhakemus 35 2,94
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 1 0,53
3110      Saneerausmenettelyhakemus 4 0,51
3130      Saneerausohjelman raukeaminen 2 1,47
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 3 1,10
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 1 0,50
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 7 1,59
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 3 1,54
3290      Muu hakemusasia 42 1,59
3310      Konkurssihakemus 6 0,64
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 3 2,77
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3510      Ulosottovalitus 34 2,19






0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 3 4,49
0121      Muu aviovarallisuutta koskeva asia 1 3,97
0125      Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa 1 13,27
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 3 1,74
0140      Isyyden vahvistaminen 1 1,30
0310      Perinnönjaon moite 1 7,30
0320      Testamentin moite 2 6,48
0390      Muu perintötai testamenttiasia 1 9,27
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 4 7,33
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 3 10,20
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 2 1,95
0530      Huoneenvuokrasaatava 6 4,92
0590      Muu huoneenvuokra-asia 1 1,83
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 1 10,37
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 1 7,67
0690      Muu irtainta koskeva riita 1 12,17
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 1 1,80
0850      Takaajan vastuu 1 2,17
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 8 5,20
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 1 1,13
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 12 8,92
0913      Yhteistoimintalakiin perustuva riita 3 8,03
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 2 6,65
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 3 2,64
0940      Välittäjäsopimus (agentuuri-, komissio-, huolintasopimus ym.) 1 7,00
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 14 9,27
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 17 5,38
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 1 0,87
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 1 8,07
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 1 7,73
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 2 4,50
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1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 1 0,30
1990      Muu riita-asia 8 4,45
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 17 4,66
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 7 2,69
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 2 1,55
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 1 0,90
2650      Pesänjakajan määrääminen avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa 1 0,80
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 9 1,51
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 6 3,17
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 6,87
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 3 1,69
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 1 0,93
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 1 1,10
3010      Velkajärjestelyhakemus 18 3,77
3050      Lisäsuoritustenvahvistamishakemus 2 2,52
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 4 1,51
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 3 2,51
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 9 1,30
3290      Muu hakemusasia 19 1,25
3310      Konkurssihakemus 11 1,25
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 6 2,82
3430      Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen 1 0,87
3490      Muu täytäntöönpanoasia 1 5,57
3510      Ulosottovalitus 17 3,10






0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 7 7,43
0120      Osituksen moite (avioliitto) 3 4,69
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 5 4,16
0140      Isyyden vahvistaminen 1 19,00
0141      Isyyden kumoaminen 1 1,37
0311      Lakiosan täydennys 1 11,23
0320      Testamentin moite 3 9,58
0321      Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne 1 9,43
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0390      Muu perintötai testamenttiasia 1 12,40
0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 6 12,63
0412      Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus 2 10,85
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 6 10,37
0441      Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita 2 1,45
0520      Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus 3 9,83
0521      Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus 3 6,86
0530      Huoneenvuokrasaatava 11 7,32
0531      Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen 1 3,00
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 7 10,10
0631      Irtaimen kauppahinnan alentaminen 1 2,13
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 1,67
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 1 14,47
0690      Muu irtainta koskeva riita 2 1,85
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 6 5,23
0830      Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi 1 0,27
0870      Perusteettoman edun palautus 1 3,53
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 110 6,16
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 4 18,30
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 15 13,62
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 3 14,26
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 1 11,30
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 33 7,15
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 2 6,38
1010      Merioikeusasia 1 4,67
1110      Liikennevakuutuskorvaus 1 9,13
1190      Muu vakuutuskorvaus 5 7,46
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 25 4,93
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 1 13,50
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 1 14,90
1411      Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun 5 9,01
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 8 13,33
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 1 16,37
1420      Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen 8 12,69
1490      Muu yhteisö-tai säätiöasia 1 0,73
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 2 7,33
1620      Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden 2 2,43
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 1 5,17
1820      Muu turvaamistoimi 4 3,33
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 3 4,61
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1921      Täytäntöönpanoriita 1 1,07
1990      Muu riita-asia 10 7,92
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 45 4,21
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 19 4,32
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 9 4,80
2550      Ulkomaalaisen lapseksiottaminen 1 3,67
2640      Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa 2 1,35
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 14 5,12
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 1 9,60
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 2 6,93
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 1,77
2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 1 15,47
2950      Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin 2 7,08
2960      Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä 3 3,18
3010      Velkajärjestelyhakemus 39 2,52
3020      Maksuohjelman muuttaminen 1 6,57
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 1 5,27
3110      Saneerausmenettelyhakemus 8 2,64
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 10 2,43
3211      Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai 3 3,09
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 14 5,31
3285      Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen 2 2,65
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 3 6,77
3290      Muu hakemusasia 41 3,10
3310      Konkurssihakemus 6 1,41
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 11 2,40
3510      Ulosottovalitus 54 3,38






0111      Lapsen elatusavun vahvistaminen 6 5,54
0120      Osituksen moite (avioliitto) 2 8,45
0130      Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen 3 5,60
0310      Perinnönjaon moite 4 10,83
0320      Testamentin moite 5 6,52
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0401      Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 4 13,04
0413      Muu kiinteistöä koskeva riita 4 15,46
0440      Maanvuokrasaatava 12 16,23
0530      Huoneenvuokrasaatava 5 10,75
0630      Irtaimen kaupan purkaminen 1 17,73
0632      Irtaimen kauppaan perustuva velkomus 3 6,40
0633      Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita 4 10,43
0690      Muu irtainta koskeva riita 1 0,63
0810      Velkakirjaan perustuva saatava 2 8,67
0870      Perusteettoman edun palautus 1 12,33
0890      Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 9 4,71
0910      Työntekijän palkkaedut (palkkaja muut työntekijälle 5 18,06
0911      Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 22 9,84
0912      Tasa-arvolakiin perustuva riita 1 0,70
0914      Muu työsuhdetta koskeva riita 1 7,27
0930      Urakkasopimuksen suoritusrikkomus 2 9,75
0950      Muuhun palvelussopimukseen,  toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuv 13 6,32
0990      Muu palvelussopimusta,  toimeksiantoa,  työntulossopimusta koskeva riita 1 12,87
1190      Muu vakuutuskorvaus 1 9,33
1310      Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat 14 7,91
1340      Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle 1 1,37
1350      Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus 1 2,87
1412      Muu asunto-osakeyhtiöasia 2 7,00
1418      Vahingonkorvausvelvollisuus 3 13,21
1421      Muu osakeyhtiöasia 2 29,07
1610      Takaisinsaanti konkurssipesään 2 7,28
1690      Muu konkurssiasia 1 6,73
1810      Takavarikko Muu turvaamistoimi 1 0,73
1820      Muu turvaamistoimi 1 0,27
1830      Häätö (Huoneentai maanvuokrasuhteeseen perustuva) 1 12,00
1990      Muu riita-asia 3 9,78
2510      Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta 31 4,49
2520      Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 3 0,84
2530      Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen 6 1,64
2610      Avioero (ei liitännäisvaatimuksia) 2 0,65
2811      Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan 8 2,65
2821      Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on 2 2,47
2822      Sijaisen määrääminen edunvalvojalle 2 0,43
2823      Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään 1 0,97
2824      Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen 1 0,63
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2940      Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen 1 3,40
2970      Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan 1 2,37
3010      Velkajärjestelyhakemus 25 5,61
3020      Maksuohjelman muuttaminen 2 3,60
3030      Velkajärjestelyn raukeaminen 1 1,97
3110      Saneerausmenettelyhakemus 5 1,36
3203      Ratkaisupyyntö oikeusapu-päätöksestä 4 2,47
3284      Menetetyn määräajan palauttaminen 4 1,47
3286      Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano 2 4,27
3290      Muu hakemusasia 11 1,45
3310      Konkurssihakemus 4 0,90
3410      Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttta koskevan 15 7,36
3510      Ulosottovalitus 29 3,71





Ratkaistujen asioiden käsittelyaika  1.1.- 31.12.2019
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk % 20<=24kk % yli 24kk %
1 10,5 1 100,0
1101 Valtiolliset vaalit 2 1,5 2 100,0
1102 Kansalaisuusasiat 454 15,5 6 1,3 7 1,5 31 6,8 73 16,1 101 22,2 161 35,5 68 15,0 7 1,5
1201 Maksuvapautus 8 13,9 1 12,5 2 25,0 3 37,5 1 12,5 1 12,5
1202 Edunpalautus ja vahingonkorvaus 3 17,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1203 Asiakirjajulkisuus 147 12,1 18 12,2 7 4,8 24 16,3 25 17,0 32 21,8 28 19,0 10 6,8 3 2,0
1204 Tietosuoja 22 14,3 3 13,6 2 9,1 2 9,1 1 4,5 4 18,2 4 18,2 5 22,7 1 4,5
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin itsehallintoon liittyvät 26 15,3 7 26,9 1 3,8 1 3,8 2 7,7 7 26,9 2 7,7 6 23,1
1206 Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset 53 13,5 7 13,2 1 1,9 2 3,8 12 22,6 16 30,2 7 13,2 3 5,7 5 9,4
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 22 9,8 4 18,2 4 18,2 3 13,6 3 13,6 4 18,2 2 9,1 2 9,1
1208 Passiasiat 17 6,8 5 29,4 4 23,5 4 23,5 2 11,8 2 11,8
1209 Väestötietoasiat 31 15,1 2 6,5 2 6,5 5 16,1 11 35,5 5 16,1 4 12,9 2 6,5
1210 Nimiasiat 7 4,3 4 57,1 1 14,3 1 14,3 1 14,3
1220 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio 95 3,6 63 66,3 14 14,7 10 10,5 2 2,1 4 4,2 1 1,1 1 1,1
1221 Oikeusapupäätöksen muuttaminen ja lakkaaminen 2 1,1 2 100,0
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus 120 10,5 15 12,5 21 17,5 13 10,8 23 19,2 28 23,3 13 10,8 6 5,0 1 0,8
1230 Valtion perintö 3 11,1 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat 88 2,2 69 78,4 19 21,6
1299 Muu yleishallintoasia 55 10,8 10 18,2 4 7,3 6 10,9 14 25,5 10 18,2 7 12,7 3 5,5 1 1,8
1301 Perusopetus ja lukio 264 6,3 47 17,8 102 38,6 69 26,1 26 9,8 9 3,4 4 1,5 2 0,8 5 1,9
1303 Ammattiopetus 16 7,3 3 18,8 5 31,3 3 18,8 4 25,0 1 6,3
1304 Ammattikorkeakoulut 2 8,0 1 50,0 1 50,0
1305 Yliopistot ja korkeakoulut 61 8,4 3 4,9 6 9,8 34 55,7 9 14,8 8 13,1 1 1,6
1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 6 9,4 2 33,3 1 16,7 1 16,7 2 33,3
1401 Virka- ja työsuhde 36 14,8 3 8,3 2 5,6 4 11,1 13 36,1 9 25,0 2 5,6 3 8,3
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / valtion virkamiehet 5 15,3 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
1499 Muu virkamiesoikeusasia 4 10,5 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
1501 Palkkaturva ja muu toimeentuloturva-asia 21 12,0 2 9,5 1 4,8 11 52,4 5 23,8 1 4,8 1 4,8
1502 Työsuojelu 21 13,1 3 14,3 1 4,8 1 4,8 5 23,8 5 23,8 2 9,5 3 14,3 1 4,8
1503 Siviilipalvelus 15 1,8 11 73,3 4 26,7
1599 Muu työvoima-asia 20 11,8 2 10,0 2 10,0 4 20,0 4 20,0 4 20,0 1 5,0 1 5,0 2 10,0
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu 5 3,6 3 60,0 1 20,0 1 20,0
1602 Ampuma-aseasiat 267 9,8 27 10,1 38 14,2 47 17,6 75 28,1 56 21,0 17 6,4 7 2,6
1603 Arpajais- ja rahankeräysluvat 3 16,7 1 33,3 2 66,7
1604 Todistajansuojelu 1 3,9 1 100,0
1699 Muu turvallisuutta, yleistä järjestystä ja eräitä lupia koskeva asia 30 11,0 3 10,0 4 13,3 8 26,7 5 16,7 3 10,0 4 13,3 2 6,7 1 3,3






kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk % 20<=24kk % yli 24kk %
2201 Kunnallisvaalit 1 0,2 1 100,0
2203 Kunnan toimiala 1 20,9 1 100,0
2204 Kunnan talous 53 16,6 9 17,0 4 7,5 2 3,8 2 3,8 2 3,8 6 11,3 19 35,8 9 17,0
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 17 19,7 2 11,8 1 5,9 1 5,9 2 11,8 3 17,6 2 11,8 6 35,3
2206 Virkavaali / kunnat ja kuntayhtymät 68 15,4 4 5,9 2 2,9 3 4,4 15 22,1 17 25,0 9 13,2 11 16,2 7 10,3
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja kuntayhtymät 51 15,7 3 5,9 4 7,8 2 3,9 3 5,9 16 31,4 10 19,6 7 13,7 6 11,8
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / kunnat ja kuntayhtymät 20 12,6 4 20,0 3 15,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 4 20,0 3 15,0
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja kuntayhtymät 25 14,4 4 16,0 2 8,0 12 48,0 2 8,0 3 12,0 2 8,0
2299 Muu kunnallisasia 312 14,8 66 21,2 16 5,1 11 3,5 20 6,4 53 17,0 67 21,5 32 10,3 47 15,1
2301 Palvelussuhde / kirkko 9 9,5 3 33,3 1 11,1 1 11,1 2 22,2 2 22,2
2302 Muu henkilöstöasia / kirkko 5 14,7 1 20,0 3 60,0 1 20,0
2399 Muu kirkollisasia 20 13,3 1 5,0 2 10,0 4 20,0 3 15,0 2 10,0 4 20,0 3 15,0 1 5,0
3101 Oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella 1317 10,5 61 4,6 190 14,4 278 21,1 329 25,0 278 21,1 132 10,0 40 3,0 9 0,7
3102 Muut oleskeluluvat 1807 9,4 179 9,9 342 18,9 406 22,5 371 20,5 287 15,9 169 9,4 43 2,4 10 0,6
3103 Karkottaminen 66 9,9 7 10,6 11 16,7 18 27,3 10 15,2 9 13,6 5 7,6 4 6,1 2 3,0
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 167 8,2 8 4,8 40 24,0 66 39,5 32 19,2 8 4,8 10 6,0 3 1,8
3105 Turvapaikka-asiat 2267 15,7 57 2,5 236 10,4 328 14,5 277 12,2 289 12,7 287 12,7 397 17,5 396 17,5
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 1228 3,6 609 49,6 447 36,4 112 9,1 42 3,4 16 1,3 2 0,2
3107 Muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat 243 9,4 21 8,6 50 20,6 54 22,2 54 22,2 35 14,4 19 7,8 7 2,9 3 1,2
3108 Viisumiasiat 44 7,9 5 11,4 18 40,9 8 18,2 5 11,4 4 9,1 1 2,3 3 6,8
3109 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä 23 6,4 1 4,3 8 34,8 13 56,5 1 4,3
3199 Muu ulkomaalaisasia 101 8,0 18 17,8 24 23,8 24 23,8 12 11,9 14 13,9 6 5,9 2 2,0 1 1,0
4101 Maakuntakaava 11 13,3 2 18,2 3 27,3 6 54,5
4102 Yleiskaava 90 15,8 1 1,1 3 3,3 6 6,7 17 18,9 33 36,7 7 7,8 12 13,3 11 12,2
4103 Asemakaava 144 10,4 6 4,2 17 11,8 43 29,9 36 25,0 24 16,7 10 6,9 6 4,2 2 1,4
4104 Ranta-asemakaava 10 16,5 1 10,0 2 20,0 5 50,0 2 20,0
4105 Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus 5 12,7 1 20,0 3 60,0 1 20,0
4106 Rakennusjärjestys 1 7,6 1 100,0
4107 Tonttijako 3 10,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
4108 Kadut ja yleiset alueet 26 8,9 5 19,2 3 11,5 9 34,6 4 15,4 1 3,8 1 3,8 1 3,8 2 7,7
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja rakennusasiat 130 9,6 7 5,4 30 23,1 23 17,7 34 26,2 23 17,7 11 8,5 2 1,5
4112 Suunnittelutarveratkaisu 44 9,7 6 13,6 5 11,4 12 27,3 13 29,5 2 4,5 3 6,8 2 4,5 1 2,3
4113 Rakennuslupa 147 8,3 40 27,2 23 15,6 29 19,7 20 13,6 18 12,2 5 3,4 5 3,4 7 4,8
4114 Toimenpidelupa 27 11,9 1 3,7 5 18,5 9 33,3 7 25,9 5 18,5
4115 Ympäristönhoito ja rakennuksen kunnossapito 2 8,8 2 100,0
4116 Purkamislupa 5 10,6 1 20,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0
4117 Maisematyölupa 9 12,8 2 22,2 2 22,2 4 44,4 1 11,1
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen 17 14,9 1 5,9 2 11,8 2 11,8 6 35,3 1 5,9 4 23,5 1 5,9
4122 Rakennusvalvonta 90 13,0 4 4,4 4 4,4 18 20,0 29 32,2 11 12,2 7 7,8 5 5,6 12 13,3
4199 Muu maankäyttö- ja rakennusasia 28 8,7 4 14,3 1 3,6 14 50,0 6 21,4 1 3,6 2 7,1
4201 Maantie 12 13,6 2 16,7 4 33,3 2 16,7 3 25,0 1 8,3
4202 Yksityinen tie 4 8,8 2 50,0 1 25,0 1 25,0





kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk % 20<=24kk % yli 24kk %
4301 Lunastusasiat 3 12,8 3 100,0
4302 Etuosto-oikeus 6 10,2 1 16,7 3 50,0 2 33,3
4399 Muu kiinteistöasia 3 15,5 1 33,3 1 33,3 1 33,3
5101 Ympäristölupa / metsäteollisuus 13 19,1 3 23,1 1 7,7 2 15,4 3 23,1 4 30,8
5102 Ympäristölupa / metalliteollisuus 3 19,3 2 66,7 1 33,3
5103 Ympäristölupa / energian tuotanto 4 14,6 1 25,0 2 50,0 1 25,0
5104 Ympäristölupa / kemikaaliteollisuus ja kemikaalien käsittely 9 19,2 1 11,1 4 44,4 2 22,2 2 22,2
5105 Ympäristölupa / malmien louhinta ja mineraalien tuotanto 4 24,1 1 25,0 3 75,0
5107 Ympäristölupa / jätteiden käsittely 50 23,3 6 12,0 1 2,0 3 6,0 6 12,0 12 24,0 22 44,0
5108 Ympäristölupa / polttonesteen jakeluasema/- varastointi 4 20,9 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
5109 Ympäristölupa / louhinta, murskaus, asfalttiasema, betoniasema 33 24,5 1 3,0 5 15,2 6 18,2 21 63,6
5110 Ympäristölupa / jäteveden johtaminen/- puhdistamo 18 31,1 1 5,6 17 94,4
5111 Ympäristölupa / eläinsuojat 26 21,3 1 3,8 4 15,4 3 11,5 9 34,6 9 34,6
5112 Ympäristölupa / turkistarhaus 3 25,8 1 33,3 2 66,7
5113 Ympäristölupa / moottorirata, veneiden harjoittelurata 1 23,6 1 100,0
5115 Ympäristölupa / turvetuotanto 30 35,7 30 100,0
5129 Muu ympäristölupa-asia 22 21,3 1 4,5 2 9,1 16 72,7 3 13,6
5131 Meluilmoitus 3 7,9 1 33,3 1 33,3 1 33,3
5132 Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ja hallintopakko 37 18,2 1 2,7 6 16,2 3 8,1 7 18,9 3 8,1 8 21,6 9 24,3
5139 Muu ympäristönsuojelulain mukainen asia 13 16,9 3 23,1 2 15,4 3 23,1 4 30,8 1 7,7
5141 Jätemaksut 35 7,8 4 11,4 9 25,7 11 31,4 7 20,0 2 5,7 1 2,9 1 2,9
5142 Järjestetty jätteenkuljetus 11 7,2 2 18,2 5 45,5 1 9,1 3 27,3
5149 Muu jätelain mukainen asia 40 12,5 2 5,0 2 5,0 3 7,5 12 30,0 15 37,5 4 10,0 2 5,0
5151 Terveysvalvonta 32 12,4 3 9,4 10 31,3 7 21,9 3 9,4 2 6,3 5 15,6 2 6,3
5156 Maasto- ja vesiliikenne 16 14,7 2 12,5 4 25,0 3 18,8 3 18,8 1 6,3 3 18,8
5199 Muu ympäristönsuojeluasia 3 2,5 2 66,7 1 33,3
5201 Rakentaminen vesistöön 46 16,8 2 4,3 4 8,7 2 4,3 9 19,6 10 21,7 17 37,0 2 4,3
5202 Vesivoiman hyväksikäyttö 6 14,1 1 16,7 3 50,0 2 33,3
5205 Ojitus 7 17,0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3
5208 Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen 5 17,2 3 60,0 1 20,0 1 20,0
5210 Vesilain mukaiset maksu- ja korvausasiat 6 15,1 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3 1 16,7
5211 Vesilain mukainen valvonta ja hallintopakko 15 17,3 2 13,3 2 13,3 2 13,3 5 33,3 2 13,3 2 13,3
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 98 12,5 6 6,1 10 10,2 21 21,4 20 20,4 14 14,3 14 14,3 7 7,1 6 6,1
5299 Muu vesitalousasia 2 12,2 1 50,0 1 50,0
5302 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia / kalankasvatus 13 19,1 1 7,7 7 53,8 3 23,1 2 15,4
5399 Muu ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-as 10 15,8 1 10,0 3 30,0 5 50,0 1 10,0
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset asiat / paitsi Natura 2000 -verkosto 30 14,9 5 16,7 1 3,3 5 16,7 3 10,0 10 33,3 2 6,7 4 13,3
5403 Eläinsuojelu 70 9,5 7 10,0 13 18,6 21 30,0 9 12,9 10 14,3 7 10,0 3 4,3
5404 Maa-ainesasiat 36 12,7 4 11,1 2 5,6 6 16,7 3 8,3 10 27,8 7 19,4 3 8,3 1 2,8
5406 Muu luonnonsuojeluasia 6 13,1 1 16,7 1 16,7 3 50,0 1 16,7
5501 Ulkoiluasiat 7 15,3 4 57,1 3 42,9
5502 Leirintäasiat 2 22,6 2 100,0





kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk % 20<=24kk % yli 24kk %
5699 Muu asuntoasia 4 11,2 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
5701 Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa- 15 10,7 2 13,3 1 6,7 3 20,0 1 6,7 4 26,7 4 26,7
6101 Toimeentulotuen myöntäminen 5 3,1 1 20,0 4 80,0
6102 Toimeentulotuen takaisinperintä 12 10,6 1 8,3 1 8,3 5 41,7 1 8,3 2 16,7 1 8,3 1 8,3
6106 Elatusturva 1 0,8 1 100,0
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto 131 3,3 87 66,4 27 20,6 9 6,9 6 4,6 2 1,5
6108 Vammaispalvelu 434 8,7 22 5,1 109 25,1 109 25,1 107 24,7 61 14,1 18 4,1 6 1,4 2 0,5
6109 Päihdehuolto 1 4,0 1 100,0
6110 Omaishoidon tuki 178 7,7 14 7,9 65 36,5 53 29,8 24 13,5 8 4,5 11 6,2 2 1,1 1 0,6
6111 Lasten päivähoidon järjestäminen 9 5,3 2 22,2 5 55,6 2 22,2
6112 Lastensuojelukustannusten korvaaminen 33 16,2 1 3,0 1 3,0 4 12,1 3 9,1 11 33,3 4 12,1 5 15,2 4 12,1
6113 Muu sosiaalihuollon kustannusten korvaaminen 15 15,8 2 13,3 1 6,7 1 6,7 1 6,7 2 13,3 1 6,7 5 33,3 2 13,3
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 47 10,4 5 10,6 4 8,5 11 23,4 15 31,9 6 12,8 2 4,3 1 2,1 3 6,4
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 841 6,6 68 8,1 308 36,6 332 39,5 102 12,1 18 2,1 9 1,1 4 0,5
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen 340 7,1 30 8,8 103 30,3 120 35,3 67 19,7 16 4,7 4 1,2
6133 Huostassapidon lopettaminen 52 6,8 8 15,4 11 21,2 21 40,4 11 21,2 1 1,9
6134 Lupa lapsen tutkimiseen 5 5,0 5 100,0
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 313 6,7 32 10,2 128 40,9 74 23,6 59 18,8 19 6,1 1 0,3
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 34 7,2 2 5,9 11 32,4 11 32,4 9 26,5 1 2,9
6137 Erityinen huolenpito 1 7,4 1 100,0
6138 Muut lastensuojeluasiat 99 7,5 13 13,1 29 29,3 24 24,2 18 18,2 11 11,1 4 4,0
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / kunnat 207 8,3 10 4,8 41 19,8 75 36,2 59 28,5 19 9,2 3 1,4
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / Kela 616 7,1 92 14,9 164 26,6 184 29,9 129 20,9 30 4,9 15 2,4 1 0,2 1 0,2
6199 Muu sosiaaliasia 78 8,7 12 15,4 23 29,5 8 10,3 11 14,1 12 15,4 10 12,8 2 2,6
6202 Hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 2605 1,7 2298 88,2 273 10,5 29 1,1 4 0,2 1 0,0
6203 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen mielenterveysasiassa 37 2,8 23 62,2 12 32,4 2 5,4
6204 Muu mielenterveysasia 4 2,2 2 50,0 2 50,0
6206 Terveydenhuollon ja sairaanhoitotoimen harjoittaminen 39 10,4 4 10,3 3 7,7 13 33,3 7 17,9 7 17,9 2 5,1 1 2,6 2 5,1
6207 Elintarvikevalvonta 4 14,5 1 25,0 1 25,0 2 50,0
6208 Terveydenhuollon kustannusten korvaaminen 15 11,0 1 6,7 3 20,0 1 6,7 5 33,3 3 20,0 1 6,7 1 6,7
6209 Terveydenhuollon asiakasmaksut 12 21,0 1 8,3 1 8,3 3 25,0 2 16,7 2 16,7 3 25,0
6299 Muu terveydenhuolto- ja sairaanhoitoasia 5 9,4 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja hintavalvonta 4 14,5 1 25,0 2 50,0 1 25,0
6321 Apteekkiasiat 13 7,2 3 23,1 3 23,1 2 15,4 3 23,1 2 15,4
7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet 15 13,9 4 26,7 1 6,7 4 26,7 1 6,7 4 26,7 1 6,7
7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt 6 10,6 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7
7103 Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat 1 2,3 1 100,0
7199 Muu oikeushenkilöihin ja teollisoikeuksiin liittyvä asia 1 0,9 1 100,0
7201 Rahoitusmarkkinoiden valvonta 3 8,0 1 33,3 2 66,7
7202 Vakuutustoiminta 1 9,8 1 100,0
7203 Kaivostoiminta 56 5,7 40 71,4 1 1,8 1 1,8 5 8,9 2 3,6 7 12,5
7205 Sähkömarkkinat 1 1,6 1 100,0
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7207 Räjähdysaineet ja palavat nesteet 1 11,8 1 100,0
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys 8 13,2 1 12,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5 2 25,0 2 25,0
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, anniskelulupa-asiat sekä alkoholin vähittäism 11 13,3 1 9,1 1 9,1 1 9,1 1 9,1 2 18,2 4 36,4 1 9,1
7211 Julkiset hankinnat 2 3,5 1 50,0 1 50,0
7213 Kirjanpitolainsäädännön soveltaminen 8 9,7 1 12,5 3 37,5 3 37,5 1 12,5
7299 Muu elinkeinoasia 11 12,7 1 9,1 3 27,3 5 45,5 2 18,2
7301 Maataloustuotannon ohjaaminen 3 23,2 3 100,0
7302 Metsätalous 5 19,7 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
7304 Porotalous 11 18,4 1 9,1 1 9,1 1 9,1 4 36,4 1 9,1 3 27,3
7305 Metsästys ja kalastus 40 15,5 1 2,5 6 15,0 5 12,5 12 30,0 3 7,5 6 15,0 7 17,5
7399 Muu maa- ja metsätalousasia 19 20,2 2 10,5 1 5,3 1 5,3 14 73,7 1 5,3
7401 Euroopan sosiaalirahasto / ESR 1 12,8 1 100,0
7402 Euroopan aluekehitysrahasto / EAKR 2 12,5 1 50,0 1 50,0
7405 Euroopan maataloustuki- ja maaseuturahastot 86 14,2 3 3,5 4 4,7 3 3,5 13 15,1 41 47,7 14 16,3 3 3,5 5 5,8
7406 Euroopan kalatalousrahasto 3 11,1 2 66,7 1 33,3
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja ammattiajolupa 385 2,3 287 74,5 72 18,7 17 4,4 3 0,8 2 0,5 4 1,0
7503 Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne 23 8,2 4 17,4 6 26,1 4 17,4 5 21,7 1 4,3 2 8,7 1 4,3
7504 Rautatieliikenne, merenkulku ja ilmailu 3 19,8 2 66,7 1 33,3
7506 Tietoliikenne 2 13,2 2 100,0
7508 Merimiehiä, lentäjiä yms. koskeva asia 2 11,9 1 50,0 1 50,0
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen katsastus ja rekisteröinti 8 13,1 1 12,5 1 12,5 2 25,0 1 12,5 2 25,0 1 12,5
7511 Liikennevakuutusmaksua vastaava hyvike 86 8,7 12 14,0 26 30,2 18 20,9 10 11,6 5 5,8 11 12,8 4 4,7
7512 Pysäköintivirhemaksut 235 7,6 19 8,1 82 34,9 50 21,3 50 21,3 32 13,6 1 0,4 1 0,4
7513 Ylikuormamaksut 12 11,5 5 41,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3
7514 Joukkoliikenteen tarkastusmaksut 20 9,8 1 5,0 1 5,0 4 20,0 10 50,0 4 20,0
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu 32 7,2 4 12,5 9 28,1 10 31,3 4 12,5 5 15,6
7599 Muu liikenneasia 3 6,4 2 66,7 1 33,3
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 408 12,7 23 5,6 46 11,3 32 7,8 71 17,4 137 33,6 55 13,5 28 6,9 16 3,9
8103 Elinkeinotulon verotus 120 14,2 9 7,5 3 2,5 15 12,5 18 15,0 32 26,7 16 13,3 19 15,8 8 6,7
8104 Maatilatalouden verotus 1 14,7 1 100,0
8105 Lähdeverot 7 15,0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3
8106 Kansainvälinen verotus 13 9,5 4 30,8 1 7,7 3 23,1 4 30,8 1 7,7
8108 Veroviraston ennakkotieto tai -ratkaisu tulo- ja varallisuusveroasiassa 94 7,6 4 4,3 25 26,6 42 44,7 13 13,8 9 9,6 1 1,1
8109 Ennakonpidätyksen ja ennakonkannon muuttaminen 14 5,9 3 21,4 7 50,0 1 7,1 1 7,1 1 7,1 1 7,1
8110 Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu 25 13,9 2 8,0 2 8,0 5 20,0 2 8,0 4 16,0 4 16,0 3 12,0 3 12,0
8111 Kiinteistövero 78 12,4 3 3,8 3 3,8 12 15,4 19 24,4 26 33,3 13 16,7 1 1,3 1 1,3
8113 Siirtohinnoittelu 10 22,0 4 40,0 1 10,0 5 50,0
8201 Arvonlisäveroa koskevat valitukset 143 15,2 7 4,9 13 9,1 12 8,4 18 12,6 38 26,6 18 12,6 18 12,6 19 13,3
8203 Veroviraston ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa 35 6,8 3 8,6 13 37,1 12 34,3 4 11,4 3 8,6
8204 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti ja ryhmärekisteröinti 4 9,1 2 50,0 2 50,0
8206 Maahantuonnin arvonlisävero / Verohallinto 2 5,8 1 50,0 1 50,0
8301 Autoverovalitukset 4 12,8 2 50,0 1 25,0 1 25,0
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8303 Autoveron palautus 4 6,5 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
8304 Ajoneuvovero 15 13,9 1 6,7 1 6,7 2 13,3 8 53,3 2 13,3 1 6,7
8305 Polttoainemaksu 2 11,8 1 50,0 1 50,0
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 44 9,6 2 4,5 6 13,6 8 18,2 17 38,6 11 25,0
8311 Autoverovalitukset / Trafi 4 11,1 1 25,0 3 75,0
8402 Tullausvalitukset 20 11,6 3 15,0 4 20,0 3 15,0 6 30,0 2 10,0 2 10,0
8403 Ennakkoratkaisut valmistevero- ja tulliasioissa 6 14,2 1 16,7 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3
8404 Tullin suorittama valvonta / mm. EU-tuet 1 7,2 1 100,0
8405 Valmisteverot 36 10,9 2 5,6 4 11,1 9 25,0 6 16,7 8 22,2 4 11,1 3 8,3
8501 Perintö- ja lahjavero 70 10,8 18 25,7 1 1,4 1 1,4 14 20,0 23 32,9 8 11,4 5 7,1
8504 Varainsiirtovero 8 11,7 3 37,5 3 37,5 1 12,5 1 12,5
8505 Jätevero 2 19,3 1 50,0 1 50,0
8509 Muut valtiolle perittävät maksut / mm. maksuperustelakiin perustuvat 24 12,5 4 16,7 3 12,5 2 8,3 8 33,3 4 16,7 3 12,5
8510 Ennakkotieto tai -ratkaisu muussa veroasiassa 22 7,1 3 13,6 4 18,2 10 45,5 3 13,6 1 4,5 1 4,5
8511 Verotusmenettely 1 0,7 1 100,0
8512 Veronkanto 26 9,0 6 23,1 3 11,5 5 19,2 5 19,2 2 7,7 2 7,7 3 11,5
8513 Verotukseen liittyvä laiminlyöntimaksu 4 13,5 1 25,0 1 25,0 2 50,0
9101 Eläkeasiat 3 11,9 2 66,7 1 33,3
9999 Muut asiat 32 1,7 31 96,9 1 3,1
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Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1101 Valtiolliset vaalit 31.12.2019 0,5 5 100,0
1102 Kansalaisuusasiat 151 9,4 4 2,6 15 9,9 49 32,5 57 37,7 25 16,6 1 0,7
1203 Asiakirjajulkisuus 26 7,1 5 19,2 7 26,9 9 34,6 1 3,8 2 7,7 2 7,7
1204 Tietosuoja 4 5,6 1 25,0 1 25,0 2 50,0
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
5 3,8 2 40,0 2 40,0 1 20,0
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
13 12,5 2 15,4 1 7,7 6 46,2 1 7,7 1 7,7 1 7,7 1 7,7
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 2 5,2 1 50,0 1 50,0
1208 Passiasiat 1 10,2 1 100,0
1209 Väestötietoasiat 2 8,6 2 100,0
1210 Nimiasiat 2 5,5 1 50,0 1 50,0
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
35 10,7 4 11,4 8 22,9 4 11,4 4 11,4 9 25,7 3 8,6 3 8,6
1221 Oikeusapupäätöksen 
muuttaminen ja lakkaaminen
1 24,2 1 100,0
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
40 6,9 7 17,5 5 12,5 21 52,5 4 10,0 3 7,5
1223 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
65 8,8 10 15,4 18 27,7 9 13,8 7 10,8 13 20,0 6 9,2 2 3,1
1230 Valtion perintö 2 10,5 1 50,0 1 50,0
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat 16 2,4 13 81,3 3 18,8
1299 Muu yleishallintoasia 10 5,1 3 30,0 3 30,0 3 30,0 1 10,0
1301 Perusopetus ja lukio 19 10,8 2 10,5 5 26,3 2 10,5 3 15,8 2 10,5 2 10,5 1 5,3 2 10,5
1304 Ammattikorkeakoulut 1 10,0 1 100,0
1305 Yliopistot ja korkeakoulut 3 13,0 1 33,3 2 66,7
1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 1 20,3 1 100,0
1401 Virka- ja työsuhde 25 17,4 3 12,0 2 8,0 4 16,0 9 36,0 2 8,0 5 20,0
1401 Virka- ja työsuhde / 
palvelussuhdeturva
4 9,2 2 50,0 1 25,0 1 25,0
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
valtion virkamieh
2 29,2 2 100,0
1499 Muu virkamiesoikeusasia 4 19,7 1 25,0 1 25,0 2 50,0
1.1. - 31.12.2019
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1501 Palkkaturva ja muu 
toimeentuloturva-asia
2 16,5 1 50,0 1 50,0
1502 Työsuojelu 6 9,0 1 16,7 1 16,7 3 50,0 1 16,7
1599 Muu työvoima-asia 6 9,9 1 16,7 2 33,3 1 16,7 2 33,3
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä 
väestönsuojelu
1 0,7 1 100,0
1602 Ampuma-aseasiat 25 8,1 4 16,0 4 16,0 6 24,0 8 32,0 2 8,0 1 4,0
1604 Todistajansuojelu 1 6,7 1 100,0
1699 Muu turvallisuutta, yleistä 
järjestystä ja eräitä 
1 19,2 1 100,0
2101 Ahvenanmaan itsehallinto / ellei 
muussa asiaryhmäs
2 12,1 1 50,0 1 50,0
2201 Kunnallisvaalit 1 9,6 1 100,0
2202 Kuntajako 4 16,1 1 25,0 3 75,0
2204 Kunnan talous 10 11,5 2 20,0 2 20,0 2 20,0 3 30,0 1 10,0
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 1 7,0 1 100,0
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
9 14,1 1 11,1 1 11,1 1 11,1 1 11,1 2 22,2 3 33,3
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
34 17,0 3 8,8 1 2,9 4 11,8 7 20,6 5 14,7 9 26,5 5 14,7
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
1 35,1 1 100,0
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja 
kuntayhtymät
10 15,2 1 10,0 1 10,0 2 20,0 1 10,0 2 20,0 3 30,0
2299 Muu kunnallisasia 42 11,5 5 11,9 9 21,4 4 9,5 6 14,3 7 16,7 5 11,9 2 4,8 4 9,5
2301 Palvelussuhde / kirkko 4 14,8 1 25,0 2 50,0 1 25,0
2399 Muu kirkollisasia 3 20,6 1 33,3 1 33,3 1 33,3
2401 Saamelaiskäräjävaalit 480 1,4 383 79,8 97 20,2
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
301 5,3 54 17,9 142 47,2 84 27,9 18 6,0 2 0,7 1 0,3
3102 Muut oleskeluluvat 302 4,6 84 27,8 157 52,0 46 15,2 8 2,6 6 2,0 1 0,3
3103 Karkottaminen 29 5,2 4 13,8 17 58,6 6 20,7 2 6,9
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 37 5,6 1 2,7 24 64,9 9 24,3 3 8,1
3105 Turvapaikka-asiat 1691 5,9 163 9,6 885 52,3 434 25,7 131 7,7 62 3,7 13 0,8 3 0,2
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu 
käsittely
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3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
32 3,8 14 43,8 14 43,8 3 9,4 1 3,1
3109 Ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmä
9 2,6 7 77,8 2 22,2
3199 Muu ulkomaalaisasia 7 4,9 5 71,4 2 28,6
4101 Maakuntakaava 6 11,6 2 33,3 2 33,3 1 16,7 1 16,7
4102 Yleiskaava 20 14,2 2 10,0 4 20,0 5 25,0 8 40,0 1 5,0
4103 Asemakaava 38 9,8 3 7,9 3 7,9 6 15,8 15 39,5 11 28,9
4104 Ranta-asemakaava 2 10,6 1 50,0 1 50,0
4105 Rakennuskielto ja 
toimenpiderajoitus
3 9,8 1 33,3 2 66,7
4107 Tonttijako 2 11,4 1 50,0 1 50,0
4108 Kadut ja yleiset alueet 4 10,4 2 50,0 2 50,0
4110 Lunastaminen kaavan 
perusteella
2 18,6 2 100,0
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
22 10,6 2 9,1 6 27,3 7 31,8 6 27,3 1 4,5
4112 Suunnittelutarveratkaisu 6 8,1 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3 1 16,7
4113 Rakennuslupa 31 12,7 3 9,7 2 6,5 4 12,9 5 16,1 6 19,4 7 22,6 4 12,9
4114 Toimenpidelupa 11 7,1 2 18,2 1 9,1 4 36,4 2 18,2 2 18,2
4115 Ympäristönhoito ja rakennuksen 
kunnossapito
2 7,6 1 50,0 1 50,0
4116 Purkamislupa 2 9,9 1 50,0 1 50,0
4117 Maisematyölupa 1 11,5 1 100,0
4119 Rakennusrasitteet 1 18,5 1 100,0
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden 
sijoittaminen
4 9,7 1 25,0 2 50,0 1 25,0
4122 Rakennusvalvonta 18 12,2 2 11,1 3 16,7 5 27,8 4 22,2 3 16,7 1 5,6
4199 Muu maankäyttö- ja 
rakennusasia
3 14,2 1 33,3 1 33,3 1 33,3
4201 Maantie 11 13,0 1 9,1 3 27,3 2 18,2 5 45,5
4202 Yksityinen tie 3 11,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
4301 Lunastusasiat 6 9,7 2 33,3 4 66,7
4302 Etuosto-oikeus 3 4,7 3 100,0
5101 Ympäristölupa / metsäteollisuus 12 11,8 2 16,7 1 8,3 1 8,3 8 66,7
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5104 Ympäristölupa / 
kemikaaliteollisuus ja 
kemikaalien
1 9,2 1 100,0
5105 Ympäristölupa / malmien 
louhinta ja mineraalien tu
5 9,6 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
5107 Ympäristölupa / jätteiden 
käsittely
13 11,3 4 30,8 1 7,7 1 7,7 3 23,1 4 30,8
5109 Ympäristölupa / louhinta, 
murskaus, asfalttiasema,
10 8,5 1 10,0 4 40,0 1 10,0 2 20,0 2 20,0
5110 Ympäristölupa / jätevesien 
johtaminen/- puhdistamo
2 7,5 2 100,0
5111 Ympäristölupa / eläinsuojat 7 6,9 4 57,1 2 28,6 1 14,3
5112 Ympäristölupa / turkistarhaus 2 10,3 1 50,0 1 50,0
5113 Ympäristölupa / moottorirata, 
veneiden harjoittelu
2 17,4 1 50,0 1 50,0
5115 Ympäristölupa / turvetuotanto 8 12,9 1 12,5 2 25,0 5 62,5
5129 Muu ympäristölupa-asia 5 13,8 3 60,0 1 20,0 1 20,0
5131 Meluilmoitus 1 9,2 1 100,0
5132 Ympäristönsuojelulain mukainen 
valvonta ja hallint
12 10,0 3 25,0 3 25,0 2 16,7 2 16,7 2 16,7
5139 Muu ympäristönsuojelulain 
mukainen asia
1 3,5 1 100,0
5141 Jätemaksut 4 5,8 3 75,0 1 25,0
5142 Järjestetty jätteenkuljetus 4 10,9 1 25,0 1 25,0 2 50,0
5149 Muu jätelain mukainen asia 8 7,0 1 12,5 2 25,0 2 25,0 3 37,5
5151 Terveysvalvonta 7 7,7 4 57,1 1 14,3 2 28,6
5157 Ydinenergialain mukainen asia 2 4,8 2 100,0
5199 Muu ympäristönsuojeluasia 2 8,2 2 100,0
5201 Rakentaminen vesistöön 10 10,2 2 20,0 2 20,0 4 40,0 1 10,0 1 10,0
5202 Vesivoiman hyväksikäyttö 4 8,8 3 75,0 1 25,0
5205 Ojitus 5 14,1 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
5208 Veden johtaminen nesteenä 
käytettäväksi ja pohjave
4 11,4 1 25,0 3 75,0
5210 Vesilain mukaiset maksu- ja 
korvausasiat
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5211 Vesilain mukainen valvonta ja 
hallintopakko
8 13,8 1 12,5 1 12,5 2 25,0 3 37,5 1 12,5
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 6 7,6 1 16,7 1 16,7 1 16,7 3 50,0
5299 Muu vesitalousasia 3 7,8 1 33,3 2 66,7
5302 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva 
lupa-asia / kalan
3 8,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3
5399 Muu ympäristönsuojelulain ja 
vesilain yhteiskäsitt
3 12,8 1 33,3 2 66,7
5401 Natura 2000 -verkosto 4 12,7 1 25,0 3 75,0
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
9 8,7 3 33,3 5 55,6 1 11,1
5403 Eläinsuojelu 14 8,3 3 21,4 2 14,3 1 7,1 5 35,7 3 21,4
5404 Maa-ainesasiat 4 9,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0
5405 Muinaismuistoasiat 1 9,4 1 100,0
5701 Ympäristönsuojelulain ja maa-
aineslain yhteiskäsit
1 5,0 1 100,0
6101 Toimeentulotuen myöntäminen 2 27,1 2 100,0
6106 Elatusturva 1 14,8 1 100,0
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto 11 4,0 6 54,5 4 36,4 1 9,1
6108 Vammaispalvelu 142 12,9 6 4,2 11 7,7 10 7,0 23 16,2 61 43,0 24 16,9 5 3,5 2 1,4
6110 Omaishoidon tuki 48 11,6 4 8,3 12 25,0 9 18,8 17 35,4 4 8,3 1 2,1 1 2,1
6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
8 24,5 2 25,0 1 12,5 5 62,5
6113 Muu sosiaalihuollon 
kustannusten korvaaminen
2 19,6 1 50,0 1 50,0
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 15 13,3 4 26,7 3 20,0 4 26,7 2 13,3 1 6,7 1 6,7
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
267 11,8 2 0,7 9 3,4 32 12,0 118 44,2 80 30,0 21 7,9 4 1,5 1 0,4
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
2 2,3 2 100,0
6133 Huostassapidon lopettaminen 41 12,1 3 7,3 9 22,0 1 2,4 7 17,1 7 17,1 11 26,8 3 7,3
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 72 12,1 5 6,9 13 18,1 8 11,1 7 9,7 15 20,8 16 22,2 6 8,3 2 2,8
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6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
79 9,2 4 5,3 13 14,5 22 28,9 25 32,9 6 7,9 7 9,2 1 1,3
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
93 7,3 13 14,1 24 25,0 27 29,3 21 22,8 7 7,6 1 1,1
6199 Muu sosiaaliasia 16 11,6 2 12,5 2 12,5 3 18,8 6 37,5 1 6,3 2 12,5
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
101 3,5 49 50,0 42 39,1 7 7,6 1 1,1 1 1,1 1 1,1
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
2 2,4 2 100,0
6204 Muu mielenterveysasia 1 3,6 1 100,0
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
13 13,9 1 7,7 5 38,5 3 23,1 2 15,4 2 15,4
6208 Terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen
2 13,2 1 50,0 1 50,0
6209 Terveydenhuollon 
asiakasmaksut
3 10,4 2 66,7 1 33,3
6299 Muu terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitoasia
2 9,9 1 50,0 1 50,0
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja 
hintavalvonta
4 16,1 1 25,0 2 50,0 1 25,0
6321 Apteekkiasiat 3 4,8 3 100,0
7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet 3 12,8 1 33,3 2 66,7
7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt 2 5,3 1 50,0 1 50,0
7104 Patentti, hyödyllisyysmalli ja 
integroitu piiri
2 4,7 2 100,0
7105 Mallisuoja ja tavaramerkki 5 17,3 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
7106 Verkkotunnus 1 12,4 1 100,0
7202 Vakuutustoiminta 7 11,5 4 57,1 2 28,6 1 14,3
7203 Kaivostoiminta 1 8,8 1 100,0
7205 Sähkömarkkinat 2 15,7 1 50,0 1 50,0
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys 1 12,8 1 100,0
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, 
anniskelulupa-asi
14 17,2 1 7,1 4 28,6 6 42,9 3 21,4
7210 Kilpailuoikeus 13 25,7 10 76,9 3 23,1
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7299 Muu elinkeinoasia 7 12,9 1 14,3 3 42,9 1 14,3 2 28,6
7301 Maataloustuotannon ohjaaminen 
/ mm. kansalliset tu
1 7,0 1 100,0
7302 Metsätalous 1 14,1 1 100,0
7303 Kasvinsuojelu 1 16,9 1 100,0
7304 Porotalous 1 7,8 1 100,0
7305 Metsästys ja kalastus 4 8,2 1 25,0 2 50,0 1 25,0
7399 Muu maa- ja metsätalousasia 2 10,5 1 50,0 1 50,0
7405 Euroopan maataloustuki- ja 
maaseuturahastot
11 11,0 1 9,1 2 18,2 3 27,3 2 18,2 1 9,1 2 18,2
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
11 7,4 1 9,1 6 54,5 1 9,1 3 27,3
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
5 8,9 2 40,0 1 20,0 2 40,0
7504 Rautatieliikenne, merenkulku ja 
ilmailu
3 8,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3
7506 Tietoliikenne 1 27,0 1 100,0
7508 Merimiehiä, lentäjiä yms. 
koskeva asia
2 7,5 2 100,0
7511 Liikennevakuutusmaksut 9 10,8 3 33,3 2 22,2 2 22,2 2 22,2
7512 Pysäköintivirhemaksut 15 6,4 4 26,7 4 26,7 4 26,7 1 6,7 2 13,3
7513 Ylikuormamaksut 2 7,6 1 50,0 1 50,0
7515 Ajoneuvon siirtämistä koskeva 
maksu
1 11,9 1 100,0
7599 Muu liikenneasia 2 16,2 1 50,0 1 50,0
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 121 11,5 8 6,6 25 20,7 26 21,5 15 12,4 11 9,1 19 15,7 5 4,1 12 9,9
8103 Elinkeinotulon verotus 50 10,8 4 8,0 10 20,0 13 26,0 4 8,0 11 22,0 4 8,0 1 2,0 3 6,0
8104 Maatilatalouden verotus 1 22,2 1 100,0
8105 Lähdeverot 1 7,5 1 100,0
8106 Kansainvälinen verotus 11 8,8 2 18,2 3 27,3 5 45,5 1 9,1
8107 Keskusverolautakunnan 
ennakkoratkaisu tulo- ja var
17 14,5 1 5,9 1 5,9 4 23,5 5 29,4 1 5,9 5 29,4
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
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8110 Ennakkoperintä ja 
sosiaaliturvamaksu
13 11,1 1 7,7 2 15,4 2 15,4 3 23,1 2 15,4 2 15,4 1 7,7
8111 Kiinteistövero 30 11,0 2 6,7 14 46,7 5 16,7 2 6,7 4 13,3 2 6,7 1 3,3
8113 Siirtohinnoittelu 3 6,0 1 33,3 2 66,7
8199 Muu tulon tai varallisuuden 
perusteella kannettava
1 12,1 1 100,0
8201 Arvonlisäveroa koskevat 
valitukset
44 11,4 4 9,1 8 18,2 5 11,4 10 22,7 4 9,1 6 13,6 7 15,9
8202 Keskusverolautakunnan 
ennakkoratkaisu arvonlisäver
20 13,5 2 10,0 7 35,0 6 30,0 3 15,0 1 5,0 1 5,0
8203 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
arvonlisäveroasiassa
18 13,6 2 11,1 3 16,7 3 16,7 6 33,3 1 5,6 2 11,1 1 5,6
8302 Autoveroa koskevat 
ennakkoratkaisut
1 17,5 1 100,0
8304 Ajoneuvovero 1 19,5 1 100,0
8305 Polttoainemaksu 1 11,2 1 100,0
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 3 10,8 3 100,0
8402 Tullausvalitukset 5 13,4 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0
8405 Valmisteverot 1 9,9 1 100,0
8501 Perintö- ja lahjavero 3 15,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
8504 Varainsiirtovero 23 24,3 1 4,3 1 4,3 6 26,1 1 4,3 14 60,9
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
6 12,8 3 50,0 2 33,3 1 16,7
8511 Verotusmenettely 1 17,3 1 100,0
8512 Veronkanto 2 9,1 1 50,0 1 50,0
8599 Muu veroasia 7 1,6 6 85,7 1 14,3
9101 Eläkeasiat 12 6,8 1 8,3 6 50,0 2 16,7 1 8,3 2 16,7
9999 Muut asiat 10 5,0 3 30,0 5 50,0 1 10,0 1 10,0
6138 7,2 1357 22,1 1944 31,6 1053 17,2 701 11,4 575 9,4 303 4,9 117 1,9 88 1,4
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1102 Kansalaisuusasiat 273 14,4 5 1,8 5 1,8 25 9,2 58 21,2 74 27,1 75 27,5 29 10,6 2 0,7
1202 Edunpalautus ja 
vahingonkorvaus
2 22,0 1 50,0 1 50,0
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1203 Asiakirjajulkisuus 72 11,1 3 4,2 4 5,6 20 27,8 18 25,0 19 26,4 6 8,3 1 1,4 1 1,4
1204 Tietosuoja 8 13,7 1 12,5 2 25,0 2 25,0 1 12,5 2 25,0
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
9 12,1 4 44,4 1 11,1 1 11,1 1 11,1 2 22,2
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
7 20,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 3 42,9
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 1 20,3 1 100,0
1208 Passiasiat 6 4,8 2 33,3 2 33,3 2 33,3
1209 Väestötietoasiat 6 12,9 1 16,7 1 16,7 3 50,0 1 16,7
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
44 4,2 25 56,8 7 15,9 8 18,2 1 2,3 3 6,8
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
62 13,5 2 3,2 1 1,6 6 9,7 18 29,0 17 27,4 12 19,4 6 9,7
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat 49 2,4 35 71,4 14 28,6
1299 Muu yleishallintoasia 21 10,9 5 23,8 2 9,5 4 19,0 1 4,8 4 19,0 1 4,8 3 14,3 1 4,8
1301 Perusopetus ja lukio 101 8,0 16 15,8 32 31,7 26 25,7 9 8,9 7 6,9 4 4,0 2 2,0 5 5,0
1303 Ammattiopetus 1 9,2 1 100,0
1304 Ammattikorkeakoulut 1 3,1 1 100,0
1305 Yliopistot ja korkeakoulut 18 9,2 2 11,1 4 22,2 3 16,7 2 11,1 6 33,3 1 5,6
1401 Virka- ja työsuhde 10 16,0 1 10,0 4 40,0 4 40,0 1 10,0
1401 Virka- ja työsuhde / 
palvelussuhdeturva
1 4,3 1 100,0
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
valtion virkamieh
2 20,1 1 50,0 1 50,0
1499 Muu virkamiesoikeusasia 2 18,1 1 50,0 1 50,0
1502 Työsuojelu 3 18,8 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1503 Siviilipalvelus 1 1,1 1 100,0
1599 Muu työvoima-asia 3 6,1 1 33,3 2 66,7
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä 
väestönsuojelu
1 11,4 1 100,0
1602 Ampuma-aseasiat 65 9,1 1 1,5 10 15,4 21 32,3 24 36,9 6 9,2 3 4,6
1603 Arpajais- ja rahankeräysluvat 3 16,7 1 33,3 2 66,7
1604 Todistajansuojelu 1 3,9 1 100,0
1699 Muu turvallisuutta, yleistä 
järjestystä ja eräitä 
10 10,7 6 60,0 3 30,0 1 10,0
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2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 3 18,0 2 66,7 1 33,3
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
13 14,7 5 38,5 4 30,8 2 15,4 1 7,7 1 7,7
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
6 18,0 1 16,7 1 16,7 2 33,3 1 16,7 1 16,7
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
5 17,6 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja 
kuntayhtymät
6 19,7 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7
2299 Muu kunnallisasia 46 15,2 3 6,5 3 6,5 2 4,3 5 10,9 6 13,0 20 43,5 4 8,7 3 6,5
2301 Palvelussuhde / kirkko 2 12,0 1 50,0 1 50,0
2302 Muu henkilöstöasia / kirkko 2 11,7 1 50,0 1 50,0
2399 Muu kirkollisasia 5 16,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
816 9,5 33 4,0 135 16,5 223 27,3 229 28,1 138 16,9 49 6,0 7 0,9 2 0,2
3102 Muut oleskeluluvat 1154 8,0 127 11,0 272 23,6 349 30,2 232 20,1 122 10,6 38 3,3 14 1,2
3103 Karkottaminen 41 8,3 3 7,3 11 26,8 15 36,6 6 14,6 2 4,9 1 2,4 2 4,9 1 2,4
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 144 7,3 7 4,9 39 27,1 64 44,4 25 17,4 4 2,8 5 3,5
3105 Turvapaikka-asiat 600 9,7 29 4,8 147 24,5 166 27,7 123 20,5 47 7,8 37 6,2 25 4,2 26 4,3
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu 
käsittely
733 3,6 396 54,0 234 31,9 69 9,4 22 3,0 11 1,5 1 0,1
3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
122 7,1 15 12,3 36 29,5 33 27,0 27 22,1 7 5,7 4 3,3
3108 Viisumiasiat 38 6,7 4 10,5 18 47,4 7 18,4 5 13,2 4 10,5
3109 Ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmä
23 6,4 1 4,3 8 34,8 13 56,5 1 4,3
3199 Muu ulkomaalaisasia 50 6,7 3 6,0 20 40,0 15 30,0 8 16,0 4 8,0
4101 Maakuntakaava 6 16,5 6 100,0
4102 Yleiskaava 25 12,7 1 4,0 2 8,0 8 32,0 12 48,0 2 8,0
4103 Asemakaava 81 9,9 3 3,7 5 6,2 26 32,1 26 32,1 19 23,5 2 2,5
4104 Ranta-asemakaava 5 15,0 1 20,0 4 80,0
4105 Rakennuskielto ja 
toimenpiderajoitus
3 10,5 3 100,0
4107 Tonttijako 1 15,5 1 100,0
4108 Kadut ja yleiset alueet 12 5,7 4 33,3 1 8,3 6 50,0 1 8,3
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
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4112 Suunnittelutarveratkaisu 18 8,2 4 22,2 7 38,9 7 38,9
4113 Rakennuslupa 41 7,5 4 9,8 5 12,2 21 51,2 9 22,0 2 4,9
4114 Toimenpidelupa 10 9,2 5 50,0 4 40,0 1 10,0
4116 Purkamislupa 1 7,2 1 100,0
4117 Maisematyölupa 3 10,3 2 66,7 1 33,3
4122 Rakennusvalvonta 22 9,6 1 4,5 11 50,0 5 22,7 4 18,2 1 4,5
4199 Muu maankäyttö- ja 
rakennusasia
3 8,2 1 33,3 1 33,3 1 33,3
4201 Maantie 3 8,4 2 66,7 1 33,3
4202 Yksityinen tie 1 8,4 1 100,0
4301 Lunastusasiat 2 12,6 2 100,0
4302 Etuosto-oikeus 1 0,4 1 100,0
5141 Jätemaksut 2 6,1 1 50,0 1 50,0
5142 Järjestetty jätteenkuljetus 1 3,2 1 100,0
5149 Muu jätelain mukainen asia 5 9,4 1 20,0 4 80,0
5151 Terveysvalvonta 12 8,2 1 8,3 7 58,3 3 25,0 1 8,3
5156 Maasto- ja vesiliikenne 2 5,2 1 50,0 1 50,0
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 18 12,1 1 5,6 1 5,6 1 5,6 6 33,3 5 27,8 4 22,2
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
12 9,4 4 33,3 4 33,3 3 25,0 1 8,3
5403 Eläinsuojelu 8 7,1 1 12,5 1 12,5 5 62,5 1 12,5
5404 Maa-ainesasiat 4 14,5 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
5406 Rakennussuojelu 1 13,1 1 100,0
5501 Ulkoiluasiat 4 12,6 4 100,0
5601 Arava-asiat 1 14,3 1 100,0
6102 Toimeentulotuen takaisinperintä 8 11,0 1 12,5 3 37,5 1 12,5 2 25,0 1 12,5
6106 Elatusturva 1 0,8 1 100,0
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto 30 3,5 16 53,3 11 36,7 2 6,7 1 3,3
6108 Vammaispalvelu 90 4,6 5 5,6 73 81,1 12 13,3
6109 Päihdehuolto 1 4,0 1 100,0
6110 Omaishoidon tuki 61 5,1 4 6,6 48 78,7 9 14,8
6111 Lasten päivähoidon 
järjestäminen
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6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
11 13,7 1 9,1 4 36,4 1 9,1 2 18,2 1 9,1 2 18,2
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 12 6,1 3 25,0 2 16,7 5 41,7 2 16,7
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
254 6,3 16 6,3 103 40,6 110 43,3 20 7,9 5 2,0
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
95 6,8 7 7,4 26 27,4 51 53,7 8 8,4 3 3,2
6133 Huostassapidon lopettaminen 20 5,3 4 20,0 7 35,0 7 35,0 2 10,0
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 83 5,7 5 6,0 50 60,2 21 25,3 6 7,2 1 1,2
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 7 4,7 2 28,6 4 57,1 1 14,3
6138 Muut lastensuojeluasiat 23 6,0 1 4,3 12 52,2 7 30,4 2 8,7 1 4,3
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
75 8,1 3 4,0 16 21,3 27 36,0 21 28,0 7 9,3 1 1,3
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
206 8,6 13 6,3 35 17,0 68 33,0 64 31,1 17 8,3 9 4,4
6199 Muu sosiaaliasia 24 4,0 6 25,0 15 62,5 3 12,5
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
607 2,1 529 87,1 69 11,4 8 1,3 1 0,2
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
9 2,8 5 55,6 4 44,4
6204 Muu mielenterveysasia 4 2,2 2 50,0 2 50,0
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
21 7,5 3 14,3 2 9,5 10 47,6 4 19,0 2 9,5
6207 Elintarvikevalvonta 2 6,4 1 50,0 1 50,0
6208 Terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen
6 7,6 3 50,0 2 33,3 1 16,7
6209 Terveydenhuollon 
asiakasmaksut
2 5,0 1 50,0 1 50,0
6299 Muu terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitoasia
1 3,0 1 100,0
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja 
hintavalvonta
2 22,1 1 50,0 1 50,0
6321 Apteekkiasiat 7 5,5 3 42,9 1 14,3 2 28,6 1 14,3
7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet 4 7,1 2 50,0 1 25,0 1 25,0
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7103 Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat 1 2,3 1 100,0
7201 Rahoitusmarkkinoiden valvonta 3 8,0 1 33,3 2 66,7
7203 Kaivostoiminta 4 10,7 4 100,0
7205 Sähkömarkkinat 1 1,6 1 100,0
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys 3 7,9 1 33,3 1 33,3 1 33,3
7213 Kirjanpitolainsäädännön 
soveltaminen
8 9,7 1 12,5 3 37,5 3 37,5 1 12,5
7299 Muu elinkeinoasia 4 9,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0
7305 Metsästys ja kalastus 6 11,2 4 66,7 2 33,3
7399 Muu maa- ja metsätalousasia 1 3,1 1 100,0
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
173 2,7 118 68,2 40 23,1 8 4,6 2 1,2 2 1,2 3 1,7
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
8 8,6 2 25,0 2 25,0 4 50,0
7504 Rautatieliikenne, merenkulku ja 
ilmailu
1 13,9 1 100,0
7506 Tietoliikenne 2 13,2 2 100,0
7508 Merimiehiä, lentäjiä yms. 
koskeva asia
1 8,9 1 100,0
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen 
katsastus ja rekisteröin
3 10,2 1 33,3 1 33,3 1 33,3
7511 Liikennevakuutusmaksut 39 6,5 3 7,7 20 51,3 10 25,6 4 10,3 1 2,6 1 2,6
7512 Pysäköintivirhemaksut 141 7,9 8 5,7 49 34,8 33 23,4 30 21,3 19 13,5 1 0,7 1 0,7
7513 Ylikuormamaksut 2 9,6 1 50,0 1 50,0
7514 Joukkoliikenteen 
tarkastusmaksut
20 9,8 1 5,0 1 5,0 4 20,0 10 50,0 4 20,0
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva 
asia
22 6,0 4 18,2 6 27,3 10 45,5 1 4,5 1 4,5
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva 
maksu
7 10,5 2 28,6 2 28,6 3 42,9
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 173 12,0 6 3,5 27 15,6 12 6,9 38 22,0 63 36,4 12 6,9 9 5,2 6 3,5
8103 Elinkeinotulon verotus 46 12,6 4 8,7 1 2,2 7 15,2 9 19,6 14 30,4 5 10,9 3 6,5 3 6,5
8105 Lähdeverot 7 15,0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3
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8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
46 6,6 2 4,3 20 43,5 18 39,1 2 4,3 4 8,7
8109 Ennakonpidätyksen ja 
ennakonkannon muuttaminen
8 3,9 1 12,5 7 87,5
8110 Ennakkoperintä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
13 13,3 1 7,7 2 15,4 2 15,4 1 7,7 2 15,4 3 23,1 2 15,4
8111 Kiinteistövero 29 11,3 1 3,4 9 31,0 9 31,0 7 24,1 2 6,9 1 3,4
8113 Siirtohinnoittelu 10 22,0 4 40,0 1 10,0 5 50,0
8201 Arvonlisäveroa koskevat 
valitukset
143 15,2 7 4,9 13 9,1 12 8,4 18 12,6 38 26,6 18 12,6 18 12,6 19 13,3
8203 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
arvonlisäveroasiassa
35 6,8 3 8,6 13 37,1 12 34,3 4 11,4 3 8,6
8204 Arvonlisäverovelvolliseksi 
rekisteröinti ja ryhmär
4 9,1 2 50,0 2 50,0
8206 Maahantuonnin arvonlisävero / 
Verohallinto
2 5,8 1 50,0 1 50,0
8301 Autoverovalitukset 1 25,5 1 100,0
8301 Autoverovalitukset / Tulli 3 8,5 2 66,7 1 33,3
8302 Autoveroa koskevat 
ennakkoratkaisut
1 6,1 1 100,0
8304 Ajoneuvovero 14 14,8 1 7,1 2 14,3 8 57,1 2 14,3 1 7,1
8305 Polttoainemaksu 2 11,8 1 50,0 1 50,0
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 31 8,6 2 6,5 5 16,1 7 22,6 14 45,2 3 9,7
8311 Autoverovalitukset / Trafi 4 11,1 1 25,0 3 75,0
8402 Tullausvalitukset 20 11,6 3 15,0 4 20,0 3 15,0 6 30,0 2 10,0 2 10,0
8403 Ennakkoratkaisut valmistevero- 
ja tulliasioissa
6 14,2 1 16,7 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3
8404 Tullin suorittama valvonta / mm. 
EU-tuet
1 7,2 1 100,0
8405 Valmisteverot 35 10,8 2 5,7 4 11,4 9 25,7 6 17,1 7 20,0 4 11,4 3 8,6
8501 Perintö- ja lahjavero 19 9,1 4 21,1 1 5,3 9 47,4 5 26,3
8504 Varainsiirtovero 6 11,1 3 50,0 2 33,3 1 16,7
8505 Jätevero 2 19,3 1 50,0 1 50,0
8509 Muut valtiolle perittävät maksut / 
mm. maksuperust
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8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
5 6,6 2 40,0 3 60,0
8512 Veronkanto 23 9,6 4 17,4 3 13,0 5 21,7 4 17,4 2 8,7 2 8,7 3 13,0
8513 Verotukseen liittyvä 
laiminlyöntimaksu
2 11,6 1 50,0 1 50,0
9101 Eläkeasiat 2 12,1 1 50,0 1 50,0
7767 7,9 1556 20,0 1756 22,6 1735 22,3 1265 16,3 823 10,6 374 4,8 159 2,0 99 1,3
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1101 Valtiolliset vaalit 1 0,4 1 100,0
1102 Kansalaisuusasiat 81 18,0 1 1,2 1 1,2 2 2,5 15 18,5 42 51,9 15 18,5 5 6,2
1201 Maksuvapautus 4 15,8 2 50,0 1 25,0 1 25,0
1203 Asiakirjajulkisuus 22 13,4 4 18,2 2 9,1 1 4,5 3 13,6 10 45,5 2 9,1
1204 Tietosuoja 9 10,3 3 33,3 1 11,1 2 22,2 3 33,3
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
3 21,9 2 66,7 1 33,3
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
17 11,9 3 17,6 1 5,9 3 17,6 4 23,5 6 35,3
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 5 6,5 2 40,0 2 40,0 1 20,0
1208 Passiasiat 2 7,3 1 50,0 1 50,0
1209 Väestötietoasiat 9 15,2 2 22,2 1 11,1 1 11,1 4 44,4 1 11,1
1210 Nimiasiat 2 9,1 1 50,0 1 50,0
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
19 2,0 15 78,9 3 15,8 1 5,3
1221 Oikeusapupäätöksen 
muuttaminen ja lakkaaminen
1 1,2 1 100,0
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
5 11,1 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
1230 Valtion perintö 1 8,4 1 100,0
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat 22 1,9 20 90,9 2 9,1
1299 Muu yleishallintoasia 5 7,2 3 60,0 1 20,0 1 20,0
1301 Perusopetus ja lukio 59 5,4 7 11,9 33 55,9 14 23,7 4 6,8 1 1,7
1303 Ammattiopetus 5 5,8 1 20,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0
1304 Ammattikorkeakoulut 1 12,9 1 100,0
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1305 Yliopistot ja korkeakoulut 8 8,2 6 75,0 2 25,0
1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 1 3,4 1 100,0
1401 Virka- ja työsuhde 7 16,5 1 14,3 1 14,3 3 42,9 1 14,3 1 14,3
1401 Virka- ja työsuhde / 
palvelussuhdeturva
1 0,2 1 100,0
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
valtion virkamieh
2 0,7 2 100,0
1499 Muu virkamiesoikeusasia 1 2,1 1 100,0
1502 Työsuojelu 8 12,7 2 25,0 1 12,5 2 25,0 1 12,5 2 25,0
1599 Muu työvoima-asia 2 12,2 1 50,0 1 50,0
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä 
väestönsuojelu
1 0,5 1 100,0
1602 Ampuma-aseasiat 26 11,1 1 3,8 1 3,8 3 11,5 8 30,8 13 50,0
1699 Muu turvallisuutta, yleistä 
järjestystä ja eräitä 
10 14,1 1 10,0 2 20,0 1 10,0 4 40,0 2 20,0
2204 Kunnan talous 8 21,7 4 50,0 3 37,5 1 12,5
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 7 15,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 2 28,6
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
9 12,1 3 33,3 1 11,1 1 11,1 1 11,1 2 22,2 1 11,1
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
12 12,4 2 16,7 1 8,3 1 8,3 5 41,7 3 25,0
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
2 6,7 2 100,0
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja 
kuntayhtymät
1 16,0 1 100,0
2299 Muu kunnallisasia 85 12,5 26 30,6 6 7,1 4 4,7 4 4,7 10 11,8 11 12,9 16 18,8 8 9,4
2399 Muu kirkollisasia 2 22,6 2 100,0
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
147 12,9 11 7,5 15 10,2 17 11,6 21 14,3 33 22,4 24 16,3 21 14,3 5 3,4
3102 Muut oleskeluluvat 152 14,2 4 2,6 13 8,6 8 5,3 23 15,1 44 28,9 42 27,6 12 7,9 6 3,9
3103 Karkottaminen 7 15,4 2 28,6 3 42,9 1 14,3 1 14,3
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 1 11,4 1 100,0
3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
40 11,5 3 7,5 2 5,0 13 32,5 4 10,0 13 32,5 1 2,5 1 2,5 3 7,5
3199 Muu ulkomaalaisasia 12 6,9 5 41,7 1 8,3 2 16,7 4 33,3
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4102 Yleiskaava 15 11,4 4 26,7 8 53,3 3 20,0
4103 Asemakaava 23 7,9 5 21,7 10 43,5 6 26,1 2 8,7
4104 Ranta-asemakaava 1 13,9 1 100,0
4105 Rakennuskielto ja 
toimenpiderajoitus
1 8,2 1 100,0
4106 Rakennusjärjestys 1 7,6 1 100,0
4107 Tonttijako 2 7,2 1 50,0 1 50,0
4108 Kadut ja yleiset alueet 8 7,0 1 12,5 1 12,5 3 37,5 3 37,5
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
26 5,8 4 15,4 9 34,6 11 42,3 2 7,7
4112 Suunnittelutarveratkaisu 11 5,6 4 36,4 1 9,1 5 45,5 1 9,1
4113 Rakennuslupa 17 7,6 1 5,9 7 41,2 3 17,6 5 29,4 1 5,9
4114 Toimenpidelupa 4 10,5 4 100,0
4115 Ympäristönhoito ja rakennuksen 
kunnossapito
2 8,8 2 100,0
4116 Purkamislupa 3 6,8 1 33,3 1 33,3 1 33,3
4117 Maisematyölupa 1 11,3 1 100,0
4122 Rakennusvalvonta 20 8,5 3 15,0 5 25,0 12 60,0
4199 Muu maankäyttö- ja 
rakennusasia
18 7,6 1 5,6 1 5,6 13 72,2 3 16,7
4201 Maantie 1 11,9 1 100,0
4399 Muu kiinteistöasia 1 7,6 1 100,0
5141 Jätemaksut 8 5,8 5 62,5 3 37,5
5142 Järjestetty jätteenkuljetus 6 4,7 2 33,3 3 50,0 1 16,7
5149 Muu jätelain mukainen asia 17 13,7 6 35,3 10 58,8 1 5,9
5151 Terveysvalvonta 3 12,0 2 66,7 1 33,3
5156 Maasto- ja vesiliikenne 2 10,1 2 100,0
5199 Muu ympäristönsuojeluasia 2 3,2 1 50,0 1 50,0
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 28 7,5 9 32,1 12 42,9 6 21,4 1 3,6
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
2 3,5 1 50,0 1 50,0
5403 Eläinsuojelu 16 7,0 2 12,5 3 18,8 6 37,5 5 31,3
5404 Maa-ainesasiat 12 9,3 1 8,3 1 8,3 4 33,3 2 16,7 4 33,3
5699 Muu asuntoasia 1 6,8 1 100,0
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6108 Vammaispalvelu 80 9,9 4 5,0 2 2,5 29 36,3 22 27,5 19 23,8 4 5,0
6110 Omaishoidon tuki 8 16,7 1 12,5 1 12,5 4 50,0 2 25,0
6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
1 20,7 1 100,0
6113 Muu sosiaalihuollon 
kustannusten korvaaminen
1 0,5 1 100,0
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 9 14,3 3 33,3 5 55,6 1 11,1
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
185 6,9 8 4,3 68 36,8 76 41,1 31 16,8 2 1,1
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
62 7,6 5 8,1 18 29,0 11 17,7 28 45,2
6133 Huostassapidon lopettaminen 7 4,5 3 42,9 2 28,6 1 14,3 1 14,3
6134 Lupa lapsen tutkimiseen 3 5,7 3 100,0
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 58 9,2 5 8,6 8 13,8 6 10,3 31 53,4 8 13,8
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 3 8,7 1 33,3 2 66,7
6137 Erityinen huolenpito 1 7,4 1 100,0
6138 Muut lastensuojeluasiat 20 8,3 4 20,0 2 10,0 4 20,0 7 35,0 2 10,0 1 5,0
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
36 7,1 1 2,8 8 22,2 22 61,1 3 8,3 2 5,6
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
133 5,4 27 20,3 59 44,4 37 27,8 7 5,3 1 0,8 1 0,8 1 0,8
6199 Muu sosiaaliasia 12 13,2 2 16,7 1 8,3 5 41,7 4 33,3
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
425 1,9 388 91,3 31 7,3 6 1,4
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
5 2,7 3 60,0 2 40,0
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
3 13,1 1 33,3 1 33,3 1 33,3
6208 Terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen
2 11,8 1 50,0 1 50,0
6209 Terveydenhuollon 
asiakasmaksut
3 14,8 1 33,3 1 33,3 1 33,3
6299 Muu terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitoasia
1 2,7 1 100,0
6321 Apteekkiasiat 2 4,5 2 100,0
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7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt 2 8,2 2 100,0
7203 Kaivostoiminta 1 14,2 1 100,0
7206 Sähköturvallisuus 1 19,8 1 100,0
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys 3 14,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, 
anniskelulupa-asi
2 13,0 1 50,0 1 50,0
7299 Muu elinkeinoasia 2 14,7 1 50,0 1 50,0
7405 Euroopan maataloustuki- ja 
maaseuturahastot
86 14,2 3 3,5 4 4,7 3 3,5 13 15,1 41 47,7 14 16,3 3 3,5 5 5,8
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
58 2,0 44 75,9 13 22,4 1 1,7
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
3 8,4 2 66,7 1 33,3
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen 
katsastus ja rekisteröin
2 16,3 1 50,0 1 50,0
7511 Liikennevakuutusmaksut 16 9,3 1 6,3 4 25,0 4 25,0 2 12,5 4 25,0 1 6,3
7512 Pysäköintivirhemaksut 47 6,8 6 12,8 23 48,9 6 12,8 4 8,5 8 17,0
7513 Ylikuormamaksut 5 9,2 4 80,0 1 20,0
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva 
maksu
2 11,4 1 50,0 1 50,0
7599 Muu liikenneasia 1 14,3 1 100,0
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 77 12,3 9 11,7 4 5,2 2 2,6 12 15,6 36 46,8 10 13,0 3 3,9 1 1,3
8103 Elinkeinotulon verotus 24 14,0 2 8,3 1 4,2 2 8,3 2 8,3 7 29,2 8 33,3 2 8,3
8106 Kansainvälinen verotus 1 15,8 1 100,0
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
24 8,7 16 66,7 8 33,3
8109 Ennakonpidätyksen ja 
ennakonkannon muuttaminen
5 9,7 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
8110 Ennakkoperintä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
5 17,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0
8111 Kiinteistövero 8 14,6 1 12,5 6 75,0 1 12,5
8304 Ajoneuvovero 1 1,3 1 100,0
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8504 Varainsiirtovero 1 11,2 1 100,0
8509 Muut valtiolle perittävät maksut / 
mm. maksuperust
3 10,8 1 33,3 1 33,3 1 33,3
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
6 4,8 3 50,0 2 33,3 1 16,7
8512 Veronkanto 2 1,5 2 100,0
8513 Verotukseen liittyvä 
laiminlyöntimaksu
1 11,8 1 100,0
9999 Muut asiat 8 0,8 8 100,0
2581 8,5 703 27,2 401 15,5 406 15,7 348 13,5 355 13,8 220 8,5 105 4,1 43 1,7
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1102 Kansalaisuusasiat 45 19,1 1 2,2 2 4,4 25 55,6 17 37,8
1201 Maksuvapautus 1 0,1 1 100,0
1203 Asiakirjajulkisuus 13 15,7 2 15,4 2 15,4 6 46,2 3 23,1
1204 Tietosuoja 1 21,8 1 100,0
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
4 20,5 1 25,0 2 50,0 1 25,0
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
4 20,1 2 50,0 1 25,0 1 25,0
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 7 8,6 2 28,6 1 14,3 2 28,6 2 28,6
1208 Passiasiat 3 13,4 1 33,3 2 66,7
1209 Väestötietoasiat 5 11,1 1 20,0 1 20,0 3 60,0
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
7 3,2 6 85,7 1 14,3
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
14 8,8 3 21,4 1 7,1 2 14,3 3 21,4 5 35,7
1230 Valtion perintö 2 12,4 1 50,0 1 50,0
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat 1 0,1 1 100,0
1299 Muu yleishallintoasia 5 13,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0
1301 Perusopetus ja lukio 21 4,1 11 52,4 2 9,5 8 38,1
1303 Ammattiopetus 2 9,9 2 100,0
1305 Yliopistot ja korkeakoulut 8 8,6 6 75,0 2 25,0
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1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 1 11,6 1 100,0
1599 Muu työvoima-asia 3 10,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä 
väestönsuojelu
1 0,3 1 100,0
1602 Ampuma-aseasiat 20 8,0 3 15,0 2 10,0 9 45,0 3 15,0 3 15,0
1699 Muu turvallisuutta, yleistä 
järjestystä ja eräitä 
6 8,1 2 33,3 2 33,3 2 33,3
2204 Kunnan talous 2 2,6 1 50,0 1 50,0
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
8 12,2 1 12,5 2 25,0 4 50,0 1 12,5
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
4 16,0 3 75,0 1 25,0
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
5 2,7 3 60,0 2 40,0
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja 
kuntayhtymät
6 12,8 1 16,7 4 66,7 1 16,7
2299 Muu kunnallisasia 39 10,0 12 30,8 1 2,6 2 5,1 6 15,4 9 23,1 6 15,4 3 7,7
2301 Palvelussuhde / kirkko 1 1,6 1 100,0
2302 Muu henkilöstöasia / kirkko 1 15,9 1 100,0
2399 Muu kirkollisasia 1 11,4 1 100,0
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
116 13,4 3 2,6 13 11,2 6 5,2 16 13,8 42 36,2 31 26,7 5 4,3
3102 Muut oleskeluluvat 121 13,0 10 8,3 16 13,2 6 5,0 12 9,9 19 15,7 54 44,6 4 3,3
3103 Karkottaminen 10 15,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 2 20,0 3 30,0 2 20,0
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 3 14,2 1 33,3 1 33,3 1 33,3
3105 Turvapaikka-asiat 401 14,0 2 0,5 18 4,5 55 13,7 79 19,7 109 27,2 83 20,7 52 13,0 3 0,7
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu 
käsittely
122 3,0 74 60,7 32 26,2 9 7,4 7 5,7
3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
21 11,2 3 14,3 3 14,3 4 19,0 6 28,6 4 19,0 1 4,8
3199 Muu ulkomaalaisasia 8 12,3 3 37,5 1 12,5 3 37,5 1 12,5
4101 Maakuntakaava 2 14,7 2 100,0
4102 Yleiskaava 9 16,3 2 22,2 1 11,1 6 66,7
4103 Asemakaava 13 6,6 2 15,4 3 23,1 4 30,8 4 30,8
4104 Ranta-asemakaava 2 22,1 2 100,0
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4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
14 9,1 4 28,6 1 7,1 8 57,1 1 7,1
4112 Suunnittelutarveratkaisu 5 10,5 1 20,0 3 60,0 1 20,0
4113 Rakennuslupa 46 5,0 30 65,2 4 8,7 1 2,2 8 17,4 2 4,3 1 2,2
4114 Toimenpidelupa 6 17,0 2 33,3 4 66,7
4117 Maisematyölupa 4 15,2 3 75,0 1 25,0
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden 
sijoittaminen
2 11,9 1 50,0 1 50,0
4122 Rakennusvalvonta 9 16,5 1 11,1 1 11,1 1 11,1 3 33,3 2 22,2 1 11,1
4199 Muu maankäyttö- ja 
rakennusasia
3 8,0 1 33,3 2 66,7
4201 Maantie 5 13,9 2 40,0 2 40,0 1 20,0
4202 Yksityinen tie 1 0,6 1 100,0
4302 Etuosto-oikeus 1 10,0 1 100,0
5141 Jätemaksut 5 6,4 2 40,0 3 60,0
5149 Muu jätelain mukainen asia 4 11,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0
5151 Terveysvalvonta 4 20,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
5156 Maasto- ja vesiliikenne 3 13,9 1 33,3 2 66,7
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 12 8,2 2 16,7 7 58,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
4 15,6 1 25,0 3 75,0
5403 Eläinsuojelu 12 8,6 1 8,3 2 16,7 6 50,0 2 16,7 1 8,3
5404 Maa-ainesasiat 4 20,1 2 50,0 2 50,0
5406 Rakennussuojelu 4 9,3 1 25,0 1 25,0 2 50,0
5699 Muu asuntoasia 1 22,9 1 100,0
6102 Toimeentulotuen takaisinperintä 4 9,8 1 25,0 2 50,0 1 25,0
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto 38 3,8 26 68,4 4 10,5 3 7,9 4 10,5 1 2,6
6108 Vammaispalvelu 79 9,9 8 10,1 24 30,4 29 36,7 17 21,5 1 1,3
6110 Omaishoidon tuki 22 8,2 1 4,5 1 4,5 14 63,6 5 22,7 1 4,5
6111 Lasten päivähoidon 
järjestäminen
1 12,1 1 100,0
6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
4 13,3 1 25,0 1 25,0 2 50,0
6113 Muu sosiaalihuollon 
kustannusten korvaaminen
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6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 6 9,6 1 16,7 5 83,3
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
104 6,6 14 13,5 30 28,8 42 40,4 12 11,5 6 5,8
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
44 8,8 1 2,3 6 13,6 18 40,9 11 25,0 8 18,2
6133 Huostassapidon lopettaminen 12 8,9 8 66,7 4 33,3
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 30 9,5 1 3,3 5 16,7 10 33,3 5 16,7 8 26,7 1 3,3
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 5 8,6 3 60,0 1 20,0 1 20,0
6138 Muut lastensuojeluasiat 15 9,7 4 26,7 1 6,7 1 6,7 2 13,3 5 33,3 2 13,3
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
18 8,1 1 5,6 1 5,6 10 55,6 5 27,8 1 5,6
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
68 8,1 10 14,7 7 10,3 24 35,3 18 26,5 7 10,3 2 2,9
6199 Muu sosiaaliasia 9 14,2 1 11,1 1 11,1 3 33,3 3 33,3 1 11,1
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
191 1,4 186 97,4 5 2,6
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
5 1,5 5 100,0
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
3 10,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3
6207 Elintarvikevalvonta 1 23,3 1 100,0
6208 Terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen
2 11,0 2 100,0
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja 
hintavalvonta
1 0,9 1 100,0
6321 Apteekkiasiat 3 12,5 1 33,3 2 66,7
7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt 2 6,8 1 50,0 1 50,0
7199 Muu oikeushenkilöihin ja 
teollisoikeuksiin liittyv
1 0,9 1 100,0
7203 Kaivostoiminta 1 6,0 1 100,0
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys 2 20,0 1 50,0 1 50,0
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, 
anniskelulupa-asi
3 8,5 1 33,3 1 33,3 1 33,3
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7305 Metsästys ja kalastus 8 12,5 1 12,5 3 37,5 2 25,0 2 25,0
7401 Euroopan sosiaalirahasto / ESR 1 12,8 1 100,0
7402 Euroopan aluekehitysrahasto / 
EAKR
1 10,0 1 100,0
7406 Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto
3 11,1 2 66,7 1 33,3
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
47 1,2 44 93,6 2 4,3 1 2,1
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
2 4,9 1 50,0 1 50,0
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen 
katsastus ja rekisteröin
1 16,5 1 100,0
7511 Liikennevakuutusmaksut 10 4,9 5 50,0 1 10,0 3 30,0 1 10,0
7512 Pysäköintivirhemaksut 13 6,1 3 23,1 2 15,4 4 30,8 4 30,8
7599 Muu liikenneasia 1 2,5 1 100,0
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 37 17,9 2 5,4 3 8,1 1 2,7 1 2,7 2 5,4 10 27,0 14 37,8 4 10,8
8103 Elinkeinotulon verotus 13 23,7 1 7,7 8 61,5 4 30,8
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
5 8,9 3 60,0 1 20,0 1 20,0
8109 Ennakonpidätyksen ja 
ennakonkannon muuttaminen
1 2,1 1 100,0
8110 Ennakkoperintä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
2 21,4 1 50,0 1 50,0
8111 Kiinteistövero 8 11,7 1 12,5 1 12,5 2 25,0 1 12,5 2 25,0 1 12,5
8303 Autoveron palautus 3 5,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 4 9,3 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
8501 Perintö- ja lahjavero 14 16,2 1 7,1 1 7,1 1 7,1 8 57,1 3 21,4
8509 Muut valtiolle perittävät maksut / 
mm. maksuperust
1 2,0 1 100,0
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
4 9,4 2 50,0 1 25,0 1 25,0
8513 Verotukseen liittyvä 
laiminlyöntimaksu
1 19,2 1 100,0
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2088 9,7 513 24,6 200 9,6 310 14,8 296 14,2 330 15,8 284 13,6 135 6,5 20 1,0
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1102 Kansalaisuusasiat 21 17,9 2 9,5 3 14,3 12 57,1 4 19,0
1203 Asiakirjajulkisuus 3 28,0 1 33,3 2 66,7
1204 Tietosuoja 1 30,5 1 100,0
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
1 6,8 1 100,0
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
1 28,8 1 100,0
1209 Väestötietoasiat 2 30,5 2 100,0
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
3 19,2 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
2 21,7 1 50,0 1 50,0
1299 Muu yleishallintoasia 4 5,3 2 50,0 1 25,0 1 25,0
1301 Perusopetus ja lukio 17 3,7 5 29,4 9 52,9 3 17,6
1303 Ammattiopetus 1 1,2 1 100,0
1401 Virka- ja työsuhde 2 23,4 1 50,0 1 50,0
1501 Palkkaturva ja muu 
toimeentuloturva-asia
3 19,4 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1599 Muu työvoima-asia 3 23,2 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä 
väestönsuojelu
1 3,9 1 100,0
1602 Ampuma-aseasiat 11 4,8 1 9,1 7 63,6 3 27,3
2204 Kunnan talous 6 26,4 1 16,7 1 16,7 4 66,7
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 4 38,9 1 25,0 3 75,0
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
11 25,5 2 18,2 4 36,4 5 45,5
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
10 23,0 1 10,0 1 10,0 4 40,0 4 40,0
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
3 19,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja 
kuntayhtymät
1 36,3 1 100,0
2299 Muu kunnallisasia 57 24,9 7 12,3 5 8,8 4 7,0 7 12,3 34 59,6
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2301 Palvelussuhde / kirkko 2 9,4 1 50,0 1 50,0
2399 Muu kirkollisasia 4 12,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
53 14,5 1 1,9 5 9,4 5 9,4 5 9,4 12 22,6 19 35,8 4 7,5 2 3,8
3102 Muut oleskeluluvat 60 12,2 8 13,3 8 13,3 7 11,7 4 6,7 11 18,3 15 25,0 4 6,7 3 5,0
3103 Karkottaminen 2 9,7 1 50,0 1 50,0
3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
9 13,1 1 11,1 3 33,3 1 11,1 3 33,3 1 11,1
3199 Muu ulkomaalaisasia 7 10,7 1 14,3 2 28,6 1 14,3 2 28,6 1 14,3
4102 Yleiskaava 9 27,8 1 11,1 8 88,9
4103 Asemakaava 13 17,0 1 7,7 1 7,7 1 7,7 6 46,2 4 30,8
4108 Kadut ja yleiset alueet 3 19,9 1 33,3 2 66,7
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
4 14,4 1 25,0 1 25,0 2 50,0
4112 Suunnittelutarveratkaisu 5 22,3 2 40,0 2 40,0 1 20,0
4113 Rakennuslupa 9 16,4 1 11,1 1 11,1 2 22,2 1 11,1 2 22,2 2 22,2
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden 
sijoittaminen
4 16,8 1 25,0 1 25,0 2 50,0
4122 Rakennusvalvonta 12 26,4 2 16,7 10 83,3
4201 Maantie 1 16,1 1 100,0
4399 Muu kiinteistöasia 1 27,2 1 100,0
5101 Ympäristölupa / metsäteollisuus 13 19,1 3 23,1 1 7,7 2 15,4 3 23,1 4 30,8
5102 Ympäristölupa / metalliteollisuus 3 19,3 2 66,7 1 33,3
5103 Ympäristölupa / energian 
tuotanto
4 14,6 1 25,0 2 50,0 1 25,0
5104 Ympäristölupa / 
kemikaaliteollisuus ja 
kemikaalien
9 19,2 1 11,1 4 44,4 2 22,2 2 22,2
5105 Ympäristölupa / malmien 
louhinta ja mineraalien tu
4 24,1 1 25,0 3 75,0
5107 Ympäristölupa / jätteiden 
käsittely
50 23,3 6 12,0 1 2,0 3 6,0 6 12,0 12 24,0 22 44,0
5108 Ympäristölupa / polttonesteen 
jakeluasema/- varast
4 20,9 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
5109 Ympäristölupa / louhinta, 
murskaus, asfalttiasema,
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5110 Ympäristölupa / jäteveden 
johtaminen/- puhdistamo
18 31,1 1 5,6 17 94,4
5111 Ympäristölupa / eläinsuojat 26 21,3 1 3,8 4 15,4 3 11,5 9 34,6 9 34,6
5112 Ympäristölupa / turkistarhaus 3 25,8 1 33,3 2 66,7
5113 Ympäristölupa / moottorirata, 
veneiden harjoittelu
1 23,6 1 100,0
5115 Ympäristölupa / turvetuotanto 30 35,7 30 100,0
5129 Muu ympäristölupa-asia 22 21,3 1 4,5 2 9,1 16 72,7 3 13,6
5131 Meluilmoitus 3 7,9 1 33,3 1 33,3 1 33,3
5132 Ympäristönsuojelulain mukainen 
valvonta ja hallint
37 18,2 1 2,7 6 16,2 3 8,1 7 18,9 3 8,1 8 21,6 9 24,3
5139 Muu ympäristönsuojelulain 
mukainen asia
13 16,9 3 23,1 2 15,4 3 23,1 4 30,8 1 7,7
5141 Jätemaksut 2 3,6 1 50,0 1 50,0
5142 Järjestetty jätteenkuljetus 1 3,3 1 100,0
5151 Terveysvalvonta 2 14,7 1 50,0 1 50,0
5156 Maasto- ja vesiliikenne 1 20,4 1 100,0
5201 Rakentaminen vesistöön 46 16,8 2 4,3 4 8,7 2 4,3 9 19,6 10 21,7 17 37,0 2 4,3
5202 Vesivoiman hyväksikäyttö 6 14,1 1 16,7 3 50,0 2 33,3
5205 Ojitus 7 17,0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3
5208 Veden johtaminen nesteenä 
käytettäväksi ja pohjave
5 17,2 3 60,0 1 20,0 1 20,0
5210 Vesilain mukaiset maksu- ja 
korvausasiat
6 15,1 1 16,7 1 16,7 1 16,7 2 33,3 1 16,7
5211 Vesilain mukainen valvonta ja 
hallintopakko
15 17,3 2 13,3 2 13,3 2 13,3 5 33,3 2 13,3 2 13,3
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 17 21,2 1 5,9 1 5,9 2 11,8 3 17,6 4 23,5 6 35,3
5299 Muu vesitalousasia 2 12,2 1 50,0 1 50,0
5302 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva 
lupa-asia / kalan
13 19,1 1 7,7 7 53,8 3 23,1 2 15,4
5399 Muu ympäristönsuojelulain ja 
vesilain yhteiskäsitt
10 15,8 1 10,0 3 30,0 5 50,0 1 10,0
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
8 23,9 3 37,5 1 12,5 4 50,0
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5404 Maa-ainesasiat 1 23,8 1 100,0
5406 Rakennussuojelu 1 28,3 1 100,0
5699 Muu asuntoasia 1 14,3 1 100,0
5701 Ympäristönsuojelulain ja maa-
aineslain yhteiskäsit
15 10,7 2 13,3 1 6,7 3 20,0 1 6,7 4 26,7 4 26,7
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto 5 5,1 3 60,0 1 20,0 1 20,0
6108 Vammaispalvelu 35 13,3 3 8,6 4 11,4 2 5,7 4 11,4 9 25,7 7 20,0 5 14,3 1 2,9
6110 Omaishoidon tuki 9 16,1 1 11,1 1 11,1 7 77,8
6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
4 24,1 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 4 24,2 1 25,0 1 25,0 2 50,0
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
56 9,7 3 5,4 16 28,6 11 19,6 9 16,1 5 8,9 8 14,3 4 7,1
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
26 9,9 11 42,3 4 15,4 2 7,7 5 19,2 4 15,4
6133 Huostassapidon lopettaminen 4 9,8 1 25,0 3 75,0
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 26 7,1 11 42,3 9 34,6 5 19,2 1 3,8
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 10 9,3 5 50,0 5 50,0
6138 Muut lastensuojeluasiat 9 10,2 2 22,2 2 22,2 1 11,1 3 33,3 1 11,1
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
7 14,5 2 28,6 3 42,9 2 28,6
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
21 10,3 1 4,8 5 23,8 1 4,8 8 38,1 3 14,3 3 14,3
6199 Muu sosiaaliasia 4 14,4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
382 1,9 304 79,6 66 17,3 10 2,6 2 0,5
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
6 5,6 4 66,7 2 33,3
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
3 27,4 1 33,3 2 66,7
6209 Terveydenhuollon 
asiakasmaksut
3 47,6 3 100,0
6299 Muu terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitoasia
2 20,2 1 50,0 1 50,0
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7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet 4 17,6 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt 1 18,2 1 100,0
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, 
anniskelulupa-asi
3 14,1 1 33,3 2 66,7
7301 Maataloustuotannon ohjaaminen 
/ mm. kansalliset tu
1 23,5 1 100,0
7302 Metsätalous 1 13,0 1 100,0
7305 Metsästys ja kalastus 2 12,1 1 50,0 1 50,0
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
29 2,1 22 75,9 7 24,1
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
5 4,1 1 20,0 3 60,0 1 20,0
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen 
katsastus ja rekisteröin
1 5,8 1 100,0
7511 Liikennevakuutusmaksut 5 6,4 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
7512 Pysäköintivirhemaksut 3 5,2 2 66,7 1 33,3
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 8 22,4 1 12,5 1 12,5 2 25,0 4 50,0
8103 Elinkeinotulon verotus 3 18,4 1 33,3 1 33,3 1 33,3
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
3 14,1 1 33,3 1 33,3 1 33,3
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 2 14,4 2 100,0
8509 Muut valtiolle perittävät maksut / 
mm. maksuperust
1 23,6 1 100,0
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
1 9,8 1 100,0
9101 Eläkeasiat 1 11,5 1 100,0
9999 Muut asiat 1 0,7 1 100,0
1494 13,1 377 25,2 184 12,3 111 7,4 94 6,3 121 8,1 195 13,1 161 10,8 251 16,8
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
    1 10,5 1 100,0
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1102 Medborgarskap 1 17,3 1 100,0
1201 Betalningsbefrielse 1 14,1 1 100,0
1203 Handlingars offentlighet 2 4,1 1 50,0 1 50,0
1221 Rättshjälpsbeslut som ändras 
eller upphör
1 0,9 1 100,0
1501 Lönegaranti och övrig social 
trygghet
18 10,7 2 11,1 11 61,1 5 27,8
1599 Övriga arbetskraftsärenden 2 21,9 1 50,0 1 50,0
2101 Ålands självstyrelse / ärenden 
som inte ingår i an
1 40,9 1 100,0
2201 Kommunala val 1 0,2 1 100,0
2205 Kommunala stadgor och taxor 1 0,5 1 100,0
2209 Övriga personalärenden / 
kommuner och samkommuner
1 2,8 1 100,0
2299 Övriga kommunala ärenden 2 34,5 2 100,0
3102 Övriga uppehållstillstånd 3 9,7 1 33,3 2 66,7
3105 Asylärenden 1 5,2 1 100,0
4105 Byggnadsförbud och 
åtgärdsbegränsning
1 23,8 1 100,0
4113 Bygglov 8 18,2 1 12,5 3 37,5 2 25,0 2 25,0
4199 Övriga markanvändnings- och 
byggärenden
1 20,9 1 100,0
4299 Övriga vägärenden 1 3,0 1 100,0
5151 Hälsotillsyn 1 23,9 1 100,0
6101 Beviljande av utkomststöd 4 3,4 4 100,0
6108 Handikappservice 8 15,8 4 50,0 3 37,5 1 12,5
6110 Stöd för närståendevård 3 12,6 2 66,7 1 33,3
6114 Klientavgifter inom socialvården 1 0,2 1 100,0
6131 Omhändertagande och placering 
i vård utom hemmet
10 2,5 9 90,0 1 10,0
6132 Brådskande placering och 
förlängning av sådan plac
17 2,4 8 47,1 8 47,1 1 5,9
6135 Begränsning av kontakterna 21 1,6 14 66,7 7 33,3
6199 Övriga sociala ärenden 1 0,3 1 100,0
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7211 Offentlig upphandling 2 3,5 1 50,0 1 50,0
7301 Styrning av jordbruksproduktion / 
bl.a. nationella
1 23,1 1 100,0
7501 Körkort, körrätt och 
yrkeskörtillstånd
2 11,8 1 50,0 1 50,0
7504 Järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 1 29,3 1 100,0
8106 Internationell beskattning 1 1,2 1 100,0
8108 Skatteförvaltningens 
förhandsbesked eller -avgöran
1 13,6 1 100,0
8111 Fastighetsskatt 1 0,8 1 100,0
9999 Övriga ärenden 1 1,0 1 100,0
124 8,4 46 37,1 24 19,4 2 1,6 16 12,9 17 13,7 5 4,0 7 5,6 7 5,6
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1101 Valtiolliset vaalit 1 2,5 1 100,0
1102 Kansalaisuusasiat 9 19,5 6 66,7 3 33,3
1202 Edunpalautus ja 
vahingonkorvaus
1 7,1 1 100,0
1203 Asiakirjajulkisuus 15 9,2 4 26,7 2 13,3 5 33,3 3 20,0 1 6,7
1204 Tietosuoja 1 11,5 1 100,0
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
4 14,3 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
3 10,1 1 33,3 2 66,7
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 4 7,3 2 50,0 1 25,0 1 25,0
1208 Passiasiat 1 5,4 1 100,0
1209 Väestötietoasiat 4 12,6 1 25,0 3 75,0
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
12 1,3 11 91,7 1 8,3
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
32 5,8 6 18,8 17 53,1 4 12,5 2 6,3 3 9,4
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat 16 2,1 13 81,3 3 18,8
1299 Muu yleishallintoasia 4 13,8 1 25,0 1 25,0 2 50,0
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1301 Perusopetus ja lukio 56 6,4 7 12,5 20 35,7 15 26,8 13 23,2 1 1,8
1303 Ammattiopetus 3 12,5 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1305 Yliopistot ja korkeakoulut 8 7,3 1 12,5 1 12,5 3 37,5 3 37,5
1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 4 10,3 1 25,0 1 25,0 2 50,0
1401 Virka- ja työsuhde 11 14,8 1 9,1 1 9,1 6 54,5 2 18,2 1 9,1
1502 Työsuojelu 4 8,7 1 25,0 1 25,0 2 50,0
1503 Siviilipalvelus 14 1,9 10 71,4 4 28,6
1599 Muu työvoima-asia 4 7,8 1 25,0 1 25,0 2 50,0
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä 
väestönsuojelu
1 1,9 1 100,0
1602 Ampuma-aseasiat 97 12,7 2 2,1 6 6,2 10 10,3 28 28,9 32 33,0 13 13,4 6 6,2
1699 Muu turvallisuutta, yleistä 
järjestystä ja eräitä 
3 10,6 1 33,3 2 66,7
2204 Kunnan talous 1 10,4 1 100,0
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 1 10,5 1 100,0
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
16 13,9 1 6,3 2 12,5 3 18,8 6 37,5 1 6,3 3 18,8
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
11 12,0 3 27,3 1 9,1 4 36,4 1 9,1 1 9,1 1 9,1
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
4 16,9 1 25,0 3 75,0
2299 Muu kunnallisasia 62 11,5 14 22,6 5 8,1 1 1,6 3 4,8 19 30,6 19 30,6 1 1,6
2301 Palvelussuhde / kirkko 4 10,4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0
2302 Muu henkilöstöasia / kirkko 2 17,1 1 50,0 1 50,0
2399 Muu kirkollisasia 5 6,9 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
89 10,4 6 6,7 15 16,9 9 10,1 23 25,8 25 28,1 8 9,0 3 3,4
3102 Muut oleskeluluvat 194 10,4 21 10,8 21 10,8 26 13,4 62 32,0 37 19,1 17 8,8 9 4,6 1 0,5
3103 Karkottaminen 2 10,0 1 50,0 1 50,0
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 15 14,3 1 6,7 1 6,7 1 6,7 2 13,3 3 20,0 4 26,7 3 20,0
3105 Turvapaikka-asiat 652 16,5 17 2,6 40 6,1 84 12,9 50 7,7 66 10,1 121 18,6 230 35,3 44 6,7
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu 
käsittely
211 4,5 53 25,1 119 56,4 27 12,8 9 4,3 3 1,4
3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
35 12,4 7 20,0 3 8,6 8 22,9 7 20,0 6 17,1 4 11,4
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3199 Muu ulkomaalaisasia 19 9,8 5 26,3 1 5,3 5 26,3 1 5,3 3 15,8 2 10,5 1 5,3 1 5,3
4101 Maakuntakaava 2 2,0 2 100,0
4102 Yleiskaava 20 14,6 18 90,0 2 10,0
4103 Asemakaava 5 6,5 2 40,0 3 60,0
4104 Ranta-asemakaava 2 15,8 1 50,0 1 50,0
4108 Kadut ja yleiset alueet 1 17,2 1 100,0
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
23 13,7 1 4,3 3 13,0 2 8,7 10 43,5 7 30,4
4112 Suunnittelutarveratkaisu 1 2,5 1 100,0
4113 Rakennuslupa 8 14,7 1 12,5 2 25,0 3 37,5 1 12,5 1 12,5
4114 Toimenpidelupa 3 12,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
4116 Purkamislupa 1 25,3 1 100,0
4117 Maisematyölupa 1 11,8 1 100,0
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden 
sijoittaminen
5 11,6 1 20,0 1 20,0 3 60,0
4122 Rakennusvalvonta 16 13,4 1 6,3 1 6,3 4 25,0 6 37,5 3 18,8 1 6,3
4199 Muu maankäyttö- ja 
rakennusasia
1 21,8 1 100,0
4299 Muu tieasia 1 18,1 1 100,0
4301 Lunastusasiat 1 13,2 1 100,0
4302 Etuosto-oikeus 3 12,6 2 66,7 1 33,3
5141 Jätemaksut 17 9,9 3 17,6 3 17,6 7 41,2 2 11,8 1 5,9 1 5,9
5142 Järjestetty jätteenkuljetus 3 14,8 3 100,0
5149 Muu jätelain mukainen asia 8 10,6 2 25,0 2 25,0 2 25,0 2 25,0
5151 Terveysvalvonta 5 6,1 2 40,0 2 40,0 1 20,0
5156 Maasto- ja vesiliikenne 4 17,8 1 25,0 1 25,0 2 50,0
5199 Muu ympäristönsuojeluasia 1 0,9 1 100,0
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 21 13,7 2 9,5 7 33,3 5 23,8 6 28,6 1 4,8
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
1 18,9 1 100,0
5403 Eläinsuojelu 15 5,5 2 13,3 7 46,7 4 26,7 2 13,3
5404 Maa-ainesasiat 12 12,0 2 16,7 1 8,3 1 8,3 5 41,7 3 25,0
5501 Ulkoiluasiat 3 18,9 3 100,0
5502 Leirintäasiat 2 22,6 2 100,0
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6108 Vammaispalvelu 68 7,4 4 5,9 19 27,9 28 41,2 13 19,1 2 2,9 1 1,5 1 1,5
6110 Omaishoidon tuki 30 7,7 6 20,0 6 20,0 8 26,7 6 20,0 3 10,0 1 3,3
6111 Lasten päivähoidon 
järjestäminen
1 1,4 1 100,0
6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
1 24,5 1 100,0
6113 Muu sosiaalihuollon 
kustannusten korvaaminen
9 18,6 1 11,1 1 11,1 1 11,1 4 44,4 2 22,2
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 6 8,3 1 16,7 1 16,7 2 33,3 1 16,7 1 16,7
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
140 6,0 12 8,6 56 40,0 55 39,3 16 11,4 1 0,7
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
37 6,1 2 5,4 21 56,8 10 27,0 4 10,8
6133 Huostassapidon lopettaminen 4 6,4 1 25,0 3 75,0
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 32 6,7 1 3,1 15 46,9 10 31,3 6 18,8
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 2 5,9 1 50,0 1 50,0
6138 Muut lastensuojeluasiat 17 6,3 4 23,5 4 23,5 6 35,3 3 17,6
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
30 6,1 4 13,3 15 50,0 4 13,3 6 20,0 1 3,3
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
125 5,3 28 22,4 51 40,8 35 28,0 10 8,0 1 0,8
6199 Muu sosiaaliasia 5 8,6 1 20,0 2 40,0 2 40,0
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
851 1,1 835 98,1 16 1,9
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
10 1,9 10 100,0
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
5 10,6 2 40,0 3 60,0
6207 Elintarvikevalvonta 1 21,7 1 100,0
6208 Terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen
2 25,1 1 50,0 1 50,0
6209 Terveydenhuollon 
asiakasmaksut
2 17,2 1 50,0 1 50,0
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja 
hintavalvonta
1 12,7 1 100,0
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7207 Räjähdysaineet ja palavat 
nesteet
1 11,8 1 100,0
7299 Muu elinkeinoasia 1 11,5 1 100,0
7305 Metsästys ja kalastus 9 15,7 3 33,3 6 66,7
7399 Muu maa- ja metsätalousasia 4 18,1 1 25,0 3 75,0
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
32 1,7 26 81,3 6 18,8
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
3 16,9 1 33,3 2 66,7
7504 Rautatieliikenne, merenkulku ja 
ilmailu
1 16,0 1 100,0
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen 
katsastus ja rekisteröin
1 19,4 1 100,0
7511 Liikennevakuutusmaksut 10 17,9 1 10,0 6 60,0 3 30,0
7512 Pysäköintivirhemaksut 20 7,0 2 10,0 6 30,0 4 20,0 8 40,0
7513 Ylikuormamaksut 1 18,0 1 100,0
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva 
asia
1 3,3 1 100,0
7599 Muu liikenneasia 1 2,5 1 100,0
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 68 11,2 2 2,9 11 16,2 14 20,6 5 7,4 20 29,4 16 23,5
8103 Elinkeinotulon verotus 11 14,1 1 9,1 3 27,3 5 45,5 2 18,2
8104 Maatilatalouden verotus 1 14,7 1 100,0
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
9 6,4 1 11,1 5 55,6 1 11,1 2 22,2
8110 Ennakkoperintä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
3 8,1 2 66,7 1 33,3
8111 Kiinteistövero 22 13,2 2 9,1 1 4,5 6 27,3 6 27,3 7 31,8
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 6 13,6 1 16,7 5 83,3
8405 Valmisteverot 1 14,4 1 100,0
8501 Perintö- ja lahjavero 14 9,9 5 35,7 1 7,1 1 7,1 6 42,9 1 7,1
8504 Varainsiirtovero 1 15,6 1 100,0
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
3 5,9 1 33,3 2 66,7
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3471 8,3 1189 34,3 532 15,3 410 11,8 342 9,9 363 10,5 272 7,8 302 8,7 61 1,8
Ratkaistu
Kas.aika 
kk  <=3kk %  3<=6kk %  6<=9kk % 9<=12kk %12<=16kk %16<=20kk %20<=24kk % yli 24kk %
1102 Kansalaisuusasiat 24 10,3 1 4,2 5 20,8 11 45,8 7 29,2
1201 Maksuvapautus 2 17,0 1 50,0 1 50,0
1203 Asiakirjajulkisuus 20 12,6 4 20,0 2 10,0 1 5,0 5 25,0 5 25,0 3 15,0
1204 Tietosuoja 2 23,6 2 100,0
1205 Tasa-arvoasiat / muut kuin 
itsehallintoon liittyvä
5 15,5 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
1206 Harkinnanvaraiset ja muut 
valtionosuudet ja -avust
21 11,1 2 9,5 1 4,8 9 42,9 8 38,1 1 4,8
1207 Holhoustoimen edunvalvonta 5 14,8 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
1208 Passiasiat 5 5,2 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0
1209 Väestötietoasiat 5 17,5 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0
1210 Nimiasiat 5 2,3 4 80,0 1 20,0
1220 Oikeusavun myöntäminen, 
avustajan määrääminen ja p
10 2,5 6 60,0 3 30,0 1 10,0
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva 
valitus
5 2,7 3 60,0 2 40,0
1299 Muu yleishallintoasia 16 11,9 1 6,3 11 68,8 3 18,8 1 6,3
1301 Perusopetus ja lukio 10 4,4 1 10,0 6 60,0 3 30,0
1303 Ammattiopetus 4 5,1 1 25,0 2 50,0 1 25,0
1305 Yliopistot ja korkeakoulut 19 7,9 1 5,3 16 84,2 2 10,5
1401 Virka- ja työsuhde 3 11,7 2 66,7 1 33,3
1401 Virka- ja työsuhde / 
palvelussuhdeturva
1 5,8 1 100,0
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
valtion virkamieh
1 34,7 1 100,0
1499 Muu virkamiesoikeusasia 1 3,8 1 100,0
1502 Työsuojelu 6 13,7 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7
1599 Muu työvoima-asia 3 6,1 1 33,3 1 33,3 1 33,3
1602 Ampuma-aseasiat 48 6,0 19 39,6 12 25,0 1 2,1 12 25,0 2 4,2 1 2,1 1 2,1
1699 Muu turvallisuutta, yleistä 
järjestystä ja eräitä 
1 2,8 1 100,0
2203 Kunnan toimiala 1 20,9 1 100,0
2204 Kunnan talous 35 14,7 8 22,9 3 8,6 2 5,7 2 5,7 2 5,7 14 40,0 4 11,4
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2205 Kunnalliset säännöt ja taksat 1 7,3 1 100,0
2206 Virkavaali / kunnat ja 
kuntayhtymät
11 13,5 1 9,1 4 36,4 3 27,3 2 18,2 1 9,1
2207 Palvelussuhdeturva / kunnat ja 
kuntayhtymät
8 14,8 2 25,0 3 37,5 3 37,5
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / 
kunnat ja kuntayh
1 11,6 1 100,0
2209 Muu henkilöstöasia / kunnat ja 
kuntayhtymät
10 11,1 2 20,0 2 20,0 5 50,0 1 10,0
2299 Muu kunnallisasia 21 12,2 4 19,0 1 4,8 2 9,5 2 9,5 4 19,0 7 33,3 1 4,8
2399 Muu kirkollisasia 3 16,1 1 33,3 2 66,7
3101 Oleskeluluvat perheiden 
yhdistämisen perusteella
96 10,1 7 7,3 7 7,3 18 18,8 35 36,5 28 29,2 1 1,0
3102 Muut oleskeluluvat 123 10,8 8 6,5 12 9,8 10 8,1 38 30,9 52 42,3 3 2,4
3103 Karkottaminen 4 4,3 3 75,0 1 25,0
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen 4 10,1 1 25,0 3 75,0
3105 Turvapaikka-asiat 613 22,0 9 1,5 30 4,9 23 3,8 25 4,1 67 10,9 46 7,5 90 14,7 323 52,7
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu 
käsittely
162 3,2 86 53,1 62 38,3 7 4,3 4 2,5 2 1,2 1 0,6
3107 Muukalaispassit ja muut 
matkustusasiakirjat
16 10,7 1 6,3 2 12,5 10 62,5 2 12,5 1 6,3
3199 Muu ulkomaalaisasia 5 5,3 2 40,0 1 20,0 2 40,0
4102 Yleiskaava 12 20,4 1 8,3 3 25,0 5 41,7 3 25,0
4103 Asemakaava 9 18,9 1 11,1 2 22,2 2 22,2 2 22,2 2 22,2
4108 Kadut ja yleiset alueet 1 20,1 1 100,0
4111 Poikkeaminen / maankäyttö- ja 
rakennusasiat
35 9,3 2 5,7 14 40,0 6 17,1 9 25,7 4 11,4
4112 Suunnittelutarveratkaisu 4 12,8 2 50,0 2 50,0
4113 Rakennuslupa 18 7,7 4 22,2 6 33,3 3 16,7 1 5,6 2 11,1 2 11,1
4114 Toimenpidelupa 4 12,8 1 25,0 3 75,0
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden 
sijoittaminen
6 17,2 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7
4122 Rakennusvalvonta 11 10,3 1 9,1 1 9,1 8 72,7 1 9,1
4199 Muu maankäyttö- ja 
rakennusasia
2 6,7 1 50,0 1 50,0
4201 Maantie 2 20,0 1 50,0 1 50,0
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4299 Muu tieasia 2 7,1 1 50,0 1 50,0
4302 Etuosto-oikeus 1 13,0 1 100,0
4399 Muu kiinteistöasia 1 11,7 1 100,0
5141 Jätemaksut 1 7,5 1 100,0
5149 Muu jätelain mukainen asia 6 15,4 1 16,7 2 33,3 3 50,0
5151 Terveysvalvonta 5 19,3 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0
5156 Maasto- ja vesiliikenne 4 17,8 3 75,0 1 25,0
5212 Vesihuoltolain mukainen asia 2 24,3 2 100,0
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset 
asiat / paitsi Natura 
3 18,3 3 100,0
5403 Eläinsuojelu 15 15,4 1 6,7 1 6,7 8 53,3 3 20,0 2 13,3
5404 Maa-ainesasiat 3 12,7 1 33,3 2 66,7
5699 Muu asuntoasia 1 0,6 1 100,0
6101 Toimeentulotuen myöntäminen 1 1,9 1 100,0
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto 12 4,9 3 25,0 5 41,7 4 33,3
6108 Vammaispalvelu 74 9,5 6 8,1 3 4,1 14 18,9 39 52,7 10 13,5 2 2,7
6110 Omaishoidon tuki 45 7,4 3 6,7 10 22,2 20 44,4 11 24,4 1 2,2
6111 Lasten päivähoidon 
järjestäminen
3 4,9 1 33,3 1 33,3 1 33,3
6112 Lastensuojelukustannusten 
korvaaminen
12 15,8 1 8,3 8 66,7 1 8,3 2 16,7
6113 Muu sosiaalihuollon 
kustannusten korvaaminen
3 16,5 1 33,3 1 33,3 1 33,3
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 9 9,2 4 44,4 5 55,6
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon 
sijoittaminen
92 6,5 6 6,5 34 37,0 38 41,3 14 15,2
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen 
jatkaminen
59 6,7 7 11,9 13 22,0 25 42,4 14 23,7
6133 Huostassapidon lopettaminen 5 8,6 1 20,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0
6134 Lupa lapsen tutkimiseen 2 3,9 2 100,0
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen 63 5,8 6 9,5 32 50,8 18 28,6 6 9,5 1 1,6
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa 7 5,1 6 85,7 1 14,3
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6141 Toimeentulotuen myöntäminen / 
kunnat
41 10,3 1 2,4 1 2,4 12 29,3 22 53,7 5 12,2
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / 
Kela
63 7,3 13 20,6 7 11,1 19 30,2 22 34,9 2 3,2
6199 Muu sosiaaliasia 23 8,6 2 8,7 4 17,4 5 21,7 9 39,1 1 4,3 2 8,7
6202 Hoitoon määrääminen 
mielenterveysasiassa
149 3,5 56 37,6 86 57,7 5 3,4 1 0,7 1 0,7
6203 Itsemääräämisoikeuden 
rajoittaminen mielenterveysa
2 3,2 2 100,0
6206 Terveydenhuollon ja 
sairaanhoitotoimen harjoittami
4 10,8 1 25,0 2 50,0 1 25,0
6208 Terveydenhuollon kustannusten 
korvaaminen
3 8,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3
6209 Terveydenhuollon 
asiakasmaksut
2 10,2 2 100,0
6299 Muu terveydenhuolto- ja 
sairaanhoitoasia
1 0,8 1 100,0
7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet 1 14,9 1 100,0
7203 Kaivostoiminta 47 4,9 39 83,0 1 2,1 7 14,9
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, 
anniskelulupa-asi
3 17,5 1 33,3 2 66,7
7301 Maataloustuotannon ohjaaminen 
/ mm. kansalliset tu
1 23,0 1 100,0
7302 Metsätalous 4 21,3 1 25,0 2 50,0 1 25,0
7304 Porotalous 11 18,4 1 9,1 1 9,1 1 9,1 4 36,4 1 9,1 3 27,3
7305 Metsästys ja kalastus 15 19,2 7 46,7 3 20,0 5 33,3
7399 Muu maa- ja metsätalousasia 14 22,0 1 7,1 1 7,1 11 78,6 1 7,1
7402 Euroopan aluekehitysrahasto / 
EAKR
1 15,0 1 100,0
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja 
ammattiajolupa
44 2,4 33 75,0 4 9,1 7 15,9
7503 Ammattimainen 
moottoriajoneuvoliikenne
2 6,7 1 50,0 1 50,0
7508 Merimiehiä, lentäjiä yms. 
koskeva asia
1 14,9 1 100,0
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7512 Pysäköintivirhemaksut 11 11,7 2 18,2 4 36,4 5 45,5
7513 Ylikuormamaksut 4 13,8 4 100,0
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus 45 12,2 4 8,9 1 2,2 3 6,7 14 31,1 15 33,3 5 11,1 2 4,4 1 2,2
8103 Elinkeinotulon verotus 23 11,5 3 13,0 1 4,3 4 17,4 4 17,4 6 26,1 1 4,3 4 17,4
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
tuloveroasiassa
6 6,7 1 16,7 4 66,7 1 16,7
8110 Ennakkoperintä ja työnantajan 
sosiaaliturvamaksu
2 11,7 1 50,0 1 50,0
8111 Kiinteistövero 10 13,9 2 20,0 7 70,0 1 10,0
8303 Autoveron palautus 1 10,9 1 100,0
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto 1 10,3 1 100,0
8501 Perintö- ja lahjavero 3 5,8 2 66,7 1 33,3
8509 Muut valtiolle perittävät maksut / 
mm. maksuperust
6 9,4 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu 
muussa veroasiassa
3 9,9 1 33,3 1 33,3 1 33,3
8511 Verotusmenettely 1 0,7 1 100,0
8512 Veronkanto 1 9,6 1 100,0
9999 Muut asiat 1 1,7 1 100,0
































































age length of 
proceedings
Rikosasiat/Brottmål/Criminal cases 53 219 52 917 4,0 51 645 51 311 4,0 53 395 51 076 4,2 58 716 56 001 4,4 54 359 55 152 4,8
Muut rikosoikeudelliset asiat/Övr. straffrättsl. ärenden/Other criminal cases 4 597 4 759 2,1 4 776 4 785 1,5 4 817 4 535 1,7 4 333 4 395 2,0 4 048 3 844 2,1
Pakkokeinoasiat/Tvångsmedelsärenden/Coercive measures 8 717 7 140 2,0 8 545 7 325 2,1 8 884 7 521 2,1 9 626 8 914 1,8 10 532 9 620 1,9
Sakon muuntoasiat/Förvandling av böter/Conversion of an unpaid fine into 
imprisonment 11 149 11 149 10 618 10 618 10 419 10 419 11 348 11 348 10 782 10 782
Maaoikeusasiat/Jordrättsmål/Land court cases 535 578 6,8 425 499 6,0 388 408 5,1 337 325 6,6 313 346 5,8
Laajat riita-asiat/Omfattande tvistemål/Extensive civil cases 10 573 9 885 9,3 8 381 10 523 12,3 8 097 8 972 13,8 8 102 8 279 9,8 8 281 8 272 9,7
Turvaam.toimet/Säkringsåtgärder/Precautionary measures 208 231 3,6 206 195 3,4 162 180 4,1 142 148 3,7 167 164 3,0
Summaariset asiat/Summariska/Summary cases 349 154 343 990 2,7 343 949 345 708 2,8 402 808 375 951 2,9 413 147 440 664 2,9 435 845 407 212 2,7
Avieroasiat/Skilsmässa/Divorce cases 18 579 18 545 8,1 17 023 18 145 8,2 17 648 17 458 8,0 18 001 17 579 7,9 17 553 19 042 8,3
Hakemusasiat/Ansökningsärenden/Non-contentious civil cases 25 776 25 578 2,4 32 988 26 754 2,3 30 502 36 402 3,0 26 155 26 247 2,5 26 922 26 538 2,6
Velkajärjestely/Skuldsanering/Restructurings of debts 5 103 4 961 6,1 4 993 5 224 6,1 4 902 4 811 6,2 5 118 4 878 6,3 4 007 4 423 6,5
Yrityssaneeraus/Företagssanering/Reorganization proceedings 587 607 6,8 547 576 6,4 495 476 7,2 477 538 6,9 459 452 6,5
Konkurssiasiat/Konkurs/Bankruptcy cases 2 882 3 168 8,9 2 725 2 852 8,7 2 384 2 593 10,0 2 801 2 654 8,8 2 894 2 857 9,1
Ulosottoasiat/Utsökningsärenden/Enforcement matters 1 314 1 305 3,8 1 212 1 215 3,6 1 085 1 140 3,8 975 954 3,6 1 041 1 035 4,2




























































age length of 
proceedings
Riita-asiat/Tvistemål/Civil matters 2 806 2 848 7,1 2 376 2 821 7,3 2 281 2 176 6,3 2 163 2 310 6,6 2 187 2 117 6,5
Rikosasiat/Brottmål/Criminal cases 6 030 6 076 5,8 5 524 5 934 5,6 5 369 5 465 5,3 5 577 5 272 5,3 5 652 5 529 5,8
Hakemusasiat/Ansökningsärenden/Non-contentious civil cases 602 563 4,2 360 398 3,2 280 310 3,4 286 281 3,1 323 295 2,5
Ulosottoasiat/Utsökningsärenden/Enforcement matters 312 306 4,2 291 343 4,1 282 276 3,3 243 269 3,5 246 228 3,0
Muut asiat/Övr.ärenden/Other cases 60 62 42 56 51 42 47 45 45 58




























































age length of 
proceedings
Valtio-oikeus ja yleishallinto/Statsrätt och allmän förvaltning/Governmental functions 
and general administrative law 2 153 2 133 8,4 2 447 2 486 8,2 2 098 1 963 8,7 1 885 1 821 9,6 1 760 1 907 10,6
Itsehallinto/Självstyrelse/Self-government 831 904 11,2 696 1 001 14,0 606 626 11,6 514 561 13,8 506 577 15,0
Ulkomaalaisasiat/Utlänningsärenden/Immigration ja asylum 3 591 3 575 9,6 12 924 6 514 6,8 8 179 9 136 8,5 5 783 8 313 11,9 7 284 7 259 10,6
Rakentaminen/Byggande/Building 1 361 1 153 10,3 1 102 1 348 11,1 911 1 041 10,9 840 924 12,3 723 810 10,9
Ympäristö/Miljöärenden/Environment 1 129 1 200 13,0 897 1 160 14,3 847 735 15,1 788 831 16,1 725 788 16,4
Sosiaali- ja terveydenhuolto/Social- och hälsovård/Social welfare and health care
6 306 6 310 4,9 6 102 6 334 4,9 6 444 6 166 4,6 6 397 6 241 4,7 6 751 6 125 5,0
Taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintä/Ekonomisk verksamhet 
inklusive trafik och kommunik/Economic activities, transport and communications
2 327 2 632 9,1 1 244 2 127 8,5 1 186 1 164 7,0 1 106 1 119 7,2 972 1 100 7,4
Verot/Skatter/ Taxation 2 407 2 060 12,2 2 196 2 643 11,2 1 326 1 758 12,3 1 283 1 322 13,3 1 139 1 245 12,1
Muut asiat/Övriga ärenden/Other cases 33 35 1,4 29 22 1,7 32 21 3,3 46 42 2,4 41 34 2,6
Yhteensä/Sammanlagt/Total 20 138 20 002 8,5 27 637 23 635 8,0 21 629 22 610 8,1 18 642 21 174 9,6 19 901 19 845 9,1
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